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I n f o r m a c i ó n cable-1 
g r á f i c a de la gue-
r r a mundia l 
RESUMEN DETA SITUACION 
MILITAR 
New York, mayo 3. 
América se apercibe para Ja gran , batalla decisiva en los campos de Fu ropa. El Secretario de la Guerra, Mr. Ba-ker, el Mayor General Marcb, Jefe de Estado Mayor y el preboste Ge-neral Crowder han pedido al C ingreso que se de carta blanca al Presidente Wüson para aumentar el ejército de los Estados Unidos hasta cua'esquiera proporciones que sean necesarias pa-ra ganar la guerra Este pau tiene ahora cerca de dos millones dt» hom-bres sobre las armas, y el presupuesto • de guerra de este año contieno crédi-tos para aumentar este número hasta 
3.000.000. 
Mientras se maduran 1- s planes americanos para lanzarse con todos sus recursos a la batalla contra el pru sianismo, continúa la calma iiue se ha extendido sobre las líneas de bata-lla occidentales. Los esperaüos ata-ques alemanes contra los frentes de Ypres y Amiens no se han efectuado. Aquí y allí las artillerías enemigas se han desatado en furiosos bombardeos, como los que por lo general sen pre-ludios de ataques en masa contra las líneas aliadas; pero el fuego so ha ex- ( tinguido en el transcurso de unas i cuantas horas. Hanse llevado a cabo ! operaciones locales para enderezar las Jíneas e incursiones contra las posi-ciones enemigas; pero no han llegado a alcanzar inusitadas proporciones., Los alemanes tendrán que atacar pron to, o reconocer que han sido derrota-dos en su ambiciosa tentativa para aplastar por completo a los ejércitos aliados. La fase actual de la batalla no dejar de ofrecer alguna semejanza con lo ocurrido en Verdún, hívee doe años, después de haber sido contenido el ímpetu alemán y de liab¿r sido frustradas hasta las tentativas para llegar a objetivos locales. I La noticia de que los soldado* tche* ¡ques, desertores del ejército austríaco, están ahora combatiendo al lado de loe italianos ha sido seguida de un des pacho que dice que los rumanos que habían caldo prisioneros de Jes Ita-lianos han pedido permiso para pe-lear contra los austríacos, y que aho-ra se hallan en la línea de fuego. Las fuerzas Inglesas en la Palee-tina han requistado a Essalt, aldea de la cual se retiraron hace tres sema-nas bajo la presión de una fuerza su-perior de turcos y alemaneŝ . Noticias recibidas de Berlín dicen •que la fortaleza de Sebastopol ha sido ocupada por los alemanes. Esto se es-peraba, después de la captura «le Sim-feropol la semana pasada. Los diputados campesinos ucrania-nos han derrocado, según se t̂ ce, al gobierno de esa República Esta noti-"cla sigue muy de cerca a un desps-; cho ei_ que se ajjunda que muchas í autoridades nkranlanas han «"'do en-carceladas por los alemanes por cons-pirar contra las autoridades nITltare» de las Potencias Centrales, El nuevo régimen ha anunciado que llovnrá a la práctica las estipulaciones del tratado de Brest-LItovsk. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
PAETE ITALIANO 
Roma, Mayo 2. 
Durante el día de ayer hube en-cuentros de patrullas en la aldea de Stoccareddo y en las laderas de Mon , fenora* dice el parte oficial publica-do aquí boj. En Sassorosso fué dis-persada una partida enemiga. "En la zona de Tonale ha habido mensos duelos de artillería, en dis-tintos puntos ©n la Meseta del Ásla-0̂ y ^ la parte baja del río Plave. âs baterías italianas dispersa-rona las tropas enemigas en Bosse-mortl y bombardearon los trenes en Frimolano, Susegana y ConegUano. L̂os aviadores italianos derribaron tres aeroplanos enemigos y los In-gleses otros dos". 
PAETE O F I C I A L TUECO i Constanttnopla, Mayo 1, 1 Un parte oficial turco publicado noy, dice lo siguiente: I "Un fuerte ataque de infantería y escuadrones de caballería al Oeste St1 110 Scheria» («n Mesopotamia), librado el martes, fué desbaratado al intentar penetrar las líneas turcas. J odas las posiciones quedaron ©n nuestro poder. Al Norte de Scheria una patrulla de cabaüería enemiga ine recharada". 
(Pasa a la DOCE) 
Recorte esta hoja del DIA-
RIO DE LA MARINA y 
póngala en un sitio promi-
nente y con ello hará un 
buen servicio a la causa de 
su Patria. 
S o w t h c s c c d s / V i c t o p ^ ! 
¡ S i e m b r e l a s s e m i l l a s d e l a V i c t o r i a ! 
P l a n t & 
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v e g e t a b l e s 
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c u l t i v e 
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l e g u m b r e s 
E s c r i b a a l a 
N a t i o m a l W a r G a r d e 
C o m m i s s i o n 
W a s h i n g t o n . D . C . 
para que le envíe gratis prospe 
tos sobre huertas, conservas, el 
fe 
(4 
E v e r y G a r d e n a M u n i t i o n P l a n t " 
C h a r l e s L a t h r o p P a c k , P r e s i d e n t 
C a d a h u e r t o e s u n a r s e n a l * ' . 
Hojeando n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
3 DE MAYO DE 191S 
85 AS0S ATEAS 
Año 1833 
El Banco Eeal de Fernando TIL—» Real Orden comunicada al Excmo. señor Conde de Villanueva, Conseje-ro de Estado, Intendente de Ejército, Superintentendente General de Real Hacienda.—Excmo. señor: El Rey, Nuestro Señor, se ha servido apro-bar las disposiciones que en carta señalada con el número 4452, mani-fiesta V. E. haber tomado para la ins talaclón del Banco Real de Fernan-do VII en esta isla: e igualmente ha tenido a bien S. M. aprobar el nom-bramiento hecho por V. E. a favor de D. José María Campos para que sirva una de las plazas de Director del mismo Banco, vacante por íalleci-miento del Conde de Santovenla, a quien el citado Campos ha sucedido en dicho título. De Real Orden lo comunico a V. E. para su noticia y efectos corres-pondientes. Dios guarde a V. E. mu-chos años. Victoriano de Encina y Piedra.—Sr. Intendente de la Haba-na.—Es copia.—Juan Nepomuceno de Arocha, Secretario en Comisión. 
60 AÍÍOS ATEAS 
Año 1808 Catástrofer—Por el cable. Uno ao los vapores que navegan por el río Hudson, hizo explosión frente a la ciudad de Buffalo. Doce personas pe-recieron victimas de este siniestro, y los heridos ascienden a ciento vein ticinco-
La viuda de Maximiliano. Hacía tiempo que los periódicos guardaban silencio acerca del estado de la in-fortunada viuda del Emperador Ma-ximiliano, ün periódico de París acá ba de romper dicho silencio, publi-cando una carta de Bruselas, de fe-cha muy reciente y en la cual dice el corresponsal "que vió a la viuda de Maximiliano en carruaje descu-bierto al lado de la reina de los bel-gas. Vestía de luto, ocupaba la de-recha de su augusta hermana polí-tica, y sonreía a los transeúntes, in-clinándose a derecha e izquierda sa-ludando siempre. La viuda de Maxi-miliano estaba muy pálida y los ojos tenían un persistente y horrible ful-gor. 
Enciclopedia.—Hemos recibido el prospecto de la "Biblioteca enciclo-
(Pasa a la CATOECD) 
SUSCRIPCION PARA CONTRI-
BUIR A LA REEDIFICACION DEL 
ASILO DE LOS ANCIANOS DES-
AMPARADOS DE OVIEDO 
Suma anterior . . . . Los Almacenes de El En-canto, nos remiten la suma de $47.00 donados por los siguientes seño-res: 
Aquilino Entrialgo . . . César Rodríguez . . . „ . Cándido Muñiz Joaquín R. González . . * Bernardo Madiedo Vald-és Fermín Suárez . . . . ^ . Alberto Inclán . . . . . . . José Sánchez Casimiro Fernández » . x Severino Pelaez , .: A ^ « ' Germán Sienra . , , „«.„; Ramón Alvaroz . Baldamero Aenlle „ .M . •., José Blanco .• Luis Martínez Hermán Gómez . ^ . . . . Manuel Rodríguez . . . . Alfredo Cortés Ramón García . . , , . . Guilermo García . ̂  . . . Manuel Morí . , . . ., ̂  , Ceferino Díaz . , . . . . Leandro Arias . . . . . «.; Alfredo Rivero . . . . . José R. López Salas. . „ . Manuel García . . . . . Francisco Avila José G, Cifuentes . „ . . Aivrelio Peón . . . . . •, . Manuel Solís . . . . . . . Casimiro Solís . . . . . Oliverio Suárez Granda « Manuel S, Vega Jesús M. Montes, montañés Dionisio Peón Morán . . . Domingo G. Abren (cuba-no) . José Justo Martínez, Cía-llego) José M. Madera ^ ^ ^ ^. . José González José Fernández Rodríguez 
$1.931.74 
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Total v . . M . s $1.97a. 74 
EN DEFENSA DEL CATOLI-
CISMO Y DEL "DIARIO DE 
LA MARINA" 
En la edición de esta tarde y 
en unas "Actualidades" contes-
tará nuestro Director a loa ata-
ques que la envidia, la mala 
fe y la ignorancia vienen diri-
giendo hace días a la Iglesia 
Católica y al DIARIO DE LA 
MARINA. 
No somos provocadores, so-
mos provocados. 
Y al defender lo que ama-
mos y al defendernos a nos-
tros mismos no hacemos más 
que cumplir con nuestro deber. 
I 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O í 
& G U I A R , 6 5 
"Tercer Empréstito de la Libertad" 
"Estados Unidos de América" 
Pagos por cable* Cartas de Crédito. 
Giro sobre todas las plazas Impertan, 
tes del mundo y operaciones de banca 
en general 
Apartados de Seguridad̂  
Cuentas de Ahorros. 
Administración: A-S910. Oficinast 
A-7m 
"Recibimos suscripciones, iIbres de todo gasto por nuestr» parte, 
para este empréstito cojos bonos derengan el % de interé* 
annaU* , 





D E L ANUNCIO Y D E L O S A 1 N M S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
I m p o r t a n c i a d e l t e x t o y de s u 
d i s p o s i c i ó n . 
su efecto está condenado a perderse. Para lograr un éxito real, el autor de un anuncio no debe "perder de vis-ta un solo momento el carácter del producto que ha de ser ojeto de pro-paganda, esforzándose por tener de 
CXX VL 
Solo existen tres maneras de con- r Invariablemente un anuncio feccionar un anuncio. La primera es forjándose la idea de su exposición, buscando un buen artista que lo eje-cute y finalmente redactando el tex-to de conformidad con la idea suge-rida, cuidando de que los dos facto-res principales se ajusten convenien-temente al fin deseado. La segunda consiste en redactar el texto y des*-pués ilustrarlo, procurando determi-nar su presentación de la manera más correcta posible. La tercera se reduce a que tanto el texto como la disposición general del anuncio sea ejecutada por la misma persona, aun cuando haya después que recurrir a un artista consumado que le dé los toques finales. Regularmente esta última forma es la más apropiada y eficaz a los fines de la propaganda. En todos los casos el redactor del texto debe de poseer suficientes co-nocimientos sobre la manera de pre-sentar un anuncio, a fin de que pue-da apreciar y determinar con preci-sión cuál es la forma más adecuada de su exposición y si esta guarda per fecta relación con el mensaje es-( crito. 
En el mercado del refino los nearo-cfos alcanzan regulares proporciones, hallándose ahora todos los refinado-res en el mercado j en posición de sa-tisfacer las necesidades del comercio y del Gobierno. Los precios no se han alterado, rigiendo todavía el de 7.15 para el granulado fino. 
TAL ORES 
ííew Tork, Mayo 2. 
Las acciones ensancharon substan-cialm ente sus valores hoy, aumentan-do sus ganancias de la sesión ante-rior; pero el movimiento de percep-debe clón de utilidades mermó un tanto de constituir una unidad absoluta •lesos adelantos antes de la hora del indivisible. A menos que el texto y cierre. Aunque hubo frecuentes altos la disposición del mismo no guarden : en las operaciones, fueron muy seña-completa armonía, la mayor parte de lados los indicios de un renatclmiento del interés o del apoyo del público. Las transcontJnentales y las trans-portadoras de carbón fueron las más notables de las ferrocarrileras, atrL huyéndose las extremas ganancias de tres puntos de Jas Canadian Pacific a 
é l l a m i s m a i d e a q u e r e p r e s e n t a e n I ^ ' A ' 0 ™ " ? a ' ^ w , ' 1 1 '̂ zá* ̂  ¡^^^f^s^^1^^ ,«• 
esté Humado a aparecer buenos Ia5. de >>w TarittS anunciantes antes de proceder a re- ^ ̂  ein}s,ones dpI Oeste y del Sur, dactar el texto de un anumno estu- |con VTOmeíriOH (le ̂  pttnto ^ alza, dian detenidamente e espacio de que j ̂  de j lag neva. puedan disponer en la plana del pe- ron lfl á e l ^ a ^ el meroado, repl-i iódico que ha de publicarlo, como tiendo United States Steel su máxl animismo todos los detalles referen- mxtm afi0 con nn adelanto bruto de tes a su ilustración y presentación, a hasta 98.112. Republíc Iron y Su-fin de conformarlo de acuerdo con !perior «¡jteel estuvieron 2.12 y 3 pun-ía idea concebida. Hay casos en que tos más altas. Bethlehem, Cmcible y el anuncio requiere un gran poder de i LaicfeaTTanna Steel ganaron 1.2'2 pun-atracción, otros en los que la noto-!tos. Cobres, petróleos, tabacos, ene-riedad debe de sobrepuar a cualquier jios y azúcares contribuyeron a enero, otro factor, y no pocos en los cuales í'ar el total con ganancias Tariables y es condición "si e qua non' domine el texto. que pre-
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
RIVERA, MARTINEZ V TORRE 
OBRAPIA, NUM. 23. 
N'BW YOUK STOCK BXCHANGB. 
S. EN c. 
Di 7. 
4 8.00 | tí.00 $ 8.00 $10.00 $ 4.00 $10.00 
Valore» 
Cierre de ayer 
TELEFONOS A-0892. A-044 
HABANA. MAYO 2 DE 191 
Abre Máximo Mínimo CierM 
los ralores qne por lo general no s  clasifican adelantaron de 1 a 4 puntos. Las marítimas fneron las únicas reaccionarias, aunque American Shlp Baildincr se dístincruió por su ganancb ide ocho puntos. Se vendieron 475,000 i acciones. Los bonos estnrierou irregulares, .'cediendo los primeros y segundos del ¡4 a la presión posterior. Las ventas I ascendieron a $6,1¿0»000. 
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American Beet Sugar. . . 
American Can Americuu Smeltijíje & Eef. Co. . ? Anaconda Copper California Petroleum <¿g/S Canadian Pacific Central Leather Chino Copper 
Cora Products * Crucible Steel ^ Cuba Cañe Sugar Corp 5»% Distillerq Securitiee •/' i Inspiratlon Copper , * 52 laterb. Consol. Corp. Com. . . 7 Inter. Mercantie Marine Com. . 2?.'̂  Kennecot  Copper S-' Lackwanna Steel 80% Lehig Waley. 61 Mexlcan Petroleum W% Miami Copper. . . . . . . 27M! Missouri Pacific Certifícate. . i 20% New York Central («O1̂  Kay Consolidated Copper. . , . 24's Reading Comm 80% Kepub'.ic Iron & Steel S214 Soutbern Pacific • S2 Soutbern Railway Comm. . . • , , 21 % ünion Pacific IH 
V. S. Industrial Alcoüol 1»% U- S. Steel Com 86  Cuban American Sugar Com. , . 14.» Cuba Cañe Pref .• 80 Punta Alegre Sugar , -̂2 Inter; Mer. Marine Pref. . . . 86% Westinghouse 40̂4 Erié Common American Car Foundry Wright Martin. . . . . . . . . Wilys Overland 4 
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! ga. Las compras realizadas hoy1 por el Comité fueron 38,000 sacos de Cuba, 40,000 sacos de azúcar de Puerto Ri-co, 5,021 de Surinam y 605 toneladas de azúcar de Surinam. Hasta aquí las compras efectuadas por el Comité pa-ra embarcar en este mes han sido de Jíctv Tork, Mayo 2. 
El mercado de azúcar crudo no su- ' regfnlares proporciones, y créese ge* frió alteración, rigiendo todavía el ¡neralmente que serán mavores que precio de 4.0S¿ para los Cubas, costo ] las efectuadas durante él mes de Abril y flete, igual a 0.005 para la centrífn- | próximo pasado. 
LA PRIMERA MANO 
SOBRE EL TOP ES DE TINTES PARA TEJAMANILES MARCA "WOODLIFE 
EL MERCADO DEL DDi ERO Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-ses, 0. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, #.72-14. Comercial, 60 días, letra* sobre Bancos, 4.72. Comercial, 60 días, 4.71,314; por le-tra, 4.75.45; por cable, 4.76.7! 16. Francos.—Por letra, 5.71.15116; por cable, 5.69.1616. Florines.—Por letra, 48; por cable. ÍS.12. Liras.—Por letra, 0.01; por cable, 8.90. RrMos.--Por letra, IS.LÍ; por ca-ble, 4̂ nominal, Plata en barras, 99.V5, Peso mejicano, 77. Bonos del Gobierno, firmes; bonos ferroviarios, irregulares. Préstamos: por 60, 00 días y 6 me-ses, 5.1 2 a 6, Ofertas de dinero, firmes; la más alta 4; la más baja 3J3!4; promedio 4: cierre 3.112; oferta 8.3¡4; último prés-tamo SJO, 
Londres, Mayo 2. Unidos, 71.12. Consolidados, 55.3|ft, 
París, Mayo 2. Renta tres por ciento, 58 francos 50 céntimos al contado. Cambio sobre Londres, 37 francos 16 céntimos al contado. Empréstito cinco por ciento, 88 francos 50 céntimos. 
CONSTANCIA COFPER CO. 
Las acciones de esta Compañía se co-tizan oficialmente en la Bolsa La Comisión que fué designada por la Directiva de la Bolsa Privada, en junta celebrada el día 10 de Abril, pa-ra girar una visita de inspección al coto minero que en Viñales, provin-cia de Pinar del Río, posee la "Cons-tancia Copper Co.", por haber ésta so-licitado fueran sus acciones cotizadas en la Bolsa, ha rendido su informe, favorable, y en vista de ello la Direc-tiva de la Bolsa ha acordado incluir 
esos valores en la cotización oficial, previo el pago de los derechos corres-pondicnieb. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-GIO DE CORREDORES El Colegio do Corredores de la Ha-bana, con arreglo al Decreto número 70, de 1S de Enero de 1918, cotizó co-mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 4.20.205 ceiftavos oro nacional o ame-ricano la libra, en almacén público de esta ciudad, para la exportación. Azúcar de miel polarización 89, a ... centavos oro nacional o americano la libra, en almacén público de es-ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA El azúcar de guarapo base 96, en almacén público do esta ciudad, fuó cotizado en la Bolsa Privada como si-gue: 
Apertura Compradores, a 4.20 centavos la li-bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre Compradores, 4.20 centavos la IL bra. 
Vendedores: no hay. 
vPROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR Con arreglo al Decreto Presidencial número 70, de Enero ̂ 18 de 1018. Gnarapo polarización 06 Habana 
Primera quincena de Abril: 4.20.205 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.20.205 centavos la libra. Del mes: 4.20.205 centavos la libra. Matanzas Primera quincena de Abril: 4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Pimera quincena de Abril: 4.23.916 
E N S U I N G E N I O 
Silfl debe osar la legitima COHBEi HFJQKiOi 
I M P E R M E A B L E 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s . - P r e c i o s R e d u c i d o s . 
Unicos Agentes en Cuba: 
obispo No. s. A m e r i c a n T r a d í n g C o . o f C u b a , habana: 
01993 alt 12M 
— | A b o n o L A M A N O D E A P O Y C V | — 
Recomendamos nuestro abono "LA MANO DE APOYO" a toda persona que desee embellecer sq 
jardín j obtener mejores cosechas en su huerta a un costo reducido. Es un producto natural 
excelente para todas clases de FRUTOS y VEGETALES. 
PIDAN FOLLETOS EXPLICATIVOS, RESPECTO A SU EMPLEO Y RESULTADOS. . 
C A S A T Ü R Ü L L 
Importadores de Acidos, Productos Químicos y Desinfectantes. 
1 7 0 B r o a d w a y , N e W Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
centavos la libra. Segunda quincena de Abril: 4.23.91G centavos la libra. Del mes: 4.23.916 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y con tendencias de alza abrió ayer este mercado, y aunque se efectuaron algunas operaciones estas 
M e r c a d o d e M a t a n z a s 
A V I S O 
C o m p a ñ í a Text i l H í s p a n o Cubana 
s. A. 
De orden del señor Presidente de ¡ Amargura 11 y cuya Junta tieae jw 
esta Compañía., se cfta por este medio' objeto dar cuenta con una pronosicifc 
a los señores Accionistas para que 
concurran a la Junta General ex-
traordinaria que tendrá efecto a las 
tres p. m. del dia 14 del corriente mes 
en el local domicilio de la sociedad. 
Se hace saber a los tenedores de certificados de participación de Bo-nos del Mercado de Matanzas, que en el sorteo celebrado en 30 do abril de 1918, por ante el Notario Ledo. José Ramírez de Arellano, correspondió a los certificados números 2, 35, 53, 72, 92. 115, 167 y 237, de la Serie A. de a $500 cada uno, y números 256, 259 y 279, de la Serie B, de a $50 caia uno. el ser redimido* en nuestro escritorio 
de New York, 64 Wal St, o en el do nuestros Apoderados en la Habana, ca-lle de Aguiar números 106, 108, do conformidad con lo previsto en la es-critura de Agosto 26, 907, ante el propio Notario. Habana lo. May© de 1918. 
Lawrence Tumnre y Co. P. P. N Gelats y Cia. C. 3573 id-3. 
íueron de relativa poca importancia, debido a ser poco el papel que sale a la venta a causa de que hay mucho dinero que busca Inversión. Las acciones Comunes de la Empre-sa Naviera subieron l̂ á enteros en el día. Abrieron a 78.314 y se pagaban al cerrar a 80.3|8, sin que nada quedara 
ofrecido dentro de los límites del mer. c do. Los vapores "Gibara" y "Chapj. rra", que estuvieron en tratos par, venderse, habiendo después quedadt anulada la negocáación, se nos infor ma que serán contratados por el (j* (PASA A LA OCHO.) 
del señor Antonio Medina, interesal 
do la liquidación de la camparía. 
Habana, 2 de mayo de 1918. Luis do Zuñida. Secretaria 11060 4 y 5 m. 
L A D E S E G U R O S W 
D e s d e q u e e m p e z ó a r e g i r l a L e y de A c c i d e n t e s d e l 
T r a b a j o , h a p a g a d o l o s i gu i en te : 
POR DIETAS A OBREROS.. . . 














































ADEMAS PAGA POR PENSIONES MENSUALES A HEREDEROS E INCAPACITADOS $ 683.24 
RESERVA PARA FONDOS DE PENSIONES. $500 000 00 
RESERVA PARA DIETAS.. .... ... _ ^ _ _ " ̂  " \\ ̂  ~ %ZZiZ 
— '. 
N u e s t r a s p i n t u r a s s o n p r e p a r a d a s p a r a u s o 
i n t e r i o r y e x t e r i o r e n c o n s t r u c c i o n e s y e d i f i -
c i o s d e m a d e r a c o n c r e t o y a c e r o . N o t i e n e n 
rival " p a r a c a s c o s d e b u q u e s , c a m a r o t e s y 
b o d e g a s . P o d e m o s s u m i n i s t r a r c u a l q u i e r c o s a 
q u e d e s e e e n e l r a m o d e p i n t u r a s . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E. ü. A. 
BUENA OPORTUNIDAD PARA IN-
VERTIR DINERO 
Se colocan hasta $50,000 en co-
mandita, en un negocio en marcha, de 
éxito indiscutible y de gran porvenir. 
Se asegura renta mensual del 8 por 
100 como utilidad mínima y se da una 
garantía de $70.000. No se trata con 
intermediarios, sino directamente con 
el capitalista. Para detalles, etc. dirí-
jase a José Caamaño, Morro número 
54. esquina a Colón. 
b my. 








A LOS CONTRIBUYENTES 
Vendiniento de contribu-
ciones. 
Plumas de agua y metros 
contadores, primer trimestre, 
3 de Mayo. 
Fincas urbanas, cuarto tri-
mestre, 15 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo 
semestre, 14 de Junio. 
En estas cifras no se incluyen las reservas para los seguros de vida e incendio 
NUESTRA PENSION A L O B R E R O E S ORO ACüNADC 
L a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " C u b a " 
tieBe sus librqs a disposición de patronos y obreras 
P A T R O N O S Y O B R E R O S , I R A L A 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
E d i f i c i o d e l B & n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Tercer Piso 
T e l é f o n o s : A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . A - 1 0 5 5 
H A B A N A . 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
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MIKMBRO DBCAMO RN CUBA 1-A PRENSA. ASOCIADA 
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TELKFONOSí 
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1̂  proyectada Ley del aumento cíe 
sueldo a la policía espera la aproba-
ción del Senado. 
Aun antes de que la guerra Ínter 
nacional ocasionase esta escasez y 
carestía de subsistencias que ahora 
nos están angustiando, ya los policías 
habían solicitado insistentemente este 
aumento. Ahora que se ha duplica-
do y aun triplicado en algunos artícu-
los el presupuesto de gastos, lo piden 
con las ansias del que se ahoga ba-
jo el peso de la carga abrumadora. 
Nosotros queremos que se exijan 
condiciones especiales para la selec-
ción de la policía. Las mismas tenta-
ciones frecuentes de prevaricación, de 
soborno y de venalidad que han de 
poner en prueba la honradez de los 
guardadores del pueblo, piden inco-
rruptibilidad e integridad inquebran-
tables. Si se realizase una escrupulo-
sa expurgación en la policía, no vería-
mos vigilantes que a cambio de cier-
tas dádivas condescendiesen con cier-
tas "posadas" y con casas de lenoci-
nio situadas en lugares céntricos de la 
población en donde las mujeres "ave-
riadas" laman públicamente al tran-
seunte. Exíjase al oficial y al vigilante 
el más exacto y riguroso cumplimiento 
de su deber. No se transija con que 
ninguno de ellos se valga de su uni-
forme para perseguir a aquellos 'co-
merciantes que no se avengan a de-
jar en blanco sus cuentas. No se per-
mita que ningún miembro de la po-
licía realice venganzas en ningún ciu-
dadano y busque cualquiera ocasión 
para acusarle de desacato a la auto-
ridad, ni que trate descortés y brus-
camente al público, ni que se asuma 
por su uniforme ciertos privilegios y 
. preferencias irritantes; ni que rehuya 
los peligros cuando el orden y tran-
quilidad demandan afrontarlos. 
Nos parece muy saludable el rigor 
en el cumplimientó de esos y otros im-
portantes deberes. Pero para exigirlos 
es menester primero que la recompn-
sa sea siquiera decorosa y suficiente 
para satisfacer las necesidades de la 
vida. Si el sueldo es mezquino, el 
policía desanimado y abatido desem-
peñara su cargo floja e indolentemen-í 
te o buscara en la venalidad, en la 
condescendencia con el vicio y con la 
• infracción de la ley la compensa-
ción. 
Los haberes de la policía han de es-
tar en correspondencia con la impor-
tancia y las dificultades del cargo. Se 
han de tener en cuenta los peligros a 
que se ha de exponer en su vigilancia 
y persecución a individuos del ham-
pa, hechos al crimen y al robo, a apa-
ches capaces de cualquier fechoría, a 
tahúres, timadores y vividores des-
provistos de toda conciencia. Se han 
de tener en cuenta las impertinencias 
y molestias que han de sufrir no sólo 
del público ignorante y torpe sino tam-
ben de todos aquellos que miran al 
policía como enemigo, por lo que tie-
ne de autoridad. 
No ha de haber influencia ni reco-
mendación suficientemente poderosas 
para dar el uniforme de policía a 
aquel que no reúna probadas cualida-
des de aptitud y de honradez. Pero 
al que sea digno de su cargo, al que 
no se preste a enjuagues ni a mamo-
bles, al que por encima de todas las 
seducciones y de todos los peligros 
cumpla con su deber, no se le ha de 
regatear sórdidamente el sueldo que 
le corresponde. 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
Esta Institución se ha organizado para FAVORECER AL GOMERGIO Y A LA INDUSTRIA DEL 
PAfS. Lo garantizan el artículo 18 de nuestros Estatutos, que dice: 
"Nueve de los catorce Consejeros, por lo menos, han de 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba'*. 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S 
APARTADO 1229. CENTRO PRIVADO A.9550 Y A-9752. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A . 
C a j a s de A c e r e 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Abril 24 El asunto del espionaje, político o militar, tiene un lado odioso y otro folletinesco. El primero consiste en la traición de la gente que, por di-nero, comunica los secretos de su país al extranjero, ya en la paz, ya en la guerra; y el segundo consiste en las aventuras de esas mujeres fas-cinadoras que sirven a los gobiernos y que algunas veces acaban trágica-mente, como la alemana Felicia Schmidt y la javanesa Mata Hari, fu--siladas en Francia. 
Este tema tentó años atrás a un gran hombre del teatro, Victoriano Sardou, muy dado a sacar partido de la actualidad. Cuando vino en Francia la moda del bonapartismo lit rario, hizo Thcrmidor y Madame Sans Gene, comedia deliciosa. Antes, cuando aparecieron los nihilistas ru-sos, hizo Federa y antes había hecho Dora, historia de espionaje, que le fié sugerida por el episodio de la Bronesa de Kaulla. A ests dama, que era rumana o armenia, hermosa. Inteligente y amable, le había cono-cido el general francés De Cissey ccando estuvo prisionero en Alema-nia en 1870-71. Cuatro años después era ministro de la Guerra. La Baro-nesa se apareció en París, enviada por el gobierno alemán; atrajo a su 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más e&caz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
casa al General, que era un viejo verde y que algunas veces llevaba consigo la cartera de ministro, en la que solía haber documentos impor-tantes. La espía no pudo copiarlos pero sí leer algunos de ellos; y co-mo tenía una memoria excelente co-municar a Berlín exiractos bastante detalados. Sardou no Uev óal teatro on su Dora, que he visto representar en italiano por la admirable compa-ñía de la Marianl; lo que llevó fué la situación dolorosa de una oven que es hija de una espía y nó lo sabe; y cuando lo descubre, también des-cubre que otros lo saben y que está '•descalificada." Es una obra muchí-simo más interesante que todas es-tas que ahora se nos sirve en el cine para explotar la actualidad del es-pionaje, porque los Saudou no abun-dan. 
La Madame Despina Davidovltch Storch, muerta en estos días en el depósito de Ellls Island. en Nueva York, habría tenido un fin verdade-ramente trágico si no se hubiera en-venenado para evitar el fusilamiento; pero aquí no se fusila espías del sexo femenino. Esta mujer levantina, hi-ja de un alemán y de una oriental, era hermosa a juzgar por sus retratos y muy graciosa, según el testimonio ce los gentlomen correctos y algunos graves que la han tratado. Hablaba varios idiomas, y, como dicen en An-dalucía, "se cantaba y se bailaba.'* Prbablemente en su repertorio co-reográfico figuraba el cúchi-cúchl, y me parece que en lugar de encerrar-la en Ellis Island hubiera sido mejor obligarla a cuchi-cuchichear todas las noches en algún teatro de vaudeville, donde habría lleno y se le pagaría 
bien; y destinar el ingreso a los fon-dos de. la Cruz Roja. La Teudorina, presa en Milán, en Enero de este año, era de otro tipo. Nacida en Rumania, con buena vot:, talento y belleza, suficiente, había cantado ópera, con éxito, en Italia, en la Argentina y en los Estados Uni-dos. Tenía dinero, y sin embargo, se puso al servicio del espionaje ale-num. ¿Cómo explicar esfeo? ¿Simpa-tías políticas? Una rumana germa-rófila es un caso verdaderamente excepcional. Habrá que suponer que le pagaron muy bien y que precisa-mente por pertenecer a una nación que estaba en guerra con las poten-cias centrales podría operar sin ins-pirar sospechas. 
Se ha dicho que cuando fué de la Argentina a Cádiz, un crucero inglés detuvo cerca de aquel puerto el va-por en que iba; se le registró el 
I M P O R T A N T E 
Compañía de fianzas 
l a Habana." 
Aviso. 
Do orden del señor Presidente, se ci-ta a los señores que componen la Junta Directiva de la Compañía de Fianzas "La Habana," S. A, para la sesión extraordinaria, que tendrá lu-gar en el domicilio social calle de Cu-ba número 25, el día 10 del corriente mes, a las 9 de la mañana, a fin de acordar el dividendo de las acciones de esta Compañía correspondiente al primer semestre de sus operaciones Habana, lo. de mayo de 1918. ROGELIO GALI/ETI. Secretario. C. 3571 ld.-3. 
equipaje, en el que había papeles al parecer inocentes, pero que, someti-dos a tratamiento químico, revelaron líneas en cifra, también' se ha conta-do que la diva llevaba pintada la cla-ve en la espalda clave que no era de sol ni de fa y que apareció cuan-do se le aplicó un reactivo. Por don-de se ve que esta espía del género lírico estuvo bien espiada; cuanto a los baños que tomó, mientras tuvo la pintura en sus carnes, fueron sin duda Incompletos y tímidos. Ha dicho un diario de Nueva York, que las mujeres de teatro, por ser muy gastadoras, y las de mérito es-tán, tan bien pagadas y reciben tan buenos regalos que no van a descen-der a ese bajo oficio para hacer di-nero. Y las de mérito infedior, do poca utilidad pueden ser, porque no son las que tienen relaciones entre la gente de arriba. En París ha si-to pescada" uña Mme. Dempsy que había trabajado ' con Sarah Bern-hardt y hacía frecuentes viajes a Suiza, adonde llevaba informaciones a los agentes alemanes. SI hubiera tenido el talento y los ingresos de la divina Sarah no se habría dejado reclutar y las Informaciones no ha-brán sido valiosas cuando la culpa-ble no ha sido obsequiada con algu-nas balas. 
A la Mata Hari hubo que hacerle epta fineza porque había comunica-do cosas Importantes; entre ellas, detalles acerca de la construcción de los famosos "tanques" británicos cuando aún no estaban terminados. Esta famosa bailarina, hija de un ho-landés fabricante de azúcar y de una india de Java, era alta, muy bien he-
P̂asa a la OCHO) 
Para Valores, Joyas, Docu* 
meníos , « t e 
Para oficinas y casas parti-
culares, archivos para 




Dr. F. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad'' 
AMISTAD, 89 (altos) 
Consultas médicast Lunes, Miér-̂  
coles. Viernes, de 2 a 4. 
No haca visitas a domicilio, 
SE VENDEN CAMAS HIGIENICAS 
Y TEJIDOS DE ALAMBRE PARA 
BASTIDORES A $12-25 QUINTAL. 
Hospital, 50, Habana. 
Antigua de Suero 
D e p e n d i e n t e 
Se solicita uno do qulncalieria » sedería para buena cn&a de osta du* dud, que tenga referencias. Dirigirse al apartado Correnos nú-moro 1960. c 3388 In 27 ab. • 
10854 15 m 
Para inscripción de marcas y patentes: 
"INTERNATIONAL PATENT O F F I C r 
A guiar 116. Apartado 933 
P i ñ e i r o & A l d r i c h 
COMERCIANTES COMISIONISTAS 1 SPORT ADOBES T EXPOBTADOEES 
CALLE 19 No SU. 
INGENIOS, COLONIAS DE CASAS T FINCAS EN TENTA. 
Tendemos Infinidad de Colonias de Cañas y Fincas de todas dimensio-
nes. Sus precio» fluctúan entre dos ndl y doscientos mil pesos. Importa-
;.mos y exportamos toda clase de mcrc-aiwfa* mntrm rnha. w Ketn̂ os üml-
ídos 7 demás países extranjeros. 
CALLE 19, No. 2oL TE DADO, SABANA. CUBA. 
10968 3 m 
D r . B . Oyarzun 
I SAN R A F A E L , 36. 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
Weosalvarsái, Neoarsemiool y Norsarseio. 
benzol aplicado en series. 
« n» 
m?m mmi de f i a n z a s 
Altos del Banco Nacional de Cuba. - P H o 3* 
Teléfono. J l -0*3» . A-O**0 y A-lOSS 
»*~t Dvotw TMi Mm^m. l ^ j T ^ ^ . ^ T T L h 
*IA**AB 4. u*mi -̂ ,1, _ 
7 
DR. FEDERICO T0RRALBÁS 
ESTOMAGO, ¡NTEiSTINO Y SU3 
ANEXOS 
Consulla*: de 4 a 6 p. m. en Ce&> 
cordia, número 25. 
Domicilios Línea, 13, Vedada 
Teléfono F-1257. 
Or.GoDzalo Peüroso 
CiKtjA-SO DEL HOSPITAL DE KMJSLK-gencias y del Hospital Número Cao. 
ESPECIALISTA EN VIAS CBLNABIAS y eufermedades venérea*. Cistoscopla, caterismu de los uréteres y examen dai riñón por los Kayos X. 
JXVECCIONEá DE ISEOSAXVAR8AN. 
(CONSUETAS DE 10 A 12 A, M. Y DB y 3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
30 ali 
¡ P R O T E J A S E ! 
C O M P R E 
B O N O S D E L A U B E R T A D 
H O Y E S E L U L T I M O D I A 
B e t h e l a s t b u t n o t t h e l e a s t 
C O M P R E E N E L 
" B A Z A R I N G L E S " 
R . C A M P A y C o . 
A g u í a r , 9 4 . S a n R a f a e l , 1 6 
Dr. Elpidío Stincer. 
Clruj&ao del hospital "Mercedes" CJ-rngia (especialidad de cuello), enfer-medades de leu ojos, orina j sangre. Inyecciones de "ÑeosalTarsam. Con-sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Tel&* fono A-6329. Amargara 7(1 
8694 alt 80 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA» 
RIÑA / anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
TODO PARA EL TiBIQUERL 
Escriba pidiendo informes a la 
Ĉosa Nacional Suministradora" 
A partado 76& - Habana, 
10860 alt 15d 3 m 
Avise importante. 
La Cámara do Comercio, Industria y Navegación de la Isla de Cuba re-cuiere encarecidamonte, por esta me-dio, la asistencia de los señores aso-ciados a dicha Corporación, para íormar el quorum reglamentarlo «n la asamblea general extraordinaria convocada para el viernes 3 del ac-tual, a las 4 de la tarde, en el doml-fiilio social Amargura 11, 2o. 
Según se expresa en la orden del día inserta en la citación que se ha dirigido al domicilio la asamblea tra-tará de la reforma parcial del Re-glamento de la Cámara, sobre su ca-pacidad para adquirir, gravar y ena-jenar bieneg de todas clases, espe-cialmente Inmuebles, así como para contratar en general; en los pre-ceptos que regulan las facultades de l&s Asambleas generales, y en los que se refieren a las facultades del Pre-sidente. 
Se llevará también a cabo la nueva reglamentación del Juicio de amiga-bles componedores y su procedimien-to; concluyendo pe* ultimar la con-cerniente a la adquisición de los te-rrenos ya elegidos por la Junta Di-rectiva, para levantar en elloo «l edificio de la Cámara. 
Dada la Importancia do las cues-tiones que motivan dicha asamblea general y el entusiasmo que Justa-mente ha despertado entre los seño-ras asociados el proyecto de dotar la Institución con un local propio, que sea la base de su futuro desenvolvi-miento progresivo, debe esperarse que el quorum reglamentario, o sea la tprcera parte de los sodoa Ins-criptos, asistirá puntualmentê  sin otra especial excitación-Así lo mega a las firmas asocia-das, en nombre del señor Presidente de la Cámara, José Duran y ííachade Secretarlo Mayo 1 1918 c 3568 ld-3 lt-3 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A ^ & . & 
L a P r e n s a 
Contra la carnft. 
Ya que no podemos comerla, Sfeft-mos. en desquite, algo de lo que se ha propalado contra esc g^g*** a11-ma que, según parece, tamoien lo es del estómago. Como alimerto, dicen que ̂  de lo peor que hay. y de lo más g»**"*-. t¿ Cinco bisteques de a media libra cada uno 51-25) apenas alcanzan para, suplir una libra de pan $0.1 >  en la nutrición del cuerpo. >• 
Y además, dice El Mundo: toman-
dolo de un sabio: «*Er el ml«mo grado en qiue ha subido el consumo de la carne, ha sufrido la. sa-luí oública. A medida quo este género de al menta.Tón tomaba más importancia se v Dan»lelamente, desenvolver̂ , en una proĝ "ón ininterrumpida, las rtecclones de? binado, del riüón. deblas -̂ "n «-ceso df ácido rtrlco, y ^ nes comprendidos en el OOMPI/BAU co "ocio bajo el término genérico de artri-tlsmo. lo que no es otra cosa que «na usu-T-k nrécoz del organismo, una vejez anti-rfpadT" °Bn ¿atería dê  alimentación, dice nuestro autor, basta observar la na-tuniMft v seguirla. "El reino vegetal, ercíama, es el gran depósito en que se aculuman los materiales con que el hom-bre deb̂  alimentarse exelusivamentó. -lis que piden su alimento al reino ani-mal violan el orden natural, y esta vio-1̂6̂  m Paga con un tributo 0*1050*0 de sufrimiento v de enflermedad." "La ererĝ rtéSa-escrib̂ -que necesitamos para mantenernos en buena «e»»-cula en calorías. Se admite qu« un adul-to-abstracción hecha de las ̂ dî ones de sedentaridad o de trabajo—tiene ne-resida, por término medio, diariamente, de 1 0Ó n 2,00 oalcrrias. En sólo 400 gra-mos'e pan hay 1.050 calorías. No es pues, saludable ni económico, por ahora, preocupamos de la carne. Ĵo tengamos prisa en ponernos artrí-ticos. Al menos, mientras no haya carne en las carnicerías. Y vivamos mil años comit,ndo le-gumbres, gracias a los encomenderos, o a quien sea. 
Querella original. 
Leemos en La Correspondencia de Cienfuegos el caso curioso tomado del I "Echo de París," en que un famoso j empresario, M. Antoine, se niega ai Invitar a los críticos teatrales a los estrenos, "porque los Juicios críticos que publican le causan perjiicios." Francois Nion ha sometido el caso al "Cercle de la critique'' y no sabemos, todavía el resultado del litigio. Antoi-ne quizá tenga razón al no invitar a los críticos, porque el favor obliga, y la independencia del crítico, requiere que éste pague su entrada y luoalidad para poder opinar libremente. Mas véanse las. razones de M. An-
toine: —"Siendo mi negocio una empresa co-mercial, la lev me autoriza a llevar ante loa tribunales a todo crítico que con sus apreclnclonra pueda causar perjuicios a mis intereses. Actualmente el critico es un convidado por tanto, puedo expulsar al anfitrión que me moleste.. Y el día que venpa como cliente, tendré derecho a querelarme como comerciante. Me encuentro a el mismo caso que el fíneño de un restaurane. ¿Acaso ol papo del almuerzo da derecho a publicar que nos lia envenenado?.. No: pues, tampo-co con el pago de una entrada de teatro se adquiere la facultad de publicar que ni espectáculo es detestable... que el «ípeclador ba sido envenenado." 
Pero el que come en un restauran-te puede decir: esos frijoles son du-ros ,esa carne es correosa, ese pan es indigesto, esos cubiertos están su-cios; y si el marchante lo prueba con el testimonio de los hechos, pu-diera que se castigara al fondista y no al marchante. 
F.I derecho a criticar, a juzgar leal mente es un derecho inalienable, tan-to por el aplauso como por ia cen-sura. Lo que puede ser penablf es la forma en que se haga la crtlica Si es moralmente injuriosa, si el crítico insulta en vez de criticar, entonces sí cabe la acción penal contra el crí-tico; mas, prohibir que se juzgue ra-zonadamente un libro, un artículo o | ura obra teatral, sería coartar las 1 funciones del pensamiento. Así co- | mo decimos: "¡Qué hermosa mafiaj ; toa! ¡Qué bollo paisaje!" y "¡Qué ¡ | mujer tan bonita!", ha de ser lícito • . í-xponer que hace un calor insopor- 1 1 table, que las calles están sucias * , • que una mujer no es bella, y tam- | btón puede decirse que un drama es fastidioso, que tal comedia es insul- j sa y que el actor ea un pelma-
Perô si dijera que el Alcalde es im \ ladrón porque no limpia las. calles, o j que el autor de tal comedia debiera 1 estar en presidio, o que el etDpresa -! rio roba el dinero al público, o que al actor debieran darle un tiro; eso es ya tocarles el honor considerándolos 1 delincuentes, y entonces puedan que- : reliarse contra el crítico que &€ ex- 1 cede en sus atribuciones. 
La libre critica expresada ̂ n bue-nas formas que dejen salva :a digni-dad, nunca será prohibida por las le-yes. 
Abunda la carne. 
No aquí, sino en Norte America, pues leemos en la Aurora del Yumu-rí, una correspondencia de Nueva York que dice: 
Debido a la anormal producción de gamitio porcino y vacuno, «n ££«50 trvo un .lurocnto de raAn de 6.000,000 de cpbezas. el Administrador de Subsisten-cias ha dispuesto la supresión de los DIAS SIN CAKNtí durante él . /uai me* de abril. Hasta ahora eólo na habido en la semana un din en que los hotelee v restaurants no se servia carne v otro en el que el puerco se halaba proscrito. El público gerieral fué exhortado a ob-servar laa mismas reglaí. 
Aquí somos más virtuosos. Hemos establecido la semana de seis días sin carne y uno con alguna probabi-lidad de carne... a 50 centavos la libra. 
¿Automóviles para los legisladores? Dice un colega: 
Poca concurrencia, tanto de público co-mo de logigsladore.s. hubo ayer en la Cá-mara. Al decir de los fjue ostAn al lanto de la vida "legislativa." la falta 
EL ** ELIXIR DE MORR-
HUALTA" DEL DR. 
ULRICI (NEW YORK) 
es un reconstituyente y 
fortificante poderoso, 
empleado en todas las 
edades porque cura las 
afecciones de las vías 
respiratorias sin descom-
poner el estómago. 
"fotingos" alejó de la Cámara a los miembros de ella; hay qu'en no puede prescindir de ciertas comodidades! 
Eso parece una Indirecta o una in-sinuación a los amigos colegislado-res para que se vote una ley dotando de un auto a cada senador y a cada representante. A la verdad, debe reconocerse que con $600 al mes no se gana para fo-tingos. 
El servicio obligatorio. En Oriente cunde el entusiasmo pa-ra reforzar el Ejército. El Cubano Libre y otros colegas j de Santiago de Cuba, publican una i convocatoria para formar un Comité íe propaganda en pro del Servicie ' Obligatorio. ! Dice la convocatoria: 
j El problema del servido militar obli-gatorio es uno de los de mayor atención nacional, r acerca del cual se habla en todos los "lugares de la República. La implantación del mismo no implica precisamente que los soldados cubanos i tengan que ir a pelear ni frente europeo, donde poco contingente en número, aun-que grande en valor, podrían aportar las I fuerzas de la joven República de Cuba, que en esta ocasión ha sabido poner bien alto su nombre, como nación Ubre, In-dependiente y amante de la libertad y el derecho. Pero si representa aquelo un deber patriótico, oni« estamos obliga-dos a cumplir todos los ciudadanos; de-I ber señalado precisamente en nuestra i t'artK tund, ent« . d- maner» ciar» y l condiciones de estar preparados, adies-I trados y decididos a cumplir con el de-ber de defender nuestro propio suelo y los lerechos de la democracia, la Justi-cia y la civilización. Para eso. es para lo que dobe implan-tarse el servicio obligatorio, y, contra las vacilaciones y recelos momentAneos, de algunosi se levanta el entusiasmo de otroK que piensa en que Cuba necesita, para ella misma, el esfuerzo patriótico de todos sus hijos. En esta ciudad se ha despertado !a Idea de secundar, por entusiásticos y Jóve-
nesi ciudadanos, el propósito de ayudar a establecer el servicio militar obligatorio y con tal objeto se ha hecho publicar y hemos recibido también, la silente con-vocatoria. 
Hay que difundir el entusiasmo en favor de cuanto significa la defensa de la República. Las naciones sin fuerza armada están expuestas a terribles desengaños cundo no sr víctmstonsh desengaños cuando no a ser víctima a de asechanzas extranjeras. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
Kosituo Face Povder 
crean 
una tez perfecta Fabricados por Sra. Gervaise Grabara de Chicago, E. U. A. De Venta en las Droguerías rada acreditadas 
Agente. General: 
K. A. Fernández 
Neptuno, 96. 
Dr. Salvador Vieta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre Oaliano j Agnila. Consultas f operaciones, de 1 a 4. 
N O S U F R A U S T E D D O L O R E S 
L I B R E S E d e E L L O S 
MAL DEL ESTOMAGO Y 
Y DESVELO. 
Deseo hacer saber a todos 
mi experiencia con las Pildo-
ras Contra-Dolor del doctor 
Miles. Yo estuv* padeciendo 
del estómago y desvelos por 
espacio de dos años y más bien 
por curiosidad que por otra 
razón, comencé a tomar las 
Pildoras Contra-Dolor del doc-
tor Miles. Fiií sorprendido al 
notar que ellas eran un reme-
dio eficaz para mi mal, que 
pronto desapareció bajo su in-
fluenda. Deseo expresar mis 
más sinceras gracias, poi me-
dio de ésta. 
SR. LUIS RTVERO DUARTB, 
Cruces, Santa Clara, Cuba. 
USANEO Î AS 
P I L D O R A S 
CONTRA-DOLOB 
D E L D R . M I L E S . 
lina o dos de ellas po-
cas veess fallao eo 
alliiar el dolo) 
más severo. 
De venta en todas las Boticas. 
M E N T H O L A T U M 
Es el Mejor Amigo de los Niños 
iiempre debe tenerse un pote de Mentholatum a la mano 
para Contusiones Cortadas, Inflamaciones, Que-
maduras, Ronchas, Rasguños etc., etc. 
Mentholatum ¿s indispensable en el hogar 
porqué a todos beneficia, lo mismo al anciano 
que al jóven, a la señora que a la niña. 
De Venta en Farmacias y Droguerías 
Unicos fabricantes: 
THE MENTHOLATUM COMPAJVY, Inc Búllalo, N. Y., E. U. de A. 
H a b a n e r a s 
C A R T E L D E L DIA 
Una tanda por la tarde en Payret. Es la primera de las aue proyectan para los viernes, en la actual tempo-rada infantil, los populares Santos y Artigas. • Se lucirá en la zarzuela San Juan de Luz la graciosísima Amparito. No olvidaré decirlo. Empieza la tanda a jas cinco. Por la noche, en el Nacional, se anuncia el estreno de la obra de actualidad titulada Cnblta la bella, a la que acompañará El fantasma del hambrf, original del sefior Clarens. La nueva obra ha sido esmerada-mente ensayada por la Compañía de Zarzuela Cubana de Raúl del Monte. Gustará, seguramente. La función nocturna de Payret es-tá combinada con la representación de Elena j Pepito, seguida de El Tú-uol. a más de exhibiciones cinemato-gráficas. Viernes de Martí, esto es, la noche favorita del popular teatro de la ca-li» de Dragones. 
La bella revista Salón Valverde, tan aplaudida anoche en el beneficio de Sánchez del Pino, vuelve al car-tel. 
Se repite en Miramar la ê , nal cinta Lo Jdstoria de los que anoche en su estreno, aj,?**1 público elegante de los vlern̂  \ tó de modo excepcional. ' Se Imponía la repetición. No podía por menos que ordp« La IntemaciOHal ClnenutS* para su honra y provecho. " Margot. Comienzan hoy sus viernes. Y tienen para empegar dos "t,. diosas cintas, El amor manda, a gunda hora, y como final, Soujk! que pasan, procedente esta últimT la Tíber Film, de Roma. En el Carden Cerro, de la crátlca barriada, se inauguran S bien hoy las noches de moda. -Las patrocina, como segura ^ de éxito, un grupo de señoritas 
Encantadoras todas. 
Materiales para la cons-
trucción del capitolio 
El señor Presidente de la Repúbli-ca ha firmado un decreto por el cual autoriza a la Secretarla de Obras Públicas para que, por la suma de 36,133'40, ceda a la sociedad cons-tructora ' La Nacional", contratista de las obras de construcción del Ca-l.i'colio, los materiales detallados en la relación enviada a aquel depar-tamento, y que proceden de la adju-cicación hecha en 14 de Noviembre de 1914 a los ex-contrat'.stas del Pa-lacio Presidencial en los terrenos de îllanueva. j 
RENUNCIA ACEPTADA 
El señor Secretario de Justicia sé ha servido aceptar la renuncia pre-sentada por el doctor Gustavo A, Co-llantes y Gutiérrez de Celis, del cargo de Notario con residencia «n San Cristóbal, para el cual fué nembrado en 6 de abril de 1916. 
Ocupación de pescado 
Matanzas, mayo 2. 
DTARIO-—Habana. 
Por orden de la Jefatura de Sanidad han sido decomisadas doscientas no-venta y tres libras pintada, por estar prohibida la venta de este pepeado. Fué ocupado en las tarimas Ver̂ alles, dándose cuenta al juzgado. EL CORRESPONSAL 
Y la velada cinematográfica < "Vedado Tennis Club, que se verá I mo siempre, en los viernes correŝ  dientes, muy animada y muy fay0," clda. Es de socios. 
(Pasa a la plana CINCĈy 
Telegramas de !a Isla 
LISONJERO EXITO DE L A SI S-CB1PC10N EJí CANDELARIA (Por telégrafo.) Candelaria, mayo 2 DIARIO DE LA MARINA—Haba-na. En esta localidad por gesticnes del alcalde doctor Rivero y del banquero señor Aizcorbe, se lleva a cabo con éxito lisonjero la suscripción de bo-i de la libertad alcanzando hasta hoy más de 65 suscripciones. Se con-tinúa con entusiasmo la propaganda Dr. Méndez, Corresponsal. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
Secretaría. 
Preparados por la DR. MILES HEKCAL Co., Elkbarf, Ind. E. ü. A, 
(Subasta de obras en la Casa de 
Salud "Coyadonga") 
Por orden del señor Presidente 
se anuncia que se sacan a pública 
subasta las obras de ampliación del 
pabellón "Bances Conde" de la 
Casa de Salud "Covadonga," pro-
piedad del Centro Asturiano. 
Los planos y pliegos de condi-
ciones de las obras se hallan en 
esta Secretaría a la disposición dev 
las personas que deseen examinar-
los, en horas hábiles. 
La subasta se llevará a cabo en 
el salón de sesiones del Centro, an-
te la Sección de Asistencia Sanita-
ria, el viernes 10 del próximo mes 
de Mayo, a las ocho y media de la 
noche, hora en que se recibirán 
las proposiciones que se presenten. 
Habana. 26 de Abril de 1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
Obsequio a la policía 
Al objeto de que una representa-ción del Cuerpo de Policía Nacional pudiera concurrir a la función que ayer noche se celebró en el teatro Nacional, bajo los auspicios de la co-lonia británica, y como una deferen-cia a dicho Cuerpo, en la tarde de ayer el señor Pantin envió a la Je-fatura cien entradas a "Paraíso" y 25 "delanteros." Inmeditamente de recibidas proce-dió la Jefatura a efectuar la equita-tiva distribución de localidades entre las estaciones. 
B U E N R E C O N í 
T I T U Y E N T E 
Sin dnda alguna, que es un b» reconstituyente, el VINO DE Kdi FOSFATADO del doctor RAFAEL (i RR0>'S. Es muy bueno para la & lidad del cerebro, muy útil par» anemia, muy a propósito para des* lar el apetito. Quien necesite un reconstituyente, lo tiene a su alo ce, en el Vino de Kola Fosfatado,! doctor Rafael Corrons. 
alí. 
N o c e n s u r a d e 
Ha tenido lugar una Importa! reunión de damas nertenecientes a más alta sociedad y en elle convi ron en que Minerva era la lint: que debían usar por no ser perje: cial, por no contener grasa, y de? luego, permite llavarse la cabeza ce servando el cabello su brillo natu: Se hallará en todas las boticas la Isla. Depósito en "La Liberta: Farmacia de Monte 133. 
C a l z a d o S E L Z 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestido*, 
cajee y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Nephmo, 49, 
Dr. J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS Especialista en la curación radical de las hemorroides, sin dolor ni em-pleo de anestésico, pudlendo el pa-ciente continuar sus quehaceres. Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. Someruelos, 14, altos. 
Dr. Juan Santos FcmándeL 
T 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 y •» 1 a t. Prado 10», entre Teniente lie? 7 Dragones. 
Teléfono A-154<K 
DR. ÍIÍRNANDO SEGUI 
Catedrático de la Uníversi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(excKisivamente). 
PRADO, 38; DE 12 » 3. 
L A T E J A 
T e r n o l i t P l a n i o l 
n o e s u n e n s a y o , s i n o 
u n a r e a l i d a d s ó l i d a y 
v e r d a d e r a . 
P a r a t e c h a r , u s e 
T E J A T E R N O L I T P l A N I O l 
Centro A s t u r i a n o de la H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
(Continuación de la Junta General ordinaria administrativa.) 
u s> 
E l más cómodo y duradero. Exija ía 
marca. De venta en los principales es-
tablecimientos 
Por orden del señor Presidente 
se hace público, para conocimiento 
de los señores socios de este Cen-
tro, que el domingo próximo, día 
cinco, continuar, en los salones del 
edificio social, la Junta general or-
dinaria administrativa, correspon-
diente al primer trimestre del co-
rriente año. 
La Junta comenzará a la una 
de la tarde, y para poder pene-
trar en el local en que ha de ce-
lebrarse será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del 
último mes de Abril a la Comisión 
correspondiente. 
Habana, 1 o. de Mayo de 1918. 
—R. G. Marqués, Secretario. 
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A m e r h c a n A d r o r t M n g C o m p . — A - 3 7 8 8 . 
m í 0 
8« extirpan per la electrólisis. 601 garantía médice 4e que oo »• r»**" «lacen. Instituto de EXectrotertl'' Dres, Seca Casase 7 Flñelro. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a* 
4111 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a í y T h l o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
De todas las enfermedades dei pecho y vías respiratorias. 
El más activo de los preparados oara combatir con éxito 
seguro TOS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS, ASMA y 
toda clase de CATARROS. 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 3 de I B I S . 
última 
C R O N I C A S O C I A L 
i s H a b a n e r a s 
M m c D E S P E E S D E V I * J E 
Se impone una aclaración. 
Antes de marchar de Cuba abriga-
ba Mme. Suzanne Déspres el firme 
propósito de hacer una pública de-
mostración de su gratitrd y sus sim-
patías a la sociedad habanera. 
Era el postrer homenaje de la no-
table actriz interpretando sus deseos 
y bus sentimientos. 
Deseos y sentimientos no solo pro-
pios. 
Son los mismos que en identifica-
ción completa experimenta el peque-
ño v valioso grupo de actores que 
en su misión de arte v bajo la ban-
dera de la gloriosa Francia va Si-
guiendo a Mme. Déspres tn su brillan-
te jornada teatral. 
Veníase anunciando que la insigne 
artista, cediendo a Impulsos seme-
jantes, tenía hechos los preparativas 
de una fiesta teatral para la noche 
de hov con elevados fines benéficos. 
Pero cuando parecía ya todo dis-
puesto surgieron dificultades .que por 
insuperables han hecho malograr 
tan acariciado propósito. 
Î a función, que se brindaba a patro-
cinar la Primera Dama de la Repú-
blica, ha sido necesario dejarla sin 
efecto. 
Hubiérase podido, con tiempo que 
disponer, arreglarlo todo. 
Unos días más para leminar los «»-
eolios principales hubieran bastado a 
Mme Déspres al logro de sus aspi-
racionec. 
Pero no era posible. 
Está en vísperas de viaje la ac 
triz. 
Con ella embarca mañana M. Lug-
ué Poe y embarcan también M. Hen-
ry Burguet y Mme Ninon Gilíes para 
dirigirse a Panamá y ¿eguir viaje a 
Chile. 
Lrlevan de la Habana, en medio de 
grandes satisfacciones, esa contrarie-
dad única. 
Una triste nueva. 
Ha llegado a la señora Luisa Gcn-
dreau de Moas comunicándole el fa-
llecimiento, ocurrido en París, de su 
anciana y amantísima madre. 
L a distinguida dama es la esposa 
del doctor Bernardo Moas, el eminen' 
te cirujano, director que fué de la 
gran casa de salud de la Asociación 
de Dependientes. 
Son numerosas las demostraciones 
de sentimiento de que viene siendo 
cbjeto, con tal motivo, la señora de 
Moas. 
Reciba mi pésame. 
kt homc j , 
Recibe hoy uu grupo de damas. 
Rosario Iglesias Viuda de Macl/ín, 
Carlota Ponce de Zaldo. Amelia Blan-
co de Fernández de Castro, María Sán-
chez de Gutiérrez y Herminia Nava-
rrete. 
Lola Soto Navarro de Lasa. Tetó 
Larrea de Prieto y Adolflna Vignau 
de Cárdenas. 
Y la señora de Tuffin. 
Desde hov, y ya hasta el invierno, 
suspende sus recibos la señora Mi-
caela Mendoza de Carrillo. 
No podrá recibir, y así me apresu-
ro a íomunioárselo a sus amistades, 
la señora- Blanche Z. de Baralt. 
L a . distinguida dama está hacien-
do sus preparativos a tln de embar-
car con su esposo, el doctor Luis A. 
Baralt. que va a presentar sus cre-
denciales de Ministro de Cuba en 2l 
Perú. 
Saldrá en plazo próximo. 
* * • 
Una boda anoche. 
Fué en la Iglesia del Cisto. a las 
ocho y media, ante invitados nume 
rosos. 
Boda do amor 
Sencilla a la vez que solemne. 
Juana María Mosquera y Alfonso, 
señorita muy graciosa, unió los des- cente, ocupará la cátedra del Espíri 
í*a r e m e s a q u e n o s h a l l e g a -
d o de 
m e r e c e s e r v i s t a p o r l a s d a m a s . 
guidas de la talentosa Condes* de Lo- nioración de la festividad de su pat.-o. 
wenhaupt na ía VÍrg'''D flfcI CarR-en-
Abrió ei programa, no como (antan-1 Componen la oomlslón de fiestas. 
te, sino como pianista, la lindf'.ima se-,todos los miembros do la Directiva y 
fiorita Sarah Ricalde, ejecutando pn-jlcs presidentas de las parroquias que 
morosamente el famoso "Preli'dio'' de i constituven t.W.ho Ayuntamiento, ba-
Rachmaninof, por lo que fué muy ce-1 jo Ja presidencia del entusiasta don 
lebrada y aplaudida. Tolleríii estuvo | Manuel Vercz, Vice-Presidonte de la 
a su lado durante la ejecución de tan Sociedad, figurando como madrina do 
ya para quedar a la altura de alej. 
S i usted, s e ñ o r a , n o neces i ta 
te las , n o s e p r i v e p o r e l lo d e 
v e r l a s q u e h e m o s rec ibido. 
N o le d e c i m o s q u e c o m p r e , l a 
i n v i t a m o s a q u e visite n u e s t r a 
c a s a , q u e es l a s u y a . 
E m i c i i i n i t o 
De viaje. 
Hechos tiene sus preparativos pa-
ra embarcar mañana la señora Ce-
lia Heymann viuda de Recio. 
Acompañada de una de sus hijas, 
la graciosa señorita María Josefa Ro-
ció, se dirige a Nueva Vork 
Regresará en plazo próximo. 
* * * 
Fiesta religiosa 
Celébrase el domingo en la Iglesia 
de los Padres Carmelitas del Veda-
do con motivo de la bendición de un 
camarín y altar para Jesús Nazare-
no. 
E l Padre Superior. Pr. José Vi-
tlnos de su vida a los del correcto 
joven Arturo Hidalgo y Acevedo. 
E l señor Antonio J . Hidalgo y su 
distinguida esposa, Carmen Hidalgo, 
lu Santo. 
Y ja parte musical, que será selec-
ta, escogidísima, está a cargo de un 
nutrido cero de señoritas pertenecien-
fueron los padrinos, suscribiendo ei|tes todas a aquella barriada. 
acta matrimonial como testigos el 
señor Antonio C. Rey, Alcalde de 
Cienfuegos, el reputado doctor Adol-
fo Reyes y los señores Pedro I Za-
yas y Antonio Leza. 
Lleguen hasta los simpáticos no-
vios los votos que desde aquí hago. 
Todos por su ventura. 
* * * 
Días. 
Son hoy de una dama. 
Me refiero a la joven y bella seño-
ra Alexandrina Rodríguez Capote de 
Estéfani, a la que envío, con tal mi-
tivo. mi felicitación. 
Los celebrará con el bautizo de su 
primer babj, dispuesto nara la tar-
de, a las cuatro, en su residencia del 
Vedado. 
Fiesta de familia. 
Para la que se ha bocho entre las 
amistades de la casa una selecta in-
vitación. 
Agradecido por la que recibo. 
« « « 
Clementina. 
Una de las novias de Mayo. 
Trátase de la señorita Navas, tan 
celebrada siempre en las crónicas por 
su gracia, su espiritualidad y su gen-
tileza. 
Clementina unirá su suerte a la 
del apreciable joven José Fernández 
y Fernández pertenecien» e a los fa-
mosos almacenes d^l Palai»» Royal, es-
tando concertada la nupcial ceremo-
nia parq las nueve y media de la 
noche del 15 del corriente 
Ha sido elegida para su celebra-
ción la iglesia parroquial del Angel. 
Boda simpático. 
* * « 
Rumbo al Norte 
E l señor Bernabé L . de la Barra 
y su distinguida esposa, Tvlaría To-
rres, se despidieron ayei- para diri-
girse a Nueva York. 
Van por la vía de la Florida. 
.Feliz viaje! 
* * « 
Un baile de trajes. 
Trajes de papel rosado, a la anti-
Madrlnas del acto serán las seño-
ras Caridad Alonso de Campa, Asun-
tióu Flores de Apodaca viuda de 
Fernández de Castro, Elvira Gómez 
de Carey y Caridad Varona de Moya. 
A su vez han sido detúgnadas como 
Camareras las señoras Francisca 
Sainz de Iglesias y Francisca Fer-
nández viuda de Menocal, 
Ha sido señalada la solemne fies-
ta para las nueve de la mañana. 
Resultará muy lucida. 
* * * 
Noemi Rivera. 
Está'operada la linda niña. 
Hizo presa en ella la terrible apen-
dicitis y fué llevada para sufrir 1? 
intervención quirúrgica a la Clínica 
Núñez-Bustamante. 
Uu nuevo y feliz acierto del doctor 
Nicolás Gómez de Rosas resultó la 
operación. 
Se encuentra fuera de peligro. 
Pronto, muy pronto volverá la en-
cantadora Noemi Rivera al hogar do 
los suyos para pasar, ontre los cui-
dados de su cariñosa familia, el pe-
ríodo de la convalecencia. 
¡Ojalá me sea permitido en el me-
nor tiempo posible dar la noticia de 
su restablecimiento! 
Completo y definitivo. 
« « « 
En la intimidad. 
Así se ha celebrado una boda. 
Fueron los contrayentes María L u i -
sa Estévez Romero, señorita tan bella 
como graciosa, y el joven ingeniero 
Federico Rocha del Castillo, empleado 
en el departamento de Obras Públi-
cas. 
Dieron fe del acto como testigos 
de la señorita Estévez Romero los 
señores Alfredo Minguez. Joré Ma 
nuel Angel y Andrés V. Pórtela. 
Y el doctor Juan Guerra y los se-
ñores Franc/co Rivacoba y Florenti-
no Gánalos como testigos del no-
vlo. 
Los nuevos e|posos, a los que deseo 
todo género de felicidades, se tras-
ladaron después de la ceremonia a la 
gua que llevarán todas muchachas t,asa de la Avenida de Estrada Pal 
obedeciendo a una consigna. 
Ce celebrará mañana como obsequio 
a la gentil Rosita Sotelo en su casa 
do Cerro <»20. 
De invitación. 
* * « 
Del capítulo de recibos 
La señora Dolores Portuondo de 
Núñez. esposa del ilustro Vicepresl-
cente de la República, no recibe ma-
íiana. 
Están realizándose ol.ras impci tan-
tes en la casa donde reside en el Ve-
dado. 
Lo avanzado de la estación, por 
otra parte, obliga a le distinguida 
na número 107, 
Fijarán allí su residencia. 
• • * 
tina bella revista. 
E s la que con el título de Selecta, 
y bajo la dirección de la señorita Ma-
ría Caro Más, se publica en Santiago 
de Cuba. 
Tiene su agencia Selecta en esta ca-
pital, a cargo de Francés Forcade de 
Barba, en Habana 83. 
Merece recomendarse. 
» * • 
Se repiten los casos... 
Guillermina Giménez y L . de San 
Román, encantadora niña* ha sido 
s I V Z ^ Z T ^ T - d í a S ñe rcdbo ¡ o p e r a d a ' d r i a a n e ^ h.uta el invierno próximo , operación que le fué practicada en 
sus amistades .doctores Fortún y Souzt con un r - -
« » , saltado por extremo satisfactorio. 
I Ya , a la fecha, se encuentra la ado-
I rabie Guillermina en vías de resta-
blecimiento. 
Enhorabuena! 
• * * 
Al concluir. 
Se me Invita a un almuerzo. 
Lo ofrece en honor del Ilustre maes-
tro Campanini. huésped de nuestra 
ciudad, un grupo de profesores y 
nmatenrs entre ios que se cuentan l̂ 's 
señores Benjamín Orbón, Hubert de 
Blanck y Sánchez de Fuentes y el 
R O P A B L A N C A 
Camisas de día. Camisas de noche, 
Combinaciones, Cubre corsés, sayuelas^ 
pantalones, juegos para novias, mati-
nees y muchas batas. Los precios con-
vencen. Véalos hoy mismo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
>eptnno y Campanario.—Telf. A.7601. 
S u ^ a f é ^ s el m á s sabroso 
L a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 
L o recibe directamente 
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buen amigo Veiga. 
Se celebrará mañana en el gran 
restaurant de Injlaterra a las doce 
y media. 
No faltaré. 
Enrisne F ^ N T A M I L S . 
D e a r t e 
UIV C01VCIERT0. 
En la mansión señorial de la ama-
ble Condesa de Léwenhaupt se celebró 
anoche una espléndida velada de arte, 
para festejar al eximio flautista cu-
bano Emilio Puyans, que incidental-
mente se encuentra entre nosotros. 
Invitado fui cariñosamente por la se-
ñora de la casa, atención que hubo de 
ofrecerme unas horas de grato espar-
cimiento para el espíritu. ¡Qué derro-
che de arte! Puyans, el triunfador en 
París, primer premio de aquel gran 
Conservatorio, acaso, el más impor-
tante del Universo, nos dejó maravi-
llados oyléndole interpretar diversas 
obras a la manera que lo realkan los 
elegidos en el arte. De la primera 
octava arranca Puyans notas f-elestia-
lee a la flauta. Tocó la Fantaiwe Pas-
torale de Doppler, el Scherz.> de c 
M. Vidor, el Tais (ob. 64) de Chopin 
y la Andalouse de Pesard, ponie ido en 
la interpretación de cada obra el sello 
de su talento y de su arte incompa-
rable. Nunca olvidaré las impresiones 
de esa noche escuchando al egregio 
artista cubano, especialmente y\ mor-
coau que tocó sin acompañamiento 
¡Sublime! 
¿Y Tellería? Como a Puyans, el au-
ditorio, selectísimo, lo aplaud?ó rui-
dosamente. Tocó las "Variaoiones" 
de Mendelssohn en un esplénd-Vo pia-
no marca "Giralt", y la precisa se-
lección de cantos hispanos que acaba 
de editarse en los Estados Unidos, 
cuya obra ha sido dedicada por su 
autor al Rey don Alfonso X I I I . E l no-
table pianista, en imaginario pugilato 
con el gran Puyans, se excedió a s-f 
propio. Colosal en todo, y • iuy es-
pecialmente, Interpretando a Muidels-
sohn. Vaya a los dos grandes en el ar-
te, mi felicitación sincera y cariñosa 
Toca ahora hablar del concierto en 
que brillaron las alumnas más distin-
hermosa obra, felicitándola mas tarde. 
La interesante señora Josefina Due^ 
fias, cantó deliciosamente la cavatina 
de la "Reine de Saba", rivaluamlo en 
arte con su profesora, que a acom-
pañó en el piano. Un aplauso ruidosc. 
fué el premio a la magistral labor de 
ambas intérpretes. 
L a angelical niña Nena Araada es-
tuvo muy feliz cantando "Villanelle". 
del inspirado DelAcqua. Pose» la in-
cipiente artista voz fácil, bien timbra-
da y expresa con ingenuidad encanta-
dora. 
Un fragmento de "Fidelio", de Be-
ethoven. dió ocasión a la señora de 
Freemann para lucir sus hermoáas fa-
cultades, siendo muv aplaudida. 
L a señorita Tltí Escobar, 96 quien 
he sido siempre admirador ea^usias-
ta, cantó el arla del suicidio de "Gio-
conda", con arranques de sublime ar-
te, trayendo a mi memoria el re uerdo 
de otras sopranos dramáticas que in-
mortalizaron ese número, el uxt s ins-
pirado, después de la monumental ro-
manza del tenor. 
Muy bien el señor Urestara/u can-
tando "La Partida", de Alvarez. Su 
voz de tenor, es de timbre agradable, 
y auguro al futuro intlérprete de una 
ópera francesa en proyecto, un triun-
fo completo para él y los iniciadores. 
L a bella señorita María Emma Esco-
bar en el trozo que cantó do "Semí-
ramis", dejó probado la buena impos-
tación que posee, para lanzante con 
pasmosa seguridad a emitir netas agu-
das. Un aplauso ruidoso premió el es-
fuerzo de la joven y bella cintatriz 
a quien esperan grandes triur.fos en 
el arte de María Barrientos. 
Muy afortunada estuvo en el "Aria 
del libro" de Hamlet la señorita Ro-
sario Dueñas, cautivando con su ex-
quisito arte al selecto auditorio que 
la escuchó complacidísimo, o'orgán-
dol esus aplausos. 
Muchas felicitaciones recibió la cul-
ta señora Amelia Izquierdo, notable 
políglota, pianista distinguida y pro-
fesora de canto, por el triunfo obte-
nido en esa sesión, presentando al 
público las más aventajadíis diecípu-1 
j las, para que éste juzgara eu labor 
I educadora en una de las más bellas 
' fases del arte de los sonidos. 
E n el salón vi a las seño- as de 
¡Aranda, Loynaz del Castillo, Alfonso, 
j Dueñas, Puyans, Demostré, Wright. 
I Freeman y señoritas Aranda. Emma 
Tití Escobar, Ricalde, Dueñas, Pa-
lau, Alfonso y Loynaz. 
Noche de arte inolvidable. 
Rafael PASTOK, 
Hcncr una lospetable dama, la señora 
Consuelo Fomao de Penabad e.spo-:a 
riel presidente general. 
Los de Puentes se disponen a que 
el citado festival resulte un aconte-
cimic.nt'., babiá Misa de campaña, 
meriendas, La-Ies. orquestas, gaitas 
con sus tamboriles, fuegos artificia-
les, globos y toda clase de atractivos 
Los de rumies que residen en los 
pueblos del interior se disponen a 
concurrir al grandioso festival. 
Por ahora no adelantamos más no-
tkias, esperamos que los eutusiastas 
Secretarlo Gtrcral y becretario de 
Propaganda 'ios faciliten otras. 
La conilsión no descansa ni desma-
pre A todos nuestra felicitación. 
Unión Internacional 
de Dependientes 
E l domingo 5 celebrorá esta So-
ciedad Junta General Ordinaria a la; 
1 de la tarde, en los Ssalones Soda-, 
les, San Rafael, 2, altos, en la que se 
tratará después de los asuntos re-;' 
glamentarios, del Proyecto de Ley in-
clujendo los sábados en el cierre a 
las G de la tard*1, encareciendo a to*. 
dos los Deoendientes la asistencia. 
S 
MiRInA DIARIO 
Los de Puentes de 
García Rodríguez 
GRAN MATIXFK 
Los cultos y laboriosos hijos del 
Ayuntamiento de Puentes de García 
Rodríg'iez, quo con er.o título tie-
nen establecida en esta capital su r i -
ta sociedad do instrucción, han acor-
dado la celebración de un gran fes-
tival el domingo 14 de Julio próximo 
en los parques de Palatino en conme-
G a n g a s d e V e r d a d . 
G r a n R e a l i z a c i ó n . 
Por reformas, en los 
d e o 
T e n i e n t e R e y 19, e s q u i n a a C u b a 
L e a 
d e t e n i d a m e n t e 
E s m u y i m p o r t a n . e ^ d 6 „ d e se p u e d e « 
lo q u e v a l e seis , p o r dos 
L o s A l m a c e n e s " L a s N i n f a s " 
cumplen siempre Us positivas ventajas que ofrecen 
Exclusivos en Telas Blancas, Confecciones y Sombreros. Máximum de cali-
dad, máximum de elegancia, máximum de perfección. 
POR MINIMUM D E COSTO. Vea algunos precios: 
Sombreros de señora: último modelo París, para la estación, que va-
len 18 y 20 pesos a 10 y 12 pesos. 
Sombreros de señora: preciosos, a $5, $6 y $7. 
Sombreros de niña:, muy bonitos, a $1.50, $2.00 y $3.00. 
Formas de sombrero para rerano, extensa rariedad en calidad y precio 
Flores: Inmenso surtido, muy baratas. 
Piezas de madapolán, yarda de ancho, a $2.68.' 
Piezas de tela rioa, yarda de ancho, a $2.19. 
Piezas de grano de oro, yarda de ancho, a $3.18. 
Piezas de holán cambra], yarda de ancho, a $3.00. 
Piezas de nartsú inglés, yarda do ancho, a $3.50. 
Piezas de crea catalana, hilo puro, a $7.78. 
Piezas de crea de algodón número dos, a $1.68. 
Piezas de crea algodón número 5000, a $4.98. 
Piezas de crea hilo número 2525, a $6.24. 
Piezas de crea hilo, muy fino, yarda de ancho, número 7.000 a $7.98. 
Piezas de crea de hilo muy fino, yarda de ancho, a $8.00, $10.00, $12.00, 
$14.00, $16.0fl, y $18.00. Extra supericr. 
Piezas de holán batista, doble ancho, número 204, a $8.90. 
Piceas de holán clarín, doble ancho, a $7.90 
Piezas de holán batista finísimo, número 2945, a $7.8* 
Camisones franceses finos, a $1.74. 
Camipones de hilo puro, franceses, a $2 29. 
Camisas de día y de noche, cosido a mano, de hilo muv fino, a p^.ru 
ti.50 y $5.50. 
Pantalones y cubre-corsés, muy baratos. 
Klusaa de voal, marquiset, muselina v linón a $0.68. $0.95, $1.38. $1.9S 
$2.48 y $3.90. 
Piusas de burato blancas, $1.45. 
Blusas de Treorgette, a $3.90, $5 50 y $6.75. 
Blusas de Crepé de China, a $3.50, $4.75 y $5.50. 
Refajos de seda, lindísimos; a $5.50 y $7.'(i0. 
Sayas de inmensa variedad, a $1.98, $2.49, $3.98 y $4.29. 
Pañuelos para señora, preciosos, deede 48 centavos, caja. 
Pañuelos de hilo puro para caballero desde $1.68. 
Grandioso surtido en Manteles, ^ánanas. Toallas, Tela antiséptica, \ 
precios anteriores. 
Trajes de niños, preciosos, a .«0 98, 11.39, $1.68 y $1.98. 
Medias de seda reforzadas, calidad fina, a 56 centavos 
Calcetines de holán y do seda, para caballeros, a r.6 y 46 centavo». 
Medias patente? nefiras, de holán, a 43 centavos 
CORSES. CORSES-FAJA. F A / A ^ E L A S T I C A S Y AJUSTADORES pre-
doses estilos ele.Tnntes, cómodos y de mucha d u W ó n . 
Crepé Georgette extra, todos colores, a $1.79. 
Velo de seda con franja especial para automóvil, a 85 centavo-. 
Visítenos pronto, que econonntaiá mucho dinero. 
L A S N I N F A S , N e p t u n o , 5 9 
E n t r e G a l i a n o y A g u i l a . T e l . A-3888. I r a v e d r a H n o s . 
Trajes para niños, 
d e 8 a 1 4 a ñ o s , f o r m a 
c a z a d o r a , e n b l a n c o y 
c o l o r e s ; a n t e s $ 4 - 9 8 , 
a h o r a a $ 2 - 5 0 . 
Vestidos de niñas 
p a r a t o d a s e d a d e s , d e s -
d e 3 9 c e n t a v o s . 
Sayas a 50 cts. 
Vestidos de tul 




Abiertos los Sábados 
hasta las 10 de la no-
che. Todos los tranvías 
pasan por delante de 
estos Almacenes. 
Bata de fino nansú entredoses 
mecánicos y encajes, ancho entre-
dós bordado adorna todo el frente 
así como la espalda y mangas, 
frunces en el delantero y espalda. 
E s muy linda y de forma nueva. 
S ó l o % 3-50 | 
c 3590 ld-3 
¡Ul n n I Q T A O D o b l a d i l l o d e o|o e n e ! a c t o 
m U U I O I H O HILO 7 Cts. S E D A I O C l s . 
AGUILA NUMERO 137, ENTRE SAN JOSE Y BARCELONA 
Se solicitan dos buenas operarías para dobladillo. 
Se paga buen sueldo. 
; C, 3605 alt. 15-3. 
A V I S O 
M a n t e q u i l l a " L A P A S T O R A " 
Participo a los consumidores de esta rica Mantequilla que 
l,engo una buen;; existencia en almacén dispuesta píira la venta 
tu latas de i libres. 
Sí a usted 1c interesa, procure hrcor su pedido pronto autos 
fine se acabe a 
N I C O L A S M E R I N O 
Esperanza, 5. Habana. 
c 30603 a l t 4d-3 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G A S t D A N O 
curan infaliblemente, para siempre, Diarreas Crónicas^ 
Catarro intestinal, Cólicos, Disentería. Jamás fallan^ 
Cuidade con las imitaciones. 
BEL\SCOAIN. 117. y Droguerías y Boticai 
I 
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ANO L X X X V l 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L B E N E F I C I O D E SANCHEZ D E L 
PDíO 
En el teatro Martí se celebró ano-
che la función organizada en honor 
y beneficio del notable actor cómico 
Cristóbal Sánchez del Pino, uno de 
los más aplaudidos artistas de la 
Compañía de Velasco. 
E l afortunado coliseo se vió como 
pocas veces se ha visto-
Todas las localidades fueron ocu-
padas y la enorme concurrencia se 
desbordaba por pasillos y escaleras 
ansiosa de ver el espectáculo. 
Entre los atractivos del programa 
figuraba el estreno del saínete anda-
luz "Rosas y Amores", graciosa obrt-
ta que fué acogida con aplausos en-
tusiásticos por el público. 
Tiene el saínete situaciones muy 
cómicas y chistes de los de buena 
ley. 
L a interpretación resulto exce-
lente. 
Consuelo Mayendía, artista de ver-
dadero mérito, hizo en la Consuelo 
alarde de su idoneidad y fué justa-
mente aplaudida. María Pucbol des-
empeñó su role con acierto. María 
Luisa Aceña encarnó bien la Niña de 
los Jacintos. L a Querol dió la expre-
sión que requiere al tipo de Seña 
Eolores. Sánchez del Pino, en El^ E s -
rurriura, estuvo admirable. Fué su 
labor de aquellas aue sirven para 
acreditar a un artista. 
Tejada se condujo bien en el Niño 
de los lunares. 
"Rosas y Amores" fué un verda-
dero triunfo para el señor Sánchez 
riel Pino, en cuyo honor se celebraba 
la fuición; para la señora Mayendía 
y para todos los que contribuyeron 
al magnífico éxito. 
"Salón Valverde". la aplaudida re-
vista de Elizondo y Quinito Valverde. 
dió motivo de lucimiento a cuantos 
tomaron parte en la lepresentación. 
E n "Agua. Azucarillos y Aguar-
diente", la May-endía. Sánchez del P i -
no y Ruiz París merecieron elogios 
calurosos. 
Los couplets "La Violeta". "U»s 
amores de Isabel" y "Soy cigarre-
ra", obtuvieron un gran éxito. 
Consuelo Mayendía — que es una 
magistral Intérprete en ese género— 
entusiasmó al público y recibió un 
tributo de honda admiración. 
E l tango de "La Niña Mimada" va-
lió muchos aplausos a Sánchez del 
Pino y la Mayendía se lució en el 
Tango Reina. 
E n suma: la función celebrada en 
honor de Sánchez del Pino fué un 
brillante succés. 
Hoy se "repite" el beneficio. 
Nuestra enhorabuena al señor Sán-
chez del Pino. 
FUNCION B E N E F I C A 
Se efectuó anoche en el Teatro Na-
cional la gran función benéfica oiga-
nizada por la colonia británica y pa-
trocinada por el Excmo. Sr. Stephen 
Leech, Ministro de la Gran Bretaña. 
Se exhibieron esplendidas películas 
de la guerra, entre las que figuran 
aeroplanos en acción, la entrada de 
Jerusalem, escenas de Egipto, las tro 
pas americanas en Londres, la bata-
lla de Arras y otras escenas intere-
santes . 
E l teatro, colmado de público, ofre-
cía un aspecto deslumbrador. 
Asistió la "high Ufe" habanera en 
pleno. 
Fué engalanado el escenario con 
las banderas aliadas. 
Una comisifen de señoritas hizo 
una gran recolecta para aumentar 
los fondos de la Cruz Roja. 
José L O P E Z GOLDÁRAS 
R E C R E O D E B E L A S C O A I H 
H o y , V i e r n e s , D í a d e M o d a 
L o c a d e A m o r 
P O R L A B E R T I N I 
c 3602 ld-3 
por Mary Mac Claren (The Plow Wa-
man) y los episodios séptimo y octa-
vo de "La moneda rota", titulados 
"Entre dos fuegos" y "La prisión d« 
palacio." 
Pronto, "La Bestia de Berlín", pe* 
líenla de interesante argumento. 
E l 17, estreno de "La soñadora", 
película de la Azteca Film interpre-
tada por artistas españoles y mejica-
nos. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Para esta noche se anuncia el es-
treno en el gran coliseo de una zar-
zuela de actualidad titulada "Cubita 
Is bella." 
Irá en la segunda tanda. 
En la primera volverá a escena la 
revista " E l fantasma del hambre" o 
' Cuba en la guerra", que tan gran 
éxito ha logrado. / 
E l domingo, matinée extraordina-
ria, dedicada a los niños. ' 
Se pondrán en escena dos gracio-
sas obritas y se proyectarán pelícu-
las cómicas. 
Pronto, " E l Dictador de Alimen-
tes." 
P A T R E T 
Para hoy se anuncia una tanda 
aristocrática a las cinco de la tarde, 
con el siguiente programa: 
Himno Nacional. 
Películas de Santos y Artigas. 
Estreno del juguete cómico "Ele-
na y Pepito", por las principales par-
tes de la compañía infantil. 
Una película. 
Y acto de variedades, entre el que 
figuran los couplets de "La Política 
Cómica" parodia de "Mala Entraña"> 
por Amparito Valdivieso. 
Por la noche, en primera tanda, la 
zarzuela " E l Túnel" y películas có-
micas. 
E n segunda, películas la comedia 
'Se cont inuará. . ." y números de va-
riedades , 
MARTI 
Esta noche se repetirá el benefi-
cio del notable primer actor cómico 
so-ñor Cristóbal S. del Pino. 
Se pondrán en escena "Salón Val-
verde", "Rosas y amores" y "Agua, 
azucarillos y aguardiente." 
ALHAMBRA 
Primera tanda: "La Canalla." 
Segunda: "Las damas de las ca-
melias." 
Tercera: " E l país de las botellas." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
CAMPOAMOR 
"La señorita Doña Nadie", inter-
pretada por la notable actriz Violeta 
Mersereau, se proyectará en las tan-
cas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
E n las demás tandas se exhibirán 
las siguientes cintas: 
"La bancarrota", "La mantilla ne-
gra", "Con la ayuda del espiritismo*. 
"Bl cabaltetro de encrucijada", " E l 
derecho moral" y "Acontecimientos 
i-iilvcrsales número 50." 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta "María", de la marca Mariposa, 
FAUSTO 
Con gran éxito se estrenó anoche 
la notable cinta de la marca Para-
riount, "Corazón de mujer", interpre-
tada por la excelente artista rusa 
Madame Petrova. 
Mañana sábado volverá a exhibir-
se esta película, lo que hacemos pre-
sente a todos los que no pudieron ob-
tener localidades para la función del 
miércoles. 
Los programas de hoy anuncian: 
en segunda tanda, el episodio número 
2 de "Ultus"; en la tercera, la obra 
en cinco actos "Caridad", de la mar-
ca Paramount. 
E l martes se estrenarán los dos 
primeros episodios de la serie Para-
mount "¿Quién es el número uno?" 
o " E l signo de la triple T . " en se-
gunda. 
Para la tercera se ha escogido otro 
estreno de la marca Paramount: "Un 
crimen misterioso", por Paulina Fre-
derick. 
XARGOT 
L a función de esta noche es de mo-
da. 
E l programa es el siguiente: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, doble, " E l amor manda"; 
y en tercera, "Sombra que pasa", 
estreno, creación de la Tibea Films 
de Roma, dividida en siete actos, in-
terpretada por Matilde di Marzio y 
Andrés Habay. 
Mañana, "Una mascarada en el 
mar." 
E l lunes, " E l Aigrette." 
ÍIAXIM 
Magnífico programa el de la fun-
ción de esta noche. 
En primera tanda. " E l viaje de 
Max"; eu segunda, "La familia sin 
rumbo"; y en tercera, "Jugando con 
dados falsos." 
Mañana, en primera y tercera tan-
das. " E l viaje de Max." 
E l día , estreno de' la interesante 
serie "Ultus." 
Pronto, "La caída de los Roma-
noff." 
KISAMÁB 
E n primera tanda, cintas cómicas 
por Charlot y estreno de "La merca-
dera de diamantes." E n segunda, la 
Ejagnífica adaptación cinematográfi-
ca de la novela de Balzc, "La hlsto-
ri de los trece." 
FOBNOS 
Películas del repertorio de Santos 
y Artigas. 
E n la tercera tanda se estrenará 
la magnifica serie en tres episodios 
titulada "La secta de los misterio-
sos"; en segunda, los episodios nove-
no y décimo de "La perla del ejérci-
to"; y en primera tanda, "Nib la sal-
vaje ." 
LARA 
"Rivalidad trágica" en primera y 
tercera tandas; en segunda y cuarta, 
la tercera pomada de la serie "Ul-
tus." 
Pronto, estreno de "Las hazañas de 
Beatriz. 
NUEVA INGLATERRA 
"Ciclo de almas" y "Ultus" son las 
cintas que se proyectarán en las dos 
funciones de hoy. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzinl. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska • 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"La virgen necia", por Clara Kim-
hall Young. 
" E l pirata del aire", por Dillo Lom-
bardl. 
" E l .tirador africano", interesante 
serie. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes interesan-
tes series: 
"Las hazañas de Beacriz", serie de 
15 episodios, de W. Fox. 
"La heroína de los cow boys", no-
vela cinematográfica basada en la 
obra "La Americanita", en 17 episo-
dios, por Marín Sais, de la casa Ka--
lém. 
"Los piratas sociales", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la Kalem-
"La corte tenebrosa", en 16 episo-
dios. 
TQ! misterio macabro" en 15. 
"De lucha en lucha ', en 16-
"La zarpa diabólica", en 14. 
" E l . sello gris"," en 16 episodios, de 
la Mutual. 
'Trotea IV", en 6 episodios, de la 
Eclair. 
" E l ángel de los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph. 
" E l pie que aprieta", de" la Casa 
Grumont, interesante serie en cuatro 
episodios, titulados E l Nicrolata sin 
hilos. E l rayo negro. L a veleta hu-
mana y E l hombre del pañuelo azul 
marino. 
" E l bandolero de Australia", en 14 
episodios, de Pathé. 
NIZA 
En las cuatro tandas de esta no-
che se proyectarán cintas cómicas, 
"Contrabandistas de Santa Cruz" y 
"Labios prevaricadores." 
F E C R E O D E BELASCOAIN 
L a función de hoy, de moda, tiene 
un ameno programa. 
Se proyectará la Interesante cinta 
"Loca de amor", ñor la Bertini; y 
después, el drama "Las rosas encar-
nadas." 
Mañana, sábado, gran lucha entre 
Benjamín González y un japonés. 
E l martes, "La historia de los tre-
ce", cinta muy interesante. 
P E L I C U L A S DE LA CINEMA FILMS 
rOMPANT 
L a importante Compañía que re-
presenta el señor Pedro Reselló es-
trenará en distintos teatros y cines 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: 
"Aventuras de Lady Ford", por Gi-
na Montea. 
"Hi misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Areme! le. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Klmball Young. 
P E L I C U L A S D E SANTOS T i B T I -
GAS 
Un estreno que resultará un gran 
succés preparan Santos y Artigas: el 
de la interesante cinta "Tosca", ba-
sada en la novela de Victoriano 
Sardón e Interpretada por Fránces-
ca Bertini. 
Una gran casa romana de fama 
mundial/ la Caezar Film, Ha realiza-
do la proeza de la edición de dicha 
interesante cinta, que es una joya de 
la moderna cinemafográfia. 
Al estreno do esta cinta seguirán 
los siguientes: 
"La secta de los misterios." 
"P. L - M-", por Gustavo Serena y 
Francesca Bertini. 
• • "Patria", en quince episodios, por 
Vernon Castle. 
"Las dos huérfanas", "Frou-Frou" 
y "Ruy Blas." 
" E l caballo del Emir ." 
" E lestigma de la sociedad", por 
Mollie King. 
"Jaque al rey." 
" E l Conde de Montecristo." 
Én los talleres de los populares 
empresarios se edita una cinta titu-
lada 'La zafra" o "Sangre y azúcar", 
del fecundo, autor Federico Villoch. 
interpretada por conocidos artistas 
de esta ciudad. 
la Hispano Film de Barcelona 
" E l club de los trece." 
" E l buque fantasma", de la Ra—j 
Film. baT0U 
Fíi'bTegues. ™ 
"La mentira, sus sonrisas gn8 u 
grimas", por Fabienne Fabreguos 
"Panopta", interesante serie ee 
episodios. W)8 
JE^-to d . la agonfa", Por 




Esta acreditaba Compañía anuncia 
loe siguientes estrenos en el Cine 
TVIiramar: 
"El arrivista", basada en la novela 
de Felilcano Champsaur. 
"Las víctimas de la fatalidad", d* 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Mayo 2 de l^is. 
Observaciones a las ocho a. m d., 
75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Oror/v. 
764.2; Pinar, 765.0; Habana, 764 37.' 
Matanzas, 764.0; Roque. 764.0; iga' 
hela, 764.0; Cienfuegos, 764,o'- r T 
magüey, 763.0;. Santiago, 761.5.' 
Temperaturas: 
Orozco, del momento 26. 
Pinar, del momento ü4, máxima a1) 
mínima 22. • ' 
Habana, del momento 26, máxima 
28, mínima 21. 
Matanzas, del momento 23, máxima 
30, mínima 20. 
Roque, del momento 27, máxima 33 
mínima 17. 1 
Isabela, del momento 25, máxima 
30, mínima 25. 
Cienfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 27, máil-
ma 34, mínima 22. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Orozco, SE. 4.0-
Pinar, E . 6-0; Habana, S. flojo; Mâ  
tanzas, SW. 4.0; Roque, NE. 4.0; Isa-
béla, E N E . 4-0; Cienfuegos, NE. 4.0; 
Camagüey, NE. flojo; Santiago, N ¿ 
4.0. 
Lluvia en milímetros: Santiago, 2 5. 
Estarlo del cielo: Habana, Orozco e 
Isabela, cubierto en parte; Pinar, Ma-
tanzas, Roque, Cienfuegos, Camagüe7 
y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Baracoa, Jamaica, 
Guantánamo, San Luis, Dos Caminos, 
Presten y Santiago de Cuba 
Sociedad de Instruc-
ción u E l Progreso 
ad. 
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de Lanzos. 
He aquí el Programa de la matinea 
bailable que tendrá lugar el día 5 
de mayo de' 1918, en el Parque de Pa-
latino. 
PROGRAMA 
Himno Nacional Cubano. 
Primera Parte.—El Servicio obliga-
torio, danzón; Los senderos de mi 
vida, danzón; ¡Oh, las mujeres!, pa-'| 
f-odoble; Mujeres y flores, danzón; 
Tuna se quemó, danzón; Mellnda, cne-
step; Amalla Isaura, danzón; Mala en-
traña, danzón. 
Segunda Parte.— ¡Qué malas aon 
las mujeres!, danzón; ESdén Concert, 
danzón; Over There, one step; L a Co-
torra, danzón; Wenco?lao, danzón; 
Alma andaluza, pasodoble; E l dios chi-
no, danzón; Para Camagüey, danzón. 
T A N D A I N F A N T I L A R I S T O C R A T I C A E N " P A I R E T " 
Hey, Viernes 3 en P A Y R E T , dedicada a los niños por la actriz e n miniatura AMPARITO V A L D I V I E S O , en la que se estrenará el juguete cómico en un acto 
E L E N A Y P E P I T O 
Santos y Artigas estrenarán interesantes y muy divertidas películas de Charles Chaplin y Benitin y Eneas.-Por la noche grandes novedades. 
c 3604 ld-3 
H o y e n / W a r g n f , p r i m e r v i e r n e s d e m o d a i 
M A T I L D E D I M A R Z I O y A N D R E S H A B A Y e n l a M a g n a P r o d u c c i ó n d e l a T i b e r F i l m d e R o m a . 
U N A S O M B R A Q U E P A S A , I n t e n s o C i n e d r a m a q u e s e e x h i b i r á e n t e r c e r a t a n d a . 
E n s e g u n d a , l a i n t e r e s a n t e F i l m , E L A M O R M A N D A . 
R E P E R T O R I O J . V E R D A Q U E R , R E F U G I O 2 8 , H A B A N A . 
P i d a su localidad con t iempo al T e l é f o n o 6 2 4 6 . - L a s local idades s e p a r a d a s se reservan hasta las 5 P. M. 
c 3600 S 
" F A U S T O " 
M A R T E S , 7 . 
P A R A M O U N T , p r e s e n t a s u p r i m e r a s e r i e 
E L S I 6 N 0 O E L A T R I P L E " I " o ¿ Q U I E N E S E L N U M E R O U N O ? 
15 Episodios con Catalina Williams. Caribbean Film Co., Animas 18, Habana. 
u i 
S A N T O S y A R T I G A S , e s t r e n a n e n F O R N O S , H O Y , V i e r n e s : ^ 
L a S e c t a d e l o s M i s t e r i o s 
CBF 
Interesante novela de sensacionales aventuras, editada en tres episodios; para mayor comodidad de! público se exhibirán los tres episodios en la misma tanda, 
y por un solo precio. Y a llegó TOSCA. Si quiere conocer !a opinión de la prensa italiana sobre la Bertini ee TOSCA, pida el folleto a Santos y Artigas, Manrique 138 fcdPle-
it-2 id-3 mb*** c 3565 
C i n e F o r n o s 
H O Y , V I E R N E S , 3 
DIA D E M O D A 
E n t e r c e r a tanda, E S T R E N O d e la g r a n d i o s a p e l í c u b 
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A Ñ O L X X X V 
D I A R I O D I L A M A R I N A M a y o 3 d e l 9 1 8 . F A G I N A S I E T E 
U N A L E S 
Sarol^ I 
«as 1̂ . ) 
rúan, 
«a ios 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l d e l E s t a d o , r e c u r r e n t e . E l s u c e s o de l a 
c á r c e l . I n t e r e s a n t e s e n t e n c i a p o r l a que se c o n d e n a a los e s t a f a d o -
res de y a r i o s c o n o c i d o s c o m e r d a n t e s de e s t a p l a z a . E n e l T r i b u -
n a l S u p r e m o se c o n o c e r á h o y d e u n r e c u r s o e s t a b l e c i d o c o n t r a 
r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a ; y e n l a A u d i e n -
c ia de l a d e m a n d a e s t a b l e a d a p o r l a S o c i e d a d de G a r c í a , T u ñ ó n 
y C o m p a ñ í a , de e s t a p l a z a , c o n t r a r e s o l u c i ó n de l a J u n t a de P r o -



















E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO CRIMINAL 
Infrarciún ile l^ey.—Audiencia d« la Ha-
ina_VlTtorla I'edroso l'edroso, en can-
por rMlsteucIa a agente de 1» f"10." 
Idad. Ponente, señor La Torre. Fiscal, 
>ñor Kabell. Letrado, señor MolsOs A. 
fieites. 
ufracciftn de ley.—Audiencia d« .Santa 
lara. -Toié Muifio Fernández, en cauta 
)r rapto. Ponente, sefior CJabarrocas Hor-
Flscai, señor Rabell. Letrado, señor 
mtiago Gutiérrez de Celis. 
Blnfrtccirtn de ley.—Audiencia de la Ha-
fca-.a Martín Ramírez y Somina Maltnarte 
• u " .ausa por resistencia a agente 
• autoridad. Ponente, señor Ferrer -
• bio. Fiscal, señor Figueredo 
« ñ o r Kosado Aybar. 
H SALA D E LO C I V I L 
Klnfraccirtn de ley.—Audiencia de la Ha-
bana (Tercería de ddomlnio.) Mercedes 
tv-liville rnntra Gabriel Mell y otros. Po-
nente señor Hevia. letrado», señores Sou-
blette, Prada y Fernández Bilbao. 
PlnfracclAn de ley.—Audiencia de la Ha-
-fcana (Contencioso administrativo.) Jai-
»p Cerrera contra resolución del señor 
Pr-i'ient^ de la lleptibüca de 12 do Ma-
vo ''e 1017 sobre suspensión de acuerdo 
de' Municipio de Pinar del Río. Ponente, 
¡«ñor Tapia. Fiscal, señor Figueredo. Le-
treJor, señor Isidoro Corzo. 
Infracción de lev.—.Tuzcado de primera 
Instancia de Güines. (Desahucio.) Cayetano 
Domínfruez contra Serafín Marlino Pen-
dás. Ponente, señor Travieso. Letrado, se-
fior Perora. 
E N L A A U D I E N C I A 
T.A ^DMTVISTRACION G E N E R A L D E L 
ESTADO, R E C U R R E N T E 
L a Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo de esta Audiencia, e n e l 
redurso rontencioso-administratlvo estable-
cido por la Administración General del E s -
tado contra 8. S. Frldlein. del comercio 
domiciliado en esta ciudad, en solicitud 
la primera de que pe revoque la resolu-
ción nrtmero 8220, de la .Tunta de Pro-
testen de 11 de .Tunio de 1917 por la qne 
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V I C T O R " 
A g e n t e s p e r a l u n a 
Enviamos Catálogo gratis 
O ' R E I L L V , É*9 
SíStS por corresponder la c lasi í icadóa aran-
celaria de envases de boja de lata lito-
f rallada por la partida 06 del arancel; a fallado declarando con ligar la de-
manda y en sd conaecreucla revocan la 
resolullón de la Junta de Protestas a que 
se hace refeí«ncla. declarando que el afo-
ro de envases de hoja de lata litografiada 
debe hacerse por la partida 1Ó7-B del Aran-
cel de Aduanas, por cuyo motivo está bien 
hecho el aforo oportunamente praetti-
cado por la Aduana de este puerto. 
COMERCIANTES ESTAFADOS. I N T E R E -
>ANTE SENTENCIA 
Por la Sala Tercera de lo Criminal da 
esta Audiencia se ha dictado sentencia 
condenando a Severo Alrarez Guerra, Aga-
pRo Carrasco Alonao y Baldomcro Ulloa, 
como autorea de un delito continuado de 
estafa por cantidad que excedo de 13.250 
pesos, a cuatro años, ocho meaes y veln-
tlnú días de presidio correccional y al 
pago de una octava parte de coatas cada 
uno; a Desiderio Ulla y Manuel Dlñei-
ro, como cómplices, a tres moaes once 
días de arresto mayor y pago de una 
octava parte de costas y una Indemniza-
ción a los herederos de don Andrés Gó-
mez Mena en la cantidad do 7.287 pesos 
47 centavos, y a Ruiz 6 Hijo la de 4.464 
fiesos 07 centavos en la siguiente forma: os tre« autores del hecho 6.750 pepos a 
los primeros por terceras partes y a los 
segundos 4.064 pesos 97 centavos en igual 
proporción y los cómplices a los herederos 
de (lómez Mena y Ruiz e Hijos respec-
tivamente la de 5528 pesos 47 centave, 
400 pesos de por mitad siendo respon-
sabloa solidariamente los procesados entre 
sí de aua respectiva cuotas y aubsidiaria-
mente por las correspondientea a los de-
m/is también responsables y en defecto de 
pago de la indemnización y costas al 
acusador particular, quedarán sujetos a 
una responsabilidad personal subsidiaria 
a ra/^in de un día por cada dos pesos y 
medio que dejen de satisfacer con la li-
mitación establecida en el arttículo 49 del 
Código Penal. 
Se absuelve a Ramón González Rodríguez 
y Blanco Hermida con dos octavas partes 
de costas de oficio; y para cubrir las 
responsabilidades pecnuiarlas de los pro-
cesados se embargan las cantidades ocu-
padas en efectivo y remitidaa a los mis-
mos en casas de comercio y Bancos asi 
como las prendas y objetos. 
Se manda devolver a Ramón González 
los 05 pesos retenidos, el cuchillo y ti-
jera ocupados y a Máximo Blanco los 
100 pesos 87 centavos también retenidos. 
Se alza el depósito hecho en poder de 
Francisco Lago del bafil y ropas pertene-
ciente^ a Baldomero Ulloa y Dositeo I lla, 
entregándose a éstos lo que n cada cual 
corresponde; se alza asimismo el depó-
sito de la ropa blanca dejadas en poder 
de Elisa Antolín Y.iquera a cuya libre dis-
posición se dejan ¡ mandando devolver al 
Central Gómez Mena los libros ocupados. 
E L SUCESO D E LA C A R C E L 
E n escrito de conclusiones provisiona-
les elevado a la Sala Segunda de lo Cri-
minal de esta Audiencia, el Fiscal ha in-
teresad^ la pena de tres años nueve me-
l ses cuatro días de prisión correccional 
i para el procesado Enrique García Pére^, 
, como autor de un delito de atentado a 
. un agente de la autoridad. 
KsUí individuo, que cumplía condena 
en la Cárcel, al requerirlo el brigada 
Ensebio Delgado por promover escándalo 
en el calabozo donde estaba castigado y 
como no obedeciere, le ordenó salir a lo 
que no accedió, penetrando el brisrada en 
el calabozo y abalanzándosele el proce-
sarlo, se trabó una lucha en la que el 
procesado Oarcía Pérez (a) Tito se apo-
deró del revólver del brigada, haciéndole 
con él varios disparos sin lesionarlo por 
haber desviado el arma otro escolta que 
acudió a desarmarlo. 
Atanaslo Delgado y Rafael Ruis, briga-
das también, snfrleron lesiones leves que 
curaron sin asistencia médica. 
E l procesado ha sufrido condenas por 
atentado, resistencia, robo, amenazas y 
otros delitos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Raúl Céspedes, 
por falsedad. Defensor doctor Arango. 
Contra Francisco Ballina, por robo. De-
fensor, de oficio. 
SALA SEGUNDA 
Contra Jacinto Rey, por falsa denun-
cia. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Pedro Suárez. por estafa. De-
fensor, doctor Mámol. 
SALA T E R C E R A 
renta Constantino Salabarrl, por rapto. 
Defensor, doctor Campos. 
Contra Eusebio Diego, por hurto. De-
fensor, doctor Ruiz. 
SALA D E LO C I V I L 
Oeste.—Antonio y José Manuel Herró, 
confra José Beltrán formada sobre i-n-
pugnaciún de costas. Incidente. PoneilVe, 
Vandania. Letrados. Jardines, Vlondi. Pro-
curadores, Granadoa, Castro. 
Guanabacoa.—Mariana Herrera contra 
José Illa y otros, sobre reivindicación v 
otros pronunciamientos. Incidente Po"-
nente. Vivanco. Letrados. Testar, Cabello. 
Procuradores. Illa Castro. 
Audiencia.—Señores García Tuñón v Com 
pañía contra resolución de la Junto de 
Protestas. Contencioso administrativo. Po-
nente, Vivanco. Letrados, Rosado, Señor 
Fiscal. Procurador, Vlllalba. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notlíicacionea en el día de hoy. 
L E T R A D O S 
Oscar García Hernández, Segundo Gar-
cía Tufión, Luis Llorens, José Rosado 
Aybar. Benjamín Montes, Alfredo Zayas. 
Alfredo F . Valdés, Antonio García Her-
nández, Oscar Montoro. Fidel Vidal, Cleo-
té Rubí. Francisco F . Ledón, Isidoro 
Corzo, Miguel González Llórente, Jorge 
Sdncbe, Mariano Caracuel, Mario Díaz I r i -
zar. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Granados, I . Daumy, 
Leanés Reguera, Francisco Díaz, Pedro 
Rubido, Amador Fernández, Luis Castm, 
Francisco Pérez Trujillo, Storllng, Llama, 
Jnan F . Arango, Zayas. Eduardo Arroyo, 
Llanusa, Enrique Alvarez, Eusebio Plnta-
do, a g g ^ t A W O S Y P A R T E S 
José B . González, Enrique Morales, taia 
Morera, Francisco J . Mena. Eduardo A. 
Aparicio, Juan Grau. Miguel A. Vivancos 
o 
S a g i - B a r b a y L u i s a V e l a o y e n d o 
. s u s p r o p i a s v o c e s e n l a 
Hernández. Victóriano Riesco Madero Fer-
nando Pérez, Evclio R . González, Liborlo 
Valencia, Francisco Ruiz Rlvero. Guiller-
mo M. Mac Kay y José A. Gertrudis 
Vjildés. ^ 
La cocina económica 
"Dr. Varona Suárez" 
A y e r c o n t i n u ó su funcionamiento 
la cocina e c o n ó m i c a "Doctor V a r o -
na Suárez" , establecida a in ic ia t i -
vas del s e ñ o r Alcalde Municipal , en 
el barrio de J e s ü s María , cal le da 
Puerta Cerrada n ú m e r o 22. 
Pasaron de ciento veinte las r a -
ciones repartidas ayer en presencia 
de las s e ñ o r a s "Mina" P é r e z C h a u -
mont de Truff ín , Mercedes L a s a de 
Montalvo, María Montalvo de Soto 
Navarro. Mercedes Marty de Baguer 
y la s e ñ o r i t a J u l i a S e d a ñ o , que vie-
ne contribuyendo con el s e ñ o r A l -
calde de manera decisiva a l mayor 
é x i t o de la cocina. 
L a comida inicial fué costeada por 
la s e ñ o r a "Mina" P é r e z Chaumont y 
la de ayer por la s e ñ o r a del general 
Montalvo. 
Desde hoy. para general conoci-
miento, se hace saber que toda per-
sona que vaya provista de su tarjeta 
correspondiente, t e n d r á que abonar 
la cantidad de diez centavos por ca-
da rac ión , debiendo adquirir antes la 
tarjeta necesaria para ello; s in cuyo 
requisito t e n d r á n que esperar a que 
se despache el n ú m e r o de tarjetas re -
partidas para entonces obtener una 
r a c i ó n mediante el pago t a m b i é n de 
diez centavos. 
Se pone -en conocimiento del públ i -
co que la entrada a la cocina e c o n ó -
mica, sin d i s t i n c i ó n de persona, se-
rá ú n i c a m e n t e por la calle de Puerta 
Cerrada. 
Igualmente se hace saber a las 
personas que han obtenido tarjetas 
y que no han acudido a l reparto de 
raciones, que de no presentarlas en 
el d ía de hoy, p e r d e r á n todo derecho 
a l uso a que han sido destinadas. 
Se ruega a las personas que ten-
gan en su poder platos-cantinas de 
los repartidos por la cocina e c o n ó -
mica, loa lleven consigo todos los 
d ías para obtener a l l í su r a c i ó n co-
rrespondiente. 
L a hora de comenzar el despacho 
diariamente es a las 10 y media de Ja 
m a ñ a n a para terminar a las 12 del 
día precisamente. 
vis ional—para mientras exiscan las 
actuales condiciones con r e l a c i ó n a l 
suministro de alimentos—no hay i n -
conveniente alguno por parte de aque-
l la empresa, en correr trenes de ocho 
carros para el transporte del -"añado 
dede Santa C l a r a a l a Habana. 
Con respecto a los fletes por trans-
porte de frutos menores, dice dicho 
Administrador que hace un af.o fue-
ron rebajados y son actualmente los 
menos elevados que rigen en iodo el 
mundo para esta clase de transpor-
tes Sobre las quejas de los agriculto-
res de Puerta de Golpe, quienes ma-
nifestaron hace unos d ía s que se les 
cobra m á s caro por la d e v o l u c i ó n de 
los envases varios que por el trans-
porte do los mismos con el fruto, ex-
pl ica el s e ñ o r Administrador ni:e siem 
pre han sido cobrados los envases v a -
c íos devueltos, y que si se ha hecho 
a l g ú n cobre d e m á s en las remesas, se 
p r o c u r a r á en lo sucesivo evitar eso* 
errores, no creyendo necesario que la 
C o m i s i ó n de Ferrocarr i l e s tenga cono-
cimiento de esas quejas que pueden 
ser atendidas por la empresa. 
M J E V O S O F R E C n f E E S T O S DE 
' T I E R R A S 
P a r a cooperar a l plan de intensifi-
c a c i ó n de los cultivos menores, se han 
recibido nuevas adhesiones por part'j 
de les propietarios d é los siguientes 
ingenios azucareros: 
T i n guabos, en Cauto, Oriente; San 
Pedro, en Palos, y San Antonio, en 
esta provincia. 
T a m b i é n se ha recibido el ofreci-
miento de la Cuban L e a f Tobacco Co. 
•radicada en San L u i s y San Juan y 
1 Mart ínez , P i n a r del Río , en el sentido 
de dedicar ocho c a b a l l e r í a s de t i erra 
a la s iembra de frutos menores. 
D e H a c i e n d a 
A L Z A D A S D E S T D T A D i 
A L P A R G A T A S 
C O H R E B O R D 6 
S i tiene V d . una V í c t o r o Victrola en su hogar, las gloriosas 
voces de estos eminentes cantantes de zarzuela están a su dispo-
sición para deleitarle siempre que lo desee. E n estos instrumentos 
puede V d . oir a Sagi-Barba y Lui sa Vela tal como los oiría cantar 
en los teatros donde han cosechado sus mayores triunfos. 
L o s discos V íc tor que contienen estas preciosas voces cons-
tituyen el verdadero reflejo de la personalidad distintiva de tan 
excelsos artistas, y el admirable arte de cada uno queda grabado 
en ellos de un modo imperecedero para recreo y goce de las futuras 
generaciones. 
Acuda hoy fnisnto al establecimiento de cualquier comerciante 
en artículos V íc tor y pida que le deje oir algunos de los discos 
impresionados por Sagi-Barba y Luisa Vela o por cualquier otro 
de los más famosos artistas del mundo. Escríbanos solicitando 
nuestros ú l t imos catá logos en español , los cuales describen los 
diferentes modelos de Tos aparatos 
V í c t o r y Victrola, así como contienen 
una lista completa de Discos Víc tor . 
Suministramos estos catá logos gratis 
y franco de porte. 
Víc tor Talkinjr Machine C o . * 
Camden, N. J - , E . U. de A. 
Exija: siempre la famosa marca de fábrica 
de la Víctor, " L a Voz del Aibo," en cada 
instrumento y disco. Ningún articulo Víctor 
es legitimo sin esta marca de fábrica. I vvoy I)V.íy AMO" 
M . H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V í c t o r T a l k i n y 
M a c h i n e G o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a r v 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
H O Y 
V i e r n e s d e M o d a 
E N 
Del Consejo de Defensa 
V I S I T A D E M R . M O E G A V 
E l delegado americano Mr. H . H . 
Morgan, estuvo ayer en el Consejo 
de Defensa e n t r e v i s t á n d o s e con el D i -
rector de dicho organismo. 
M a n i f e s t ó Mr. Morgan que c o n t i n ú a 
realizando gestiones para que cuanto 
antes llegue a Cuba la cantidad de h a -
r ina que fa l tó d© l a correspondiente 
a l mes pasado, para el qu©—al igual 
que para los d e m á s — h a ofrecido ©1 
W a r Trade Board 50.000 sacos. 
Igualmente m a n i f e s t ó el delegado 
americano a l Director del Ccnsejo, 
que h a b í a n sido autorizadas las em-
presas navieras para conducir p iña 
y p l á t a n o s a puertas d© los Kstados 
Unidos, en aquellos lugares de loa 
barcos que se necesiten para cargar 
¿ 0 0 0 S A C O S D E H A R I N A 
E l s e ñ o r Bacar lsse , comerciante 
establecido en esta plaza, c o m u n i c ó 
ayer a l Director del ^onsejo que h a b í a 
hecho un pedido de 4000 sacos de h a -
r i n a de trigo a los Estados >Jnidos, 
consignada, al Consejo de Defensa, p&-
ro que aun no ha otorgado el co-
rrespondiente permiso de é x p c . t a c í ó n 
el gobierno de Washington. 
E l s e ñ o r Director dispuso que fuera 
pasado un cable al Ministro cíe Cuba 
en aquella capital, r o g á n d o l e que ges-
t ionara la o b t e n c i ó n de dierio Per-
miso. 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
H a sido nombrado letrado consultor 
del Consejo Nacional de Defensa, el 
doctor J o s é Garc ía Oróñez , cargo d© 
nueva c r e a c i ó n que viene a ocupar en 
i propiedad dicho Letrado. , 
E L T R A N S P O R T E D E L O S F R U T O S 
M K N O R E S 
E l Administrador General d© los 
Ferrocarr i l e s Unidos de la Habana, 
ha comunicado a l Director del Conse-
jo de Defensa, que como medida pro-
Se ha declarado s in lugar ©1 r e c u r -
so de alzada establecido por e l s e ñ o r 
L u i s del Val le , contra la l i q u i d a c i ó n 
de derechos reales n ú m e r o .K'TS de 
1917, practicada por la Admini s tra -
c ión de Contribuciones d© S a m a C l a -
ra , porque con arreglo a l a r t í c u l o 41 
del Reglamento de Derechos Reales , 
la t r a n s m i s i ó n d© derechos y acciones 
que l leven consigo la de bienes de 
cualquier clase p a g a r á n el impuesto, 
como si se tratase de los mismos 
bienes. 
T a m b i é n se h a declarado sin lugar 
©1 recurso de alzada ©stab lec ico por 
el sefior Benito Cslorio y AUonso, a 
nombre de la Sociedad c o n c e p c i ó n y 
P é r e z , contra la l iqu idac ión n ú m e r o 
352 d© 1917, practicada por la A d m i -
n i s t r a c i ó n de Contribuciones d© Sano-
ti Spiri tus , por estimarse como capital 
aportado l a cantidad t ra ída a l a m a s a 
social para pagar deudas no clasif i-
cadas de otra sociedad extinguida dd 
l a c u a l es continuadora. 
per iódica 




P o l o o ? 
de ^ b o n i q u c y 0 a . P a r í s 
Son tos polvos qne gartan a l a s Mochadlas E o m t M . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E ; p e r f u . . 
m i s t a p a r i s i é n . 
C u b a n M e d a l F i l m C o . í n c J V i e r n e s 
H O Y 
P R E S E N T A 
J u g a n d o c o n D a d o s F a l s o s 
B A r s ; T ^ o i A s N v 5 ^ ^ o ^ s ^ ^ ^ coN Esos 
F A M I L I A S I N R U M B O 
N A T U R A L I S T A A R R A N C A D O A L A R E A L I D A D . C O E N 5 A C T O S , C O N M A R Y C H A R L I SON. C U A D R O 
MO T I A J A M A X L D í D E E . m D O S A C T O S . 
. C U B A N M E D A L F I L M CO. I N C . A G U I L A Y T R O C A D E K O 
d e M o d a 
J T O L L E T I N 61 
^ U N C A P I T A N 
¡ S l D í i QUINCE A K 0 S 
SEGUNDA P A R T E 
I O B R A E S C R I T A E N F R A N C E S 
POR 
J U L I O V E R N E 
VERSION ESPADOLA 
(Ee venta en La Moderna PomU, Obis-
po. 1SS x 1») 
( C o n t i n ú a ) 
H n d en voz baja. L a inmovüldad era 
Htupleta a excepción del movimiento da 
Tamn del brazo de Hércules qu© mane-
a b a la espadilla. A veces ee oía un gru-
aido sordo do Dlngo, cuyas mandíbulAB 
^•npr imla Juanlto con sus manilas; y 
Wk lo exterior el murmullo de la corrien-
H q u e se rompia sobre las estacas y los 
faroces de los caníbales . 
• E s t o s , entre tanto, recogían con prea-
su« redes. 81 las levanatban a tiem-
la embarcación pasarla, si no, se en-
arta en ellas y los tripulantes eran 
•dldos En cuanto a modificar o sus-
ioer 'a marcha, erá tanto menos po-
• • n t ^ l ' i 0 ,l"e la corriPnte. más fuer-
B l « n rtíplda*1*0*8' arrastraba la embar-
T M cabo de medio minuto la piragua 
•a en el sitio terrible. Afortunadamen-
te el último esfuerzo de loa indígena» 
liabía conieguido retirar la« redes 
T>.P.er^ SL pasar, según lo había temido 
Dlck Saad. la embarcación fué despoja-
da de una parte de las yerba* que flo-
taban sobre su costado derecho. 
Uno de los indígenas lanzó un grito. 
¿Hubía tenido tiempo de observar lo 
que oculUba ya yerba y explicaba y ad-
vertía a sus compañeros?. . . E r a más 
qu* probable. 
Dlck Sand y los suyos estaban ya fue-
ra del alcance de los indígenas y en 
«pocos instantes, siguiendo la corriente 
transformada en ana especie de torren-
te impetuoso, habían perdido de vista la 
aldea lacustre. 
—¡A la orilla izquierda:, grlL6 Dlck 
biind guiado por su prudencia E l le-
cho del río se ha vuelto practicable. 
- - A la orilla izquierda, respondió Hér-
cules dando un vigoroso impulso a la 
espadilla. 
Dlck Sand fué a situarse a su lado y 
observó la superficie de las aguas Ilu-
minadas vivamente por la luna. Nada vió 
que le pareciera sospechoso; ni una sois 
piragua se había pueato en su persecu-
ción. Quiza aquellos salvajes no las te-
nían, y cuando amaneció ningún indí-
gena u veía en el río ni en las ori-
nas, bin embargo, para mayor precau-
ción la piragua continuó costeando la 
orilla izquierda. 
En los cuatro días eiguientoe, del 11 al 
14 de julio, la señora AVeldon y sus com-
pañeros observaron que aquella parte del 
territorio se había modificado sensible-
mente No era ya un país desierto, sino 
el desierto mismo, y hubiera podido com-
parársele con aquel Kalaharl explorado 
por Llwlngstone durante su primer via-
je. E l suelo árido no se parecía en nada 
a las fértiles campiñas del país alto. 
E l río continuaba su curso Intermlno-
ble y parecía que no debía desembocar 
sino en el mismo Atlántico. 
L a cuestión de subsistencia en aquel 
árido pais se hizo difícil de resolver No 
quedaba ya nada de las provisiones an-
teriores; la pasca daba poco de Bf¡ la 
caza, absolutamente nada. NI ciervos! ni 
antílopes, ni pokus, ni ningún animal, hu-
bieran encontrado de qué vivir en aquel 
desierto, y con ellos hablan desaparecido 
también las fieras. 
Por la noche no resonaban va sus 
acostumbrados rugidos, y lo que turbaba 
únicamente el silencio eran esos concier-
tos de ranas que Cameron compara con 
el mido de los calafates que calafatean, 
de los herreros que trabajan con el mar-
tillo, o de los que usan las barrenas en 
un arsenal de construcciones navales. L a 
campiña en las do» orilla» era llana y es-
taba despoblada ds árboles hasta las co-
linas lejanas que la limitaban al Este 
y al Oeste. Solamente crecían con profu-
sión enforblas. no de esas que producen 
el cazave o harina de manioc, sino de 
esas otras de las cuales no »e saca más 
que un aceite que no puede servir para 
la alimentación. 
Era preciso, »ln embargo, hallar pro-
visiones y Dlck Sand no sabia cómo en-
contrarlas, cuando Hércules le recordó muy 
oportunamente que lo» indígenas comían 
loa tiernos retoños de lo» heléchos y la 
médula contenida en el tallo del pa-
pirus. E l mismo mientras al travé» de 
los bosques seguía la caravana de Ibn-
Ilamis habla acudido más de una vez a 
este expediente para apaciguar su hambre 
Por fortuna los heléchos y los paplrus 
abundaban • lo largo de las orillas del 
río y la médula del papirns cuyo sabor 
es azucarado, fué apreciada por todos y 
especialmente por .Tuanito. 
Sin embargo, este alimento era poco 
nutritivo, y si no hubiera sido por el 
primo Benedicto no hubieran podido co-
mer m<»Jor al día siguiente. 
Penedícto. desde el descubrimiento del 
exápodo que debia inmortalizar su nom-
bre, había recobrado su animación. Des-
pués de haber puesto el Insecto en lugar 
seguro, es decir, picado en el forro de 
su sombrero, salla en busca de nuevas 
riquezas en las horas del desembarco. 
Aquel día, registrando entre las alta» 
yerbas, hizo levantar un ave cuya cola 
l lamó su atención. 
Dlck Sand iba a tirar, cuando el pri-
mo Benedicto exc lamó: 
—No tire usted, Dick, no tire usted. 
I n arve para cinco personas sería Insufi-
ciente. 
—Seril bastante para Juanito, respon-
dió Dlck Sand apuntando por segunda 
vez al ave que no se apresuraba a vo-
lar. 
—No, no, respondió el primo Benedic-
to. No tire usted. E s un indicador y va 
a proporcionamos miel en abundancia. 
Dick Sand bajó su fusil calculando que 
algunas libras de miel valían más que 
un ave, e inmediatamente el primo Be-
nedicto y él siguieron al indicador que, 
posándose y volando alternativamente, 
parecía quo les instaba a acompañarle. 
No tuvieron que ir muy lejos, y pocos 
minutos después aparecieron, en medio 
de intenso zumbid» de abejas, varios 
troncos viejos ocultos entre las eufor-
bias. • 
E l primo Benedicto quizá no hubiera 
querido despojar a aquellos industriosos 
himenóptero» del "fruto «le su trabajo" 
según decía; pero Dick Sand no discu-
rría de este modo, y con algunas yerbas 
secns hizo humo dirigiéndolo hacia las 
abejas y se apoderaron de una cantidad 
conslderablp de miel. Después abando-
nando al indicador ios punes de cera 
que formaban su parte de droducto, vol-
vieron él y el primo Benedicto a la em-
barcación. 
L a miel fué bien recibida, pero hubie-
ra sido poco en suma, y todos habrían 
padecido cruelmente a causa del hambre 
si el día 12 la piragua no se hubiera 
detenido en una ensenada donde pulula-
ban enjambres de langostas cubriendo el 
suelo y los arbustos, por millones, en 
dos o tres capas. 
E l primo Kenedlcto no dejó de hacer 
la observación de que los Indígenas se 
alimentan con frecuencia de estos hor-
tópteros, lo cunl era perfectamente exac-
to, y por consiguiente se hizo gran pro-
S U P E R PROGRAMA". C U B A N M E -
D A L . B R I L L A N T E S E S T R E N O S . 
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visión de aquel maná. Había con qué car-
gar diez embarcaciones como la piragua, 
y tostadas a un fuego manso aquellas 
iangostas comestibles, hubieran parecido 
excelentes aun a personas menos ham-
brientas. 
E l primo Benedicto, por su parte, co-
mió gran cantidad; no dejó de costarlo 
algunos suspiros aquel acto, pero al fin 
comió. 
Sin embargo, ya era tiempo de que tu-
viese fin aquella largü serie de pruebas 
morales y físicas. Aunque la bajada por 
aquella rápida corriente no fuera peli-
griRia como lo había sido la marcha por 
ios primeros bosque» del litoral, el ca-
lor excesivo del día, la humedad de la 
nuche, los ataques incesantes de los mos-
quitos, todo hacia muc penosa la trave-
sía. Si el rio hubiera corrido directamente 
hacia el Oeste ya debían estar en la cos-
ta Norte de Angola; pero la dirección ge-
neral hubía sido más bien hacia el Norte 
y todavía podían navegar largo tiempo 
basta encontrar la costa marítima. 
Dick Sand estaba, pues, muy alarma-
do, cuando observó repentinamente en 
el río un cambio de dirección, en la ma-
ñana del 14 de Julio. 
Juanlto estaba en la proa de la em-
barcación y miraba entre las ramas que 
le servían de toldo, cuando observó un 
gran espacio de agua hacia el horizon-
te. 
—¡El mar! exclamó. 
Al oir esta exclamación, Dick Sand se 
estremeció y acudió al lado de Juanl-
to. 
—¡El mar! respondió. No, todavía no, 
pero a lo menos un río que corre hacia 
el Oeste y donde vamos a desembocar. 
Quizá es el Zaira. 
—Dios te oiga. Dlck, respondió la »e-
Bora Weldon. 
E n efecto, sí, era el Zaira o el Con-
go que debía ser reconocido por Stan-
ley pocos año« después. No había que ha-
cer máo que bejar poi él para llegar a 
los pueblos portugueses de la embocadu-
9 £ < 
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ra. Dlck Sand esperaba que así sería y 
tenia fundamentos para creerlo. 
Durante los días, 15, 16, 17 y 1S atra-
vesando un pal» menos árido, la embar-
cación bajó por las aguas argentada» del 
río. Sin embargo, se tomaron las mismas 
precauciones y la piragua continuó pre-
sentaaido el asaecto de on montón de yer-
bas arrastrado por la corriente. 
Los náufragos del "Pilgrim" esperaban 
ya que dentro de pocos días verían el 
término de sus trabajos. Entonces se da-
ría a cada uno la parte de gloria que 
le correspondiera, y si el joven aprendiz 
no reivindicaba 1» mayor, la señora Wol-
don sabría adjudicársela. 
Pero el 18 de julio, durante la noche 
ocurrió un Incidente que debía compro-
meter la salvación de todos. 
Hacía las tres de la mañana se oyó 
un ruido lejauoÑ muy sordo todavía, ha-
cia el Oeste. Dlck Sand, ansioso, quiso 
saber la causa de aquel ruido y mientras 
la señora Weldon. Juanito y el primo Be-
nedicto dormían en el centro de la em-
barcación llamó a Hércules a proa y le 
recomendó que escuchara con la mayor 
atención. Da noche estaba tranquila, ni 
un soplo de aire agitaba las capas at-
mosférica». 
—Bs el ruido del mar, dijo Hércules, 
cuyos ojos hrillaron de júbilo. 
—No, respondió Dlck Sand, moviendo 
la cabeza. 
— i Y entonces qué es? preguntó Hér-
cules. 
—Aguardemos el día: pero hay que 
vigilar con el mayor cuidado. 
Hércules volvió a popa después de es-
te diálogo. 
Dick Sand quedó a proa escuchando 
con la mayor atención. E l ruido se au-
mentaba y pronto llegó a ser como un 
mugido lejano. 
Presentóse el día casi sin alba. Al 
frente, río abajo, a una media milla se 
veía flotar en la atmósfera una nube; pe-
ro no eran vapores, y que no lo eran se 
supo evidentemente cuando loa primeros 
rayo» solares se refractaron atravesando 
aquella nube y desarrollando de una orí* 
l ia a otra uu admirable arco-Iris. 
—¡A la orlllá'! exclamó Dick Sand, <m-<j 
yaj voz despertó a la señora Weldon. T s - ' 
nemos una catarata; esas nubes son agu»i 
pulverizada. A la orilla. Hércules. 
Dick Sand no se engañaba. Más abajo, 
a. poca distancia, faltaba de repente el le-, 
cno del río, y sus aguas se precipitaban 
desde una altura do más de cien pies con: 
majostuofa e irresistible impetuosidad. 
Si la embarcación hubiera seguido a im-
pulso de la corriente media milla más 
hubiera sido arrastrada al abismo. 
C A P I T U L O xxy 
S. V. 
Hércules, dando un empuje vigoroso a 
la espadilla se lauzó hacia la orilla iz-
quierda. L a corriente, por lo demás, no 
era muy rápida en aquel paraje, y el 
lecho del río conservaba hasta llegar a 
la cascada su inclinación normal. E l sue-
lo del rio faltaba súbitamente en la cas-
cada y la atracción no se hacía sentir 
sino a trescientos o cuatrocientos pies 
más arriba de la catarata 
En la orilla izquierda se levantaban 
grandes bosques muy espesos en los cua-
les no podíu penetrar ni un rayo de sol. 
Dlck Sand no miraba sin temor aquel 
país habitado por los caníbales del Con-
go Inferior, país que serla necesario atra-
vesar, pues que la embarcación no podía 
ya seguir la corriente. E n cuanto a tras-
ladarla a la parte Inferior de las cata-
ratas, no podía pensarse en ello. Era , 
pues, un golpe terrible el que acababa 
de herir a los infelices que componían 
la caravana, y esto la víspera quizá de 
llegar a las poblaciones portuguesas do 
la embocadura. Sin embargo, habían he-
cho todos los esfuerzos posibles; se ha-
bían ayudado a sí mismos y el cielo 
no po<lIa menos de venir en su ayuda. 
La barca l legó pronto a la orilla iz-
quierda del rio y a medida que se acer-
caba se observaba que Dlngo daba! ex^ 
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V i e n e d e l a t r e s 
cha, color de oliva claro y "con loa 
mejores ojos de Europa", según un 
reriódico de Londres; ahora se los 
está comiendo la tierra porque su 
propietaria no se contentó con in-
cendiar con ellos los corazones y cou 
seguir coleccionando pulseras y co-
llares. 
Se ha publicado que las espías pre-
feridas por el gobierno alemán son 
las levantinas, por su facilidad para 
aprender Idiomas, por su astucia y 
por su agradabilidad; son mujeres 
de "gancho". Entre esas sirenas na-
cidas en la región Este del Medite-
rráneo, las hay de varias razas y 
mezclas. Acaso contribuya a esa 
preferencia el hecho de que no per-
tenezcan a las grandes naciones, y 
sean más de finr por no tener escrú-
pulo§ patrióticos ni prevenciones 
autigermanas. 
Sucede algunas veces eme se sabe 
que son espías mucho antes de que 
se les pueda probar, y sin embargo 
siguen yendo a visitarlas los que 13 
saben, diplomáticos, militares, y por 
supuesto, individuos enviados por la 
policía; van allí esperando oler algo, 
y en este doble juego hay casos de al-
guaciles alguacilados. Uno ha deja-
do en el bolsilo de su gabán algún 
p¿pel, que es leído por un criado, 
mientras él conversa, a distancia 
más o menos honesta, con la Circe; a 
otro ésta lo invita a beber algo, que 
lo adormece, y gracias, a este sueño 
hay registro de bolsillos. Toda la 
"verdad verdadera" de las historias 
de espionaje se queda sin publicar, 
porque si saliese a luz pondría en 
ridículo a más de un personaje. 
Hay además las espías subalternas, 
que no fascinan y que trabajan mo-
desta y obscuramente: esto ya no es 
folletinesco, pero puede presentar al-
gún lance divertido. E l anterior Pri -
mer Ministro Británico Mr. Asquith. 1 
y su esposa eran bastante amigos del 
Príncipe Lichnowsky, Embajador ale- ] 
mán en Londres antes de la guerra. 
Un día la Primera Ministra le dijo a 
la Embajadora que estaba contraria-
da porque se había quedado sin una 
doncella muy buena. "Yo le enviaré 
a usted una, que es excelentísima"— 
dijo la princesa. Y en los primeros 
meses de la guerra esta servidora ex-
celentísima fué sorprendida abriendo 
con llave falsa un pupitre del Primer 
Ministro. 
¿Cuánto le cuestan al gobierno 
alemán sus levantinas v demás per-
sonal de policía militar, política y 
naval? Un diario habló, meses atrás 
de 75 millones de pesos al año; lo 
cual en tiempo de guerra probable-
niente no parecerá excesivo, sobre 
todo, si se considera la extensión de 
las actividades —entre ciertas y atri-
buidas —de los alemanes en tantos 
países. E l Sun, de Nueva York, ha di-
cho en un número reciente, que lo 
gastado en esta última decada ha si-
do diez millones al año; sin duda se 
trata de la década anterior a 1914. 
Y dice también que Inglaterra v 
Francia no han gastado apenas (hard-
ly) un millón al año. Pienso que ha-
brá sido bastante más; sólo con su-
mar los fondos secretos, que podría-
mos llamar "públicos"—esto es, los 
que figuran en los presupuestos de 
los ministerios de la Guerra, Marina. 
Negocios Extranjeros e Interior— y 
los que llamaremos "disimulados" y 
que se puede sacar de los gastos de 
material y de la "miscelánea", como 
se dice aquí, se llegará a un total 
jnucho más alto. 
E s posible que el gobierno británl-
oc, que es algo pudibundo, no em-
plee levantinas; pero seguramentee el 
francés se valdrá de mujeres le Le-
gante y de Poniente, si le conviene. 
¡ F í j e s e B i e n ! 
L a G o m a C u b a n a 
G a r a n t i z a d a c o n t r a d e f e c t o s d e 
m a t e r i a l o de f a b r i c a c i ó n n o 
h a e x p e r i m e n t a d o a l t e r a c i ó n d e p r e c i o s 
E. Unidos, 3 dfv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
Par 
comercial. 10 
A Z U C A B E S 
c o m o p u e d e a p r e c i a r s e p o r 
s iguiente r e l a c i ó n . 
l a 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 do Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Mayo 2 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—3L Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
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y sobre todo de prusianas, de aus-
tríacas y le húngaras, que le serán 
más útiles y le saldrán más baratas. 
En Francia, desde hace mucho tiem-
po, se sabe de estas cosas dé policía 
y se trabaja finamente. Allí fué don-
de nació la Invención del espionajo 
femenino, y la inventora fué la, reina 
Catalina de Médicis. Creó el famoso 
'1escuadrón volante", compuesto de 
las damás más bonitas de la Corte, 
que se encargaban de trastornar la 
cabeza a los enemigos del Rey para • 
sorprender sus maquinaciones poli-1 
ticas. J 
Aquello era más elegante que esto Londres, 3 djv. . 
de añora, sin peligro para las espías , ! Londres, 60 djv. 




mal eran los espiados. 
X . Y . Z. 
BANCO ESPAllOL DE U ISLA DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1880 O A P I T A L i $ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
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Finar dd Río. 
•anctl ftptrtUia, 
Calbarltn. 
Baflua la Grande. 
Manzanillo!, 
Guarrtánamo. 



















tan Antonia de tiB 
Beftoa. 
Victoria de leaTOMN 
•ente 
S e c c i ó n Mercant i l 
( V I E N E D E L A SEGUNDA) 
a l 
Botnlnye» 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8 £ A D M I T E . D E S D E U N P B s O B i t A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
a s VftSCflQ. B B G B M T A M A S O 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
de l C á n c e r , Lupus , Herpes , E c z e m a s 
y toda clase de Ulceras y Tumores . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A 0 I L 1 0 . C O N S U L T A S D E 12 a I 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
bierno americano y destinados 
transporte de azúcares. 
L a Directiva de la Empresa, en vis-
ta del aumento habido en las utilida-
des durante el último semestre, se 
propone aumentar el dividendo anual 
a las acciones Comunes da 6 a 8 por 
ciento, informándosenos que se re-
partirá por semestres vencidos, segtín 
es costumbre, a partir del próximo 
trimestre. Ese aumento se hace en vez 
del dividendo extraordinario que so 
pensó dar en un principio. 
Durante el día se vendieron 100 ac-
ciones de los Ferrocarriles Unidos a 
S5.3|4. 7 100 a 85.1¡4. 
A primera hora se vendieron 50 ac-
ciones Beneíiciarias del Seguro a 
134.1|2 y más tarde se vendieron otras 
100 a 135.1|4 y 50 a 135.1Í2 
También se vendieron 1,000 accio-
nes petroleras de Union Oil a 3.50. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Manufacturera Nacional subie-
ron un punto, pagándose a 48.7|8, y a 
última hora a 49. 
E l mercado cerró firme y con ten-
dencia de alza. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96.114 a 98. 
F . C. Unidos, de 85 a 86. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106 a 108. 
Idem Idem Comunes, de 96 a 98. 
Teléfono, Preferidas, de 97 a 99̂  
Idem Comunes, de 91.1|4 a 92. 
Naviera, Preferidas, de 95.1|2 a 9S. 
Idem Comunes, de 80 a 80.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 82. 
Idem Idem Comunes, de 28.1¡2 a 
29.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 80 a 95. 
Idem idem Comunes, de 46 a 50. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 217 a 226. 
Idem idem Beneficiarlas, de 133 a 
136. 
Union Oil Company, de 3.40 a 3.80 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 70 a 78. 
Idem idem Comunes, de 35 a 50. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
iPreferidas, de 77 a 78. 
I Idem idem Comunes, de 48 a 49.7¡8. 
C A M B I O S 
Quieto y con escasas operacionGs 
rigió el mercado. 
Los precios oficialmente cotizados 
por el Colegio de Corredores no han 
tenido variación. 
Alemania, 3 djv. , 
España, 3 d|v. « 
E. Unidos, 3 dlv. 
Florín holandés, . 
Descuento p a p o I 













J A R C I A 
Precios en oro oficial*-
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
C pulgadas, a $40.00 quintal. 
Medidas de 6*4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavps en quintal 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 




Londres, 3 dfv. . 
Londres, 60 djv. 
París, 3 dlv. . . 
Alemania, 3 d|v. 










Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 
Rep. Cuba (4%). . y 
A. Habana, la . hip. . . 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
F . C. Cienfuegos, la. H. 
F C. Cienfuegos, 2a. H. 
F C. Caibarién, la . H, 
Gib^ra-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y ElecL (Irredimi-
bles) . . . ' 
Havana Electric Ry . . 
H. E R. Co. Hip. GraL 
. (en circulación). . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, la.- hip. ^ >; 
Cuban Telephone. » K 
Ciego de Avila. . . „ 
Cervecera In t la . hip. 
F . C. del Noroeste. ^ ,.: 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l > . . . 
Banco Agrícola . , ... 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos , . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 
Gibara-Holguín. . . ,.; 
Cuba R. R, . . . . . . 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.). . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . . 
Matadero. . . . . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. > . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comujacs. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
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H a n l l e g a d o y a 
ECONOMICAS, PRACIKAS, ASEADAS V EEEGK 
C o n s u m e n l a mitad de las de car bón. Son de fácil manejo y ^ 
cen peligro alguno. 
Las h a y e n varios tamaños. E n color negro u oltroj con o tía^, 
dor y h o m o , s i se desea. 
C a l e n t a d o r e s para agua, mechero s y demás accesmiog de reca^ 
P U E D E E X A M I N A R L A S , 
E T T O'JBEILLT 27, O F L O E E S T MATADERO 
J . B O T I E A , A G E S T E E X C L U S I Y O ^ - T E L E . 1-8285, 
Pida Caíálog-o 
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N , G E L A T S & C o . 
v s ^ ^ - e a C H E O U E S d é V l A J E R O S ^ r ^ 
« S t o d u p a r t e a d e l a u m é t e 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A R K 
e n t&a m e j o r e s c o n d i c i o n e s , 
S E C C I O N D E CAJA DE AHORROS* 
Reelbiaftc* d e p ó s i t o s en cata S « c c l 6 a 
Itftgasd» tetervm a\ % p% «omaL 
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¿Cuál es el periédko qnc 
más ejemplares imprime? 
£3 DIARIO D E L A MARI-
NA. 






F U N D A D O K N 1 8 6 9 
C A P I T A L . A U T O R I Z A D O . « • w m w K 
S á f E E ^ A P A G A D O . , „ * m m W m .* * * H 
A C T I V O T O T A L . . . . . . . C . ^ . 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
NE^VV Y O R K , cor. W-OUam & Cdear Sta*—LONDRES, 
ótagn, P r u s c e s S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA 
C o r r e s p o n s a l e s en España e Islas Cnnaaiss y Baleare» y C* • 
Ifi* ote-as p l a c a s Banoables d«I mundo. 
• - 5 I Í S S í ; ? r ^ S N T O *» A H O R R O S se admiten depásBrtil 
teres d e s d e C I N C O P E S O S en adelante. 
f i ^ ^ r ¿ X A P ¿ t Í e M ^ S L A S « D E C R E D I T O para rlajerw en LIB5ASJ 
A L G U N O ^ 0 P E S B r A S V A L E D E R A S E S T A S SIN DESCl'Ef 
. t . 8 ^ ? ^ 1 8 m ^ C A B A N A , — GAViANO, 92^- MOIfl 
1 1 8 . — B I t T R A U L A , 51^-VM>ADO, L I N E A , 67. 
Oflelna prtndal, OBRA P I A , 53. 
A<?mfa9fata^»r»s; R. r>E A R O Z A M E N A . E . ,T. REATTT. _ 
o n 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TBATAHIENTO E S P E C I A L D E L A ATABIOSIS, P I E L , ENFEBÍIF^AJiES D E L A SAJíGEB Y DE3LÍS TIAS 
URIRAEIAS. 
de líeosalrarsán, alemán lesrítínisi, 
1 a 4» (Gratis para los pobres.) 
Inyecciones fntrarenosas 
Consultas de 8 a 11 7 de 
T B O C i O E H O N U M E R O 113, B A J O S . - T E L E F O N O A - 1 0 4 ! » . 
A V I S O 
Nos complace el poderles comunicar a l o s accionistas de esta Com-
pañía, que hemos acordado trabajar en la p e r f o r a c i ó n de nuestra mi-
na en Bacuranao de noche y día; con e l fin de obtener pronto el 
nacimiento de petróleo pués dadas las manifestaciones que hay a los 
300 piés a que está la perforación creemos hallarlo a poco más pro-
fundidad. También les advertimos que p a r a ese objeto contamos 
con suficiente tubería para oerforar hasta 3 . 0 0 0 piés lo cualoodrán 
ver visitando la mina ' p 
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C o m o e s t i m a l a r e c l a m a c i ó n o b r e r a 
l a " H i s p a n o C u b a n a . 
i* 
G a r a n t i z a q u e p o s e e l a s s e g u r i d a d e s m á s f i r m e s e n l a s p ó l i z a s 
y q u e l a v i s i t a o f i c i a l d e l G o b i e r n o l e h a s i d o f a v o r a b l e . 
y 3 £ i s e g u r o d e l i n c e n d i o e n e l C e n t r a l d e l s e ñ o r C a s -
1 t a ñ o s y u n a p ó l i z a d e v i d a p a g a d a a l a s d o c e h o r a s 
d e s u f a l l e c i m i e n t o . 
B*ak l 
MONI 
* L a reciente agitación de los obreros 
de bahía ha fijado la atención del 
público cerca de la ac!uacl6n de las 
compañías de Segnros, que en .'a prac-
tica hacen posibles I03 beneficios de 
la Ley de Accidentes del Trabf-jo, en 
la que se ampara, de los posibles ries-
gos de una fractura o de la inutiliza-
ción física para ganarse el sustento, 
a todos los obreros que laboran en el 
territorio nacional. 
HABLA. L A HI8PAX0 CUBANA 
Los obreros especificaron Ion casos 
ooncretos de dos compañeros a quie-
nes no se habían abonado las indem-
nizaciones correspondientes. Poro con-
tra esta afirmación, la Compañía de 
Seguros "Hispano Cubana," que diri-
ge el Ingeniero señor Joaquín Capilla, 
ha dirigido ayer al señor Secretario 
de Agricultura las siguientes comuni-
caciones que aclaran la actitud de la 
cojripaüía cita-da frente al conflicto: 
Honorable señor Secretario de Agri-
cultura, comercio y Trabajo. 
Señor: 
Ciudad. 
Las manifestaalones hechas recien-
temente por el Gremio "Unión de 
Braceros de la Bahía de la H ¡,bana," 
respecto al incumplimiento de la Ley 
de Accidentes que los ampara, ion tan 
Injustas como caprichosas en lo que 
a esta compañía se refiere. 
Los nombres de los obreros que los 
trabajadores citan como prueba i r r e -
futable de sus afirmaciones, son los 
señores Manuel do la Cruz Hernán-
dez y Carlos Varona, pertenecientes a 
la Port of Habana Dokcs Company 
Dichos obreros fueron asistidos v da-
dos de alta por el Médico de esta Com-
pañía doctor Octavio Montoro, y a su 
•ez, y sin que se nos fuera notificado. 
Parece ser que les prestó su asisten-
cia también el Médico Municipal doc 
tor Carlos V. Scull. el que los dló de 
alta completamente curados con fe-
cha mdy posterior a la remítela ñor el 
doctor Montero, al Juzgado Municipal 
respectivo, según consta en los expe-
dientes allí incoados. 
E l Dr. Carlos V. Srlll. presenta las 
correspondientes mindtas de hono-
rarios a loa obreros antes menciona-
jos, las que no le fueron satisfechas 
Oasta tanto que el Juzgado emita su 
folio respecto a cual de los dos certi 
ficadog de alta, el del doctor Montoro 
« / l J e l doctor Scu11' 68 « debe 
admit rse para dar por terminado el 
expediente. 
eŝ 0 ciert0' claro 68 ** • LA 
HISPANO CUBANA no podía abonar 
* los obreros Cruz y Varona las dietrs 
Por jornales devengados por no saber 
que tiempo es el que han estauo inca-
capitados para dedicarse a sus habi-
tuales ocupaciones. Una vez que recai-
ga sentencia, esta Compañía se apre-
«urará. como lo hace siempre, a cum-
plir oon la Ley, de la que Jamás se ha 
apartado por ser su norma dar al obre-
ro lesionado amparado por ella toda 
ciase de facilidades, y proporcionarle 
cuantos medioí fueren preciaoi; a fin 
«e que sienta lo menoe posible las 
Privaciones que lleva consigo una In-
capacidad temporal que le impida sub-
venir con su trabajo a las neceridades 
más apremiantes de la vida 
* r , ^ POr 68108 áo* « ^ 0 3 los 
tínicos en que esta Compañía, y por 
la cau^a expuesta, ha dejado de abo-
B L ¿ ! Obrero tof dieta8 correspon-
dentes una vez dado de alta poVel 
MMico encargado-de su asisten-ia, sin 
A X V I i r de la Ley de Accidentes que 
B f l J S L ^ Patrono o la Compañía 
Jo abonará cantidad alguna hasta des-
pués de recaída sentencia por *l Juez 
í S r i n c í * parec€ncla q** al efocto ,e 
• « L * 1 de liberalidad y al-
truismo de L A HISPANO CUBANA 
S h ^ V 1 1 4 todavía: " « * ha,ta an 
• d p a r jornale» al obrero y para los 
días que este incapacitado para S trS-
Dajo aunque éstos sean menor de dos 
I S f V * , ! * ^ * * * 1 1 * * * 81 artículo 
Fn t!i d6 Accidentes 
.r-» vlrtud. entendemos que esta 
Compañía está perfectamente dentro 
E a ^ Ü 1 ^ incautado de la fianra 
p a ^ r c M S t o ^ i a ^ r s 
¡ e ^ b T ^ ^ d í Accidentes 
Í De usted con la mayor conr.ldera. 
Director General.»» 
( í ) JOAQUIN CAPILLA* 
Para ampliar coa los detallos que 
fueran pertinentes, los fundamentos 
que han servido a la Compañía "His-
pano Cubana" para situarse m este 
plano aduciendo los razonamientos 
que se insertan en ese documeuio en-
viado al centro máximo que oficial-
mente fiscaliza la actuación df; estas 
asociaciones que tienen relaciones con 
los obreros, visitamos al señor Capi-
lla, quien accedió, gustosamente a 
complacernos. 
Ü^ÍA 0P0RTÜX1DA» APROVEVCHA. 
-31) 
DA. 
Nuestra compañía, nos dijo, ee fe-
licita de que la Insidia, por un lado y 
el franco ataque de ciertos elementos, 
por el otro, le hayan permitido la 
oportunidad de dar a conocer el esta-
do próspero y floreciente en que se 
encuentra, que de otra manera segui-
ría ignorado para el público, basta el 
que no llegan jamás los detalles de 
una actuación que se hace perseve-
rante y laboriosamente en el vallado 
tragín de los negocios. Hasta ahora, 
nos ha bastado suficientemenlí., que 
nuestros esfuerzos hayan sido justicie-
ramente apreciados por nuestros 
clientes entre los que contamos a las 
más poderosas industrias radicadas en 
el país, pero ahora, el público podrá 
apreciar en qse descansa ose buen 
concepto de que estamos disfrutando. 
QUIENES FORMAN L A D I R h C T I T A 
D E L A COMPASU 
Empiece usted que para dar carác-
ter a la compañía, forman su Crnsejo 
de Administración, las personalidades i 
más sobresalientes del mundo de nues-
1 tros negocios actuando como Pr*rSiden-
: te el señor José Marlmón, de Vice el 
j señor Armando Godoy, como Tesorero, 
el señor Manuel Herrera, en sdstitd-
ción del extinto Manuel Luciano Díaz; 
Secretario el señor doctor Gustavo A 
Toraeu, desde que el doctor José A. 
¡del Cueto fué exaltado a la Presiden-
cia del Tribunal Supremo y entre los 
vocales figuran el señor Nico!ás Cas-
taños, Jos/á Ferrer, Facundo García, 
llamón Infiesta, Ensebio Ortiz. Fran-
cisco Rocaberty, Manuel Soto, Bernar-
do Solís, Julián Aguilera, Miguel Pont. 
Laureano Falla Gutiérrez, Segundo 
Casteleiro, José Barraqué, Jcsé Arro-
chavala, Domingo Nazebal, Hilario As-
i torqui todoe ventajosamente aprecia-
dos por lo que aisladamente '•epre-
senta cada uno en la esfera de sus 
actividades industriales o co-.nercia-
les, que no necesitan encarecimiento. 
MTESTRO CAPITAL E X E F E C T I V O 
— E l capital en metálico con que 
hacemoa frente a los negocios de la 
Compañía Hispano Cubana, es de 
doscientos cincuenta mil pesos, y co-
lectamos en primas de seguros, en el 
último año, $123,650-55, áo cubo ca-
pital hemos separado en reservas y 
oue en realidad constituye un pasivo 
de la Compañía, ?66,532-18. es decir, 
ii'ás del 52 por ciento del importe 
de las primas colectadas, lo que de-
muestra a los ojos de los más ciegos 
o más suspicaces, la solidez efectiva 
de la empresa para la realización de 
sus operaciones constantes, y de que 
siempre se encuentra esta "gir condi-
ciones de poder cumplir con sus com-
promisos contraídos. 
O ASO ESCASO DE OPERACIONES 
—¿Quó tiempo tiene de fundada la 
Compañía? 
—Menos de un año, pues aunque 
la escritura social se hizo en Mar-
zo 1 del año pasado, dos o tres me-
ses después comenzamos a trabajar 
efectivamente. 
—¿Qué número de seguros ha cu-
bierto la compañía, o más claro qué 
numero auacriptores cuenta? 
LA CALIDAD D E LOS ASEGURADOS 
—Nosotros no hemos atendido a 
procurarnos un volumen extraordi-
nario de clientes, por lo que no po-
demos exhibir cifras que desconcier-
ten. Hemos atendido, con escrupulo-
so cuidado, mis bien a la "calidad de 
esos suscrlptoreg'' viendo más que al 
presente, al porvenir de nuestra em-
presa y para poder ofrecer como lo 
venimos haciendo a las instituciones 
Ptás respetables de la Industria en 
Cuba, las garantías más sólidas de 
que no es fácil que una quiebra no^ 
sorprenda, que esta ^unca puede lle-
gar para nosotros y que en una com-
pañía de esta naturaleza llevaría 
apareado Innúmeros perjuicios para 
nuestros suscriptores.. 
—¿Por qué? 
LO QUE D E B E N T E N E R EN CUEN-
TA LOS INDUSTRIALES 
—Porque nosotros perderíamos las 
reservas acumuladas en nuestras ca-
jas, el Gobierno se incautaría de 
ellas, pero los industriales tendrían 
eme responder ante los tribunales de 
justicia, para satisfacer las indemni-
zaciones de los obreros de acuerdo 
con lo que previsoramente determina 
raf Infrironiering & Constructlon Co"; 
"Fábrica &« Hielo de Marianao"; 
"Havana Coa1 Co".; "Compañía Gra-
nera de Cuba", "Compañía Minera 
Dora": "Compnñía Refinadora de la 
Habana Capellanes" las industrias 
de refinería del señor José Arrecha-
vala en Cárdenas; la Compañía Ma-
nufacturera Nacional "Por Larraña-
ga S. A."; "Compañía Nacional d3 
Fomento Urbano" "Compañía de Jar-
cias de Matanzas"; "Compañía Im-
portadora de Ferretería"; "Compañía 
Azucarera Oriental Cubana"; "Hava-
na Maní", "Compañía Licorera Cuba-
na"; "Compañía Industrial de Orlen-
nolestias y hemos pagado, hasta las 
indemnizaciones cuando las lesione*» 
han imposibilitado al obrero aunqu« 
fuera un solo día, cuando por el ar-
tículo 27 de la Ley, nosotros no ca-
tamos obligados a pagar dietas, más 
que cuando las lesiones retienen Im-
posibilitado para el trabajo al obre-
ro, por más de catorce días. 
UNA EXPLOTACION ORGANIZADA 
— E n este caso ha ocurrido así? 
— E n este caso se presenta una 
característica de abuso que debemos 
corregir por el derecho que la ley 
uos otorga y como principio de mora-
lidad precisamente contra los obreros 
COMO T I G I L A E L GOBIERNO 
APLICACION DE L A L E Y 
LA 
La Secretaría de Agricultura, con 
un celo y una constancia muy dignas 
de encomio, vigila estrechamente a 
las compañías que tenemos en nues-
tras manos los seguros dej[as obre 
ros y eso habla muy alto en favor del 
interés que este Gobierno se toma 
por las clases proletarias. 
ESA PROTESTA NO L E S HA A F E C -
TADO 
—¿No les ha afectado en nada es-
tas reclamaciones de los obreros? 
el artículo 24 de la Ley de Acciden-
tes: "Siempre nue los empresarios 
deudores no paguen a su tiempo las 
indemnizaciones que deben por ac-
cidentes, los interesados tendrán a su 
disposición, además de las garantías 
establecidas, por las compañías de 
Seguros que resguarden la indemni-
zación, ol derecho de embanrar ju-
dicialmente los bienes de la empresa 
0 Industria del patrono qne dió lu-
gar al acoidentev en la forma estable-
cida en la Ley Procesal y el Código 
de Com€rcIo,*, 
TXA QUIEBRA LOS ARRUINARIA 
A TODOS 
Como usted comprenderá, señor 
Repórter, los industriales deben ser 
los primeros interesados en conven-
cerse, por todos los medios de infor 
maclón a su alcance, de la solvencia 
y seriedad de la Comnañía en que 
aseguren a sus obreros. Una quie-
bra sería para ellos tan perjudicial, 
como para la compañía que se di-
solviera. 
LAS PRIMERAS INDUSTRIAS D E L 
PAIS — 
Por eso, permítame que gloríe de 
contar entre los suscrintores de H 
Hispano Cubana, a las siguientes só-
lidas empresas industriales: "Hava-
na Porks Dock", una de las más res-
petables, que por la naturaleza del 
ti abajo que realiza, son muy numero-
sos los lesionados que arroja en nues-
tras estadísticas todos los meses; 
j "Planta Eléctrica de Marianao"; "Cu-
j hzn Tire and Ruber Co."; "Industrial 
Vidriera"; "Empresa Naviera de Cu-
ba" ; '"Cuban Telephone Co".; Com-
1 pafiía de Transporte de Cuba"; "Ca-
1 msgtiey Industrial"; todas las indus 
| trias fundadas y de la propiedad de 
¡ den Manuel Luciano Diaz; "'Compa-
i ñfa Cervera Internacional"; "Compa-
j fila Abasicredora de leche de la Ha-
l baña"; "Cupe Sugar Co."; "Tropl-
y 
te"; "La Vega Sugar Co."; "U. S. Ique en combinación con algunos fa-
Cuban Allied Work"; "Compañía da j cu Ilativos agravan las lesiones, justi-
Cienfuegos"; "Compañía Construc- 1 tican una asistencia de tres o más 
tora de Carros de Cárdenas"; "Com-' visitas al día cobrándolas a dos pe-
pañía de Cemento Albear" y para no 
hacer más larga esta lista multitud 
de particulares, de sociedades en co-
mandita y de constructores en pe-
queña escala o Industrias pequeñas. 
Ha citado nada más que las impor-
tantes. 
C I F R A S CRECIDAS EN L A S NOMI-
> AS D E L A COMFASIA 
—¿Entonces cuál puede ser el nú-
n ero aproximado de obreros, que por 
ese medio están protegidos en esta 
compañía? 
—Exactamente no puedo decirle 
la cifra, pero hay este otro dato im-
portante: el montante de las nómi-
nas en el año pasado que sirven de 
tase para las indemnizaciones as-
cendió a cinco milones, ciento seten-
ta y nueve mil, tres pesos, con 62 
centavos, lo que podrá facilitarle una 
iñea de las operaciones realizadas en 
esos meses. E l Consejo de Adminis-
tración y yo por mi parte, cuidamos 
sos cada una y de esa y otras me 
ñeras. deFnaturalizan e) espíritu ele-
vadísimo de los legisladores cubanos 
y atropellan los inteieses do las 
compañías, burlando también el ce-
lo y el empeño que pone el Gobier-
no en que esta ley se cumpla en to-
das sus partes. 
I SA n S F E C C I O X DE LA S E C R E T A . 
RIA DE AGRICULTURA 
—¿Poro efectivamente el Gobierne 
realiza esas fiscalizaciones? 
—Sí, señor: hace pocos días, no 
más, que recibimos aquí la visita e 
inspección minuciosa de un Delega-
do de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, que examinó 
nuestras operaciones, registró núes 
tra caja, comprobó como teníamos 
intactas nuestras reservas, se con 
venció de la inversión dada a los 
fondos y tuvo ante su vi&ta las libretas 
de depósitos bancarios y los Bonoñ 
de que esta oficina, sin carecer de jde la R^P^blloa de Cuba en que te 
nada y teniendo bien atendido los ser- nem(>9 ^ S f f t t:ota,idad de la-
. _ I „ I _ - ™ ~j. J 1 ¡reservas y del capital. vicios de Emergencias y otros igual- E L GOBIERNO DEBIA PUBLICARLO mente indispensableB se hagan con la , _ .T ipne agt#d la M 
mayor economía. | rendido a Agricultura por ese Comí-
HEMOS PROTEGIDO,. EFECTIVA- donado? 
XENTE, A LOS OBREROS. / _n0 . y a fe que por tratarse do 
Pero volvamos al tema de las re^ ¡ " Í^SSfi qUe í 385^ 
no, a nuestra compañía y al público, 
la Secretaría de Agrleultura debía 
ciamaclones de esos obreros: le ga-
rantizo a usted rué han sido las dos 
"únicas" reclamacioneB presentada^ 
desde que hemos empezado a traba-
jar, porque tenemos la costumbre de 
abonar el Importe de las Indemniza-
ciones, sin 'esperar a oue el asunto 
se tramite en los juzgados municipa-
les como establece la Ley, para evi-
tar a los obreros las citaciones, las 
comparecencias al Juzgado y demás 
publica lo. Este procedimiento se si-
gne con muy buen éxito en otros paj-
í-es y es la manera de contar con 
una fuente de información autorizada, 
para que todos sepan cuales son las 
garantías que ofrecen las diversas 
compañías que funHonan en su terri-
torio. Y porque, yo al menos, creo 
que tratándose de un negocio de Se-
gures, no debe haber nada secreto 
—No señor. En nada. Por ua acuer-
do del Comité Consultivo formado por 
los representantes de jas Compañías 
CUBA, Hispano Cubana y Compañía 
Cubana de Fianzas, nosotros hemns 
determinado, siempre que se trate de 
casos, como este en que ss trata de 
un abuso organizado, someternos es 
tridamente a los mandatos de la 
Ley y acatar las disposiciones del Jur-
gado. haciendo caso omiso de esa li-
beralidad con que generalmente pro-
cedemos. 
LA L I B E R A L I D A D DE L A S POLIZAS 
Pero no ha podido afectarnos, por-
gue nuestros suscriptores son VO-
LUNTARIOS. En esto precisamente 
es donde existe nuestra diferencia con 
las demás compañías. E n la redacción 
de nuestras pólizas está la demostra-
ción de nuestra buena fe y de la 
honradez de nuestro negocio. De ta! 
suerte, que los Industriales pueden 
ter suscriptores nuestros mientras lo 
desean y pueden cancelar sus pólizas 
cuando se lea antoje, en cuyo caso 
nosotros les devolvemos las primas 
que hayan abonado. ¿Comprende us-
ted? No los obligamos por ningún 
contrato a que estén en nuestra com-
pañía por un tiempo determinado co-
mo las otras compañías en las que 
se les exige, por lo ir.enos un año 
de suacrlpclón 7 en lag que pierden 
al marcharse, las primas que hayan 
rbonedo. Aquí pueden dejar de ser 
suscriptores cuando lo deseen por-
que nuestros negocios no Ies conven-
gan. 
SI ESTUVIERAN INCONFORMTS S E 
HABRIAN BORRADO 
En esas condiciones es muy lógi-
co deducir, que si estuvieron disgus-
tado, habrían dejado do ser suscrip-
tores nuestros. Y ni una queja ai 
una baja hemos apuntado en nuestras 
listas. Están satisfechr-s da Tin*urtrr 
comportamiento y nos lo dicen cons 
tantemente en cartas de felicitación 
SIGUIENDO LAS H U E L L A S DE UNJ 
COMPAÑIA F I L I A L 
Nosotros hemos seguido en nuea 
tro negocio, las orientaciones de la 
Compañía "UNION HiSPAÑO-AMB 
RICANA D E SEGUROS", que tiem 
el mismo Consejo Administrativo, dol 
millones totalmente pagados más lai 
reservas, los cuales tiene invertidoi 
en BONOS de la Reptlbllca de Cuba 
y de otras industrias sólidas y qu< 
acaba de comprar 300 mil pesos e í 
BONOS de la Libertad, con tal cr&< 
dito y solvencia, que ha sido admith 
da en "The National Boa-rd & Mariné 
Underwriter of New-York" de grai 
reputación después de haber sido exa^ 
minadas ?us operaciones con sujeclót 
a las restricciones de la Ley amerfJ 
cana que protege y vela por la apll* 
caclón de los seguros de cualqulei 
índole que estos sean. 
Dol crédito de la Unión Hispanfl 
Americana da Idea el hecho de habet 
emitido hasta el día do hoy en sus 
tres ramos. Vida, Incendios y Maríti-
mos, pólizas por valor de $180,000.000: 
UNA INDEMNIZACION D E 450 MUB 
PESOS 
Esta Compañía ha abonado presta^ 
monte todas las indemnizaciones de 
reguros, por incendios o por falleci-
mientos. Uno de los casos más recien-
tes, entre cientos que podría citarle, 
fué el seguro pagado al señor Nico-
lás Castaños del incendio del Ingenio 
SAN AGUSTIN, por valor de 450 mil 
peso?, al día siguiente de ser sobre-
seída por el Juzgado el sumario «ue 
se realiza en estos casos. 
F A L L E C I O E N ESPAÑA 
Y este otro que merece citarse ton 
tegro: 
"Habana, Febrero 28 de 1918. 
Señor Director General de ll 
"Unión Hlspano-Americana de Segw 
ros, S. A." 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
La presente lleva por objeto manl-^ 
festar a usted mi complacencia por el 
rápido pago de la póliza en que tuvo! 
asegurada la vida en osa Compañía( 
el señor Celedonio Conde y Ruiz, fa^ 
llecldo en Arredondo, provincia d^ 
Santander, España, el día 13 de OctiH 
bre del año próximo pasado, la qna 
importó la cantidad de $4,824-67 
de la que el asegurado no había 
gade a pagar más que una sola prtH 
ma. 
Mi carácter de apoderado de 14 
señora Balbina Gómez García, viuda 
del señor Conde y beneficiarla de la 
póliza, me puso en condiciones de 
aquilatar la oportunidad y eficacia de 
esa Compañía, en todos sus procedió 
mientes, al extremo de que DOCH 
HORAS después de presentadas las 
pruebas indispensables del fallecí* 
miento, quedaba pagada la suma, Ile-í 
nando así la finalidad del seguro, qud 
debe ser cubrir la reclamación en el 
acto en que sea presentada. 
Felicito a usted por todo esto en 
nombre de mi poderdante y en el 
mío propio; y quedo a sus órdenes 
como atta S. S., 
(Pdo ) Francisco Tallejo y Reyes,^ 
FINIS 
—Yo creo, terminó dicléndonos ej 
señor Capilla, que después de esto, 
nosotros tenemoa derecho a levantar 
muy alta la frente, como institución 
que cumple honradamente con su^ 
nal 
M a y o 3 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
D e l E m p r é s t i t o 
La Comisión del Empréstito de la 
Libertad se muestra muy satisfecha de 
la labor realizada por los comisiona-
dos señor Manuel A- Suárez, Senador 
por Pinar del Río, y Presidente de la 
Asociación de Almacenistas, Escoge-
dores y Cosecheros de Tabaco de la 
Isla de Cuba, Mr. Mark A. Pollack. se-
ñor Ramón Argüelles, don Juan de la 
Puente, Mr, L. Stuart Houston y el 
uor José Atsalá, prestigiosas per-
sonalidades del ramo tabacalero, qu« 
han alcanzado entre sus compañeros 
alrededor de ochenta y cinco mil pe-
sos, suma quo dice muy alto en favor 
de los que han invertido esta suma en 
el Empréstito de la Libertad. Hay 
que tener en cuenta que la mayor 
parte de lo© del ramo del tabaco ya 
habían contribuido por mediación de 
bus respectivos banqueros y no obs-
tante esta aportación primera, fabri-
cantes j almacenistas han respondido 
con verdadero mjeirito ya que desgra-
ciadamente la gente del tabaco ha si-
do la más sacrificada en el peí iodo de 
guerra, sufriendo adversidades de 
todo género y siendo los más casti-
gados por la índole del negocio. E l 
total suscrito por las varias casas 
y fábricas de tabaco, asciende a unos 
ciento cincuenta mil pesos. 
Los contribuyentes han hecho cuan-
to han podido y entre los que tomar-
ron bonos figuran los señores siguien-
tes: 
Frederick J . Abbott. 
Aliones, Ltd. 
Ramón Al varee. 
Aixalá y Ca. 
Jacinto Argudín. 
Tomás Benítez. 
Ignacio P. Castañeda y Ca. 
Cano y Hermanos. 
Carlos Callejas 
Antero H. Cayro. 
R. Cepa y Co, 
José C. Catanet. 
Comp. Litográfica de la Hábana. 
Camejo y la Paẑ  
Clfuentes. Pego y Ca, 
Díaz y Alvarez. 
Emest EflUnger. 
F. Esquerro. 
Estrugo y Maseda. 
Joaquín Fernández. 
Aurelio Fernández Vígil. 
Baldomcro Fernández, 
Félix Fernández Cortina 
Fernández Cma y Ca. 
Antonio García. 
C O R E G A 
Adapta firmemente en 
la boca las dentaderas 
postizas. 
Previese los dolores 
de las encías. 
. T el encogimiento e hinchazón de 
É
encías que aflojan las planchas 
Ales, sin culpa del dentista. Una 
cación de Corega, esparcida por 
1 en la plancha dental, remedia 
i inconvenientes. Adapta fírme-
te la plancha en posición cómoda. 
También higieniza la boca. Su precio 
les de 25 centavos en las boticas y en 
¡los depósitos do efectos dentales. Su 
tCazmaceútlco puede adquirirla de lo» 
¡droguistas al por mayor. Muestras 
¡gratis de la Coorega Chemical Co^ Cle-
íveland, Ohío. 
González, Hermano y Ca. 
Miguel Gutiérrez e hijo. 
Femando H. Gato. 
Godínez y Hermano. 
Gutiérrez, Foyo y Rodríguez 
Sobrinos de A González. 
Manuel Garcia. 
Francisco Gutiérrez. 
Havana Leaf Tobacco Bxpert Co. 
Hija de José Gener. 
Havana Tobacco Stripping Co. _ 
Hernández y Alvarez. 
Facundo Gutiérrez. 
Herrera, Calmet y Ca. 
Maximiliano Isoba. 
James F. Johnston. 
Severiano Jorge y Ca 
José Lastra. 
León y Delgado. 
Ruperto León, 
José Lozano. 
Manuel López, "Punch 
Antonio Mjéndez. 





Antonio Regó Maseda. 
Muñoz y González, 
Aurelio Martínez. 
Leopoldo Mederos. 
Manuel Martínez Prieto. 
Muñlz Hermanos. 
Mario P. Ñápeles. 
Cándido Obeso. 
Oyarzun Sánchez y Ca. 
Leslie Pantin. 
Leslie Pantin, Jr 
José PL 
Pérez M. y Hermanos. 
Calixto Pérez. 
Ltsandro Piérea y Moreno 
Cosme del Peso. 
Péreg, Capín y Ca, 
Mark A. Pollack. 
Planas y Ca. 
Anter© Prieto. 
Juan de la Puente. 
D. G. Pineda 





José F. Rocha y Co. 
Rodríguez, Méndez y Ca 
Rodríguez, Arglfelles y Co, (Romeo 
y Julieta.) 
Pastor Sánchez. 
Saiz Penabad y Ca. 
Sierra y Diez. 
Manuel Suárez y Co. 
Manuel A, Suárez Co. 
Nicolás Sierra. 
Suárez Hnos. S. en C 
Selgas y Ca. 
José Suárez. 
Francisco Valle. 
Juan Díaz Inguanzo. 
Fabián Urrutibeascoa y Basn'da. 
Chas Wintzer Jr. 
Chas Wintzer, Sr. 
Bruno Díaz y Ca. 
J . Kaffenburg e Hijos. 
Bredat y Ca. 
Alvarez y Ca., S. en C. 
Pertierra Prieto y Ca. 
Antonio Faez Zanette. 
/ Nueva lista de suscriptores al Em-
préstito de la Libertad, obtenida por 
la Sucursal del Banco Nacional de Cu-
ba en Muralla: 
Señores: 
Canales y Sobrina 
Campello y Ca. 
E . W. Griffith y Ca 
Martínez Cartaya y Ca. 
González Tefjefro y Ca. 
Rafael Amavizcar, S. en C 
Félix Alvarez y Hno. 
Gumersindo Suárez. 
G. R Roger. 
Rodríguez y RIpoll. 
Lorenzo Miqued. 
Manuel Pérez González. 
Florentino Jiménez. 
Leandro Brea 
Félix Romero GkriUermes. 
José Caleyo. 
LoerOtera» 9!e Mkrtí faraaráai más de nn año 
en publicarse y formarán diez o doce gran-
des volúmenes de 300 a 350 páginas cada uno. 
L A P R E N S A admite Suscr ipc iones D i r e c t a s 
P o r U n A ñ o a $ 7 , 2 0 Pagado P o r Ade lantado 
Bos qjete oitfeñen sn srascrfpcion inte 
ofeeqiae o giro dirigido a IxA PRENSA, antes 
idel próximo diez de marzo, recibirán diaria-
mente el periódico bajo faja y podrán conser-
var íntegras las obras de José Martí que sólo 
de ese*iaodo-podrán poseer. 
E l PtftJHtf Ctttetno y caafftog de él víveni, tío-
nen el deber y la necesidad de conocer el pen-
eanáeikto de (jaien fué sn Eedenfcor y JVLártír. 
| A P R E S U R E S E A O R D E N A R S U S U S C R I P -
* C I O N H O Y M I S M O . D E S P U É S S E R Á T A R D E 
I 
H O M E N A J E D E L A P R E N S A 
A L A M E M O R I A D E M A R T Í 
E n la p r i m e r a q u i n c e n a de M a r z o L A P R E N S A e m p e -
z a r á a p u b l i c a r las obras c o m p l e t a s - i n é d i t a s e n s u m a -
y o r í a - ^ d e l a p ó s t o l de la I n d e p e n d e i i c i a J O S E M A R T I 
Ningifift periódico en CnBa bar realizado Jamás 
úkra de esa importar cia cultural y patriótica. 
Las obraste Hartí aparecerán diariamente en 
forma fácilmente encuadernables y serán de-
bídamentc recopiladas, ordenadas y comenta* 
das por Néstor Carbonell, *csu último disofr 
pudo^V como lo Hamo Jesús Castellanos. 
i x z r i ' x z i i x x i x x i x n x i x z i 
B E L O T 
LtzzBHIlante» Les Cubana y Petró-
leo Refinado, son productos modo» 
los, pues queman con uniformidad, 
oo producen htssio, y dan una lus 
bermoso. Esto significa confort pâ -
ra el hogar. Son mejores para la 
vista» que el gas o la luz eléctrica^ 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem* 
pro os igual Esto significa más po-
tencia y monos dificultad en los 
motores t i ts tt 3i tt tt tt et 
THE W E S T INDIA OIL REFIIIING CO. 
SAN P E D R O , NUM. 6 
H A B A N A 
• r a i ^ F O N O S A r 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Alejandro Rodríguez Capote. 
Aurelio Fernández de Castro. 
Félix Fernández de Castro. 
Reunión de la Cámara 
de Comercio 
Ha sido convocada a sesión la Cá-
mara de Comercio, Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba. 
Entre los asuntos a tratar en esa 
reunión figura la reforma del Regla-
mento. 
Coano quiera ctue para la celebración 
de la junta se requiere un quorum 
especial, excitamos a todos los seño-
res asociados a la Cámara para que 
concurran a ese acto. 
Comité Pro-OMates 
Ayer nos visitó una comisión de es-
te Comité constituida por el presi-
dente señor Eustaquio Gutiérrez y 
los vocales Quintín Juantorena y 
Luis Gutiérrez, para manifestarnos 
eu agradecimiento a todas las perso-
nas que contribuyeron al brillantísi-
mo éxito que tuvo la función de base 
ball celebrada el primero del actual 
en Almendares Park a beneficio del 
Colegio Nuestra Señora de la Cari-
dad, de las Hermaans Oblatas de la 
Divina Providencia, a favor de las 
cuales labora este Comité. 
Han contribuido de modo especial 
los señores Abel Linares, dueño del 
terreno, que hizo cesión gratuita de 
los mismos; Pedroso Texidor, Spíno-
la y Hermanos, quienes regalaron los 
bates y pelotas; los empleados de los 
terrenos; el concejal Ramón Ocboa. 
que abonó lallcencla para poder ve-
rificar la función; a la Directiva y 
jugadores de los clubs por su coope-
ración desinteresada; al par que los 
felcitan por la grandiosa labor reali-
zada. 
E l beneficio produjo un resultado 
líquido de trescientos sesenta y siete 
pesos ochenta centavos. 
E l total de lo recaudado hasta el 
día de hoy, incluyendo el producto 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utíHdadee no repartidas,, „ ^ , $ W W ^ e ^ 
ictfro en Cuba — ~ . v-, $90.00a.708 ĵ 
GIBAMOS "LETRAS PARA TOPAS PARTES DEL MUin>0 
E l Departamento do Ahorros abona el 8 por 10O de interés anual 
tire las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CO.\ CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier 
íerencla ocurrida en el pago, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
l C¿110 alt ln. u - S T 
L o de las notas 
d i p l o m á t i c a s 
NO HA TEXIDO NDíGUííA^ Rl 
LOS ESTADOS UNIDOS, >i np11 
INGLATERRA 
El mismo periódico que hace uno, 
lías publicó que el Gobierno de lo, 
E E . UU, se había dirigido al de Cn-
ba recomendando la más pronta lia. 
plantación del servicio militar obli! 
gatorio, afirmaba ayer que cl 8eg0J 
Ministro de S. M. Británica había 
entregado en la Secretaría de Estado 
pany, enclavada en Cayo Mambí, ex-
poniendo los peligros que producirían 
la prohibición quo pretende establecer 
el Gobierno de los Estados Unidos de 
la importación de plátanos guineos 
que se embarcan por los puertos de 
Baracoa y Sagua de Tánamo ci n des-
tino a los mercados norteamericanos, 
el señor Secretario de Agrifultura, 
con fecha 30 de abril último, dirigió 
una carta a Mr. H. H. Morsan, Co-
misionado Americano de Alimentos 
ante este Gobierno, en el sentido de 
que interpusiera sitó buenos ofícios 
cerca del Gobierno de su nación a fin 
de que no se llevara a efecto tal pro-
hibición por cuanto ella traería la com 
pleta ruina de las numerosas y prós-
peras plantaciones que actualmente 
existen en esta isla y agravada aún 
más la situación porque atravtesa el 
país. 
E l señor Secretario ha recibido del 
señor Morgan la siguiente contesta-
ción a su carta, en sentido fa-vorable 
a sus deseos, quedando, por lo tanto, 
resuelto ese conflicto, 
"Habana mayo 1 de 1918, Selor E . 
Sánchez Agramonte, Secreario de Agrl 
cultura, Comercio y Trabajo, Habana. 
Muy distinguido señor mío y amigo: 
Tengo el gusto de acusar recibo a su 
atenta carta de fecha 30 del próximo 
pasado mes de abril, incluyendo copia 
de una carta del Honorable Alcalde 
Municipal de Sagua de Tánamo, en la 
que dicho oficial expone las dificulta-
des en que se encuentra la Atlantic 
Fruit Company de la citada comarca 
al no poder embarcar guineos para 
los mercados norteamericanos. En 
contestación me es grato poner en co 
nocimiento de usted que el War Trado 
JBoard de los Estados Unidos permiti-
rá la importación de frutos proceden-
tes de las costas orientales de Cuba 
en los vapores seguidamente anotad-
dos, si pX mismo tiempo dichos barcos 
llevan las cantidades de azúcar cubar-
no que se han designado: 
Ward Line S. S.: Morro Castle. 
12,000 saco®. 
Ward Line S. S.: México, 24.000 
sacos, 
anterior y los dosicentog pesos do- Munson Line S, S.: Olinda, 17,000 
nados por el señor Marimón, hacen sacos, 
un total de dos mil cuarenta y siete pe 'usted atento amigo y s. s,, H. 
pesos, sesenta y siete centavos. H. Morgan, American Cónsul General 
La suscripción continúa abierta; Representing American Food and 
esperando de la caritativa sociedad ' Puel Admlnlstration and Ward Trade 
habanera su óbolo para alcanzar la Shlpping Boards" 
estabilidad del referido plantel de 
enseñanza, tan indispensable a la 
cultura nacional. 
Con sumo placer publicamos la 
gratitud del Comité, uniendo el nues-
tro, a nombre de la niñez cubana, 
quo se educa e instruye en el citado 
colegio. 
La exportación de pláta-
nos a los Estados Unidos 
A virtud de escrito del señor Al-
calde Municipal de Sagua de T.vnamc, 
a nombre de la Atlantic Fruit Com- una "nota" en la cual se solicitabí 
el envío de un grupo de oficiales del 
Ejército cubano al frente de guerr* 
europeo, y añadía que el Jefe del Es-
tado había manifestado que no solo 
se enviaría ese grupo de ofiicaleg, sS 
no también un numeroso contingeate 
de hombres. 
Interrogado sobre el asunto el Li-
cenciado Patterson, Subsecretario de 
Estado, declaró que la noticia era 
"absolutamente incierta" en lo que Se 
refería al señor Ministro de la Gran 
Bretaña, 
"Lo que se ha recibido—agregfi el 
Licenciado Patterson—es una comu-
nicación del Ministro de Cuba en 
Londres, en la que dicho funcionario 
indica la conveniencia de que Cuba 
envíe oficiales del Ejército y de la 
Marina en calidad de agregados mi-
liares a las Legaciones de París y 
Londres, a fin de que estudien de 
cerca los acontecimientos de la gran 
guerra actual. Esa comunicación ha 
sido trasladada a la Secretaría de la 




Denunció Leoncia Almagro y Airan, 
vecina de Velasco 16, que de su domi-
cilio le han sustraído una perra va-
luada en 15 pesos, 
OTRO HURTO 
Marcelino Fernández Sierra, domi-
ciliado en San Ignacio 41, denunció 
que de su domicilio les han sustraído 
tanto a él como a su compañero de 
habitación, Generoso Rodríguez, ro 
pas y objetos valuados en más de 25 
pesos. 
Sospecha el denunciante que el air 
tor del hurto lo fuera el dependiente 
Francisco Cárdenas. 
UNIC€ ESCRITORIO C O C H E R A 
LAMPARILLA 9D Z A N J A 79 y 81 
TELEFONO A.3584 TELEFONO A. 2325 CARROZA PREMIADA E N LA 
EXPOSICION DE CHICAGO con MEDALLA de ORO 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
A V E L I N O S I E R R A D E L A V I L L A 
Que falleció en esta capital el día 24 de Marzo de 1918 
SU ESPOSA, PADRE, HERMANOS TIOS, PARTICIPAN SUS AMISTADES QUE E L SABA-
DO, 4 DEL ACTUAL, EN LA IGLEST A DE LA MERCED, j 
5 HONRAS FUNEBRES POR E L ETERNO DESCANSO 
DE L A MAnANA, SB 
SU ALMA-
TAN PIADOSO ACTO SUPLICAN SU .ASISTENCIA 
DE MAYO DE 1918 
11043 3 m 
Ü Ü i & L E C Í 0 S Í N 0 5 
CON P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
ACÍITUD W I O S A 
Libro en que se demuestra que la 
energía y la vo'untad conducen a la 
victoriaj v al éxito, escrito por O. S. 
MARDEN. 
ACTITUD VICTORIOSA es un li-
bro completamente distinto de todos 
los demás que el mismo autor ha Te-
nido publicando, siendo su lectura 
útilísima para todo el mundo, pero 
muy principalmente para los jóvenes 
que tienen que proporcionarse loa 
medios para el logro de sus ideales: 
1 tomo encuadernado en tela, JH»* 
La misma obra en rústica . . 1-20 
LOS X X X CAPITULOS 
FILOSOFICA 
T IffOEií 
Mocho se ha escrito en estos tiltf* 
mog tiempos acerca de la educación 
de la voluntad, la nsejoca del carác-
tea, el domdnlo propio y el ^maltecl-
miento de la conciencia Individual: 
pero entre todas debe de ocupar lu-
gar preferente la obra de Jaime Col' 
son titulada LOS X X X CAPITULOS 
por su sencillez y su método didác-
tico. 
Todos los deberes sociales del hom-
bre están atinadamente considerado* 
por el señor Olson, encontrándose 
en este libro muchas cosas quo no se 
encuentran consignadas en otros mu-
chos que hasta la fecha se han es-
crito. 
1 tomo encuadernado ,• v - . Sl̂ fl1 
EXAMEIÍ DE DÍGEKIOS 
\ 
Obra escrita en 1575 por Juan ¿* 
Dios Hnarte, refundida y prolongada 
por Federico Climent y Ferrer. 
La mejor recomendación que P0*" 
de hacerse de la presente obra cs Q09 
ocupa preferente lugar en el toin0' 
LXV de la BIBLIOTECA DE AUTO-
RES ESPAÑOLES. La forma en Q11* 
está escrita esta obra más bien pare* 
ce escrita en pleno Siglo XX qne n» 
a mediados del Siglo XVI. 
La obra de Huarte pende decirse qn* 
es la precursora de la Paicofíslca T 
la Psicología pedagógica. ^ 
1 tomo encuadernado . w * 
IDEALES 
Este "es el título de la flttímRj£r 
ducción de RAIMUNDO CABREB-^ 
donde como en un nuevo cuadro ^ 
mueven los actores de la novela 
terlor "SOMBRAS QUE PASAN. 
IDEALES puede decirse <lu0J! 
una historia en la que la Imaglnacio» 
del autor lo único que ha hecho J* 
sido amenizar su lectura, engarban" 
los incidentes de la vida colonial-
1 tomo de máe de 300 páginas X 1̂1 
aTAXülI, DEL TTOTABIO j 
Obra de gran utilidad para tod** 
los Notarlos por estar adaptada a 
Leyes, usos y costumbres de Cuo*-
Dulzaidea 7 escrita por Luís 
rey ra. - A 
1 tomo en rústica «> » w »- w ^ ^ 
LIBRERIA "CERTAJÍTES" ^ 
RICARDO VELOSO . a, 
Avenida do Italia 62 (antes Oal1»^' 
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Un decreto interesante p a r a C u b a 
Noticias de Colombia 
Tíos constantes o repetidos recla^ escasez de muchos de esos articulo» 
s de la prensa de este rsís con que aquí tenemos en abundancia. Na-
^ntivo de la carestía de la vida y tural y patriótico sería atender pn-
nsieuiente elevación de los precios mero a los nuestros que a los extra-
hre determinados artículo-j "tuvo, ños. 
80 „ como era natural de suceder— ¿Estaremos mal informados? 
^los países del sud y del cent .o ame-1 ¿No podría la Cámara de Comercio 
evano Y motivó—seffuidamenve— la; tomar cartas en este asunto y pres-
^íieencia de algunos comerciantes en | tarle positivo servicio a nuestros a&rl 
erLtido de organizar expediciones, i cultores y '• 
í>nS productos de aquellos países pa- -
• esta isla. De Colombia Aabemoe 
^ ei señor don Samuel Pinedo, se-
-rtr prestigioso y acreditado comer-
iante de Santamarta y de Barran-
c . j j^ con casa constituida «n ain-
vas ciudades—lia establecido—de tres 
meses para la fecha de hoy—un trá-
Hco constante en goletas de su pro-
iedad, qu© están haciendo viajes con-
finuadós con cargamentos completos 
V. manteca de cerdo, maíz, frijoles. 
-sú y algunos otros artículos que, a 
i sazón se encontraban allí, o se) por aquella "Alta Autoridad," ;a res-
ncuentran aún en cantidades abun-1 tricción de la exportacióón de los ai^ 
rtantes y a precios módicoŝ —en San-|tículo3 citados y de otros que no se. 
taVuarta y Barranquilla—pero, muy i mencionan, entre los cuales entende-; 
Particularmente en Cartagena; e in- mos que se citaba él "ganado vacuno." 
, o la -rrar, t*nn rwfn/lirnfna EH SCfiOr MilÚStrO TCSOlvíÓ Ol aSUntO 
en la forma siguiente: 
a nuestros criadores:? A 
ella le sometemos este punto pira que 
lo resuelva," 
Ese tráfico asi establecido, tanto 
con Cuba como con Venezuela y Co-
lón, debía encontrar allí quienes lo 
combatieran—dado nuestro modo de 
ser aquí como allá—y en seguida co-
menzaron- a levantarse voces de pro-
testa hasta llegar al extremo óe que 
el señor Administrador de la Aduana 
de Barranquilla, le elevara una con-
sulta al señor Ministro de Hacienda, 
en el sentido de hacer providencia 
 
E l i s i o n e r o A p o s t ó l i c o R . P . R a f a e l R u i z , e n 
e l T e m p l o d e B e l é n 
S e g u n d o s e r m ó n . L a c o n c u r r e n c i a en el T e m p l o 
En la noche del lunes habló el Mi-
sionero R. P. Rafael Ruiz, de Dios 
como objeto único de nuestras espe-
ranzas y constitutivo de la felicidad 
del hombre en Ja vida eterna que su-
cederá a la presente. 
En la noche del martes versó el 
sermón sobre Dios como objeto úni-
co de nuestro amor, condenando la 
indiferencia o carencia de amor con 
que muchos corresponden a la fuerza 
agradecidos a nuestro gran Bienhe-
chor, sino queremos proceder de un 
modo innoble e indiano: y si hemoi 
de amar por gratitud a quien tanto 
bien nos hizo, no cabe en modo al-
guno la indifarencia del corazón hu-
mano respecto a Dios. 
Además del ser y de la vida, somos 
deudores a Dios de los actos vitales 
del ser recibido; esto es Dios, causa 
primera que influye en todas las 
y por último morir en una cruz: por 
eso decía el Apóstol, hablando de 
Dios crucificado: "Me amó a mí y se 
entregó a la muerte por mí. ¿Qué 
exige de nosotros este proceder de 
Dios? ¿Que seamos indiferentes a sus 
sacrificios? ¿Que vivamos olvidados I 
de un Dios que tanto hizo por noso 
C A B L E G R A M A S D S P A N A 
tercamWando a l  vez co  productos 
de este país, de fácil adquisición aqui 
ahora y de relativo provecho en aque-
jas otros países. Otro señor, proce-
dente de esta capital, de apellido Ro-
ca y persona muy empresaria y a la 
vez niuy activa, también tiene esta-
blecido ese tráfico hace ya sus dos a 
tres meses, de modo que sin ruido 
ninguno y con la calma propia de 
las gentes serlas y discretas, han 
venido surtiendo a las poblacioneA 
principales de la costa sur de Cuba, 
de manteca de cerdo, pura y limpia 
de ingredientes nocivos a la salud y 
lo mismo—como ya dijimos antes— 
con maiz, frijoles, sal etc. etc. Nues-
tro aludido señor pinedo, visita ac-
tualmente la Isla y es huésped de 
esta dudad. 
La abundancia de esos artículos en 
"SOBRE LA EXPORTACION DE 
MANTECA Y MAIZ 
Habla el Ministro de Hacienda 
"A una nota de consulta 
que dirigió el señor Admi-
nistrador de la Aduana de 
Barranquilla al señor Mi-
nistro de Hacienda, sobre 
la conveniencia que pueda 
haber en la adopción de me-
didas que restrinjan la ex-
portación de manteca y cer-
do y maíz que se está lle-
vando a cabo por lew puer-
tos del Atlántico, contestó 
el Ministro en los siguien-
tes términos: 
"República de Colombia.—Ministe-
rio de Hacienda.—Sección 2a.—Núme-
Colombia y conseguibles a moderado ro 121.—Bogotá, enero 31 de 1918 
costo, en los puertos de emoarque, 
quedará evidenciada con el contenido 
del recorte que ahora reproducimos 
'Señor Administrador de la Aduana.— 
Barranquilla. 
"Me refiero al oficio de usted, nú-
publicado en el Diarlo de la Costa de mero 3, de 14 del presente, y a su 
Cartagena y que reprodujo en so opor-¡ telegrama número 19, de 23 del mis-
tunidad La Estrella de Panamá, dol™». ambos referentes a la corvenien-
donde lo hemos obtenido- ;cia Que, en concepto de usted, habría 
Hbundarcla de víveres en Cartagena 1en tomar alguna medida que tenga 
' "En nuestro colega el "Diano de la i P01" objeto impedir la salida fel país 
Costa," de Cartagena, de fecha 11 de j de algunos productos de primera ne-
Marzo. encontramos el siguiente in- cesidad, como la manteca de cerdo y 
teresante artículo que reproducimos! el maíz. Que actualmente se están ex-
no sin llamar la atención a nuestra j portando por ese puerto, 
vez a la Asociacióón del Comercio, | E8te Despacho ha considerado con 
que es según nuestra opinión, la lia-, atención el informe de usted, y ha 
mada a dar los pasos necesarios pa- i llegado a la conclusión de que no se-
ra hacer que cese la escasez de vive-! ría conveniente ni justo oponer tra-
tros? Por último. Dios está en 9l|¿os sentidos, especialmente cjiüo uvi»i 
Santísimo Sacramento: ahí está en-| r;Ca,nIsta y como init'ador de la i-am 
oerrado en los sagrarlos de nuestros | paña abolicionista d̂  'a esciavimd.-
EN HONOR DE LABRA , Hoy dió principio la dlscuílún del 
Madrid, 2. articulado do dicho proyecto. 
En el Centro de Cultora Hlspanoa-1 Las izquierdas Intentaron ir a la 
merlcana se verificó hoy uua sesión ¡ obstrucción presentando numerosas 
en honor del Ilustre americanista, don • eiuaiendas a cada artículo y p'diendo 
Rafael María de Labra, íailocido re : para todo votaciones nominales, 
cleutemente. i LA FIESTA DE LOS TRABAJADORES 
La señora Blanca de los Ríos pro- EN PROVINCIAS 
mmció un bello discurso elo^hindo lal Madrid, 2. 
labor pedagógica realizada por c! se I De provincias so reciben noticias 
ñor Labra. dando cuenta de haberse celebrado con 
E l exMIulstro mejicano, doctor Re-1 gran entusiasmo, en todas lurtes la 
yes, con elocuente p .̂'abra casrl io la i ílesta de los trabajadores, 
personalidad del señor Labra. E l orden ha sido completo en todas 
Dijo que había sídj ílns.re poi to-l^s localidades. 
EN MADRID 
Madrid, 2. 
Con motivo de la fiesta de los tra-
/ j señor Palomo, que presidí.» el hajadores se celebró ayer una pran 
acto, examinó la hermosa lab<ir amo- mauifestacfSn obrera, presidida por el 
ricai ista realizada por el señor Labra, diputado a Cortes, señor Prieto del 
ií'emás leyó los discursos nron uncía- Tuero^ y por la Directiva de la Casa 
dofi eji el Senado, tod )s de gran elogio ¿el Pueblo. 
para el llutre desaparecido. | Al acto asistieron todas las socie-
La familia del señor Labra contl- dades obreras y los centros radicales, 
núa recibiendo Incesantes mauifesta- siendo esta la primera vez qu«- ios ti\-
clones de pésame de España y Ame- dicales toman parte en la ficta de 
rica. I08 trabajadores. 
Numerosas srciedados de Cuba han Eu la manifestación figuraban las 
cn»mdo cables de pésame a los farni- banderas de las sociedades obreras. 
kfares del señor Labra. j Estas llevaban crespones negros en se 
También r(finieron Inf'pidjd de te- 2*1 de duelo por las víctimas de los 
1< prunas d« todas las rrovine a» es 
pañ< las. 
Kl Avuntamî nto de Almería .ourdó 
sucesos de agosto. 
Los manifestantes ostentando flo-
res rojas y lazos iregros recorrieron 
lar el nombre de Labra a una de las las caUe centrales de la capital dando 
principales calles de aquella localidad, gritos contra Maura y vitoreando a 
También acordó abrir una suscrip- los obreros, a la amnistía y al comité 
dón popular para costear la lápida, de la huelga. 
¡•oniiiemoratha que ser* colocada en ! De regreso a la Casa del Pueblo se 
ol Instituto de dicha ca. jíal dnnde el dió lectura a una carta del jefo de Jos 
s eñor Labra estudió el bachillerato, i socialistas don Pablo Iglesias, favora-
El Ayuntamiento de M-ílapa dará co-; We a la pa» mundial, a la rebaja del 
ino ei de Almería, el noínbre de Labra precio de las subsistencias, a la de-
a uuíí de las principales cales y abrí- rogación de la ley de jurisdicciones 
rá una suscripción para costear ana y a la terminación de la campaña de 
estatua. , Marruecos. 
Los Ayuntamientos do León. Cádiz I Después varios oradores hicieron 
y Hueíva, acordaron dar el nombre'uso do la palabra, terminando ti acto 
de Labra a una calle de cada capital. | en medio de gran entusiasmo. 
NUEVA COMEDIA DE BENATENTE 
SE TEME QUE OCURRAN DESOR-
DENES EN ESPASA. 
Madrid, 2. 
Noticias recibidas de Barcelona in-
sisten en que reina el temor de quo 
ecurran desórdenes en aquella capi-
tal, a causa de los conflictos obreros 
que allí existen. 
Madrid, 3. 
En el teatro Lara se estrenó con 
fran éxito una comedia senthrental, e Benaveute, titulada La lumaculada 
de los Dolores. 
OTRO ESTRENO 
Madrid, 2. 
En el teatro Español se estrenó cou 
También se observa agitación entre bnen éxito, La Rosa de Klto, vaude-
res y seria un alirio con este nuevo 
mercado que se nos presenta. 
Ei men^Dnado artículo dice as;: 
"La cantidad de víveres que nay 
en la actualidad en la pla^a de Car-
tagena sobrepasa a todos los cálcu 
tvis a la libre exportación de n'nguno 
de los artículos de producción nacio-
nal. 
Por regla general, el límite de la 
producción lo fijan las neceaidades 
del consumo, de manera que cuando 
los que se habían hecho. Hay en de-1este aumenta, se crea naturalmente 
pósito grandes existencias de i rroz y I un ^3:tímulo que induce al aumento de 
de maiz que están esperando una me-jaquélla. Bn los casos en̂  que el con-
jor ocasión para la venta; y las co-
sechas recogidas y las que están por 
recogerse todavía prometen multipli-
car esas existencias. 
Tan mala la plétora como la es-
casez, esto que hoy sucede es per. 
Judicial y trae también sus inconve-
nientes para los agricultores y para 
la riqueza públicas. 
Es necesario, pues, ver cómo se 
busca el medio de echar fuera el ex-
ceso de esas existencias para que los 
agricultores no desmayen en el culti-
vo de loe campos. 
En la Zona del Canal hay necesidad 
de esos artículos y debe buscarse la 
sumo aumenta inesperadamente, co-
mo sucede cuando se exportan de 
pronto artículos que antes ¿ólo se 
consumían en el país, sobrerviene una 
crisis que se traduce en una élza de 
precio; pero estas crisis son siempre 
pasajeras, porque el interés particu-
lar hará lo necesario para que la pro-
ducción se eleve al nivel de !a de-
manda, y se establezca la normalidad 
económica. 
En el caso de que se trata, al llega-
ra a regularizarse la exportación del 
maíz y de la manteza, vendría por 
fuerza un desarrollo de las industrias 
agrícola y pecuajla, esto es: vn. au-
forma de que nuestro exceso de pro- in̂ nto.d®,l̂  riqueza nacional. Debe-
ducción llegue a aquella región. Por 
lo que ya hemos publicado en este 
periódico, en Cuba se carece también 
de lo que por aquí nos sobra. 
En la actualidad hay en depósito 
cerca de doscientas mil latas (5 ga-
lones) de manteca de cerdo que no 
encuentra salida. 
¿No habrá negociantes que obten-
gan una buena y una excelent© utili-
dad con el comercio de esos artículos, 
llevándolos en embarcaciones de ve-
la a los puntos que estén necesitados 
de ellos? 
Nos informan que aquí cerca, en 
'departamento del Atlántico, hay el 
Maiires: ¿Tienen a alguien 
en la familia con Indigestión, 
Estreñimiento, Estómago Des-
compuesto, Hígado Torpe? 
La condición inactiva del hígado 
es la causa de estos males. Hay 
juuy poca energía, ambición o vita-
lidad en hombre, mujer o niño con 
el Hígado entorpecido. E l camino 
nacía la salud, pasa en línea recta por 
e} Hígado. Si el Hígado está bien, el 
sistema entero se hallará bien. 
Lo que sin duda alguna necesitan 
«s tener el Hígado sano, activo y 
vigoroso. 
Unos días de tratamiento con las 
Pildoritas de Cárter para el Hígado 
Pondrán el Estómago, el Hígado y 
l̂ 8 Intestinos en excelentes condi-
ciones y de seguro aliviarán todos 
•os daiíos causados por la inactivi-
dad del Hígado. De manera suave, 
pero positiva, inducen al Hígado a 
desempeñar sus funciones. Por el 
uumdo entero se usan como alivio 
8eguro para el Estreñimiento, Des-
arreglos del Estómago, Indigestión, 
Entorpecimiento del Hígado, Doló-
os de Cabeza, Náuseas, Mareos y 
excesos de Bilis. 
Despejan el Cutis. 
Absolutamente inofensivas y es-
trictamente vegetales. 
El laxante ideal para hombres, 
Mujeres y niños. 
De venta en todas las boticas. 
•Precie, 25 centavos. Cada frasco 




l e g i t i m a s h a n de 
^ • • « v a r e s t a f i r m a 
C A R A S P Á L I D A S 
Oeaenlmiati Indican M U tf« 
Hierro en la Sangre. 
que Ud. sin dada alguna necesita 
Pildoras do Cárter con Hierro 
**n mtíonr eaa coadlctón. 
mos por tanto, en vez de poner trabas 
al incremento de esa Incipiente expor-
tación nuestra, tratar de fomentar-
la por todos los medios posibles. 
Como la abundancia de la produc-
ción actual ha permitido la exporta 
ción de los productos en referencia, 
si éstos se gravaran con derechos de 
exportación prohibitivos, vendría un 
estancamiento y la consiguiente de-
depreciación y sabido es que esta cla-
se de crsdls, por el menoscabo irrepa-
rable que causan en la riqueza pú-
blica, son las más graves que pueden 
sobrevenir a un país .̂ 
En épocas de excepción, tales co-
mo las de guerra internacional, mul-
titxid de razones que no es nocesarío 
citar, justifican y aún exigen quo los 
gobiernos, haciendo uso de sus facul-
tades extraordinarias, limiten o pro 
hiben la exportación de los produc-
tos de primera necesidad o de aquellos 
que puedan ser útiles para la defen-
sa nacional. 
No es ese el caso de Colombia, que 
ha mantenido una estriicta neutralidad 
ante el conflicto mundial; y una de 
las razones que sirven de fundamento 
a esa actitud nuestra, es precisamente 
la de que el país pueda, al favor de 
la paz, desarrollar sus grandes fuer-
zas productivas.. 
Habría podido este Despacho con-
cretarse a hacer notar que el Gobier-
no carece de facultad legal para gra-
var o impedir la exportación del maf? 
y de la manteca, mas como ..demás 
de las comunicaciones de usted, a 
que doy contestación, se han recibido 
varias solicitudes en el mismo senti-
do, so ha considerado oportuno hacer 
conocer las ideas del Gobierno acer-
ca de la medida indicada. 
De usted atento servidor, 
Tomás Suri SaIce^o.,, 
Nos encontrábamos satisfechos y 
complacidos con la informaoif.ón que 
teníamos de Colombia y que en parte 
hemos reproducido, pero con pran pe-
sar debemos consignar aquí, que re-
cientemente y con motivo de la acti-
tud asumida, resuelta y formal, en 
constantes y repetidas demanda», por 
el pueblo de la Costa,—especialmen-
te—el señor Ministro de Hacienda, 
doctor Tomás Suri Salcedo, l a teni-
do que reconsiderar el anterior de-
creto o la anterior resolución, restrin-
giendo la exportación de los artícu-
los de primera necesidad—entre los 
cuales entendemos que se encuentra 
el ganado vacuno—con el fin de fa-
vorecer la Industria Nacional de Pa-
kln House próxima a establecerse en 
un puerto del litoral cartaeenero. 
Andrés S Caballero. 
del amor divino: como las nubes 
cuando son densas y oscuras se in-
terponen entre el sol y la tierra e 
impiden la luz y el calor; así los 
afectos del corazón hacia lo terreno 
impiden al hombre sentir la luz y el 
calor del amor divino dejándole su-
mido en el abismo de la indiferencia. 
Esa indiferencia del hombre para 
con Dios es una ingratitud que no 
tiene nombre, es un crimen horren-
do. Veámoslo no a la luz de la fe, 
sino a la luz de la razón natural. 
Demos por supuesta la existencia de 
Dios; bastará recordar la necesidad 
de admitir una causa productora de 
todo cuanto vemos en el mundo en 
derredor nuestro, y esa causa nece-
saria, el Dios de nuestra fe cristiana. 
Una vez que Dios existe como cau -
sa y principio de todo lo creado, y 
de nosotros también, debemos enten-
der que nuestra existencia y vida 
son beneficio gratuito del Señor, y 
siendo esto asi, lógicamente tenemos 
que concluir la necesidad de ser 
operaciones del ser humano y de un 
modo más particular en las más no-
bles y específicas del mismo: si en-
tendemos, si amamos, si nos perfec-
cionamos con estos actos del enten-
dimiento y de la voluntad, a Dios lo 
debemos porque conserva nuestras 
facultades y nos da con su influjo 
tópoderoso, ei poder realizar obras 
tan maravillosas: nuevo beneficio 
del Señor que nos obliga a no ser in-
diferentes con El sino a correspon-
der a su bondadoso concurso con 
smor filial y sincero. 
La razón que demuestra la fealdad 
de la indiferencia del hombre hacia 
Dios ,es el sacrificio que Dios se im-
puso para regenerar al hombre des-
pués de la culpa original; crearnos, 
cooperar con nuestras facultades al 
progreso de nuestro ser, son cosas 
aue no exigen de Dios ningún sa-
crificio; pero regenerar a la huma-
ridad caida y envilecida hasta cos-
tar a Dios anonadarse, hasta hacer-
se hombre, sufrir en su vida mortal. 
templos, escondido bajo las especies 
eucarísticas por nuestro amor. Qui-
so permanecer entre nosotros de un 
modo invisible pero real y verdadero 
porque no le sufría el corazón estar 
lejos ae los hombres objeto de su 
amor íl finito. 
Quiso quedarse en la Eucaristía 
para ofrecerse todos los días y en 
todas las regiones del mundo como 
victima de propiaciación por los pe-
cados de todos los hombres, renovan-
do de continuo el sacrificio de la 
Cruz. 
Y pífcr todo esto será acreedor Je-
sucristo, Dios humanado al olvido c 
indiferencia de los hombres? Con mu 
cha razón decía San Pablo que me-
rece ser anatematizado aquél que no 
ama a Jesucristo. 
Si entre los hombres se condena 
tando la ingratitud y el olvido de los 
beneficios recibidos, ¿qué hemos de 
decir de los Ingratos para con Dios, 
de los quo viven olvidados de Dios 
los mineros de Peñarroya y Rictinío 
En estos manejos toman parte agen 
tes deconocidos. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 2. 
En el Congreso continuó el debate 
sobre el proyecto de reforma del re-
glamento. 
Tille tomado de una leyenda japonesa* 
La letra es de Manuel Tela j la mú« 
sica del maestro Otilia iu 
BOLSA BE MADRID 
Madrid, 2. 
Se han cotizado las libras estéril* 
ñas a 17,34. 
Los francos a 63,75. 
su desarrollo y progreso, que se sa-
crifica por levantarlos de a abyec-
ción; que quiere estar en el mundo 
como alimento y como víctima. Ser'a 
esa ingratitud la más negra e infame 
que pueda existir en el mundo: no 
seamos ingratos, no seamos indiferen 
tes con Dios, amémosle con todo 
nuestro corazón para proceder con 




Juzga el orador de grandísima im-
portancia ol tema desarrollado en su 
discurso de anteayer sobre la indife-
rencia religiosa u olvido de Dios por 
ser uno" de los males que más so han 
queTe* dió el*ser. queT¿"ayílda" extendido por la tierra en los tiem-
pos presentes; por eso dice que va a 
insistir hoy en el mismo asunto para 
buscar el remedio de tan grande 
mjrl. 
Ayer consideró la indiferencia re-
ligiosa como un mal divino; es do-
lores la degradación de aquel impe« 
rio bajo el gobierno de aquel empo« 
rador sin Dios y sin conciencia. 
Recuerda dejpués lo que ahora es-
tá jasando en los pueblos que haa 
prescindido de la religión: son sin-
número los crímenes horrendos quo 
en esas naciones se cometen con ni-
ños inocentes, con mueres inofensi-
vas, con los ministros del Señor;' 
van juntas estas dos cosas: la pre-
sencia de la religión y los más ne-
fandos crímenes en esas naciones en -
vilecidas . 
Además de la razón nos demuestra 
la fe que la falta de Dios es el prin-
cipio de todos los males para el hom 
bre. Una frase sencilla de Jesucristo 
basta jpara nuestro propósito: "El! 
que me sigue no anda en tinieblas y 
lo iluminará la luz de la vida." Lue-
go según Jesucristo no siguiéndola 
andará el hombre en las tinieblas 
sin luz que alumbre los pasos de su 
como una ofensa horriblo hecha vida. Y ¿cómo va a seguir a Jesu-
¿ C o á l . e s e l p e r i ó d i c o q u e 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
I 
N O L E P R E O C U P E E L D I N E R O 
É s c o j a s i n p e n a , l o q u e n e c e s i t e , n o s p a g a r á p o c o , a p o c o , c o m o V d . p u e d a 
DEPARTAMENTO ESPECIAL DE TRAJES A LA ORDEN 
NUESTROS TRAJES HECHOS. SON EXCELENTES MODELOS 
A" l o s q u e s ó l o u n d í a n e c e s i t a n i r d e e t i q u e t a , a l q u i l a m o s 
e q u i p o - c o m p l e t o d e f r a c , c h a l e c o , p a n t a l ó n , b o t o n a d u r a , 
c u e l l o , c o r b a t a y g u a n t e s , e c o n o m i z á n d o l e s c u a n t i o s o g a s t o . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c a m i s e r í a , t i e n e c u a n t o e x i g e u n 
e l e g a n t e e n c a m i s a s , c a m i s e t a s , c a l z o n c i l l o s , m e d i a s , c u e l l o s , 
c o r b a t a s , b o t o n a d u r a s , p a ñ u e l o s , p a y a m a s y a l b o r n o c e s . 
EL_PRECIO MARCADO, ES LA ULTIMA PALABRaT 
5% DESCUENTO EN LAS VENTAS A L CONTADO 
L A E U R O P A " 
U N I C A C A S A E N T O D A L A R E P U B L I C A 
N e p t u n o 1 5 6 . H A B A N A . T e l é f o n o A - 4 2 5 4 . 
oír, 
a Dios ultrajando sus derechos su-
premos al amor de los hombres: hoy 
quiere explicar el mal del hombre 
por la misma indiferencia, de ta? mo-
do que aun prescindiendo de Dios y 
de la ofensa mvina, debe el hombre 
poner remedio a la indiferencia por-
que es origen de verdaderos y trans-
cendentales daños para sí mismo; 
daños y males que nos los demues-
tran la razón, la experiencia y la fe: 
apelamos a la razós y a la experien-
cia para convencer a los enemigos de 
nuestra fe, nos fundamos en la fe 
porque somos católicos que tenemos 
la dicha inmensa de creer. 
Primer argumento de la razón. 
Dios como ser inteligente tuvo que 
proponerse algún fin al crear el 
mundo y crearnos a nosotros, fin 
digno del a naturaleza de las cosas 
T>or Él creadas: v tratándose del 
hombre digno do la naturaleza es-
piritual de su alma y correspon-
diente a su vida temporal y eterna. 
Ya hemos demostrado, decía el P-
Ruiz otro día, que solo Dios es el 
objeto que puede satisfacer las exi-
gencias naturales de las facultades 
espirituales del alma humana: solo 
Dios es el fin digno del hombre que 
se distingue específicamente do los 
demás seres por el espíritu quo le 
anima capaz de la verdad, del amor 
y de la vida virtuosa para merecer 
la eterna felicidad. 
De aquí se deduce que suprimien-
do a Dios de la vida del hombre, co-
mo lo hacía la indiferencia y el ol-
vido de Dios, queda el hombre priva-
do de aquello que únicamente le dig-
nifica, le perfecciona y le conduce a. 
su verdadera felicidad: aueréis un 
mal mayor, un mal más profundo, un 
ibal que más destruya la humana na-
turaleza? 
Es una vida desordenada la vida 
del hombre quo prescinde de su fin 
temporal y eterno: porque donde no 
hay un fin, o donde ese fin no es 
noble ydigno, todo es desorden, o lo 
conduce a su desgracia:quitar a Dios 
de la vida del hombre, es como qui-
tar el fundamento a un edificio y no 
sigue otra cosa que ruina y desola-
ción; por eso la vida humana sin 
Dios es el desorden, es la anarquía 
que tiene que sobrevenir en la socie-
dad cuando los ciudadanos indiferen-
tes a Dios, olvidados de Dios, care-
cen de principio y fundamento para 
vivir en el orden moral de sus ac-
tos. ' 
El segundo argumento nos lo su-
ministra la experiencia: consultemos 
la historia de los pueblos y veremos 
que la indiferencia religiónsa ha si-
do siempre acompañada del desorden 
social y de los vicios más repugnan-
tes: recuerda el estado del mundo 
pagano y se fija el orador en el im-
perio de Nerón y pinta con vivos co-
cristo, el que no le conoce? Ahora 
bian: ese desconocimiento de Jesu-
cristo es el fruto inmediato de la in-
diferencia religiosa. 
No nos extraña, pues que las so-
ciedades y las naciones aue han pres-
cindido de Jesucristo, que quieren vi-
vir sin Dios y son indiferentes y des-
piet-iativas respecto a la religión 
cristiana, vivan en desasosiego, en 
el i'isconcicrto y en la anarq^a. 
Pensemos bien los inmensos da-
ños que que se siguen al abandono 
y olvido de Dios y volvamos arre-
pentidos al seno de nuestro bien, al 
principio del orden, al fundamento 
de la grandeza que es Dios: fuera 
toda indiferencia y tratemos de co-
nocer y de amar a Dios. 
Estos ejercicios de ipredicacióm 
tienen por objeto preparar a los con-
gregantes para la gran fiesta del do-
^mingo y a los no congregantes para 
que en unión de estos puedan cum-
plir con el Santo Precepto Pascual. 
Son varias las preguntas que se 
nos han dirigido sobre el ingreso en 
la Congregación de la Anunciata.Pa-
ra lograr la dicha incomparable da 
ser hijo predilecto de la Virgen Ma-
ría, y perseverar en el camino do la 
salvación o levantarse prontamente 
de la culpa, el remedio eficacísimo 
es ingresar en la Congregación Ma-
riana, y para lograrlo véase con su 
celoso Director, R. P. Jorge Cama-
rero, S. J . en la sacristía o porte-
ría de Belén, y 61 le ayudará a con-
seguir la dicha inefable de ser con-; 
gregante mariano. 
La juventud española 
LAMATrVEE 
Su entusiasta Presidente Alfredo 
Fernández y Fernández, nos invita a 
la gran matínee que esta juventud ce-
lebra el próximo domingo en la Quin-
ta del Obispo. 
He aquí el programa: 
Primera parte: K 
Danzón, Servicio Obligatorio. -
Danzón, Los senderos de mi vida., 
Paso doble. Ole las mujeres. 
Danzón, Casino Musical. 
Danzóu, Tunas se quemó. 
One step, Over There. 
Danzón, Amalia I san ra. 
Danzón, Mala Entraña. '. 
Segunda parto. 
Danzón, Qué1 buenas son las mujerc 
Danzón, E l dios chino. 
Danzón, Andando por España. 
One step, The y Loes. 
Danzón, Ron Castillo. 
Danzón, Flor de Cuba» ,: 
Paso doble pacomlo. 
Danzón, Flor de Thé^ 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
•N E L FRENTE FRANCC INGLES 
Cab> <Je la Prenwi Asociada 
wciftido por el litio directo.) • 
P A K T E O F I C U L D Í G L E S 
Londres , Mayo 2. 
í l parte oficial ingles publicado 
hor. dice lo siguiente: 
«La ar t i l l e r ía e n e m i ^ d e s a r r o l l ó 
considerable actirldud esta madruga, 
da en el sector de Vi l lers-Bretonnenx 
y en las inmediaciones de M e r r í s . 
Alguna a c t l T l d a d fué demostrada 
t a m b i é n durante la noche en A r r a s . 
L e u s y e l sector de St. Tenant . L a 
Infanter ía no entró en fuego. 
E l parte de l a noche, dice: 
« T n ataque qno el enemigo Intento 
en las Inmediaciones de Hebuterne 
í n é rechazado. F u e r a de l a acos-
tumbrada acth idad de ar t i l l er ía por 
ambas partes no hay nada que infor-
mar". 
P A R T E OfTcÍÁL F R A N C E S 
P a r í s , Mayo 
E l parte f r a n c é s publicado hoy, di-
ce lo siguiente: 
**A1 >orte del A r r e un ataque ale-
m á n contra las posiciones francesas 
en la r e g i ó n de Thennes, fué d é s e -
cho por el fuego f r a n c é s . Otros es-
fuerzos oleimines íil Norte de Cháv lg -
non y Noroeste de Relms no a lcan-
zoron resultado alguno. L o s france-
res efectuaron una serie de raids, es-
pecialmente cerca do L e Menchel, 
Oeste de ( ouchy Lechateau y Norte 
de Pont-A-Mousson, nos dieron Tein-
te pris!cnerosr. 
E l psrte de la noche dice: 
"Ambas a r t i l l y í a s estnrleron muy 
activas al Norte y Sur del A r r e . Ano-
che nuestras tropas hicieron un buen 
ayance en el bosque de Hangard. E s -
ta m a ñ a n a efectuamos operaciones lo 
cales que nos permitieron ocupar el 
bosque de Baume a l Suroeste de 
Mayl ly-Raiyenal . Hicimos 30 prisio-
neros, Incluyendo un oficial y captu-
ramos cinco ametralladoras. E n t r e el 
bosque de Parroy y L o s TosgOg hu-
bo acciones de arti l lería'*. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , r í a Londres . Mayo 2. 
Fuerzas alemanas hnn ocupado r. 
Sebastopol, la gran fortaleza r u s a en 
la f r i m e a , s e g ú n el parte oficial ex-
pedido hoy por el Tnarte l General , l a 
p o b l a c i ó n fué tomada sin resistencia. 
E l texto del parte dice a s í : 
" E n los frentes de batal la no ha 
Tariado la s i t u a c i ó n . 
" E l duelo de a r t i l l e r í a a u m e n t ó 
en el sector del Monte Kemmel y re-
petidas yeces rev iv ió entre el Somme 
y e l arroyo de L u c e , cerca de Mont-
didifr, Lass igny y Noyon. 
" L a a r t i l l e r í a francesa estuvo ac-
tiva durante la tarde en el frente de 
la L o r e u a ; p e q u e ñ o s ataques fueron 
rerhazados. 
" E n Ubraine hemos roto l a res ls -
tcneia del enemigo delante de Sebas-
tonol y oenpamos la p o b l a c i ó n e l 
m i é r c o l e s sin combatir,^ 
L a o c u p a c i ó n de Sebastopol, anun-
c'ada oficialmente de B e r l í n , dá a los 
alemanes p o s e s i ó n de l a base de l a 
escuadra rusa en el Mar Negro y de 
una fortaleza r i c a cu recuerdos his-
t ó r i c o s . L a ciudad fué fundada por 
Catal ina I I en 1784 y unos veinte 
a ñ o s d e s p u é s Alejandro I l a convir-
t ió en la pr imera e s t a c i ó n naval de 
R u s i a en el Mar Negro. L a s fortifi-
caciones de l a ciudad consisten en 
una cadena de grandes reductos, cons 
t r a í d o s por N i c o l á s L 
E l sitio de Sebastopol durante l a 
guerra de Cr imea ocupa un lugar 
memorable en los anales militares 
de los tiempos modornos. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L O S I N G L E S E S E X P A L E S T I N A 
Londres , Mayo 2. 
E l parte oficial referente a las ope-
raciones militares en Palest ina, dice 
a s í : 
" E n la m a ñ a n a del m i é r c o l e s nues-
t r a i n f a n t e r í a se m o v i ó para atacar 
a l eenmigo a l pie de las lomas situa-
das a l Sur y Sudeste de E s - S a l t ; las 
tropas montadas austral ianas entra-
ron en E s - S a l ^ haciendo prisioneros 
a 33 alemanes y 317 turcos. 
" E n el transcurso do dichas ope-
raciones una brigada montada des-
tacada para vigi lar los cruces del r ío 
J o r d á n , fué atacada por una fuerza 
superior enemiga, que h a b í a cruzado 
ei r ío durante la noche, v i é n d o s e 
obligada a retroceder. L a bater ía de 
a r t i l l e r í a montada, l a cual apoyaba 
a dicha brigada, se vló obligada a 
abandonar nueve c a ñ o n e s que no pu-
dieron salvarse, aunque el destaca-
mento y los caballos se salvaron. E l 
necesario apoyo para la referida brf. 
gada l l e g ó poco d e s p u é s y las ope-
ra ?iones c o n t i n ú a n . 
" A l Oeste del J o r d á n los ataques 
locales del enemigo fueron rechaza-
dos en distintos puntos. 
S O L D A D O S D E O R I G E N R U M A N O , 
Q U I E R E N C O M B A T I R C O N T R A 
A U S T R I A . 
P a r í s , Mayo 2. 
Diez y ocho mi l soldados de ori-
gen rumano, los cuales fueron cap-
turados por los Italianos estando 
combatiendo bajo la bandera a u s t r í a -
ca, han pedido permiso para i r a l 
frente a combatir contra Austr ia . Se 
ha accedido a la solicitud y se e s t á n 
organizando dichas tropas. 
Con l a entrada de esta fuerza en 
Ja guerra, tres e j é r c i t o s compuestos 
de e x - s ú b d i t o s de las potencias cen-
trales, e s t a r á n combatiendo a l lado 
de los aliados. L a s tropas tcheques 
y a e s t á n combatiendo en el frente 
Italiano y en el frente f r a n c é s hay 
un e j é r c i t o polaco. 
L A L E Y M I L I T A R A L E M A N A E N 
K I E V 
Lonndres , Mayo 2, 
L o s alemanes han establecido l a 
ley mi l i tar en Klev , capital de U k r a -
nia, y han arrestado a un n ú m e r o de 
miembros del gobierno, alegando que 
"su gobierno ha probado ser dema-
siado débi l para mantener la ley y 
el orden", s e g ú n despacho oficial de 
B e r l í n . E n t r e las autoridades u k r a -
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H A Y C A N T I D A D E S 
nlanas arrestadas figura el Ministro 
de l a G u e r r a . 
L a d e c l a r a c i ó n oficial, s e g ú n ha s i -
do trasmitida por el corresponsal de 
!a Exchannge Telegraph. en Amster-
dam, se refiere a la fuerte a g i t a c i ó n 
que se ha observado, dirigida con-
t r a l a influencia alemana, y dice: 
nuestros esfuerzos para restablecer 
e l orden t r o p e z ó con Insuficiente apo 
yo por parte del gobierno, el cual , 
s in embargo, no t o m ó medida res-
pecto a las plantaciones de pr imare-
r a en conformidad con las obligado-
nes de sus tratados. P o r lo tanto, con 
I r a p r o b a c i ó n del Embajador ron 
Mnmm, el general >on E l h h o r n se 
tíó obligado dar un decreto en este 
sentido, qne fué publicado por la 
prensa ukranlana en forma desfigu, 
rada, produciendo e x c i t a c i ó n en el 
p a í s y evocando una protesta de l a 
R a d a . H a b í a Indicios de que los mlem 
bros del Gobierno estaban unidos a 
l a a g i t a c i ó n en contra nuestra. 
L A R A D A U K R A N I A N A D E R R O -
C A D A 
Amsterdam, Mayo 2. 
E l r ie jo gobierno ukraniano y la 
R a d a , s e g ú n noticias de B e r l í n , fue-
ron derrocados por los diputados de 
los campesinos que llegaron a K i e r , 
capital de U k r a n l a . E l u ñ e r o gobier-
no inmediatamente d e c l a r ó que se 
a d h e r í a a l tratado de paz de Brest -
L i toysk . 
E L P R O C E S O D E L * B 0 N E T ROUGE» 
P a r í s , Mayo 2. 
A l reanudarse hoy el proceso de 
los complicados en el asunto del "Bo-
nnet Rouge,,, p e r i ó d i c o que se dice 
e r a apoyado financieramente por los 
alemanes para que hiciera propagan-
da en su favor, M. Vercarson, uno de 
los acusados, c o n f e s ó hacer t r a í d o de | 
Suiza para M. D u r a l , Director del 
"Bonnet Ronge^, cerca de medio mi-
l l ó n de francos, a s e g u r á n d o l e D u r a l 
que «1 dinero proced ía de fuentes 
francesas. 
M. D u r a l eu este per íodo c o n f e s ó 
que é l h a b í a e n g a ñ a d o a M. T e r c a -
sson y le pedia p e r d ó n , declarando 
que era l a ú n i c a vez en su vida que 
h a b í a practicado el e n g a ñ o . 
E l Comisionado do p o l i c í a . F u r a -
l ick, encargado de l a I n v e s t i g a c i ó n 
del "Bonnet Rouge"*, dijo que Inves-
tigando la l i q u i d a c i ó n de la San Ste-
fano Casino Company, d e s c u b r i ó e l 
nombre de G u s t r Ur lh lmann, quien 
t a m b i é n a p a r e c i ó en el caso de Bolo 
Bajá , en el cual P ierre Leno lr , W . 
Debouchcs y e l senador Rnmbert es-
t á n complicados. E l Comisionado 
a g r e g ó que estaba convencido de que 
Marx, el banquero de Mannheim, era 
el pagador del sistema de e s p i ó n a l e 
a l e m á n , qne h a c í a frente a i asunto 
cuando la L e g a c i ó n a lemana no qui-
so aparecer en el caso. 
NO ENGAÑAN A N A D I E 
^ L o n d r e s , Mayo 2. 
E l mensaje i n a l á m b r i c o a l e m á n , e l 
cual t r a s m i t i ó hace ñocos d ías un 
despacho diciendo qué los aviadores 
americanos habían viajado a bordo 
de barcos hospitales qne se d ir ig ían 
a E n r o p a , reitera dicha a c u s a c i ó n en 
nn despacho m á s extenso hoy. E l mo* 
tivo que tienen los alemanes en In-
sist ir en dichas falsas acusaciones, 
secú i i opinan aquí , es justificar m á s 
adelante el torpedeo de los barcos 
hospitales americanos, en caso de que 
se uti l icen esos barcos para tras la-
dar a los Estados Unidos a los sol-
dados heridos y enfermos. Debo re-
cordarse qne los alemanes hicieron 
iguales acusaciones contra los bar-
cos hospitales Ingleses, como prelu-
dio a torpedearlos. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asocitdt 
recibido por el hilo directo.) 
E L T E R C E R E M P R E S T I T O D E L A 
L I B E R T A D 
NEW Y O R K , mayo 2. 
E l distrito de New York, por tln, ha 
entrado de lleno en la BusCripcifln del 
Tercer Empréstito de la Libertad. Las 
suscripciones depositadas en el Banco de 
Reserva Federal hasta ayer ascienden a 
$706.976.640. L a ganancia del dia fueron 
$7.1010.850. 
Los marinos del Montana virtualmente 
dieron la paga de un año a la causa de 
la Libertad. 
L A S BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON mayo 2. 
La lista de bajas publicada hoy por 
el Departamento de la Quera comprende 
96 nombres divididos en esta forma: 
Muertos en accifin: 1L 
Muertos de hehrldas: 2. 
Muertos de accidente*: 3. 
Muertos de enfermedades: "*» 
Muertos de otras causas: 3. 
HieridoB graves: 7. 
Heridos leves: 60. 
Desaparecidos en acción: 3. »L"x • 
Siete oficiales aparecen en lista. E l 
teniente Clayton C. Ingeraol f.illeciO a 
consecuencia de un accidente; el tenien-
te August Leo SunfrtU murió de heri-
das; el teniente John R. Petgel j el 
teniente Frederick B. Stokes, fueron he-
ridos gravmente. E l capitán Francls J . 
Cahlll y los tenientes Samuel Mlller y 
Robert H. .Teffrey, rjue se anunciaron 
como desaparecido*, están prisioneros. 
COMO PDDO H A B E R DE8APAKECI1?0 
E L " C i C L O P S " 
WASHINGTON, mayo 2. 
E l Senador Pbalan, de California, ex-
puso hoy anto la Comisión de Minas del 
Senado su creencia de (jue el carbonero 
de la marina americana. "Cydops", des-
aparecido misteriosamente, había sido 
volado, probablemente, por una carga ex-
plosiva colocada por los alemanes en su 
cargamento de manganeso. 
"Según me han Informado algunos ma-
rinos—dijo el Sonador—el barco fué car-
gado de mineral en Bahía, Brasil, y el 
puerto, a la saxón, estaba lleno de alema-
nes, procedentes de un crucero y otros 
barcos internados allí. Hubo amplia 
oportunidad para colocar a bordo del 
malogrado bar o la carga explosiva" 
La romlt-vión estaba considerando un 
proyecto de ley para conservar los mi-
nerales. 
A C C I D E N T E S A E R E O S 
DAYTON, OHIO, mayo 2. 
E l comandante Oscar A Brindley T 
el coronel Damm, dos expertos aviadores 
del campo federal de aviación de Me 
. Co.ok. perecieron hoy en el campo de 
aviación de Moralne. 
E l coronel Damn y el |omandanta 
Brindley habían salido para una excur-
sión aérea experimental y se habían re-
montado a una altura de 400 pies, cuan-
do, según dicen los testigos, al inten-
tar una evolución demasiado repentina 
en el aire, el aeroplano cayó a tierra. 
E l comandante Brindley era cadáver 
cuando lo sacaron de la máquina y el 
coronel Damn había perdido el conoci-
miento. E l comandante Brindley fué re-
cientemente nombrado jefe Instructor d© 
las fufeixas aéreas americanas. 
Antes se exhibía como aviador, hasta 
que l legó a pronunciarse la necesidad de 
aviadores para el gobierno. 
ISXPLOSION D E UN GLOBO CAUTIVO 
OMAHA, N E B B A S K A , mayo 2. 
Do» soldados fueron quemados vivos y 
dieciocho individuo snreclbieron graves 
quemaduras, al hacer explosión esta no-
che un globo cautivo de observación en 
el campo de Florence, escuela militar 
ti*». 
aeronáutica del Fuerte Omaha 
esta ciudad, según anuncia ¿ i ^ l 
H. B. Hersey, comandante (Jd - CoíJ 
A consecuencia del fuego q u a V i 
la explosión, uno de loa hanim 
serios desperfectos. ^ ¿ i 
PIDE.N AMPLIAS FACULTAD», 
E L P R E S I D E N T E W l L s 0 J í ^ 
WASHINGTON, mayo 2. 
"Él Secretarto Baker y ^ 
March y Crowder prapusieron f 6 " ^ 
Comisión de Asuntos Militare 0y *1 
Cámara, que se le conceda aTaL-'1* 
ciiltadea al Presidente Wii80 1,1 
aumentar el ejército en lo que e^ 
cesarlo para ganar la guerra 
E l Secretario Baker dijo h¿y . 
misión que sería imprudente m 
límite al número de hombres que 
ser llamados para servir en el 
y que la concesión de facultades a 
clónales al Presidente para auine t 
ejército con" la rapidez que lo 
equipo y transporte del referido , 
sería un gran efecto psicológico' e. 
actuales momentos, demostrándola 
enemigo lo decidida que está la 
a emplear todos sus recursos en íT 
flfioto. 
E l presupuesto de este año ^ 
cito, dijo Mr. Baktr, debe ser sufl) 
para atender a los gastos de un e 
de tres millones de hombres, a>ró 
damente, imluyendo a los doa nr 
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pero esto uo debe considerarse co» 
limite de los hombres que serán • 
des durante 
aumentando 
que serán 1 
año. Según b« 
ejército 
*2.7 
n e s 








TNA D E L A S VICTIMAS 
D E L HELMÜTH SCHJH 
D E T R O I T , MICHiIQAN, mayo 3. 
Envuelto en una lona, el cadár»! 
Irma Pallatlnus fuó encontrado hoy 
bajo del piso de cemento del sótano 
la cusa que en un tiempo fué ocupt ñ l 1 
por Nelrauth Schmidt, enyo suiddij es t 
la cárcel de Higland Park, hac« » al i' 
dfas, dió por resultado una lnvtstl| cons 
«Cn para determinar la suerte de • dent 
ron Schmidt, como esposas. Mra. { snf 11 
vard Redener, hermana de Irma Pt día < 
tinus, identificó un rizo de cabellos i bono 
mo pertenecientes a su hermana y Onu 
examen descubrió el hecho de que ton < 
pobre mujer había sido extranguladi > E1 
una cuerda. xnu<-b 
Mies Pallatlnus llegó a esta acoa- titn-
fiada de Schmidt, procediendo r.mboí̂ B6 ^ 
Lakewood, N. J . , y los parientes ¿fin 
ron que la pareja se había casado 
New York, cosa que fué dud.ida, sin» 
bargo, por la hija de Schmidt, y [ WAS 
Mrs. Tletz-Schmidt. L a mujer desaps ,.,1 
ció repentinamente hace dos años. En «fe E 
cadáver no había nada que lo identí de gi 
cara, ni tampoco habla señales d« t .cesar 
lencia. mité 
E l descubrimiento se hihzo poco éi nado 
pn ;3 que las autoridades hablan aU: dése 
nado la obra de excavación. Vn obr» dado! 
qne lanzaba la última paletada de tic habl;i 
descubrió un pedazo de lona. El ai canoa 
ver se había sepultado debajo del pi de lo 
de cemento que había sido caidadíi est.ibi 
mente recorrió para que no quedir. Sin 
huellas del chrimen. ni en 
Mrs. Schmidt, que fué conducida h tario 
ante el acusador GUlespie, para wr í la ac 
Infon 
-̂ r—t < iri irr̂  , -,; bido. 
NO 1 
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seria 1̂  
' 88 * mínimo de tren mu miuoueo. ^ 
I Presea^ de la cantidad r e n d a d a asdende 
"edito» | .o 751 360.700, sin contar las suscripcio-
nes de hoy. Esto representaan aumento 
de $172.000.000, durante las última» vein-
ticuatro hora*. 
L a inmensa cantidad de peque ñau sua-
cripciones recibidas hoy, estimuladas por 
la súpUca de "compre otro bono" « 
-IguaV© al Presidente", han ontaslasma-
do a los funcionarios de la Tesorería, 
los cuales consideran que el efecto mo-
ial de una lista grande de suscripciones 
es tanto como un inmensa contribución 
al crédito nacional. E l morlmlento de 
aa invtsti, conseguir que todos imitaran al Presl-
uerte de dente Wllson, el cual después de haberse 
!• Mrs, í "susiripto por toda la cantidad de que po-
* Irma pjt día disponer, se suscribió con un "baby 
| cabellos bono", de cincuenta peaos, ha obtenido 
>rmana y «mu éxito Jamás sofiado por los que idea-
de qua ron el plan, 
•angulada' E1 número do suscripcione» os ahora 
mucho mayor qno el del segundo emprés-
esta acoQi tlto' el 011511 íné •ír*ulanieilt* el doble 
do nmh*' .do l - '|Ue fué el Prta,er<>-
ontes ¿firs No HABKA deci.ARACTONES DB OUE-
II casado ¿ R V C()NTBA TURQUIA Y B U L G A R I A 
! ida, sin« 
imidt, y { WASHINGTON, mayo 2. 
jer desaps tazones por une el Departamento 
3 afiog. En ¿e Estado no considera las declaraciones 
s lo ideat de guerra contra Turquía y Bulgaria ne-
palés de t, cesarlas ahora, fueron dadas boy al Co-
mltó de Relaciones Exteriores del Se-
zo poco di nado por el Secretario Lanslng. Entlén-
abian ubu dése que el Secretario dijo que los sol-
n. Un obn dados de est^s aliadas do Alemania no 
ada de tfe habían tomado aectón contra los ameri-
na. El at canos y que las vidas de los subditos 
ajo del ^ de los Estados Unidos en ambos países 
o cuidad» estaban protegidas. 
no quedas Sin hacer recomendaciones ni en pro 
ni en contra de aeci6n alguna, el Secre-
mduclda í tario simplemete se l imitó a exponer 
para wr: la aetítudu de su Departamento y ais 
Informaciones secretas qfue habían recl-
' 5 bi'i". 
t iWTON, O K L A , mayo 2. 
L t T tenante WlUlam Dean Tbompsoru 
Odiante observador en el c « a p o * • 
"/riación de Port Field pereció hoy al 
Í e « é el aeroplapo en que iba con el 
K « t a Bailey. el cual actuaba de püoto. 
te se halla gravemente herido. 
H motor se detuvo en momentos en 
uue realuaban un espiral, cayendo de 
na distancia de 300 ploa. 
E l teniente Thompson contrajo matn-
lo'nio hace tr«J semanas. Su sefiora ma-
re reside en Eagle Pass, Tejas. 
a v H A H D E l ' E B S I A S E H A 8U8CRI-
O C O > O I E N M I L P E S O S A L E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D 
W ASHINGTON, mayo 2. 
E l Sab de Peraia ha solicitado se le 
Lc i l i ton »1Ü0.Í«00 en Bonos de la Liber-
a d La solicitud llegó hoy al Departa-
mento de Estado, por conducto del Mi-
nistro Caldwell. en Tehera* 
No habiéndose encontrado ningún obs-
táculo de índole legal, que se oponga a 
ho solicitado, los funcionarios del go-
bieron acordaron aceptar, agradecidos, la 
solicitud de Ahmed Mirra. Esta suscrip-
ción es una demoatraxdón de amistad 
por parte del gobernante persa y la con-
flanaa que le Inspiran los valores del go-
bierno americano. 
Sóio faltan $240.000.000 para llegar al 








•k> hace { 
na i esfr 
Algunos de los miembros del Comité 
discutieron ed asunto con Mr. Lanslng, 
pero después de la sesión, el senador 
Hltcbcock, de Nebrasfca, actuando de 
presidente, dijo que no había motlroa 
para una acción Inmediata del Congreso. 
E l Secretario fué Invitado a compare-
cer ante el Comité como resultado de 
ana agitación que existe en la capita en 
favor de que oficlamente se reconeacan 
come enemigos a todos los aliados de 
Alemania. 
L A AGPrVClA D m C B N A C I O H A L CON-
T R A L A PRENSA ASOCIADA 
WASHINGTON, mar» l 
Hoy empegaron los respectivos letrado» 
a Informar ante el Tribonal Supremo en 
el recurso de casación interpoesto por 
la genda Internacional de Noticias de 
Herast para anular los fallos del tribu-
nal inflerior, prohibiendo a dlchah Agen-
d a utUlsar los despachos de la Prensa 
Asociada. 
E l primer fnfenne fué el de Mr. Sa-
muel üntemeyer, que representaba a la 
Agenda de Hearst, quien terminará ma-
ñana, después de lo cual Mr. Frederlck 
W. Lehman presentará el caeo de la 
Prensa Asociada. 
Mr. Üntemeyer, en au informe, atacó 
especialmente ei argumento sostenido 
por la Prensa Asociada de qpe las no-
tldas tienen valor como propiedad ale-
gando que si se sostienen las órdenes 
del tribunal Inferior, se permitirá que 
la Prensa Asedada llega a ser "unu mo-
nopolio despótico". Argüyó que la pu-
blicación de una noticia la crespajoa de 
todo vador como propiedad y que la 
Agenda Internadonal o cualquiera otra 
organización está en libertad para hacer 
uso de cualquiera noticia una vea publi-
cada, o desplegada en una plzarrafi M 
fallo del tribunal inferior, dijo el le-
trado, revlst ea las noticias de la Pren-
sa Acodada de mayor santidad que el 
derecho de propiedad literaria, ya que no 
permite la divulgadón de esas noticias 
por los que no sean miembros de esa 
Asociación, sino hasta después de su 
publlcadón por los LOSO miembros de la 
misma. 
Dando de barato que la Agenda In-
fle rn» don al hubiese tofctio culpable de 
vender noticias trasmitidas por otras 
organizaciones, la Prensa Asociada in 
s ist ió e l letrado, habla sido culpable 
de lo mismo, a pesar de las declaracio-
nes Juradas de la misma. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A 5 
(Cable de la Prensa Asedada 
recibido por el hilo directo.) 
Hoy se Iniciaron, independiente-
mente, dos Investigaciones. La Ocean 
Steamshlp Cempany, dneña del **CI-
ty of Athens*', tomó declaración al 
capitán Foward y otros oficiales del 
barco, qne se «airaron. Un agregado 
naval de la embajada francesa en los 
.Estados Unidos y nn Almirante fran-
cés qne se hallaba a bordo del cm-
cero caando ocnrrtó el choqne, ini-
ciaron el interrogatorio de los ofi-
ciales del barco de gafeira. 
El Superintendente Co|lins dijo 
efue el **Clty of Athens»' fué aproba-
do cuando se efectuó la Inspección 
anual en Savannah, en el mes de Fe-
brero. Desdo entonces han sido lim-
piados y reparados por completo sns 
botes saJvarldas. Inspecciones he-
chas posteriormente por el gobiemr) 
cada dos meses—dijo—habían dado 
por resultado qne los aparatos sal-
vavidas del barco fnesen aprobados. 
No dió crédito a lo que dijo un su-
perviviente acerca de una de las cuer 
das de un bote salvavidas, que, se-
gún esta declaración, se habían ro-
to, siendo ia cansa de qne cayesen 
al agua los ocupantes. 
¡ C. B. Smith, letrado de la compa-
I fiía, tomó hoy declaración al capitán 
Fowar y a los oficiales del "City of 
Athens". Sus manifestaciones, dijo, 
comprobaban las versiones qne en 
nn principio se publicaron sobre el 
accidente. El capitá Foward declaró, 
en téminos generales, que el cruce-
ro navegaba a toda velocidad cuando 
chocó con el barco de pasajeros. Es-
te, bajo la fuerza del golpe, fué lan-
zado a tal distancia, y sns bodegas 
se llenaron de tanta agua, qué fué 
imposible emprender una obra siste-
mática de salvamento. 
EL DIA DE LA LIBERTAD Eíí 
MAJOLA 
Manila, viernes, Abril 26. 
E l día de la Libertad fué celebrado 
en todo el archipiélago y en Manila, 
con una revista militar. Las suscrip-
ciones entre cinco y seis millones de 
pesos. 
E L E S F E U E R Z O 
D E U V I S T A 
LAS TICTIMAS DEL «CITY OF 
ATHENS" 
Un puerto del Atlántico, Mayo 2. 
L . Collins, Superintendente de la 
Ocean Steamship Company, ha pu-
blicado una lista revisada de los "que 
perecieron en la catástrofe del «City 
of Athens", de la cual resulta que 
37 pasajeros y 82 tripulantes se hun-
dieron eon el vapor cuando éste fué 
embestido y echado a pique por un 
crucero francés, ayer, frente a la 
costa de Delavrare. Treinta y tres 
pasajeros y el mismo número de tri-
pnlaptes fueron recogidos por los 
botes bajados por el barco de gue-
rra francés. . 
E L T E R C E R E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D 
ULTIMAS NOTICIAS 
El Cónsul Americano en Guantá-
namo, Mr. Wise, ha telegrafiado que 
se han obtenido allí $150.650, en sus-
cripciones de 330 suscriptores. 
BI Comité de Sagua la Grande, ba-
jo la presidencia del señor Alcal-
de, señor Alfredo Pigueroa, ha obte-
nido $106.950 en suscripciones. 
BI Comité en Caibarién bajo la pre 
sidencía del Cónsul Americano, el se-
ñor P. B. Anderson. con el señor S. 
Echeveste, como Secretario, ha obte-
rldo $72.650 de 69 suscriptores. 
En Sancti Spírltus, debido a los 
esfuerzos de los señores Administra-
dores locales del Banco Nacional de 
Cuba, el Royal Bank of Canadá y el 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
ayudados por el señor J. B. Ander-
Puede producirle desórdenes 
en cualquier órgano de bu cuer-
po. Muchas personas ven per-
fectamente y sin embargo su-
fren varios padecdmientoB sin 
darse cuenta que la causa fun-
damental es el esfuerzo de la 
vista-
No importan los síntomas que 
fueren, si los tratamientos del 
médico no corresponden a sus 
padecimientos, lo mejor que us-
ted hace es examinarse cuida-
doeamento su vista. Infinidad 
de personas han encontrado un 
gran alivio usando lentes co-
rrectamente ajustados. 
Mr. Chase nuestro Optome-
trista muy gustoso lo examina-
rá y le dará consejos sobre el 
particular. 
son, esperan obtener $20.000 en eus-
cripcionss. 
Los señores Administradores 'el 
Royal Bank oí Canadá y del Banco 
Nacional en Pinar del Rio, los seño-
res P. Fernández y Rufino Candas, 
han obtenido suscripciones de 13.050 
pesos. 
Los Bancos de la Habana nos in-
forman lo siguiente: 
Nuevas suscripciones, $310.500; 
gran total, $3.725.300. 
Nuevos suscriptores, 1162; gran to-
tal, 5729. 
Los empleados del Laboratorio Na-
cional, de la Secretaría de Sínidad, 
queriendo contribuir al mayor éxito 
del tercer empréstito de la Libertad, 
y obedeciendo a un noble impulso, han 
abordado adquirir bonos de aruél; y 
hasta ahora la lista de contribuyentes, 
cuyos nombres publicamos a conti-
nuación, arroja una cantidad respeta-
ble. 
Han tomado bonos los doc*oreo Al-
berto Recio 100 pesos; Ulplano Hie-
rro 100 p^cs; la señora Andrep. Aran 
go 100 pesos; el doctor Angel Vieta 
100 pesos; la doctora Rita Fernán-
df̂ z 100 pesos; los doctores José F . 
de Pazos y Betancourt 100 pesoe; 
el doctor Fernández Cabada 50 lio-
sos; doctor Hoyos; 50 pesos; doctor 
Benito Vieta Moré 100 pesos; doctor 
Simpson 50 pesosi; doctor Je3t5s Nú-
ñez 50 pesos; doctor García 50 pesos.; 
doctor Ramón Gi'au Triana 50 pesos; 
y la señorita Rosa Roaix 50 cesos 
EJí FATOR DEL TERCER EMPRES-
TITO DE LA LIBERTAD 
Guanajay, Abril 29. 
En la tarde del sábado último, y 
por iniciativas del señor Carlos Ro-
jas, administrador de la sucursal del 
Banco Nacional, en esta villa, un 
grupo de damas y caballeros se tras-
ladaron a la fábrica de cemento, en 
el Mariel, a fin de realizar un acto 
de propaganda en favor del Emprés-
tito de la Libertad. 
La labor no fué estéril, pues el se-
ñor Rojas logró hacer importantes 
suscripciones. 
De regreso, y en su domicilio par-
ticular, el entusiasta e inteligente 
funcionario, obsequió con champag 
ne al grupo excursionista. 
La cantidad suscripta hasta hoy 
lunes, en la oficina de la sucursal, as-
ciende a diez mil pesos, cifra que 
pone de manifiesto la labor realiza* 
da por su administrador, y altos em-
pleados que le secundan. 
FIESTAS POPULARES 
Para los días 24, 25 y 26 de Mayo 
próximo, se preparan grandes fiesta^ 
en esta localidad, con el doble ob-
jeto de solemnizar la fecha de la 
Instauración de la República, y dar 
oficial cumplimiento a un acuerdo 
reciente del Ayuntamiento, que dió 
el nombre de Francisco V. Cerlta, 
Joaquín N. Aramburu y Vicente Sü-
veira, ai parque de recreo, a la ca-
lle de Mártires y a la de Oberto, res-
pectivamente. 
Bajo la presidencia del señor Al-
calde Munnicipal se ha organizado 
una comisión que entiende en todo 
lo que con estas fiestas se relacio-
na, estando ya terminado el progra-
ma de las mismas. 
Figuran en él una manifestación 
para el acto de fijar los rótulos a las 
calles y al parque; corridas de cin-
tas, cucañas, bailes, una velada en 
el teatro Cinta en la noche del sá-
bado 25, y un banquete a las 12 y 
media del día, del domingo 26, ser-
vido en los, elegantes y amplios salo-
nes de la Colonia, en honor de los 
guanajayenáes festejados. 
Otros detalles relacionados con es 
tos actos, que prometen revestir to-
dos un lucimiento extraordinario, 
los daré a conocer oportunamente; 
pero puedo anticipar que las adhe-
siones al banquete pueden dirigirse 
a los señores Martín Mora, Alcalde 
Municipal, o Faustino Alvarez, Pre-
sidente de la Colonia Española. 
E l CorresponsaL 
E l D i r e c t o r d e S u b s í s t e o -
c i a s ¡ l a t i ó a y e r e e e l 
M R o t a r l o 
De acuerdo con lo que habíamos 
publicado anteriormente, asistió ayer 
a la sesión de los rotarlos el Director 
del Consejo de Defensa, señor André. 
Breves momentos después de decla-
rada abierta la sesión, el doctor Alzu-
garay le concedió la palabra. 
Y el señor André comenzó felici-
tando al Club Rotarlo por su labor en 
beneficio del país en general y afir-
mando que-creía hablar entre colabo-
radores entuElastas en la difícil obra 
de buscar la mejor solución posible al 
conflicto alimenticio. 
Dijo que había aceptado el cargo 
que ocupa, animado por la esperanza 
ae hallar cooperación por parte de to-
dos los elementos del país, y especial-
mente del comercio, y que juzgaba 
absolutamente imposible alcanzar éxi-
to alguno en tan delicado problema, 
si no obtenía aquella cooperación. 
Añadió que era necesario preparar-
se debidamente, sin confiar en un fin 
cercano de la guerra t i hallar eu 
otros mercados recursos para nuestra 
alimentación, sino tratando por todos 
los medios de hallar esos recursos en 
el propio suelo de Cuba. 
En cuanto a las observaciones que 
ha dirigido el Director del Consejo al 
comercie, aclaró dicho funcionarlo 
que en manera alguna debían ser con-
sideradas como amenaza o exponente 
de malquerencia hacia tan respetable 
clase, para con la cual estaba anima-
do de la mejor voluntad, reconociendo 
los buenos servicios que en todo mo-
mento han prestado al país los comer-
ciantes. 
Terminó el señor Andre maniíes-
tando que esas observaciones no eran 
más que un medio'de propaganda so-
bre la claee de cooperación que del 
comercio espera, como indispensablo 
para salir adelante en la difícil misión 
que le había confiado el señor Presi-
dente de la República. 
Fué muy aplaudido. 
EL COMERCIO ES UNA RUEDA C0> 
DOS ALAS 
Así lo entiende el señor Ramón 
Planiol. 
Pidió la palabra para contestar al 
señor André, y después de darle las 
gracias por las justas frases que eu 
elogio de los comerciantes había pro-
nunciado, dijo—a su entender—que 
las gestiones oficiales no habían podi-
do aquí ni en ninguna parte beneficiai 
al comercio ni resolver la situación, 
por haber tratado de impedir la libre 
contratación. 
E l comercio—añadió el señor Pla-
ñid—es una rueda con dos alas, y si 
se le quita una no camina. 
Debe ser, pues, el comercio—termi-
nó—todo lo más libre posible. 
LOS BONOS DE LA LIBERTAD 
A continuación hizo uso de la pala-
bra el doctor Gustavo Pino, pronun-
ciando una interesajite conferencia 
sobre los bonos del Empréstito de la 
Libertad. Dió a conocer, entre otras 
cosas, con argumentos incontroverti-1 
bles, las sólidas garantías que dichos! 
bonos ofrecen a los suscriptores del 
empréstito, e hizo una breve e intere-
sante historia de las tres emisiones de 
bonos, relatando algunas muy curio-
sas nécdotas sobre la propaganda que 
para la adquisición de los mismos se 
ha hecho en los Estados Unidos. 
NOMINACIONES PARA LA NUEVA 
DIRECTIVA 
Terminada la conferencia del doc-
tor Pino se procedió a hacer las no-
minaciones de miembros del Club en-
tre los cuales habrá de elegirse el 
primer jueves de Junio próximo para 
formar la nueva Directiva. 
Resultaron indicados para ese fin 
los siguientes señores: 
Pérez, don Avelino; Planiol, Gon-
zález del Valle, Morris, AJdabó, H) 
dalgo, Dr. Jover, Dr. Pino, Zayas, Sa! 
món, Cbrien, Stapleton, Pont, Carts 
ya, Withner, Dr. Porto, Blanco Herw 
ra, Dardet, Daniels, Revilla, 'RiuruL 
Roelandts, Bollag y Kennedy. 
LA GRAN CONVENCION ROTARE 
DE KANSAS CITY 
E l entusiasta Presidente de la Ce 
misión te propaganda para la excur 
sión a Kansas City, don Avelino T i 
Taz, nos ha facilitado el interesantísí 
ino programa general para dicha prí 
xima Convención en Kansas City. 
Tendremos el placer de insertarl 
en la edición próxima. 
L A COLUMNA D E HUMO. 
Una delgada columna de homo 
en nn tejado o ventana en ana 
gran ciudad pronto haco yenir a 
un cuerpo de bomberos, ¿ Por 
qué? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en quó proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al lu-
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo pasa con 
las enfermedades leves, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes, de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. L a lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de W A M P O L B 
medicina de fama mundial, es nn 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, ca 
un preventivo de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse d é -
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Hi -
pofosíitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Eederico Grando 
Kossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: "He usado a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo.'* Nunca falla ni 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Boticas. 
HA SIDO ENCONTRADO PETROLEO A102 PIES 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA 
P o r u n l i m i t a d o p e r í o d o d e t i e m p o 
T h e C U B A N O I L D E V E L O P M E N T Co. 
( C o m p a ñ í a C u b a n a d e F o m e n t o P e t r o l e r o ) 
O f r e c e a l a v e n t a , u a p e q u e ñ o l o t e d e a c c i o n e s d e s u S t o c k , a l p r e c i o e x t r a o r d i n a r i o b a j o d e 
U N C E N T A V O cada acción. 
r e s v m X ^ S ^ l í f Ia « 5 , s*n F r a n c i s c o d e P a u l a , h a n s i d o r e c o m e n d a d o s p o r d o s d e l o s m e j o -
q u e I S o r ^ T Seólosos d e C u b a e n l a a c t u a l i d a d , y q u e s o n l o s s e ñ o r e s J o r g e B r o d e r m a n n y E n r i -
t r a s a f i i m a c k j n Í s ? r 0 S P e C t 0 7 C O P Í a d e l 0 S i n f o r m e s g e ó l o g o s y a n á l i s i s q u í m i c o s . E l l o s c o m p r o b a r á n n ú e s -
C U B A N O I L D E V E L O P M E N T C o . 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 2 0 2 . - H a b a n a . 
« * 5 9 9 
PAGNA CATOKC£ 
) 1 A K J U ü t L A M A i U N A ftUyo 3 d e m * . 
ANO LXXXV1 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
SAN LUIS Y PITTSBURGH SOSTUVIERON VALIENTE LUCHA 
EL VIEJO AMES P1TCHEO MARAVILLOSAMENTE NO PERMITIENDO MAS QUE DOS HITS. DURANTE OCHO INNINGS NI UN SOLO PIRATA LLEGO A PRIMERA. 
GONZALEZ, EL CUBANO, LE SECUNDO BRILLANTEMENTE 
R E S U L T A D O S D E H O T 
L I G A N A C I O N A L 
Cnicago, 12; Cincinnati . 8. 
Brookiyn. 7; Boston, 4. 
P i ü s b u r g , 1: S a n L u i s , 0. 
Filadelf ia. 0; New Y o r k . 6. 
L I G A A M E R I C A N A 
Nov Y o r k . 5 ; Filadelfia, 7. 
Detroit, 9 ; Chicago, 6. 
S a n L u i s . 2 ; Cleveland. 3. 
Boston. 8; Washington. I . 
LIGA NACIONAL 
POR T E R C E R A VEZ BLA-NQUEADO 
F I L A D E L F I A . mayo 2. 
Imposibilitado de hacer una carrera 
'•urnnte tres Juejros consecutivos, el team 
fci.-al fn*4 blaiMiueado [hoy nuevamente 
por el Nc York, que ha ganaá(y la »erle 
de calle. Los gigantes hicieron saltar 
d^I bo\ en el quinto it Maina. Un boiue 
runn de Dovle cor. dos hombres envasa-
dos fué Ja nota saliente del match. 
Pe.rrlt «stuvo muy efectivo en el box. 
V.aee el acore: 
VBW Y O R K 
V. C. H. O. A. E , 
Young, rf. . . . 
Kacff, cf. . . . 
G Burns. If . • 
Ziinmerman. 3b. 
Doyle, *Jb. . . 
Fl^tcher. B B . . . 
Holke. Ib. . . 
Me Carty. c. . . 








a í i) 
i i o 
| 2 (í 
a 4 o o o 11 o o 
0 0 2 0 0 
0 1 0 2 0 
34 ti 9 27 10 0 
F I L A D E L F I A 
V . C H. O. A. E . 
Bancroft. ss 4 0 1 1 4 1 
Me Gaifigan, 2b 4 9 S í i S 
Stock. 3b 4 0 0 2 2 0 
<Yavath. rf 3 0 0 0 0 0 
Ludcrus. Ib 2 0 3 2 2 
Whltted. if 3 0 0 0 0 0 
Meuscl, cff 3 0 0 1 0 0 
Adnms. c 3 0 1 7 2 0 
Mains, p 1 0 1 0 1 0 
Ek>eg, p. 2 0 1 0 0 0 
30 0 4 27 10 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Nevr York 001 140 000—6 
raadelfiia 000 000 OOO-O 
SXJMARIO: 
Two base hits: Young, Perrit, Elogg. 
Home run: Doyle. 
Sacrlfice flies: Me Carty, Zlmmerman. 
Doable playa: Fletcher y Holke. 
Quedados «n basea: del New York, 6; 
fiel Filadelfia, 3. 
Primera base por erroren: New York, 1. 
Basen por bolas: Mains, 2. 
Hits dadoe a los pitchers: Mains, 6 en 
4 113 Innlgs; Hogg, 3 en 4 213. 
Hit por pltcher: por Mains (Kauíf) . 
Stmckout: por Perrit, 1; por Hogg, 5. 
Pitclwr perdedor: Mains. 
C HEJíER ENDEMONIADO 
B R O O K L Y N , mayo 2. 
Pat Ragon. el pitcher boatoniano que 
l or dos días consecutivos ha ocupado 
Ü box y qiue ayer veudió a los locales 
dejándolos en cinco hits, fué derrotado 
hoy por el Brookiyn con score de 7 por 
4, Todos los lanzadrea derechos del Bos-
ton excepto Ragon está nenferma yma-
nafcer Stalinge no creyó prudente opo-
jjr.er un íurno a los fnfertes bateadores 
locnlea. Ragnn fuí: expulsado del box 
equivocado se hizo cargo del pltching. 
No estuvo más que un inning en su po-
sición y le batearon un bit. 
Cheney el lanzador local estuvo a gran 
altura y loa bostoniano no pudieron ba-
tearle más que tres hit». 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H . O. A. B. 
Maseey. If. . 4 0 0 5 1 0 
Hereog. 2b. . . . . . . . 4 0 1 1 3 0 
Powelt, cf . . 3 1 0 1 0 1 
Kevnetchy, Ib 4 0 0 8 1 0 
Smith, 8b 4 0 1 2 2 1 
"Wickland, rf 4 0 0 3 0 0 
Raling-B, ss 3 1 1 1 2 1 
Henry. c 2 0 0 2 2 0 
Tragessor," c. 0 0 0 1 0 0 
Bagan, p 2 0 0 0 2 O 
Car.» van, p. . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Conway, X 1 1 0 0 0 0 
Kelly, X X . . . . . . . 0 1 0 0 o o 
Babg, X X X 1 0 O 0 0 0 
32 4 3 24 13 3 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. B. 
Oíson, ss. . 4 
O" Mará. 3b 2 
£aubert. Ib 4 
yflTS, cf 3 
íoferston, If 4 Ilokma . rf. 
chmandt. 2b. 
írueger, c. . 
ueney, p. . 
1 1 3 0 
2 0 5 0 
2 12 0 0 
1 2 0 0 
1 3 0 0 
1 1 0 0 
3 2 1 1 
2 5 1 0 
0 1 3 1 
i 33 7 1» 27 i3 2 
i X bate6 por Henry en el octnvo. 
! X X bateó por I4ag:t:i «•o ti o.taro. 
X X X bate6 por 'Xvaiícascr en el r.oveBO. 
SUMARIO: 
Two ba*c hits: Smi*Ji, Schmandt 
Three base bits: Schmandt. 
Sacrifiice hits.: O' Mará {¿i. 
Sacrlfice fly: Myers. 
Doable play: Massey y Smith. 
Quedados en bases: del Boston, 4; del 
Brookiyn, 6. 
Primera base por errores: Boston, 2; 
Brocklyn, 1. 
Bases por bolas: Ragan, 1; Cheney, 3. 
Hita dados a los pitchers: Ragan, 12 en 
T Inninge; Canavan, 1 en 1. 
Struckout: por Ragan, Xi por Canavan, 
1; por Cheney, 5. 
Wild pltch: Ragan. 
Pitcher vencedor: Cheney. 
Ptcher vencido: Ragan. 
DX GRAN JUEGO 
P I T T S B U R G H . mayo 2 
E n un btrillante y prolongado duelo 
4e pitchers entre Hamilto y Ames, el 
Pittsburgh derrotó a l San Luis hoy una 
•or cero. Loe locales batearon -ontra 
Atoes nn sencillo y un doble en el pri-
mer inning y sobre esos dos hits anotó 
el team local la primera y única carrera 
del match. Despuf-s del primer round. 
Lean Ames, un veterano ya en estas 
tarca*; del diamante, se creció a incon? 
mensurable altura y ningún otro juga-
4»r del Pittsburgh logró alcantar la pri-
npera base. E l club visitante bateó cinco 
hits bien diseminados por lo cual Ha-
m 11 ton se anotó un gran victoria. Gon-
aále* obtuvo un hit en tres excursioines 
f defendió bien »u posición. 
Véase el score: 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A E. 
SB»lth, cff. . 
Kiohoff. 2b. 
Baird, 3b. . 
Hornsby, ss. 
Cnils?. if. • 
Ftulette. Ib. 
Betzel, rf . . 
Qenzalex, c. 
Aves. p. . . 










s o O 
1 0 1 
0 0 0 
0 1 0 0 
1 1 2 0 
1 1. 1 o 
1 2 3 1 
0 0 0 0 
0 14 1 0 
0 2 0 0 
1 2 0 0 
1 0 0 
0 0 O 
0 1 0 
Patón. ?•> 
Uíollt*. I b . 
29 0 5 24 14 1 
P I T T S B U R G H 
V. C. H. 0. A. E . 
. 1~0 0~1 ^ ' l 
3 1 1 11 « 0 
Carey, err ¿ 3 0 1 1 
Stengel, rf. 3 0 0 1 
Cutshaw, 2b. . . . . . . 3 0 0 4 
Klng, If S 0 0 2 
Me Keclinle, 3b 8 0 0 1 
SchmMt. c 3 0 0 6 
Hamllton, p 3 0 0 0 
27 1 2 27 13 1 
X bateó por Ames en •] octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San L a i s . 
Pittsburgh. 
000 000 000—Of 
100 000 ÜOx—1 
SUMARIO: 
Two buse hits: Carey. 
Bases robadas: Cutshaw. 
Double plavs: Hamilton, Cutshaw y 
Mollwitz; Hamilton, Catón y Mollwitx; 
Schmidt y Me Kechnie. 
Quedados en base*: del San Lui», 4; 
del Pittsburgh, 2. 
Primera base por errores: San Luis, i r 
Pittsburgh, 1. 
Bases por bolas: Hamllton, 2 
Hits dados a los pitchers: Ames, 2 en 
7 innings; Sherdell, nada en 1; Sherdell. 
5 en 9 
Struckout: por Ames, 2. Hamilton, 4. 
Pitcher ganador: Hamilton 
Pitcher perdedor: Ames. 
M I C H A L E S A 
CHICAGO, mayo 2 
E l club local venció hoy al CincI en 
una lucha de bateadores. 16 hits obtuvie-
ron los cubs y 11 sus visitantes. 
Véase el score; 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. K. 
Groh. 3b. . . . . 
L . Magee, 2b. . . 
Roush, cp. . . , 
Chase. Ib. . . . 
Oriffitli. rf. . . . 
Neale, Iff. . . . 





To base hits: Mann. Chase Wlngo, Con-
ley. Merkle. 
Three base hits: Mann. 
Home run : Paskert. 
Bases robadas: Chase, Grifflth, Flack. 
Sacrlfice hits: KilduCf, Mann. 
Sacrlfice files: Groh, Klllifer. 
Double plays: Conley, Blackburne y 
Chase. 
Quedados en bases: del Cinclnay. 7; 
del Chicago, 5. 
Primera base yopor errores: Cinci-
nati, 1; Chicago, 1. 
Bases por bolas: Walker, 1; Regan, 
1; Cárter. 3; Conley, 1. 
Hits dados a loe pitchers: Walker. 5 
en 1 2|3 Innings; Cárter. 0 en 7 1¡3; Re-
gan. 7 en 2 (nana out en el tercero); 
Conley, 9 e 0 
Struckout: por Cárter, 1; por Conley, 
dos. 
Passed ball: Wingo. 
Pitcher vencedor: Cárter. 
Pitcher vencido; Regan. 
UGA AMERICANA 
rSO D E EOS T I G R E S 
D E T R O I T , Mayo 2. 
Después que el Chicago había adquirido 
una ventaja de cuatro carreras y hecho 
Mllr del box a James, sin tener un sób» 
out, en el primer innings, el Detroit, con 
un recluta en el box logró ligar sus ba -
tazos contra Faber y Danforth ganando 
el match. 
Score: 
F 1 L A D E L F I . 
V. C. I I , O. A. E . 
4 0 1 0 3 0 -Tamieson. rf. 
5 0 2 3 2 01 Kopp, If. . 
f» 0 0 1 1 o! Walkor, cf, 
5 2 3 8 2 2 Burns. Ib . 
3 0 1 1 0 O^Gardner. Sfet, 
ó 1 0 1 0 Olíshannon, 2b 
4 1 1 4 1 OlDngan, s». 
3 3 2 4 2 0 ! ferkins. c. . 
0 1 0 1 1 0 i ferry. P . . 
3 0 1 1 4 0'-Je Avoy, x. 
— | Adaras. p. . 













0 0 0 
9 0 0 
1 8 0 
6 6 t 
0 3 ^ 
4 1 0 
0 1 0 
0 o 
o o 
0 0 0 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Hollocher, ss 5 0 1 
Flack, rf 5 3 2 
Manu, If 4 1 
Paskert, cf . 1 1 
Merkle, Ib 5 2 
Klduff, 2b 1 1 
Zeider. 2b 1 0 
Deal, 3b 3 2 
Killlfefr, c 3 1 
"Walker, p. . . . . . . 0 0 
Cárter, . . 4 1 
1 0 0 
0 0 0 
2 3 0 0 
3 5 0 1 
3 11 3 0 
1 2 2 1 
0 0 2 0 
1 1 1 0 
0 0 
3 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia. 110010 103-7 
New York. . . . . . . . . 202 000 001-5 
SUMARIO: 
Two base hits: Pecklnpuagh, Bodle. 
Home run: Walker. 
Sacrifico hits: Kopp, Perry. 
Sacriflce files: Pipp, Shannon, BBodle. 
Double plays: Mogrldge, Pecklnpaugh 
y Pipp; Dugan, Shannon y Burns 2; 
Gardner, Shannon y Burns. 
Quedados en bases: del New York 13; 
del Filadelfia 11. 
Primera base por errores: Filadelfia 1. 
Bates por bolas: Mogrldge 2; Russell 1; 
Perry, 3; Adams 5; Geary L 
Hits a los pitchers: a Perry 7 en 5 
Innings; a Adams. 8 en 5: a Geary 0 en 1; 
a Mogrldge 8 en 6-2|3; a Russell 5 en 2-l|3. 
Hit pitcher: Mogrldge 1, Shannon). Adams 
1, Hauaanfa. Russell l, Burns. 
Struck out: Mogridge 2; Russell 2; 
Adams 1. 
Pa-ssed ball: Hannanah. 
Pitcher ganador, Adams; pitcher res-
ponsable, Russsell. 
CANO E E C L E V E L A N D 
SAN L U I S , Mayo 2, 
E l San Luis hateó más que los Napo-
leones pero éstos tuvieron la suerte de 
ligar sus batazos. 
Véase ei score: 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A, B. 
SHMARIO: 
Two base hits: Wood, Tobifl. —' 
Sacriflce hits: Cl>apman, O'Neil], Mia-
sel. 
Quedados en bases: del Cleveland 7; del 
San Luis, 4. 
Bases por bolas: Bagby 2; Sothoron 5. 
Hits dados a loa pitchérs: a Sothoron 5 
en 8 innings; a Rogers, 0 en 1. 
Ef.ruck out: Bagby 1; Sotohron 4. 
Pitcher responsable, Sothoron. 
T V HOME R C N D E W A L K E R 
NEW Y O R K , Mayo 2. 
E l F i la derrotó a los yankees hoy 7 
a 6. Walker empató el score por los at-
léticos en el séptimo con un home run, 
haciendo saltar del box a Mogridge. Los 
visitantes vencieron a Russell en el no-
veno anotando tres carreras sobre dos 
bits,, una base por bolas y un sacrificio. 
Véase si score; 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Hall. 3b. . . * . w . 3 1 1 0 4 0 
Oiapman. ss •. 3 0 0 1 2 1 
Granev, If 3 0 0 0 0 0 
Speaker, cf 1 0 0 1 0 0 
Roth, rf 3 1 0 2 0 0 
Wambsgans». 2b. . . . 3 0 1 6 3 0 
Kavanach, Ib. . . . . 3 0 0 12 ' 
Wood. cf y rf. . . . 4 1 2 3 
O'Neill, r 3 0 0 2 
Bagby, p 4 0 1 0 
0 0 
1 0 
30 3 5 2T 10 1 
Leibold, rf. , . 
Weaver. ss. , , 
Risberg, 2b. . 
Jacyson, If. . 
Felsch, cf. . . 
Gandll, I b . . 
Me Mullen, 3b. 
Schalp. c. . , , 
Faber, p. . . 
Danforth. p. , 
Wolfgang, p. . 
K. rollins, x. 
J . Collins, xx. 





0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
}. o o o o o 
37 6 10 24 10 3 
x Bateó por Fsher en el cuarto, 
xx Corrió por E . Collins en el cuarto, 
xxx Bateó por Wolfgang en el noveno. 
D E T R O I T 
V C. H. O. A. E . 
SAN LUIS 
37 7 13 27 15 1 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A. B. 
Gilhooley. rf. , 
Peckinpaugh, ss. 
Baker, 3b. . . 
Pratt. 2b, . , 
Pipp. Ib . , . , 
Bodie, If. . . . 
2   Mlller. cf. . , 
O 0 0 j Hannah, c. .. . 
2 6 0! Mogrldge. p.. . 
Russell. p. . . 
30 12 16 27 14 2 Fewster, xx. . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Circinatl 060 011 010— g 






1 1 1 0 0 
1 2 3 3 0 













2 0 1 
5 0 0 
O 2 0 
0 
0 0 0 0 0 0 
32 5 10 27 10 
x Bateó por Perry en el cuarto, 
xx Corrió por Pratt en el noveno. 
V. C. H. O. A. E 
Tobin. cf. 
Malsel, 3b. . . , 
Slsler, Ib . . . . , 
Smith. If. . . . , 
Demltt, If. . . . . 
Gedeón, 2b. . . . 
Nunamaker, c. , . . 
Gerber, s». . . . . 
Williams, x. . . . , 
.Tohnaon, ss. . . , 
Sothoron. p. . » w 
Hendryx. xx. , « . 
Rogers, p. , . . . 
2 0 
1 2 
g o o 
3 0 0 
1 0 0 
5 S 0 
4 2 
1 1 
0 0 0 
0 0 2 
0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
30 2 7 2T 11 
x Bateó por Gerber en el séptimo, 
xx Bateó por Sothoron en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cleveland. 
San Luis . 
200 000 100—3 
200 000 000—3 
m 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
í Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
a n t i r r e u m a u g o 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Dresen. I b . , . 
Bush, ss. . , 
Cobb. cf. . . . 
Veach, If. . , 
Hellman, rf. , , 
Vitt, 3b. . , . 
Young, 2b. , . 
Dyer. 2b. . . 
Spencer, c. .. , 
James, p. . . 
Kall io. p. . . 
1 2 15 
0 1 2 
1 2 S 
1 1 1 
3 1 0 
2 0 1 
0 2 0 
0 0 0 
1 1 
. 0 0 0 0 0 0 
. 4 0 1 0 2 0 
32 0 11 27 18 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Chicago 401 000 001—6 
Detroit 031 021 20x—9 
SUMARIO: 
Two base hits: Spencer, Cobb, Young, 
Risberg. 
Three base hits: Weaver, Jackson, Heil-
man. 
Bases robadas: Schalk, Cobb, Me Mullen 
dos. 
Sacrlfice hit: Vitt. 
Sacriflce files: Young. Veach. 
Quedados en bases: Chicago 12; De-
troit 9.. 
Primera base por errores: Detroit 1. 
Bases por bolas: James 1; Kallio 7; 
Faber 3; Danforth 4. 
Hits dados a los pitchers: a James 3; 
a Kallio 7 en 0; a Faber 5 en 3; a 
Danforth 5 en 4: a Wolfgang 1 en 1. 
Struck out: Kallio 6; Faber 2; Dan-
forh 3. 
Passed ball: Spencer. 
Pitcher vencedor: Kall io; pitcher derro-
tado: Danforth. 
CINCO E R R O R E S S E N A T O R I A i E S 
BOSTON, Mayo 2. 
E l Boston venció hoy S a l . Shan y 
Dumont fueron rudamente bateados apar-
te los errores senntoiales que fueron mu-
chos. 
Me Innls bateó de 3 3 y Hooper tres do-
gles en cinco veces. 
Véase el score: 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Shotton, rf. . . , . , 4 0 0 
Lavan, ss. 4. 0 
Milán, Cf 4 0 
Shanks, If. 









o n o 1 i 
o o n Dumont. p 0 0 0 
Craft. p . . . 0 0 0 0 0 0 
W. Johnson, x 1 0 O 0 0 0 
Gharrity, xx 1 0 0 0 0 0 
30 1 5 24 12 5 
i Bateó por Shaw en el sexto, 
xx Bateó por Dumont en el octavo. 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Hooper. rf. . . , . . . 5 2 3 1 0 0 
Shean. rf 5 1 2 S 6 0 
Strunk, cf 4 2 1 3 1 0 
Shang. cf. . . . . . . 4 2 1 2 1 0 
Me Innis. 3b. . . , , . 3 1 3 1 1 0 
Hoblitzell, Ib 2 0 0 10 1 0 
Scott, ss 4 0 0 3 1 0 
Agnew, 0 4 0 0 3 1 0 
Leonard, p 3 0 1 1 1 0 
¡ ¡ F A N A T I C O S ! ! 
T A K E N C H I , e l c é l e b r e l u c h a d o r j a p o n é s , a c e p t é e l r e t o l a n -
z a d o a n o c h e e n e l r i n g d e l R E C R E O , p o r B E N J A M Í N G O N -
Z A L E Z , e l C a m p e ó n d e C u b a . 
T a k e n c h i y B e n j a m í n , l u c h a r á n a m u e r t e p o r d i s p u t a r s e e l 
c a m p e o n a t o , l a n o c h e d e m a ñ a n a . S á b a d o , e n e l R E C R E O D E 
B E L A S C O A I N . S a b i d o e s q u e e l c é l e b r e l u c h a d o r n o a c e p t a 
l a c o m e d i a d e l a l u c h a , y e l d u e l o s e c e l e b r a r á c o n t o d a s l a s 
s e v e r a s r e g i a s d e l a l u c h a j a p o n e s a l l a m a d a J I U - J I T S U . 
S E R A U N A C O N T E C I M I E N T O D E P O R T I V O . 
34 8 11 27 12 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Washington. . . . . . . . 010 000 000—1 
Boston 302 003 OOx—8 
SUMARIO: 
Two base hits: Sbanks, Hooper 8; 
Strunk. 
Bases robadas: Morgan, Hooper, Scott, 
Strunk. 
Sacrlfice hit: Me Innis. 
Quedados en bases: Washington 5; Bos-
ton 8. 
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas: Shaw 2; Dumont 2; 
Graft 1; Deonard 2, 
Hits a los pitchers: Shaw 8 en 5 Inn-
nings; a Dumont 3 en 2; a Graft 0 en 1. 
Hit por los pitchers: Leonard (Morgap.) 
Pitcher derrotado: Shaw. 
c 3601 
TAMBIEN ELLOS 
P I T T S B U R G H , 2. 
E l Brookiyn y el Filadelfia de la Na-
cional jugarán el domingo un match de 
champoin en Harrison, New Jersey, y el 
New York de la Liga Americana Jugará 
en el mismo lugar un domingo subsiguien-
te, como prueba para saber si es posible 
Jugar los domingos en el Este, y no des-
aprovechar la utilidad Que ello signifi-
caría. 
SE RAJOJWAMAÜX 
E L GRAN LANZADOR NO Q U I E R E IR 
A L S E R V I C I O 
NBW T O R K , Mayo 2. 
Albert Mamanx, pitcher del Brookiyn 
Nacional, abandonó boy al club con e! 
propósito de buscar colocación en una 
fábrica de municiones. Mamaux, que ha-
bía sido colocado en la clase 1-A, no 
había sido llamado todarfa al servicio. 
Asegúrase que el citado lanzador dijo 
esta m a ü a n a al Presidente Charles H. 
Ebbet, del Brookiyn, que pensaba ingresar 
en una fábrica de municiones con objeto 
de eludir el servicio obligatorio. 
Mister Ebbet ha Informado al Presiden-
te Tener, de la Liga Nacional, acerca del 
proceder de Mamaux, y mister Tener pro-
metió ocuparse del asunto con el Director 
General del Servicio Obligatorio en Was-
hington. 
Mamaux Tino al Brookiyn procedente del 
Plttsburg como coneecnencia del cambio 
de Steogel y Cutshaw, y diceee que tiene 
e r c e r 
vencii) en toda 
la línea en Mayo 
20 y 21 del 16. 
Moralmeníe ven-
ció el 6 y 14 de 
Abril, Electiva-
mente vencerá 





un contrato con los Superbns por el cual 
cobra cinco mil pesos de sueldo por tem-
porada. 
L a acusación que pesa sobre el mag-
níf ico y popular lanzador del Brookiyn, 
de que quiere ingresar como obrero en 
una fábrica de municiones para eludit ir 
al frente, no ha sido comprodbada. 
H o j e a s d o n u e s t r a . . . 
(V iene ae la P R I M E R A ) 
cudif 
p é d i c a popular, o i n s t r u c c i ó n c i e n t í -
fica 7 l i t erar ia a l a lcance de todos", 
obra notable que en breve comenza-
r á a publicarse. 
25 A S O S A T R A S 
A ñ o 1898 
U i m c a j a de cerezas .—por el c a . 
bl©. D e Sacramento han remitido a l 
D u q u e de Veragua una c a j a de cere-
zas de Cal i fornia , que es la pr imera 
c a j a que se exporta de la cosecha d3 
1893. 
E l ec l ipse de Sol .—Leemos en " E l 
I m p a r c i a l " . de Madrid, fecha 17 do 
A b r i l : "Desde antes de las dos de 
la tarde el anteojo de m é s potencia 
que hay en el Observatorio a s t r o n ó -
mico de Madrid h a l l á b a s e diapuesto 
p a r a examinar las fases del eclipse 
Todo el personal del Observatorio es ' 
taba en su puesto. También a 
ron los Infantes Doña Isabel.rn * 
E u l a l i a y Don Antonio y cualnr ,iet 
riodistas. E n el Sol se n0131".0:̂  ef 
grupos de 45 manchas. E l ecl P 
taba calculado para las tres " 
un minuto y 56 segundos. poc l̂it*! 
co fue invadiendo nuestro ^ J 
ido verse r - j e l rumbo ¿o lar , pudien< 
fectamente las rugosidades ae i 
perficie de .n luna, destacanao A 
t r e todo la p r o y e c c i ó n de o p| 
di l leras quo deben ser eIl0Teinti 
f e n ó m e n o d u r ó una hora. ^ 
dos minutos y catorce seg 
P i lda in en .Uanzanl l lo . -^" &\ 
zani l lo c o n t i n ú a íunclonaJ ^ ¿ 1 ^ 
gran é x i t o l a c o m p a ñ í a ° 0 do» 
del notable primer actor cuu 
Pablo P i l d a i n . - ^ - ^ ^ ^ i 
s o o e d a d d I i n s t r u ^ 
b e r a s d e l t a m b r e » v3 
DE LA MAHIA = 
De orden del señor Pre* .-jcciN1 I 
cretario de la Sociedad de insw ^ 
beras del Tambre y Valle c e l ^ J 
cita a junta general :nfo '* 
en la noche del día .'>. d0,B 
local del Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balance. 
Asuntos generales, y 
Elecciones 
te. el J 
U n a l m u e r z o a n u e s t r o S u b d i -
r e c t o r , D r . J o s é L R i v e r o 
. redacción y los empleados del 
?ptO D E 1A MARINA, queriendo 
DlA?Ír el nombramiento del doctor 
^ • T Rivero para desempeñar el 
J08V de Subdirector, han organiza-
b a almuerzo que se celebrará el 
üo un a i 7 , 0 a ias doce y me-
5 [ f e T e l pSSo'aAdaluz del Hotel Se-
^^acto de cordial afecto con que se 
A » festejar al talentoso y culto es-
va .ñr oue tan gallardas pruebas ha 
f ^ va de su valer, se han adhen-
dadcienificadaS personalidades de la 
í n t i c a de la Banca, del Comercio 
p £ la' Industria, miembros muy ca-
yoít«rlzados de la Colonia Española 
f e emlntos valiosísimos de la ju-
J „t T cubana que ven en la deslg-
Tac ón Sel doctor Rivero el recono-
lim^to de sus méritos. 
»- a erandes simpatías de que goza 
diestra sociedad el Subdirector 
Tel DIARIO DE LA MARINA se han 
evidenciado y ha sido indispensable 
dar mayor amplitud a la fiesta, que 
ioa a tener carácter íntimo en su 
iniciación. 
Alcanzan ya las inscripciones una 
elevada cifra y complaciendo a algu-
nos amigos del festejado, nos hemos 
visto en la necesidad de ampliar el 
plazo de admisión de concurrentes 
hasta mañana, sábado, a las seis de 
la tarde. 
Pueden los que deseen asistir al 
seto Inscribirse dirigiéndose a los 
señores Horacio Roqueta, José Ma-
ría Muñlz y Luis Cepeda, en el DIA-
RIO D E L A MARINA; al señor E n -
rique Fontanills en Malecón 70 y al 
señor Carlos Martí en la Secretaría 
de la Asociación de Dependientes. 
E l almuerzo que so va a ofrecer a 
nuestro Subdirector será un verda-
dero exponente de la estimación que 
se le tiene. 
A C C I D E N T E S , D E L I T O S Y T A I T A S 
EN UNA C A R T A ANONIMA S E 
DENUNCIA L A COMISION D E 
UN A S E S I N A T O 
TRAGICO B1>AJÜ DB UN' FESTIN EX 
V¡h "PASO DE EA MADAMA". ¿PAJIA 
OClETAB E E DELITO E C E ARRO-
JADO E E CADAVER AL RIO ALMEN-
DARES? CCATRO HOMBRES Y CÜA-
TKO MVJEBES SO> ACLSADOS CO-
ÜO COALTORES DE EA MUERTE 
DE ANGEL MARTINEZ BEATO 
DENUNCIA AL JUEZ DE GUARDIA 
En días pasados publicamoa la noticia 
del final trágico que tuvo un festín que 
ge celebraba en el lugar conocido por 
el "Paso de la Madama", en las márge-
nes del rio Almendares. 
AJlí perdió la vida, pereciendo ahoga-
do nn sujeto nombrado Angel Martínez 
U¿to, tomo couBecuéncia—según declara-
ron sus compañeros de "juerga", de haber 
sido atacado de una embolia cerebral en 
los momentos de estarse bañando. 
La Tlctima, con cuatro hombres y cua-
tro mujeres más, habían acudido a aquel 
lugar a pasar un día de fiesta, y después 
de almorzar y de bailar toda la tarde, 
ge lanzaron al río para refrescarse, ocu-
rriendo el accidente que dejamos consig-
nado. 
Bl licenciado Alberto Ponce, juez de 
Instrucción de la Sección Segunda, de 
guardia anoche, recibió por correo esta 
madrugada una carta escrita con lápiz, 
sin firma, en la que «e le «Uce que la 
muerte de Angel Martínez Beato no fué 
casual. 
Y agrega el anónimo que fué asesinado 
y que los autores, para evadir su cri-
men, arrojaron el cadáver de su víctima 
al río Almendares. 
Los acusados de haber dado muerte 
a Martínez son sus compañeros de fies-
ta, conocidos por Cirilo, "Pancho Carabi-
na", "Sapito,", Arcos, María "La Niña", 
Nemesia, Marina y Carmelina. 
Bl autor del anónimo consigna también 
que conoce todos los detalles del suceso 
por habérselos relatado los mismos au-
tores. 
CHOQUE D E A U T O M O V I L E S E N 
LA C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N 
TRES JOVENES RESULTARON HERI-
DAS EN E L ACCIDENTE 
En la Calzada do Ayesterán, frente a 
la bodega "El Triunfo", chocaron ano-
che, como a las nueve, dos automóviles, 
uno de alquiler, marcado con el número 
831, del que es chauffeur Fernando Mo-
lina, vecino de Churruca 6, en el reparto 
Uas Cañas, y el otro, particular, con la 
chapa de circulación número 1822; que 
manejaba Antonio Linares. 
En el primero de los citados vehículos 
viajaban la señora Nieves Entralgo y sus 
hijas Nieves Pérez Entralgo, de 15 años 
J- Laudelina Pérez, de 14 años, vecinas 
Indas de Tulipán 23, en el Cerro; y en 
el auto particular viajaba Antonia Villar, 
natural de España, de 22 años y vecina 
de Animas 24. 
cilio al menor Eusebio Piloto Gallego, 
de 10 añes de edad, del cual es tutora 
desde hace seis meses por ser huérfano. 
£1 acusado manifestó que se llevó al 
menor porque él es su tío y único fami-
liar que tiene. 
La policía entregó el menor en cuestión 
a la Murguido, por haber querido aquél 
estar a su abrigo. 
UNA SEÑORA Y UNA NIÑA H E R I -
DAS E N UN A C C I D E N T E A ü -
T O M O V I U S T A 
AL CHOCAR DOS AUTOS EN CONCHA Y 
VILLANCEVA, CAYERON DEL VE-
HICULO DONDE VIAJABAN 
En el automóvil de alquiler número 3266, 
que dirigía el chauffeur Francisco Ro-
dríguez P •,Tezj vecino de Jesús del Mon-
te 188, viajaban anoche, a las diez y me-
dia, su esposa Rufaela Aguilar Benítez, 
y su hijo Aurora Rodríguez Aguilar, de 
k3 años de edad. 
Al pasar el auto por la calzada de Con-
cha, fué embestido por su parte trasera 
por el automóvil particular 7490, que des-
embocó por la esquina de Vlllanueva y de 
resultas del choque la señora y la niña 
fueron despedidas de sus asientos, ca-
yendo al pavimento, donde se causaron 
lesiones. 
El vigilante 14S1, condujo a las lesio-
nadas al Centro de Socorro de Jesús 
del Monte, donde el doctor Mencía asistió 
a la niña Aurora de una contusión con 
hematoma en la cabeza, otra contusión 
en la región occipito-frontal y fenómenos 
de conmoción cerebral, siendo grave eu 
estado. 
La señora Aguilar presenta luxación con 
hematoma del hombro Izquierdo y múl-
tiples contusiones y escoriaciones en todo 
el cuerpo. 
Manejaba el automóvil particular José 
Sola González, de Concha 3. quien lle-
vaba como pasajeros a Benjamín Fer-
nández y Ramón Arias. 
Tanto Rodríguez como Sola se acusan 
de ser los responsables del accidente. 
El Juez los dejó en libertad. 
De resultas del choque, la Joven Nieves 
Pérez resultó herida de gravedad; su her-
mana Laudelina con lesiones leves y la 
Mllar herida menos grave. 
Eas lesionadas fueron llevadas por el 
sigilante 12 al Hospital de Emergencias 
dondo el doctor Olivella las asistió de 
Primera Intención. 
Presentaba Nieves dos heridas on la re-
Slfin superciliar izquierda, dos en el bra-
^ dei mismo lado; fractura de la pierna 
aerecha y contusiones y desgarraduras de 
Ia Piel diseminadas por todo el cuerpo. 
Laudelina tiene contusiones sobre el bra-
!* derecho y en el dedo pulgar de la 
fflano Izquierda. 
Antonia Villar presenta dos heridas con-
"sas en la región frontal y otra en la 
'eglon supra-oidea. 
Ante la policía prestaron declaración el 
Chauffeur MoUna y Linares. 
ice el primero que el segundo lle-
*Da su vehículo en dirección al Cerro, 
con gran velocidad. 
Linares manifestó que el automóvil de 
^luiler lo manejaba la Joven Nieves cuan-
enrrifl el suceso y que por más esfuer-
. ine hbso para evitar el choque tratando 
sible0"1*1" POr SU (,erecha. no ^ Po-
contî Ha" habér9elc ech&áo encima la 
8uÍrll|CaSO ^ d,6 CUenta al 8efior 3«e» de 
senfj3 a"te <!Uya autoridad fueron pre-
stados los chauffeur». 
&EI JUZGADO D E G U A R D I A 
vlcent CICLISTA LESIONADO edad » Seca<les «arela, de 20 años de 
^nsií .^T de Ellrt<lue Villuenda» 186. 
'* RenrtK.? aTer t:,rde P0r la Aven,da de 
W al 1Iegar frentc aI rar«lue 
«M* „, bUb0 de abocar con la bici-
íoe aiir vmu0ntaba contra nn automóvil 
Sec^ bía estacionada 
«0lpe « caIda 7 por efecto de 
J,n» <leVLhr0daj0 Una herida en la me-
un. fractura del radio Izquier-
•"«e de 1Pe<lnefia hertda en el dedo In-
^rarrart derecha' contusiones y 
"̂•Po y T ' diaeminadas Por todo el 
^ l sú /"^"e"0» de conmoción cere-
y«dM ^ callf^ado su estado de gra-
Tante , el ',0Ct0r André-
Com le8lonado co™o el chauffeur 
«luaL Roca' estiman el accidente 
^•na1"1!0 Paí* 4 la ca«a «Je talud Oo-
para •» «slsteneU. 
El y ^ C C I O N t 
Pollcf, 16- Eduardo Pérez. 
<le rolirfa ^eela- Presentó en la Estación 
Car K 'ClUe, puebl0 a Juan» Mur-
,̂» 68 „ aba110. vecina de Calixto Qar 
d« 
!l< de habed 
DE UN MENOR 
de la 
Andrts González Fernández, 
UN L A D R O N A U D A Z 
DESPUES DE COMETER CN BtfBO, HI-
RIO CON UN CUCHILLO A UNA SE-
ÍÍOBA 
Como a las ñueve de la noche de ayer, 
encontrándose dormida en su habitación 
la señora Elvira Pausant Valdés, vecina 
de San Miguel 239, sintió que la aprisio-
naban y al abrir los ojos, vió que un In-
dividuo, cuchillo en mano, la amenazaba 
con darle de puñaladas si gritaba y des-
pués, dirigiéndose a un escaparate sustra-
jo una bolsa en la que guardaba la suma 
de ciento veinticinco pesos y prendas por 
valor de setenta pesos. 
Una vez realizado el robo y después de 
haber inferido a la señora varias lesiones 
en el lado derecho de la cara y en el 
pecho con el cuchillo, el desconocido trató 
de pasar a la segunda habitación, donde 
dormía el joven Fausto de la Cruz, hijo 
de la señora Pausant, y temiendo ésta 
que el ladrón pudiera causarle daño, 
dló un grito, en cuyos momentos el des-
conocido se dió a la fuga, desapareciendo 
por las azoteas. 
La sefiora Pausant fué asistida por el 
doctor Sánchez Quirós de varias lesiones 
leves. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
LA VELADA CONMEMORATITA 
Anoche, como oportunamente he-
moa anunciado, se celebró en tan im-
portante Centro, la velada dedicada 
a festejar con la solemnidad debida, 
el día glorioso de su fundación. 
Comenzó a las nueve. Y la presi-
dió el Licenciado D. Ramón Fernán-
dez Llano; el señor Cónsul de Espa-
ña; el Vice Presidente primero, se-
ñor Antonio Suárez y Suárez; Don 
Antonio García Castro, en represen-
tación del Casino Español; el Vice 
Presidente de la Asociación de De-
pendientes, señor Pérez y Pérez; el 
Presidente de la Sección de Recrea 
y Adorno señor Silverio Blanco, y el 
Secretario General señor García Mai» 
qués. 
Cuando hizo su entrada en el salón 
el señor Miguel A. Coyula, orador 
elocuente y periodista ilustre, que 
vennía a manteer la fiesta, la or-
questa ejecutó el himno Nacional 
Cubano, que fué respetuosamente oí-
do y aplaudido delirantemente a su 
final. E l seüor Coyula tomó asiento 
a la derecha del Presidente Gene-
ral. 
Cuando penetró en el salón el se 
ñor Cónsul de España, la orquesta le 
saludó con la Marcha Real, que tam-
bién fué aplaudidíslma. L a concu-
rrencia, que era selecta, distinguida 
y numerosa, cubrían las dos amplias 
salas totalmente, destacándose pri-
mores de arrogancia y de belleza en 
el conjunto de las damas y alegría? 
d.; flores sonrientes en los divinos 
rostros de un millar de señoritas Un-
cí simas. 
E l señor Llano abrió la velada, 
pronunciando unn breve discurso 
enalteciendo la importancia del acto 
y dedicando un recuerdo de honda 
ternura a los fundadores que unn día 
soñaron como románticos, y en su 
soñar acertaron con una realidad, 
r,uo hoy es asombro del mundo. h>-
ror de España y blasón de la raza. 
Se entró en la parte lírica desfi-
lando por el escenario varios artis-
tas que ejecutaron los siguientes nú-
meros: 
Overtura por la orquesta que dirige 
el maestro señor Mauri; romanza de 
la ópera 'Los Payasos", Leoncava-
Vicente Ballester; sinfonía de la ópe 
ra "Mignón", por las señoritas Be-
nigna y Carmen Menéndez; roman-
za de " E l Cabo Primero", maestro 
Caballero, por la aplaudida tiple se-
ñora Isabel Marquet; " L a canciót 
del Presidiario", maestro Alvarez, 
por el celebrado bajo señor Miguel 
Santacana; preludio del tercer acto 
del drama lírico " E l anillo de hie-
rro", por la orquesta del señor Mau-
ri ; dúo de "La rosa" , de la óper* 
"ManixaT, M. Vives, por la señora 
Marquet y el señor Ballester. 
Un breve descanso. Y una ovación 
atronadora. Miguel Coyula, el orador 
gentil y el periodista vibrante esca-
laba la tribuna: Su voz es sonora, y 
su acción aristocrática. Habla del 
Centro Asturiano, de la cuna humil-
de en que nació; de cómo el amor 
de los asturianos a los asturianos y 
a Asturias fué colocando a manera 
de titán, piedra sobre piedra, para 
convertir lo que fué cuna humilde 
en Catedral arrogante, tan arrogan-
te como la de Vetusta, catedral qut> 
es arca del amor, de la fe, del pa-
triotismo, de sus socios. Agregó que 
se sentía orgulloso de ocupar la tri-
buna del Centro, porque por ella han 
pasado, honnrándose, los hombres 
más ilustres de su patria y de E s -
paña. Habló del esfuerzo glorioso, 
mil veces honorable para los astu-
rianos, levantar en Cuba un templo 
ae dolor que en el mundo no tiene 
rival, templo donde caen o se le-
vantan vuestros hermanos y los míos, 
los cubanos, que también son socio», 
con lo cual se demuestra que son 
útiles, altamente útiles a Cuba, don-
de trabajáis dignamente y levantáis 
hogares que perfuman las sonrisas 
de los niños y la virtud de nuestras 
hermanas, que son nuestras esposas 
y vuestras reinas. 
Terminó aplaudiendoi con los 
aplausos de su corazón, la obra de 
los astures, los actos que como el 
de ayer, eran actos de amor, de cul-
tura, de fraternidad, de civilización. 
E l señor oyula fué aplaudido en 
cada párrafo y ovacionado y felici-
tado, y abrazado calurosamente. 
Y se entró en la segunda parte del 
programa!, que fué la siguiente: 
Romanza andaluza, P. de Sarasa-
te; Rigoletto, Alard, Verdí, por el 
afamado violinista señor Casimiro 
Zertucha, acompañado al piano por 
el señor Vicente Lanz; romanza "La 
Partida", maestro Alvarez, por el 
barítono señor Ballester; romanza de 
la ópera 'Salvator Rose", maestro 
Gómez, por el bajo señor Santacana; 
couplets, por la genial artista seño-
rita Angeles de Granada, y el gra-
ciosísimo juguete cómico, del aplau-
dido autor señor Mariano Pina Do-
mínguez, titulado: "Mi misma cara", 
por la compañía del teatro "La Co-
media", con este reparto: 
Mercedes, señora Blanch. 
Carmen, señora Bermúdez. 
Paquita, señorita Adams. 
Pepita, señorita Casado, C. 
Concha, señorita Moreno. 
D. Nicasio, señor González. 
Emilio, señor Adams. 
Don Judas, señor González. 
Actores, actrices, artistas y músi-
cos, Interpretaron, tanto en la pri-
mera parte como en la segunda, sus 
respectivos números, admirablemen-
te, ganándose los aplausos de la dis-
tinguida concurrencia. 
L a velada terminó con un brillan-
te desfile. 
Merecen los señores de la Sección 
de Recreo y Adorno que la organi-
zaron, un aplauso. 
Confesión tardía 
Cárdenas, 2 de Mayo—9.16 p, m. 
E n el tren central y acompañado 
de la policía, sale para esa José L a -
ge, natural de Lugo, de cuarenta v 
u ñaños de edad, soltero. Lage es-
cribió una carta al Jefe de Policía 
confesándose autor de la muerte de 
Juan Castro en la fábrica de cemen-
to de Almendares hace 1 o 17 años. 
Entrevisté a Lage en la Jefatura, de-
clarándome que José Lónez Ferrelro, 
paisano de él, lo acompañó a darle 
muerte al mencionado Castro y que 
artes le robaron tres centenes, dos 
pesetas, un reloj y un anillo y que 
fué detenido en unión del compañe-
ro; pero que lo pusieron en liber-
tad; qu la conciencia lo acusa y que 
no puede ocultar por más tiempo su 
crimen. Dice que está más tranquilo 
hoy que ayer. 
Castellano.. 
NOTICIAS DE ORIENTE 
Santiago de Cuba. Mayo 2—8.45 p. m. 
E l Consejo Municipal de Defensa 
ha publicado una circular dirigida a 
los dueños de fincas rústicas exhor-
tárdoles para que siembren frutos 
menores. 
—Encuéntrase enferma la señora 
Lila Herrero, digna esposa del señor 
Kolando Ramos y Ronquillo, conoci-
do magistrado de esta Audiencia. 
Casaquín. 
Asociaejón de Langreanos 
Esta Sociedad celebrará junta gene 
ral extraordinaria el domingo próxi-
E l T e a t r o C u b a n o 
En la mañana del domingo piórimo 
pasado so reunió en el edificio de la 
Academia de Ciencias en sesión ex-
traordinaria la Junta Directivi de !« 
Sociedad Tatro Cubano, al objeto do 
celebrar elecciones parciales para cu-
brir cargos vacantes en el seuo de la 
misma. 
Por unanimidad y en votación se-
creta, resultó designado para Vicepre-
sidente el doctor Guillermo Domíngues 
Roldán, Catedrático de Literatura do 
la Unlversidd Nacional, abogado de 
justo renombre y uno de nuestros 
hombres de más valer y representa-
ción, entusiasta colaborador y defen-
sor de la obra que llevan a cabo los 
miembros de la referida sociedad en 
pro del Teatro Cubano tan necesitado 
entre nosotros de apoyo y protección. 
Viene el doctor Domínguez Roldán 
lleno de bríos y buenos deseos, a sus-
tituir en ese elevado cargo al señor 
José Antonio Ramos, quien ha dejado 
ese puesto al embarcar para Europa' de Iniítrucciói. • 
gocio cuya situación desenvuelve el 
escrito citado. . . 
Dióse cuenta con las solicltuoes 
de los señores asociados Agustín E s -
canda, de Santiago de Cuba, y Alva-
ré Hermano y Compañía, de esta 
ciudad proveyendo con cierta reser- mo día 5 para ultimar todos los pre-
en c u l ^ o al contenido de la pri- i rativos relacionados con la gran fies-
mera ^ r Ir contra preceptos expre- ta que ce leb^rá el 2 de ^ con 
sos de la legislación de Aduana vi-1 motivo de la bendición del es.andar 
gente v concediendo el apoyo solid- j t e ^ 
trido a los señores Alvaré, en el capo 
que motiva su instancia, sobre in-
terpretación del Reglamento del Tim 
bre. 
Y no habiendo otros asuntos de 
qué tratar, se dió por terminada la 
sesión siendo las seis de la tarde. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E l C l u b P i i o ñ é s 
En la junta celebrada el día 16 del 
actual, acordó la junta directiva !a 
celebración de grandiosa gira qu? 
tendrá, efecto fn los pintorescos jar-
dines de "La Tropical", Salón Ensuev 
fio. el día 9 de junio próximo. 
Para la organización de esta fiesta, 
funciona competente comisión, que 
preside don Maximino Cantera, a quien 
secunda como eecretario el señor 
Abelardo Ferrero, y los vocales se-
ñores Rafael Allende, José Ma. Fer-
nández, Llsardo Sierra, Faustino Lue-
gue, José Suárez, y Marcelino Gonzá-
lez, siendo de esperar que dadas las 
grandes iniciativas de todos, resulte 
la fiesta más brillante de cuantas ha 
celebrado esta sociedad. 
También hay en perspectiva una 
niatinee de pensión, cuya fecha no 
fué aún señalarla, pero es seguro que 
se celebrará en todo el mes de junio 
Y por illtlmo es tomó el acuerdo 
de contribuir con la cantidad de 1C 
pesos para el sostenimiento de la ni-
ñez desvalida y 50 pesos para la re-
construcción del asilo de los ancla-
nos, de Oviedo. 
Centro Castellano 
Telada conmemorativa 
He aqu íe ladmirable programa de 
la velada que se celebrará en el ho-
gar castellano de Prado v Dragones, 
la noche del domingo, para conme-
moiar la fecha de la fundación; fies-
ta que resultará brillante como todo 
lo que organiza su gallarda Sección 
Iglesia de Ntra. Sra . de Be lén 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MARIA** 
Bl sábado próximo. 4 de Mayo, las 
"Hijas de Marta" do Belén, 6e reunirán 
para honrar a su Madre Inmaculada. Ha-
brá misa a las 8 a. m.; predicará el Mi-
sionero P. Uuiz; cantarán las "Hijas da 
María" y harán el ofrecimiento de las 
florea. 
La comunión se dará al principio de la 
Misa a las a"e quieran recibir al Se-
ñor. 11034 4 m 
a ocupar su cargo de Cónsul de Cuba 
en Gijón, donde seguirá prestando su"? 
valiosos servicios al Teatro Cubano 
como socio corresponsal. 
También por unanimidad resulta-
ron electosi para los cargos de vocales 
vacantes los señores Francisco Fe-
rrer, Evaristo Tabeada y Waldo L a -
ma*, elementos valiosos de cuya labor 1 
mucho espera la Sociedad. 
L a Directiva de la culta sociedad' 
ORDEN D E L A VELADA 
Primera parte: 
lo. Himno Nacional. 
2o. Sinfonía por la orauesta. 
3o. E l juegúete cómico en un acto, 
de Vital Aza, "Tiquis Miquis", des-
empeñado por la señora Olea, seño-
ritas Consuelo y Eva Muñoz y los 
señoreg Gómez y Prior. 
4o. La preciosa canción "Así es mi 
F i e s t a S o l e m n e 
d e l a A n u o c i a t a 
PROGUAMA 
Víspera de la Fiesta: 4 de Mayo.—A las 
ocho de ia noche, se celebrarán soleiuues 
TÍspears, cantándose Letanías y salve con 
orquesta. 
Él sermón a cargo del R. P. Rafael 
Hulzé Misionero Apostólico. 
Concluidas las vísperas segnirán las 
conferencias. 
Los cultos de esta noche son también 
únicamente para caballeros. 
Fiesta solemne 6 de mayo.—A las siete 
a. m. Misa de Comunión general, que 
celebrará el Congregante Excmo. e llus-
tríslmo señor doctor Tito Troochl, Dele-
gado Apostólico de Cuba y Puerto Rico. 
Los congregantes revonarán el Acto de 
consagración a la Santísima Virgen. 
A las ocho y media, Mlaa de Pontifical 
por el congregante Excmo. e lltmo. se-
ñor don Pedro González Estrada, Obis-
po de la Diócesis: sermón, por el con-
gregante M. 1. 8, doctor Andrés Lago, Ma-
gistral de la Santa Iglesia Catedral, al 
tin de la misa Bendición rapa). 
En la Comunión cantará motetes ol Co-
ro del Catecismo y en la Misa Pontifical 
bibrá orquesta. 
FLORES I>K MAVO 
Sguen celebrándose con gran solemni-
dad los cultos de las Flores de María en 
los diversos templos de la capital. 
PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
Boy y mañana, a las ocho de la misma, 
predicará el Misionero Apostólico R. P. 
Rafael Ruiz, en lose cultos del Apostola-
do de la Oración e Hijas de María, ree-
¡.ectivamente. 
ASOCIACIOX D KM ADRES CATOLICAS 
Día 4: Festividad de Santa Mónica. 
Misa solemne con orquesta. Será cele-
brante el R P. Moynihan, Superior de 
los Padres Agustinos, y asistentes otros 
Religiosos de la misma Orden, 
Ensalzará las glort.ia de la Santa, el 
Rvdo. P. Provisor del Obispado doctor 
Mannel Arteaga. 
Todos loa días empezar! la Misa a las 
8 en punto. 
El lltmo. y Rrdmo. señor Obispo Dio-
cesano se ha dignado conceder 50 días de 
Indulgencia a todos los fieles que con-
curran a dichos cultos. 
F I E S T A D E L A A N U N C I A ! / 
PROGRAMA 
1GLLS1A DE RELEX 
VISPERA DE LA FIESTA.—4 DE MAYO 
A las 8 de la noche. Este día, además 
del sermón, so cantarán Letanías y Salve 
con orquesta. El sermón a cargo del M. 1. 
R. P. Rafael Ruiz, para caballeros sola-
mente. 
FIESTA SOLEMNE.—5 DE MAYO 
A las 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral, que celebrará el Congregante 
Excmo. e lltmo. señor Dr. Tito Trocchl, 
Delegado Apostólico de Cuba y Puerto 
Rico; los Congregantes renovarán el Ac-
to de consagración a la Sma. Virgen. 
A las SVj. Misa Pontifical por el Con-
gregante Excmo. e lltmo. señor D. Pe-
dro González Estrada. Obispo de la Dió-
cesis; Sermón por el Congregante M. L 
señor Dr. Andrés Lago, Magistral de la 
S. I. C . al flu de la Misa Bendición 
Papal. 
En la Comunión cantaré motetes el Co-
ro del Catecismo y en la Misa Ponti-
fical habrá orquesta. 
Para todos I03 fieles. 
10088 5 m 
BENDICION DE UN CAMARIN Y ALTAR 
PARA JESUS NAZARENO EN LA 
I G L E S I A D E P P . C A R M E L I T A S 
D E L V E D A D O 
Se celebrará esta solemne ceremonia e} 
día 5. a las nueve de la mañana. Serái 
madrinas las señoras siguientes: Cándl* 
da Alonso de Campa, Caridad Varona d« 
Moya, Asunción Flores de Apodaca, sefio< 
ra Viuda de Fernández de Castro y Elvira 
Gómez de Carey. 
Están nombradas Camareras: Pranclsc^ 
Sáinz de Iglesias y Francisca Femándel 
Viuda de Menocal. 
La parte musical está a cargo de mí 
nutrido coro de señoritas del Vedado. 
Predicará el R. P. Superior Fr. Jo^ 
Vicente. 
10935 5 ni y. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES DE MAYO 
Todos los dias, a las 7^ de la nochei 
so harán los ejercicios siguientes: Rosa-
rio, lectura piadosa del mes, cánticos pot 
el coro parroquial y ofrecimiento de las 
flores a la Santísima Virgen. Los doi 
mingos habrá sermón. 
10662 9 m 
quedar constituida ahora de! Patria", cantada por el barítono se-
e sustraído de su doml-Uo, p¿r «1 cerebridólwitonJ s 
Empleados puiiiices y 
la l ey del Retiro 
Ayer por la tarde, y en el despacho 
del Jefe de Impuestos, se reunió nue-
vamente la Comisión de Hospedaje. 
Actuó de presidente el señor Manuel 
Romero, y de secretario el señor Fe-
c'erico Castillo. 
Entre otros acuerdos, se adoptó el 
de celebrar otra junta con los demás 
dueños de hoteles de esta capital el 
próximo sábado 4 del corriente, a las 
diez de la mañana, en los salones del 
hotel Sevilla; citándose previamente 
a dichos señores industriales. A las 
gestiones de esa comisión viene pres 
tando su valioso concurso el señor 
Urbano González, condueño de Hod 
hoteles Sevilla y Pasaje.. 
A propuesta del doctor López del 
Valle se hizo conocer al doctor Va-
rona Suárez la conveniencia de que 
por el Municipio de la Habana y co-
pio una de las demostraciones de 
simpatía a esta campaña, se facilite 
a cada empleado del interior que 
concurra, un distintivo adecuado que 
los señale como asambleista de 1̂  
Ley del Retiro. 
También se acordó que la comisión 
jprovea a cada empleado del inte-
rior que venga a esta capital, de una 
tarjeta de identificación con el nom-
bre del hotel o casa de huéspedes 
donde se le destine hasta cubrir el 
número ofrecido por cada uno de 
esos establecimientos. 
E l Alcalde, doctor Varona Suárez, 
se propone convocar para el 20 de 
Mayo en la Casa Consistorial a todos 
los Jefes de Departamentos, de Sec-
ción, de Negociados, ersonal Técnico 
y Facultativo de los diversos servi-
cios municipales y en suma a los mil 
y pico de empleados que cuenta el 
Municipio de la Habana, a fin de sa-
lir con ellos en dirección al lugar en 
oue se ha de celebrar la Asamblea 
Magna, no solo para que allí puedan 
tomar parte en las deliberaciones 
que tengan lugar y dirigirse, tam-
bién, después, al Palacio Presiden-
cial, Senado y Cámara de Represen-
tantes, sino como un exponente del 
espíritu de solidaridad reinante en-
tre todos los empleaxlos de la Na-
ción. 
También, según noticias que han 
llegado al Comité Ejecutivo, ya sí 
están adoptando acuerdos por los 
Ayuntamientos de toda la República, 
a^cyando el presente movimiento de 
los empleados públicos que aspiran a 
la obtención de la Ley del Retiro. 
Por las diversas comisiones que 
auxilian al Comité Ejecutivo, se tra-
ta de lograr una forma viable para 
que los empleados asambleístas del 
interior de la República puedan dls-
íiutar de los diversos espectáculos 
Fóbllcos que se celebren esos días en 
esta capital. 
Por las noticias recibidas de dis-
tintos lugares de la República, es 
cada día mayor el entusiasmo reinan-
te entre los empleados para venir 
esos días a la capital en demanda de 
su prslada Ley y para disfrutar de 
nta tregua confortable en sus luchas 
cotidianas. 
la siguiente manera: 
Presidente: Sergio Cuevas Zequei-
ra . 
Vicepresidente: doctor Luciano Mar 
tínez; doctor Juan Gualberto Córnea; 
doctor Guillermo Domínguez Soldán. 
Secretarlo general: doctor Salvador 
Salazar. 
Vice: señor Emilio Teuma. 
Secretario de Prensa y propaganda: 
doctor Jesús Salz de la Mora. 
Vice: seiñor Oscar Ugarte, 
Tesorero: señor Julián Sanz. 
Vice: señor León Ichaso. 
Bibliotecario y archivero; señor 
Raúl B. Alpizar. 
Vocales: doctor' Ernesto Dihigo; 
Gustavo A. de Aragón; Gustavo Sán-
chez Galarraga; señor César Car bal lo 
Miyares; señor Julio Ponce de León; 
señor Gerardo Betancourt; señor Juan 
Bonich; señor Ramón S. Varona; se-
ñor Francisco J . Varona; señor Abe-
lardo Sust; señor Francisco «Ferrer; 
señor Evaristo Taboada y señor Wal-
do Lamas. 
L a Sociedad Teatro Cubano ha em-
prendido una animosa tarea fie pro-
paganda de la cual nos ccuparemyS' 
más tarde. 
C á m a r a d e 
C o m e r c i o 
E n la tarde del pasado día 30 de 
Abril, reunidos en los salones de la 
Cámara de Comercio los miembros 
de su JuntaDirectiva para celebrar la 
sesión ordinaria correspondiente al 
mes citado, fueron presididos por el 
señor Carlos Arnoldson, en su carác-
ter de Vicepresidente, por ausencia 
justificada del señor Carlos Arnold-
son. 
Abierta la sesión a las cuatro 1 
media, fué ordenada la lectura del 
acta correspondiente a Ja anterior de 
Marzo y aprobada por unanimidad. 
Se dió cuenta con las informacio-
nes de interés general que debe pe-
riódicamente la Cámara a la aten-
ción de la Secretaría de Estado, pro-
cedentes del Cuerpo Diplomático ^ 
Consular de la República y destina-
das a figurar por índice de materias 
en el sumarlo del Boletín Oficial d© 
la Corporación. 
Asimismo conoció la Junta de las 
siguientes informaciones llegadas a 
la Cámara, procedentes de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo: 
Con Instrucciones sobre la forma 
y requisitos que habrán de observar-
se en la remisión de mercancías a 
Portugal. Con nota de un despacho 
del Encargado de Negocios de la Re-
pública en Caracas, dando cuenta de 
la corriente de negocios exlstentí 
entre aquel y este país: y con tras-
lado de cotizaciones y muestras de 
granos procedentes del mercado de 
Colombia. Las informaciones prece-
oentes han sido destinadas por la 
Junta, de igual modo, a la inserción 
en el Boletín Oficial. 
Fué leída la contestación qne da 
la Secretaría de Hacienda a la Cá-
mara en la instancia que ésta elevó 
a su consideración en 29 de Noviem-
bre último, sobre los derechos que 
competen al tenedor o arrendatario 
de un conocimiento a la orden, para 
examinar libremente yantes de su in-
greso en la Aduana, las mercancías 
sobre el muelle. L a Junta, deseosa 
de una respuesta más categórica, 
acordó que se insistiese atentamen-
te en el fondo de la solcltud corres-
pondida. 
Dlóse lectura a la exposición de 
la Cámara de Comercio de Sagua. 
esbozando cuál será la situación pro-
bable de nuestro mercado azucarero 
al terminar la guerra europea, y 
abogando por que a tiemoo se tomen 
medidas de precaución, concertando 
tratados de comercio, o por medio de 
otras soluciones. Se acordó conferir 
un voto de confianza al señor Presi-
dente para que conteste esta exposi-
ción, capacitado como está especlal-
n ente por eu experiencia en el ne-
ñor Elíseo Bello. 
Segunda parte: 
5o. L a aplaudidísima zarzuela có-
mica en un acto, dividido en tres 
cuadros, original de los señores Cel-
so Lucio y Enrique G. Alvarez, mú-
sica de Quinito Valverde, titulada 
"La marcha de Cádiz." 
Reparto: 
Clarita, señorita Muñoz C - ; Doña 
Filo, señora Olea; Atilano. señor Re-
quejo;; Teodorico, señor Gómez;Don 
Lucas (alcalde) señor Bertrand; Don 
Rufino (secretario) señor Prior; Pa-
redón, señor Alvarez J . ; Deograclas 
(flautín) señor Bello; Tapia, señor 
Martínez; Fagot, señor Angel; Trom 
pa, señor Ortiz; Platillos, señor Sán-
chez; Nelo. señor García; Mozo pri-
mero, señor Requejo A . ; Mozo se-
gundo, señor Fernández. 
E l coro general estará a cargo de 
las señoritas hermanas Gil, herma-
nas Muñoz, señorita Requejo y la' 
Riojanita. 
PROGRAMA B A I L A B L E 
Pasodoble Maldición gitana; dan-
zón Tírame la cuchara; habanera 
Ilusión; danzón Mayendía; Vals E l 
Conde de Luvemburgo; danzón E l l a 
y yo; schotiss Requejo se revolvió; 
danzón Flor de the; pasodoble Pan y 
Toros; jota ¡Viva Castilla! 
. ..APOSTOLADO DE LA ORACIOX 
Primer grado.—Rezar todos los días la 
Oración por la Intención General del 
me-. 
Segando Grado.—Ofrenda a María de 
un Padre nuestro y diex Aye Marías hon-
rando a la Santísima Virgen. 
Tercer Grado.—Comunión Reparadora 
una vez al mes 
MAYO 
Intención geenral bendecida y apro-
bada por Su Santidad: el Conocimiento 
y el amor del Corazón Inmaculado de Ma-
ría 
Oración por la intención de este m Ŝ 
¡Oh, Jesús mío! por medio del Corazón 
Inmaculado de María Santísima os ofrez-
co las oraciones, obras y trabajos del 
presente día, para roparar las ofensas que 
se os hacen, y por las demás IntencloneB 
de vuestro Sagrado Corazón.—Os las 
ofrezco, en especial, para que Dios con-
ceda, que se difunda el conocimiento y 
e! amor del Corazón Inmaculado de Ma-
ría. 
Resolución Apostólicas—Rogar al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús p|ra flue se 
difunda el conocimiento y el amor del 
Corazón Inmaculado de María. 
LV CATOLICO. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Españo la 
ANTES Dü 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Provistos da la Telegrafía «In hilos) 
Des números de la velada y el 
programa bailable estarán a cargo de 
la orquesta que dirige el maestro 
acstellano señor Julián Martín. 
Xota.—Para dar cumpliniftento al| 
programa, que es extenso, la velada 
comenzará a las ocho. 
N o t a s d e S a g u a 
Mayo, 1. 
Celebróse hoy la fiesta del Traba-
jo, cerrando el comercio, los talleres, 
etc. En "Sagua Park" celebróse un 
mitin que estuvo concurridísimo. 
—Esta tarde se verificó el entierro 
Cé la virtuosa señorita Adolfina Ro-
dríguez, perteneciente a una distin-
guida familia de la localidad. Nues-
tro pésame. 
E l Corresponsal. SOBRE EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 
Santiago de Cuba, Mayo 1. 
Con numerosa concurrencia cele-
bróse ayer una reunión cambiar im-
presiones sobre el servicio militar 
obligatorio. Presidió el coronel Al -
fiedo Lora, Después de amplia dis-
cusión se acordó enviar un telegra-
ma al señor Presidente de la Repú-
blica para que se sirva iflulr con el 
Congreso a fin de que resuelva pion-
Hmente la implantación del servicio 
militar obligatorio por estimar una 
cuestión nacional tal medida. Nom-
bróse la mesa definitiva compuesta 
por los señores Enrique Mestre, pre-
sidente; Desiderio Parrcño, vice, y 
Antonio Fernández Rubio, secretario. 
Casaquín. 
U n h o m b r e m u e r t o 
Ayer tarde al virar un carro de ca 
ña en la estera del central San Agus-
tín, tuvo la desgracia de caerse en la 
misma el empleado Andrés Taboada de 
nacionalidad española, recibiendo la 
muerte, debido a la enorme cantidad 
de caña que le cayó encima, siendo 
ImUiles los esfuerzos hechos para sal-
varle. E l juzgado de esta se constitu-
yó en el lugar del suceso. 
E L CORRESPONSAL» 
Este mes está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
et;tá de maniCiesto en la Iglesia del Ce-
rro. 
La Invención de la Santa Cruz.—Santos 
Alejandro, papa, Timoteo y Evenclo, már-
tires; Juvenal. confesor; santa Maura y 
Antonlna, mártires. 
La Invención de la Santa Cruz. Celebra 
la Igle«la esta fiesta en memoria de aquel 
descubrimiento Que hizo en Jerusalén la 
Emperatriz Santa Eléna. madre del Em-
perador Constantino, del sagrado trofeo 
de nuestra redención el año 32G. 
La gloriosa Santa Elena bl;|' edificar 
una magnífica iglesia en el mismo sitio 
en que se hayó la cruz, y puso en esta 
iglesia la mitad de este sagrado leño, el 
que hizo engastar ricamente, y llevó la 
otra mitad al emperador Constantino, su 
hijo, el que recibió este precioso don con 
particular veneraHón. Conservó una por. 
ción de él en Constantinopln y la otra 
la enrió a liorna, en donde fué colocada 
en la magnífica iglesia que dicho empe-
rador mandó edificar expresamente para 
este fin. y que por eso se llamó la igle-
sin de la Santa Cruz de Jerusalén. 
San Cirilo, que fué obispo de Jerusnlén. 
asegura que el universo se halló en poco 
tiempo lleno de pedazos de la porción 
de la Cruz que estaba en Jerusalén y 
que esta sagraba Cruz no se disminuía 
por la distribución que de ella se hacía, 
sino que antes bien se renovaba en ella 
visiblemente el milagro de la multipli-
cación. 
El fin de haber señalado el día tercero 
de mayo para celebrar esta fiesta, fué por 
acercarla todo lo posible a la memoria 
de la pasión dol Salvador, y a la adora-
ción de la crur, que se hace en el vier-
nes santo, for eso se señaló el nri^er 
día libre después de la solemnidad de 
la pascua, que nunca puede pasar del se-
gundo día de mayo. 
FIESTAS E L SABADO 
Msas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las do 
ce s ture bre. 
Corte de María.—Día 3.—Corresponde 
visitar a Nuestra Sefiora de la Caridad 
del Cobre en San Nicolás. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento 
los señores pasajeros tanto espan 
úoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará n ingún 
pasaje para España antes pr©* 
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana. 23 de Abri l de ' 9 1 7 , 
E l Consignatario, 
Manuel Otadizy, 
EL VAPOR 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
ts., en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Mayo 0.—La Ascensión del Señor; M. L 
señor Doctoral. 
Mayo Domingo d» Peatecoatés M. 
I. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Sefiora de la Caridad; 
M. L señor Arcediano. 
Mayo 2t5.—Nuestra Señora «e Trinidad; 
M. I. señor Lectoral. 
Mayo ¿10.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Cfati; M. I. señor Magistral 
Junio 2.—Jubileo Circular; M, L aeior 
Arcediano. 
Junio 1(1.—Domingo III (de Min«rTtj; 
M. L señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
I. señor Penitenciario. 
Eubana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el primer semestre del año on 
curso se predicarán, Dios mediante, en 
nuc-stra Sonta Iglesia Catedral, venimoi 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en *• 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
do» nuestros diocesano» por cada reí qu» 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que certl-
Por mandado d» 8. E. B.. Dr. Méndei, 
Arcediano. Secretario. 
.1- Kl Oblepo. 
B u e n A s p e c t o 
Respiran salud, embelleoen y »« sien-
ten optimistas, las damas que saben re-
poner las pérdidas que ln vida Jes oca-
siona, tomando Pildoras del doctor Verne-
lobre, se veden en indas las boticas y 
en su depósito Neptnno 91. 
R e s p i r a B i e n 
La opresión de pecho, la falta de aire, 
l i fatiga, el ahogo, las asfiilas, que ener-
rique. 
van y aniquilan al asmático, se alivian 
cura para siempre el asma, cuando se to-
ma Sanahogo debidamente. Sanahogo se 
to '"Kl Crisol," Neptuno esquina a Man-
rique. 
A. 






PUERTO C A B E L L O , 





SOLO admite Pasajeros, para loi 
cinco primeros Puertos. 
Para más informes dirigirse a 81 
Consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72. altos. Tel A-7900. 
E l Vapor 





Para más informes dirigirse a 
Consignatario MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, alto?. Tel. A-79ÜI) 
su 
Vapore? Trasatlánticos 
de Piniüos , Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
MES DE MAYO 
Todos loa días a las siete p. m. se ha-
rán loa ejercicios siguientes: Santo Ho-
rario, letanías cantadas, l«ctura del ejer-
cicio del mes. cántico y ofrecimiento de 
las flores n la Santísima Virgen. Los 
Jueves y Domingos habrá sermón. 
jgjg 4 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO TE LA ORACION 
El domingo. 5, a las ocho a. m., mlaa 
de comunión general, a las nueve la so-
lemne con exposición y lermón. 
11107 g my. 
Viajes rápidos a Espala 
E l trasatlántico español de 10,OOC 
toneladas 
" C A D I Z " 
capitán M. MORILLA 
SANTA CRUZ D E LA PALMA " 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 




Para admisión de pasajeros e infor-
me..* dirigirse a 
SANTAMARIA, S1ENZ £ Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio IS.—Teléfono A-3082 
, ¡u ln 6 ab 
r 
T A G I N A DIECISEIS 
UiAiüU üh LA MAKANA Mayo 3 de 191^ ANO LXXXVI 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
TORK 
TARIFA DE PASAJES 
LnUr- 8»*ufl-
jiedl* <U 
M 27 W 27 88 27 
Kew Tork. 
VarmcruB. < Tampico. . 
PriiB*-n |40 6 »!S0 « 6 60 60 <5 » 50 4 06 • 12 13 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEX1CO 
ProEre*o, Ver»cniz y Tampico. 
W. R SMTTH 
Afente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficio.. 24^ 
Despacho ti- Pawijet: 
TeWfono A-6134. 
Prado- Ilfi-
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
jal muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercaacía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo u, recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
^ y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E m p r e s a s m e r c a s a -
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE NATURALES DE CATALUÑA 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento del acuerdo de 
la Directiva 5 del corriente y a 
virtud de lo.dispuesto en los artícu-
los 28, 43 y 51 del Reglamento, 
tengo el honor de citar por este 
medio a los señores socios para la 
Junta general extraordinaria de se-
gunda convocatoria que se celebra-
rá el día 12 del próximo mes de 
Mayo, a las 2 p. m., en el salón 
de actos de la Lonja del Comercio, 
Lamparilla 2, cuya orden del día 
es la siguiente: 
Primera.—Lectura de la convo-
catoria. 
Segunda.—Lectura, discusión y 
resolución de las proposiciones de 
compra de la "Loma de Montse-
rrat" que reciba la Directiva, cu-
yas ofertas estén garantidas por 
un depósito de mil pesos hecho 
a favor de la Sociedad de Bene 
ficencia de Naturales de Cataluña. 
Me permito advertir que la re-
ferida Junta se celebrará sea cual-
quiera el número de socios concu-
rrentes a la misma, por cuyo mo-
tivo ruego la asistencia del mayor 
número posible por tratarse de un 
asunto de sumo interés social. 
Habana, 28 de Abril de 1918. 
—Celestino Sust, Secretario. 
CLASES DE INGLES 
Por una fieñorlta, adaptable y fácil pa-
ra niños r mayores, lo más rápido Sls-
"ma e*PeyclU objetivo, deede el primer 
día comienza el alumno a * r y hablar 
dicho idioma. Clases alternas desde 53.00 
al mes. Barcelona, 6, altos. 
7017 7 m -
DESEA USTED BORDAR? POR MODI-CO precio le doy clases de bordados y rejillas a máquina. \ oy también a domicilio. Informes: Oquendo. 11, entre 
Neptuno y Concordia. 
U6B6 7 m-v-
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
T,a<j MmVAfl CLASES PRINCIPIARAN EL DIA IbISeRO DE MAYÔ PROXIMO Clases uocturoas, 5 pesos Cr. al mes. pa-ses particulares por el día en la Aca-demia y a aomlcülo. Hay profesoras pa-ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted aprender pronto y bien «1 ldl0^jM^f' Compre usted el METODO NOVISIMO ROBKRTH, reconooldo umversalmente co-mo el mejor de los métodos basta la xe-cba publicados. Es el único racional, a la par •unclllo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. 8a, edidtin. Un tomo en 8o.. pasta, $11 9801 13 m 
C-3410 lod. 28. 
AVISO; 
A los dueños de goletas y lanchas; 
Se venden velas usadas. Compañía 
Cubana de Pesca y Navegación, 
S. A. Enna, 2, esquina a San Pe-
dro. 
C 3570 15d 3 
C¡E VENDE LA FRT'TA DE LA FINCA 
O La Sarita, en El Cano. lO-L'O 5 m 
1 
O f ñ a 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNCIPAL 
CONVOCATORIA 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta el 
suministro de Cajas para cadáveres 
de pobres, durante el año fiscal de 
1918a 1919 y que tenga efecto el 
acto el día 22 del próximo mes de 
Mayo, de su orden se convocan li-
citadores para que a las nueve de 
la mañana del citado día concu-
rran con sus proposiciones al Des-
pacho de la Alcaldía, donde se ce-
lebrará dicho acto con sujeción al 
Pliego de Condiciones que se en-
cuentra de manifiesto en esta Se-
cretaría. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, libro la pre-
sente, de orden del señor Alcalde, 
en la Habana, a 27 de Abril de 
1918.—(F.) Luis Carmona, Se-
cretario de la Administración Mu-
nicipal. 
C 3469 é 6d-30 
C a í a s R e s e r v a d a s 
AS tenemo» «a 
tra h&ttúa. constrâ  
<U «en ftodoi los ed»* 
laotas K o d u w t í y 
1m ú t p á a m m pata 
puirdar nüons de tedas clases 
baja k propfe cosiodk dt las fe* 
terendot. 
Ea «te aficins 
las dete|ss «at tt 
ESPECIALIDAD EN BISOSES T FB-lucas con raya natnral, para señoras y caballeros, y cnanto se desee, dentro del arte del cabello. Primera casa que Implantó el masaje facial en Cuba. "Pe-luquería Torre del Oro," de R. Gualda. 29 afios dt práctica. Manzana de Gómez, por Monserrate. 
9730 8 my 
RECUERDEN 
Que la polilla no ataca la ropa 
que HA SIDO LIMPIADA EN 
SECO. 
Antes de guardar su ropa de 
Invierno, mande sus trajes para 
LIMPIARLOS EN SECO, a 
CORNING 
Teléfono A-7656. M-1772. 
Carlos III, número 263. 
C 3142 30d-16 ab 
Vidal. invernó 
Solo en Cuba se ve esto. 




protegido con patentes. 
Se solicita un socio. 
Tenerife, número 49. 
7d-27 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
S E 
P R E S O S 
PLAZA DE SAN FRANCISCO 
Frente a la casa Correos, la 
Aduana y la Lonja, se alquila a 
entregar el lo. de Junio, el 
magnífico almacén de Oficios, 
36. Tiene 800 metros de super-
ficie, 5 cuartos, sala, comedor, 
cocina y dos toilettes comple-
tos. Informa su dueño en los 
altos. 
l<r>.H) lo m 
OJO! EX 0'REIXX,r. 66, SK AJAll 1 LA un zaguán, para zapatero o vidriera tabacos; en la misma hay una cocina en los altos para dar comidas; todo bas-tante barato; en la misma informarán. 11018 8 m 
ÍJE CKUK, JLOCAX. HERMOSO, EM CA-5 lie de carritos y centro comercial, me-jor de la Habana. Teléfono M-1100. Cu-ba, 68. 11004 6 m 
MAJLECO-V, 68, ULNDO FISO VARA UNA o dos personas, en lo mejor de paseo. Elevador, agua fría y caliente, altos, 80 pesos. Bajos, 75 pesos. 11069 6 my. 
SK AEQTJILA. PROXIMAS A TKRMi-narse las obras de reparación de la casa Angeles, 30, puede Terse. La llave en el 34, donde Informan; y en San Miguel, 86. Teléfono A-60&L 
11079 12 my. 
OE ALQUILAN' EOS BONITOS Y E8-
O pacimos bajos de la casa Consulado, 
BONITA MUSICA Y FACIL PARA PIA-no; doce piezas con partituras de,ópe-ras, danzones, vals, canciones, etc., todas franco de porte para el comprador un peso. Operas completas a peso. Estudios, 30 centavos; comedias, dramas y la letra de las zarzuelas, colosal surtido a 20 cen-cavos. Conciertos, dúos, trios, cuarteto», etc., a 30 centavos el concierto. De venta: Librería de José D. Zurbrano, calle de Aguilera, 178. 10943 . 6 my. 
TALONES DE RECIBOS, PARA ALQUI-leres de casas y habitaciones. Cartas de fianza y para fondo. Carteles para casas y habitaciones vacías. Impresos pa-ra demandas. Recibos para hipoteca. Va-les y recibos para cualquier cosa. De venta en Obispo, 86, libreria. 
1071O 3 m 
SUB NI5ÍOS APRENDERAN INGEES con los cuadernos gráficos de tela en-víe 32 sellos verdes al Apartado 2411, Habana, y le enviarán uno y una pos-tal. 2520 16 m 
C 382 at in 12 • 
l a u r a l . de b e l i a r d 
de 
. G e l a t s y C o m m 
u m i m o s 
INSTITUTRIZ O DAMA DE COJIPA-fiía: Señorita francesa, con instrucción superior, procedente de una escuela Nor-mal de Francia y con perfecto domi-nio del idioma castellano, se ofrece pa-ra Institutriz a dama de compañía. Per-sona seria y educada, puede dar refe-rencias. Informa la señora de Méndez, casa Zabalâ  Consulado esquina a Vir-tudes. 11062 7 m 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Convocatoria 
Dispuesto por el señor Alcalde 
que se saque a pública subasta 
el suministro de las Chapas metá-
licas necesarias en las Dependen-
cias Municipales durante el año 
fiscal de 1918 a 1919 y que ten-
ga efecto el acto el día 21 del 
próximo mes de Mayo, de su or-
den se convocan licitadores para 
que a las nueve de la mañana del 
citado día concurran con sus pro-
posiciones al Despacho de la Al-
caldía, donde se celebrará dicho 
acto con sujeción al Pliego de Con-
diciones que se encuentra de ma-
nifiesto en esta Secretaría. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA, libro 
la presente, de orden del señor 
Alcalde, en la Habana, a 27 de 
Abril de 1918. 
(F.) Luis Carmona, 
Secretario de la Admón. Municipal. 
C Si» Bd-SO 
DE VIAJE 
Mr. Beers saldrá para su oficina en New York, sobre ed primero de Junio y se hace carjfo de llevar algu-nos jóvenes al colegio que mis les agrade. Los pasa-portes y demás necesida-des del viaje hay que ha-cerlo con tiempo, ACUDA ¿l NOSOTROS CUANTO A.NTBS. 
THB BFÍERS AGBJNCT, O'Reilly, 9%. Tel. A-3070 y A-CS75. Con sucursal propia en New York. 401 Platiron Poilding, esquina Broadway y Quinta Avenida. T&lt Grammercy 563. 
15d-3 
Ĉ ses de Inglés, Francés, Teneduría Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9«02, 
SPANISS LESSONS. 
Profesora de inglés, piano, canto 
Americana, con título, desea dar lecciones a menores o mayores, enseñanza rápida y completa. Precios módicos. Animas. 10, entrada por Industria, bajos. 
10385 3 m 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln, 637-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Diaz. Se dan clases a do-micilio. Garantido la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to «1 más rápido y práctico conocido. Precios convencionales. Se venden loa úti-les. 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tría, Fisica, Química. Historia Natu-ral; clases a domicilio de Instrucción pre-paratoria en generaL Pida condiciones y precios al Profesor Alvarez, Animas, 121, altos. 
7049 15 my 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Ponto céntrico para los oficinistas, etc. Método completo y mo-derna Prcios convencionales y horas ade-cuadas fuera de las de trabajo. Informes de 0 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-so. Amargura, número U, C 1212 In 7 f 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E R I A S 
LOMBRIZ SOLITARIA 
SE EXPULSA INFALIBLEMENTE 
en dos horas, sin molestia alguna, 
con el 
TENIFUGO GARDANO 
Se remite previos $2.00 en giro pos-
tal a Pocito, 28, o en Belascoaín, 117, 
1037S 
130. Informan en los altos. IIOKO 6 my. 
SE ALQUILAN LOS VENTTLADOS Y espaciosos altos de Cárdenas, 37, esqui-na a Apodaca. Informes en los bajos. 10302 2 m 
Muralla 18, casa de tres pi-
sos y planta baja. Se admiten 
proposiciones por toda la ca-
sa o por la parte baja. Infor-
ma : señor Rodríguez. Merca-
deres, 41. Tel. A-4601. 
Dueños de casas: Solicito bajos entre 
Zulueta, Belascoaín, Reina y San Lá-
zaro. Precio de $40 a $70 mensuales. 
Escriban al señor M. March, Amar 
gura, 23, Ciudad. 
10680 
AVISO 
Se trasapasa la acción de un 
local a 30 metros de Mura-
lla, propio para almacén, 
con altos para familia. Tiene 
ocho años de contrato y pa-
ga muy poco alquiler. Infor-
mes: González y Ca. Berna-
za, 64. 
MAKiANAO 
1027 3 m. 
Se solicita un local en las calles 
comprendidas desde Galiano al 
Muelle de Luz, propio para guar-
dar cinco máquinas particulares. 
Llamar al teléfono A-3422. 
320 3m. 
EN PRAliO. CAfciA COS TODAS ¡st'S comodidades, en el mejor lugar del Prado, cerca del Malecón. La da en arren-damiento. V. Sánchez Gutiérrez. Habana, 110. Teléfono M-2247; de 9 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
10557 5 m 
SE ALQUILAJÍ UNOS ALTOS, KN CAB-IOS III, 207. Pequeña familia. 
10043 
SE ALQUILA. PARA E8TABLECIMIEX-to, casa de alto y b̂ Jo, en Neo-tuno, entre Amistad y Consulado. 350 me-tros. Buen contrato. Apartado 1241. 8841 5 m 
VEDADO 
l^N LA LOMA 1>EL VEDADO, ACERA 
jlU de la briaa, se alquilan dos casas, con seis dormitorios cada nna, dos baños, uno de criados,"dos cuartos para éstos y todos los demás servicios. Informes y pueden verse a todas horas en 25, entre 2 y 4. 11050 10 m 
COLUMWA Y 
QE ALQUILA, EN MA»tT-
kJ ma al paradero di/T ANAo >>̂  
número 7. una habitación ^ ¿Bn̂ iT 
-Ver'" "ve uo • * » " . ^ | 
rjoLicrro una p i n c a ^ ^ ^ ^ . 
u 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
\ CUACATE. 62, ALTOS ̂ T* -Cjl na a Ü-Rellly; «j alm.î 1 tación, amplia, agíia en ,« 14 « « 1 
famllia, no niños. 
loim /-lASA BUEEALO, ZULuíTr^—l* 
W cuadra del Parqua Ceatrvl ^fWS nes a la brisa, con obdW^j ̂ aít̂ i* Hay electricidad, agua^^0 5 8 buena comida y precio* UmbT' 11011 ^ ^odera î̂  
Uajva i ^ a o DOS sesorT^——-íü j . ralidad, se alquila, en lia, una gran habitación, *? W 
co de Jesüs del Monte? WnTL^SS morados, 4, altosw ""onaan; 
11020 
ONTE, 5», ERENTE AL CA^T" ^ia te, entre La IsU de^f* Nueva Isla, una habitación al¿ y U y fresca, con agrua corriente rior, se alquila a hombres ^ el trimonio sin niño©. 301os o no;» 
1?> UNA CASA, PARTIOm â T Alquila una bkbit̂ ión AL la calle, amueblada, a cabalWr. í00" » sea persona de orden y morâ  R2l0' Qm la, 23, altos, esquina a i S f -
11009 rocadero 
_ 6 
CE ALQUILAN DOS HEBMOSaT"^ 
bitaciones, con balcón a la í¿ri 91 
tas o separadas. Calle 1L eeaubuTa ó í111» 
TeL F-1401. a media cuídra dala û 08 
11070 Ia êa. 
X̂ N AGUIAR. 47, PROXLMAS 
10743 3 my. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 6 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a Ü p. m. Teléfono A-5417. 
MARINA 
P r d i d a s 
ANTONIO GOBERNA. PERDI EL DIA 29 Abril un llavero con seis o sie-te llaves. La persona que lo encuentre puede devolverlo a Corrales, 86, bajos; que se le gratificará espléndidamente. 11039 0 m 
PERDIDA: SE HA EXTRAVIADO UN rosario en el trayecto de la Parro-quia del Vedado, por Línea, a la casa calle H, esquina a 15, número 142. Se gratificará al que lo devuelva a dicho domicilio. 11028 6 m 
En el Malecón, en las proximidades 
de Calzada, o entre calles 2 y 12, se 
desea alquilar casa de $40 a $50. Te-
léfono A-0273. 
SE ALQUILA UN ALTO. PAULA, 18, entre Cuba y San Ignacio, una cuadra de la Iglesia de ia Merced y todos los carros; sala, comedor, cuatro grandes ha-bitaciones, una más en la azotea, casa mo-derna; la llave en la bodega esquina a Cu*a. Razón: Regia, Martí. 116. Teléfo-no 48 número 6208. González. 10898 5 my. 
"IfEDADO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
V casa calle 15, entre 10 y 12, a la brisa, con sala, hall, siete. hermosas ha-bitaciones, saleta, baño, cocina y doble servicio sanitario y cuarto de criados. Precio: 110 pesos. Informan; Empedrado, 52, altos. 
10867 5 my. 
VEDADO. SE SOLICITA UNA CASITA (se prefieren altos) con tres o cuatro dormitorios, buen baño y servicios sani-tarios modernos, para un matrimonio solo. A la menor distancia de la Habana. Di-rigir detalles y precios a E. Prado. Apar-tado número 750. Habana. 10887 4 my. 
QE ALQUILA EL CHALET DE ALTO O y bajo, calle 25, entre 2 y Paseo, coin-p'iesto de sala, comedor, cuarto de cria-dos, baño y servicio en los bajos y en los altos, cuatro habitaciones, baño y ser-vicios. Informes: National City Bank. De-partamento, número 14. Teléfono A-8875. 10657 3 m 
PARA OFICINAS 
En Prado, casi esquina al Parque 
Central, se alquila un magnífico 
piso, propio para oficinas. Para 
detalles, informarán en la Admi-
nistración de La Nación. Pra-
do, 89. 
5d-lo. CJB ALQUILA, EN 32 PESOS. PISO AL-KJ to, Enna, 3, junto al muelle de Ca-ballería. 3 apartamentos, cocina y ba-ño. Su dueño; Línea, L Vedado. F-1545. 10766 4 m 
SE DESEA UNA CASA AMPLIA, DE planta baja, para aJmacén, Límite Aguila, Dragonee, Muralla. Bahía. Reci-birá informes: San Ignacio y Jesús Ma-ría, bodega. 10775 15 m 
ALQUILO FRESCOS ALTOS, LAGUN AS, 17, sala, 4 cuartos, comedor corrido, baño completo, cocina gas, cuarto y ser-vicios criados, acera brisa, llave en la bodega, $85. Informa; Aguiar, 43. Telé-fono A-2484. 10842 4 m 
INGLES, CLASES], TRADUCCIONES, Correspondencia. Redacción de docu-mentos, etc., por proíesor experimentada Reina, 3, altos. 10S62 31 m 
INGLES. FRANCES, Libros, Aritmética T KN ED URIA DE y Gramática. Profe-sor competente. A domicilio o en su casa. Manrique, 76, altos. 10014 13 my. 
INSTITUTRIZ. DESEA COLOCARSE dna institutriz Inglesa, con buenas referen-cias. No dnenno en la colocación. In-formes: Teléfono número 7142 de Maria-nao. 
10901 6 my. 
SEÑORITA de Solfeo y Plano, da lecciones ESPADOLA, PROFESORA do-micilio y en »u casa. También da leccio-nes de Inglés. Oficios. 84, Habana. 
10961 11 my. 
EXCELENTE PROFESOR DE IDIOMAS, taquigrafía y mecanografía, da cla-ses particulares y a domicilio. También bace traducciones de francés inglés al español. Garantiza sus trabajos. Infor-mes en Virtudes, 30. Teléfono A-6979. Profesor Hernández. 10807 4 m 
ACADEMIA MASP0NS 
Bachillerato, Carreras especiales Idiomas, Mecanografía y Música. Preparación para ingresar en las escuelas de Cadetes, Nor-males y Comadronas. Sistemas modernos y rápidos. Incorporada al Conservatorio "Orbón". Noptuno, 61, altos (entre Agui-la y Galiano.) 
10746 8 my. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En esta Academia de Comercia no se obliga a los estudiantes a matricularse por tiempo determinado para adquirir el tí-tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en cualquier época del año y se confiere el mencionado título cuando el alumno por su aplicación, inteligencia y constancia de-muestre, mediante examen, ser acreedor a éL 
La enseñanza práctica es Individual y constante: la teórica, colectiva y tres ve-ces por semana. Las clases se dan de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3% p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-quirir eatos conocimientos, ios del idio-ma inglés y la mecanografía ,pueden Ins-cribirse en cualquiera de las horas Indi-cadas, seguras de hallar en este Centro el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-punlloa C 6671 V " ln lo. , 
CORTINA. LA ACADEMIA MEJOR mon-tada en toda la República. Cuba, nú-mero 66. Teléfono A-193S. I-299L Aparta-do Correos, número 45. Enseñamos Idio-mas usando o no el aparato "Cortlna-phone." Aprenda usted inglés y pronto. Venga a vernos. Pida prospectos y pre-cios. Pruebe nuestro sistema. Para ga-nar más hay que saber más. Clases es-peciales para los Jóvenes del comercio y los obreros. Taquigrafía, mocanogra-í> 'J?,10111118 y todaB ías asignaturas del Bachillerato. Agrimensura y profesorado mSI™nt11- Abierta de 7 a. in. a 10 p. m. 8367 3 m 
ACADEMIA DE INGLES. TAQUIGRA-fia y mecanografía. En Concordia, número 91, bajos. Clases de inglés y ta-quigrafía de español e Inglés; $3 ca-da una y de mecanografía, $2 al mes. 
PERDIDA. SE HA EXTRAVIADO UN reloj de señora, de oro, con leontina y las iniciales C. S., en el tramo compren-dido de Concordia entre Galiano y Aguila a Aguila y Nepbuno. Por ser un recuerdo de familia se le gratificará al que lo haya encontrado en el valor real del' mismo, en Concordia, 14. 10952 5 m. 
LOCAL VENTILADO PARA INDUSTRIA por cualquier barrio de la Habana, se desea. Dirigirse a J. Fernández. Cuba, número 87. 10&Í7 8 my. 
PERDIDA. SE GRATIEICARA A LA persona o chauffenr que haya encon-trado en un Ford una escritura a favor de Benito Rosales y la entregue en la Secre-tarla de Hacienda, al Conserje Mayor. 1089t 6 m 
PERDIDA. EL DIA 39, EN EL TRAN-vía Cerro y Vedado, se quedó un ro-sario de azabache y oro; se suplica a la persona que lo haya encontrado lo de vuelva en Jesús María, 53, bajos, por ser un recuerdo. 10942 5 my 
ANTONIO GOBERNA. EN UN FORD perdí un llavero con seis o siete lla-ves; la pérsona puede entregarlo a Co-rrales, 86, bajos, que se gratificará es-pléndidamente. 10682 3 m 
l A l q m l © r © 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 
8702 7 m ACADEMIA DE MECANOGRAFIA Y TA-qulgrafía. Señorita Carmela Prieto Mecajiografla, |2. Taquigrafía ,$3. Luya-nó. Manuel Pruna, 1L 
^ so ab 
A R T E S Y « 
O M O Q ) 
RETRATOS rpENEDCRIA DE LIBROS: INSTEUC-J. ción completa, fácil y abreviada sobre Pa-ra identificación y de todos tamaños, la teneduría de libros por partida doble \ desde 6 por 60 centavos se entregan a la v sencilla, con o tln el cálculo de los ( bora. y a las 24 horas. Se hacen en Cnba, intereses. Reina, 3, altoa 26, fotografía eléctrica. Cuba y Canarias. 
MgM B m ' J* Invencible, de José R. Rodríguez, fo-
OESOR1TA. AMERIGANA, DA CLASES I d í í l HaTa^ în'to'r de í l t ^ o s ' y ' ^ 
5 privadas. Inglés francés y plano In- nlsta. ¡Ojo! N̂o co^undi^ ĉon 
B- D1ARI(̂  , _ iaPr/?"í|lces: 26, Bodrlgnez. 
3 m \ 10413 12 my. 
forman 
1ÍW70 
En la calle O'Reilly, en la mejor cua-
dra para comercios, entre Villegas y 
Monserrate, arriendo la casa número, 
94. Dirijan proposiciones a F. Rosal, 
Real, 140, Ceiba de Puentes Gran-
des. Teléfono 1-7309. 
11016 10 m 
Para establecimiento, Reina, 56, 
entre Manrique y Campanario, 
local amplio y sin lolumnas, aca-
bado de construir; se alquila. 
Vea precio y condiciones en Rei-
na, 51, tienda. 
330 4 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS JESUS MA-ría, 112, independientes, sala, antesa-la, tres cuartos, comedor, baño, cuarto y baño criados, llave en los bajos, alqui-ler 70 pesos. Dneflo: Prado, 77-A; y Em-pedrado, 5. Doctor Alvaxado. 11043 6 m 
SE ALQUILA EN $106, LA MODERNA casa de San Lázaro 93, casi esquina Aguila, con portal, tres ventanas y her-mosas habitaciones. Informan: Linea, 17, entre M y N, Vedado. 10870 4 my. 
SE ARRIENDA PARTE DE UN HER-moso local, en el sitio comercial me-jor de la Habana. Calle de carritos. Te-léfono A-9S02 ó M-1109. 
10730 3 m 
VEDADO: SE .ALQUILA LA CASA DE la calle 8, número 233, entre 23 y 25, con sala, comedor, seis habitáciones, dos de criados, baño, cocina, servicios y ga-raje. Todo moderno. Precio módico. In-formes: 27 y D, Villa Esperanza. 
10421 4 m 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
oficinas y paseos se alquilan n̂̂ 4* ñas habitaciones aittas, amueblfd̂ 0̂ -lavabos de agua corriente, luz t tencla. Precios reducidos. " 11077 „ „ 
EiN PUADO. 27, ALTOS, MAGN'HTrTí J habitaciones muy frescas y vém.ii«H 
Se cambia la ropa de cama dos ISi 
por semana. Baño de agua tría v caiw' 
Luz eléctrica toda la ñocha Tambiin 
alquilan espléndidos departamentos «J? 
puestos de dos habitaciones con hnw 
al Paseo. TeL A-1243. c6a 




ti del itaci0' ,odlda 




or ü pía o jelus 
:otel 
srroes 
SE ALQUILA, EN SOL, 62, ALTOŜ TJ casa particular, tres habitaciones á a balleros de moralidad y una con balefa a la calle, propia para una señora . •roplet matrimonio sin niños. No hay cartel un ,noT B' la puerta. 
11091 82 my. 
bliulas, 
í l e c t i i c 
I n t e i*, ba 
ir; laa. 
GRAW HOTEL "AMERICA'* 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una o» EL H 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comj. ¡¡¡¿r 
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familii 




XJABITACION ALTA, CLARA X FRES. OE ALQUILA, EN 4̂0 MENSUALES. CA- j -l-l ca, Juẑ ejéctricâ toda la noche, se kJ su de dos plantas, con cuatro cuartos, baños, servicios sanitarios, sala, comedor, cocina, cuarto de criados y amplio patio, en Buen Retiro. San Jacinto, entre Kei-na y Panorama. La llave en el chalet de la esquina e informes en Mercaderes, 4, altos. Tel. A-2244. Dr. Hernández Miró. 10)12 9 my. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE CORREA 18, Jesfis del Monte, de reciente cons<-trucción. Precio: $70. La llave en Calzada, 352, por Santa Irene. Informan: Mura-lla, 3. 
10967 7 my. 
GRAN LOCAL 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, frente la Ambrosía y pegado a la linea de los Unidos, con 630 metros cuadrados, forman-do tres naves de 40 metros de largo, cu-biertas de azotea, todo sobre columnas, propio para una gran industria. También se vende si conviene. Informan en el mismo café. 1-1093. 10919 9 my. 
J OMA DEE MAZO, EN LO MAS ALTO, JU J. A. Saco entre Patrocinio y O'Fa-rrill, se alquila o vende bonito y nue-vo chalet, de 2 pisos, S habitaciones al-tas y bajas, dobles servicios, propio pa-ra personas de gusto. Su dueño en la misma. Teléfono 1-1270. 10608 8 m 
SE ALQUILAN, EN $80, LOS AMPLIOS y ventilados altos, Gervasio, 41, esqui-na a Concordia. La llave en la botica. Informan: San Nicolás, 130, bajos. 10653 3 m 
PARA OFICINAS, CON VISTA AL MAR y frente a la Secretaría de Goberna-ción, se alquila un amplio y ventilado piso alto, en Tacón, número 4, propio para una buena oficina. Informan en la misma casa, el señor Julio Montln. Teléfono A-7627. 
10726 8 m 
JESUS DEL MONTE, SE ALQUILA X,A 
O casa calle de San Benigno, letra D, entre Santa Irene y Correa; compuesta de portal, sala, saleta, cuatro cuartos grandes y uno chico, salón de comer al fondo, cocina, dos patios y doble servi-cio sanitario. Informan: Oficios, 86. Te-léfono A-1318. 10837 - 4 m 
SE ALQUILA PARA EL DIA 2 
la casa Neptuno, 94, antiguo, entre Man-rique y Campanario. Se admiten propo-íiciones para establecimiento. Informan; Teléfono F-1204. 10689 3 m 
Í¡1E ALQUILA CASA AMUEBLADA, 7 planta alta, compuesta de sala, come-dor, recibidor, ocho cuartos, dos baños con su instalación de agua callente y do-ble servido sanitario, encontrándose si-tuada a media cuadra del Parque de San Juan de Dios, en la calle de Aguiar, 68. Para más Informes, diríjanse a loa se-ñores Glosa, Puentes y Co., calle de Aguiar, 68, bajos; de 9 a 11 y de 1 a 5. Además se alquilan departamentos para oficinas, en Aguiar. 6S, bajos. 
10661 T m 
CARDENAS, NUMERO 75 
Se alquilan, en $38, los bonitos bajoa, có-modos y frescos, del lado de la barbe-ría esquina a Misión. Informan en Obis-po número 104. 328 8 m. 
STORAGE EN VALLA CERRADA E IN-dependlente para cada máquina, con servicio esmerado, por veinte pesos "men-suales. Morro. 28, garaje. 
10529 7 m 
Se alquilan, para oficinas, comisionis-
ta, para gabinete médico o dental, sa-
la y recibidor, casa acabada de cons-
truir, agua, luz, muy ventilada. O'Rei-
lly, 76, altos. Informes en los ba-
jos. Casa de modas. 
10626 3 m 
A LOS DUESOS DE CASAS PARTICU-lares y de huéspedes. Les conviene asociarse en la "Consultoría Legal," Aso-ciación establecida en la Manzana de Gó-mez, Departamento 413, Teléfono A-0362, que por nna módica cuota mensual fa-cilita procuradores, mandatarios judicia-les y personal competente, para deman-das de dê hancio, cobro de cuentas, pa-go de contribuciones y gestiones en el Municipio, Sanidad y demás Oficinas Públicas. 
103b« 25 m 
Aviso importante: Se alquilan 24 ca-
ballerizas, con 4 habitaciones, 2 cuar-
tos de pienso, un revolcadero y galli-
nero, un gran techo donde caben 14 
zorras con instalación eléctrica, todo 
de manipostería. Informan en Enna, 
número 105. Jesús del Monte; en la 
quila en $15. El Cosmopolita. Obrtpla, 91. Teléfono A-6778 y en Industria, TÍi, una a la calle en ̂ 16. 10933 6 my. 
HABITACIONES T DEPARTAMENTOS I desde $10 a $30. Con vista a la ealli e Interiores con baños y servicio com-pleto. Amistad, número 16. altos. Teléfo-
no M-1817. ' 10941 16 my. 
QE 
¡O b 
ALQUILAN HABITACIONES C0X balcón a la calle - en Industria 116-A, esquina a San Miguel, de quince peso» en 
adelante. 10953 6 my. 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIOMM _ con muebles o sin ellos, el comadN y la cocina independientes. 10954 6 my. 
INTERESANTE 
Se alquila un departamento con del 
balcones a la brisa, lujosamente amue-
blado, todo nuevo; esta casa de ex* 
cepcionales condiciones de sanidad, 
ventilación y otras que no se mencio-
nan interesa conocerla a personas dt 
orden y buen gusto; no niños. Reina, 
77 y 79, altos. 
10SS6 4 my. 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAS Mi-guel, habitaciones y departamentóa. espléndidos todos, con vista a la calK pisos de mármol, comida Inmejorable. »• cambian referencias. Teléfono A-5004. 10819 6JL 
£ 













Este 1 temple partan: Arivadi 
para familias. Situado en el pn»- »gt,os 
to más íresco y más hermoso y,̂ ?H!- í 
HOTEL "CHICAGO" 
m i s m a . 
10814 15 m. 
VIBORA, SE ALQUILA HERMOSA Y bien situada casa-quinta. Avenida de Acosta, 14, entre Primera y Segunda, tle no gran arboleda, haciendo fondo a la calle Lagueruela. Es capaz para nume-rosa familia acomodada. Precio $150. La llave en el número 16. 
10685 3 m 
SE ALQUILA, EN ÍSO, CASA, DE 5 cuartos, doble servicio, en Milagros, entre 8a. y 9a. La llave al lado, casa en construcción. 
10728 3 m 
SE ALQUILA UNA BUENA CASA, E8-qnina, propia para establecimiento. Colina y Delicias, Jesúe del Monte; tie-ne dos accesorias. Informes: Monte, nú-mero 7. Depósito cigarros de Gener. De S a 11; 1 a 5. 
10458 6 m 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA LA AM-plia y ventilada casa Calzada de la Vibora, al lado de la Havana Central, com-puesta de jardín, portal, sala, comedor, patio, traspatio, seis habitaciones, coci-na, despensa, cuarto de baüo, moderno, y servicio de criado. No ha habido en-fermo. Informa la viuda de Ferrán Te-léfono 1-1235. C 3239 in 20 ab 
CERRO 
SE ALQUILA UNA CASA CON 4.000 VA-ras de terreno, para una industria so-lo cobro 60 pesos al mes. Doy contrato. Informes: Luz, número 28, bajos; a to-das horas. 
IQQfiQ 0 my. 
BODEGA 
Se alquila un bonito local para bodega seguro ganarse la vida por estar toda lá cuadra fabricada. Está en Empresa y Pa-nlagua, Reparto Las Cañas. Kazón en los altos. 10379 3 m 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
SE ALQUILAN UNOS FRESCOS ALTOS en Genios. 16 y medio. Informan en Prado, 34, altos. 
10̂ 26 i nu 
GANGA DE ALQUILERES KN GUANA-bacoa; se alquila la casa M. Gómez, 57, acabada de fabricar, y en el mejor punto del pueblo, con sala, saleta, cinco cuartos, piso do mosaico y servicio sani-tario completo. Se da en $27; la llave en la tienda de la esquina. Ottra en San Francisco, 4. frente a loe Escolapios pro-pia para famüia que tenga niños'para su instrucción, con sala, saleta, cuatro cuartos y demás servicios. Se da en ̂ is-la llave en la bodega de La esquina ' 10936 9 my. 
Especial 
to más I . . de la Habana. Espléndidas habitación* con balcón al Paseo del Prado e W"" rieres con ventanas muy frescas. Bu*0* baños y duchas. Luz eléctrica toda » noche. Servicios completos y esmerad»». Espléndida comida, a gusto de l0" Jjr ñores huéspedes. Precios reducid̂  Lcm-pleta moralidad. Prado. 117. Teléfono A-7199. 10S35 ' 15 % 
Famosa por su buena comida. O'R* 
lly, número 102. Casa para familia»-
Habitaciones con todo servicio a pw 
dos módicos. Baños con agua caliento 
Se admiten abonados al restaurant ** 
lamente. Teléfono A-283L 
10825-28 30O 
APARTAMENTO AMUEBLAD?' 











UN ¿ur ¿ucv x'¿*JiLX<n J. vr x»j»*'— . p-,, con terraza a la calle, frente al do, habitaciones con todo servicio, vm cas. Precios reducidos. Prado, iU tos. Club de Veteranos. . 10850 4 gi^ 
PEPAS" EN CASA PAKTICULAB, DN —- nBt tamen*o de dos habitaciones hermosa sala con dos balconea a ^ ..i»* piopia para oficina o caballeros Hay luz, teléfono y demás servicio». » te, VST, altos de La Democracia. 
1J0688 ' -
solo*-
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Industria, 125, esquina « 
San Rafael 
TELEFONO A-3728 Antigua y conocida caea, con " pléndldas habitaciones J ISffael. mentos con balcón a S^-^T, » Comidas sin horas Ajas- 5*£?V nás servicios separados pan» 
caballeros. Moralidad cow denu Doras y D ii e nCia». pleta. Se toman y dan refewnSS Se aidmiten abonado» " por $20 mensuales. 
[7L CAPITOLIO. PRADO, Ví̂ * ¿̂ "a' 3u nuevo dueño «tfree»̂  3 , habiUdones a P"* l l i ta casa s\ y ventiladas nauiuí dicos. con todas las comodiaaâ  
10S51 . TTKÍS 
E 
N SAN RAFAEL Y AiUSTAD, 
niñoi quilan habitaciones, a ^ -solos o matrimonios «m 
no A-378a. 9 
10663 rrZtfu* 
un 
lie, para oficina 
informan. 
83, A l s T O S . S f J ^ ^ r 
r j nn deparüimento^^ba^ ^ 
106W 
OE ALQUILA UNA H ^ ^ d e ^ h casTíarticular a P^^monio» ^ • hombres solos o matr» 
Peña Pobre. 15. ¿-̂ j-
lidad niños 10700 
S 1 sola, en_ Ia _ 5^™* 30. una chaquetera. Compostei», 
10139 • — 














DIARIO DE LA MARINA M » y o 3 d e 1 9 1 , 
PAGINA DIECISIETE 
3 
_ 6 ay . 
^ O B R A F I A , M . A L T O S 
. T Q f l ^ ' ^ r C e n t r a l , r e g i a s , í r e » -
[ ¿ « ^ r T e l é i s 0 A - S b - S - 5 m 
- r T ^ ^ f ^ i t ^ n o B i n m u e -
• ; U e r m o í " 1 » 8 " , ' a g U a c o r r i e n t e , 
u ^ ^ i n t e n o r c o ^ a S y t r a n ( i u i l a . 
K l ^ r * . a l t o - . 3 . n 
^ f e , - - - - - r ^ T i A B l T A C I O N C O N 
^ S S Ó O ^ J 'r . f1 a c a b a l l e r o s d e m o -
¡ ^ J ^ u =1 a . ' d S . a m i g o s . H a y t e l é -
,1*TÜCHACHA: SE NECESITA TNA MF-
] A Í J . c h a c h a , j o v e n , p a r a a y u d a r e n l o s 
I q u e h a c e r e s d e c a s a , d e s d e l a s 7 h a s t a 
l a s 11 d e l a m n ñ a n a - T r a t a r : c a l l e 15 , 
n ú m e r o 274, e n t r e D y E , V e d a d o 
1 0 0 8 » e m 
C O C I N E R A S 
SE PESE A I V A M U C H A C H A , P A R A l l m p U r y c t i i d a r u n n i ñ o c h i q u i t o . 
B e r n a z a , ftl, a l t o s . 
6 m 
C¡E S O L I C I T A U N A C K L V D A , B L A N C A , 
U p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . S u e l d o *-*0 y 
r o p a l i m p i a . S a n M i g u e l , n ú m e r o 1*00, b a -
j o s . 111M4 6 m 
A T C C H A C H A , D E 12 A U A Í J O S . P A R A 
I T X c u i d a r u n n i ñ o d e m e s e s , s e n e c e s i -
t a A c u d i r a l H o t e l M a n h a t t a n B e l a s -
c o a l n y S a n L á z a r o ; c u a r t o , n ú m e r o . K U . 
IXM 6 m 
r 1 , ^ ^ * , M A N O , E N S A N L A Z A R O . 
KJ 184, a l t o s , s e s o l i c i t a u n n . d e m e d i a -
n a e d a d , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o 
( H y r o p a l i m p i a . 
« W g 6 m 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , M I V 
l i m p i a y f o r m a l , p a r a u n m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , t i e n e q u e l i m p i a r e l c o m e d o r 
y t r a e r r e f e r e n c i a s . S u e l d o 2 0 p e s o s y 
r o p a l i m p i a . A s u i a x . 26. 
11037 6 m 
CE SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
s e a l i m p i a , p a r a d o s d e f a m H l a . C o n -
s u l a d o , 28. a n t i g u o : 2 o . p i s o . 
U N O tí m 
^ V » A " B a r c e l o n a , s e a i q u u a una 
e s q u i é » gSto b a l i u c i ó n . c o n tíb-
i í m y . ^ y a m u e b l a d a c o n e s m e r o . 
* a 1» ^ h ' o m b r e s s o l o s o m a t r i m o -
[00gpl5m n i f i o s . 3 m 
— . r R A N C A S A D E H U E S -
r T ^ R ^ a d o « 5 a l t o s , e s q u i n a a F P   l , i   
V P e d e S - hIv v i r i a s h a b i t a c i o n e s a m u e -
í U 5 « 5 r f 2 S d e p r e c i o . C o m i d a e s p l é n -
' l U ^ — • 
- ^ ¡ Ó T E L F R A N C I A 
A* ' « m i l l a . T e n i e n t e B e y , nt t -
,r»a ^ J i l U m ^ s m a d h e c c l ó n d e s d e 
¿̂ 0 15. b*j,0 c o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
« A ^ ^ t í m b r S , d u c h a s , t e l é f o n o . C a -
^ o m e n d a ^ a p o r y a r l o a C o n s u l a d o s 
U S * COBlida- 3 m 
• ¿ ^ - ^ r R E S O - ' ^ A M E D I A C U A D R A 
f ^ P ^ r í u e C e n t r a l , s e a l q u i l a n h a -
^ ' ' f 'n f s A m u e b l a d a s c o n t o d a s l a s c o -
f * ^ 0 ^ a l t a s y b a j a s , p a r a p e r s o n a s l(ylldades a i u i b f i i r e n ^ o m b r e 8 8£>loB C a . 
gantes - * ¡ i m p í a . 
• m i e r a y m u y 4 m a y 
(UjV» ^ — — — — — 
- ^ - ^ Í A r i O N E S . N B F T U N O , 19. A U N » 
H^ 1 ^ d e l P a r q u e C e n t r a l , m a g n í -^ t h ^ a c i o n e s m u y f r e s c a s , v e n t i l a d a s 
^ ^ ^ ¿ 1 ' t r a n q u i l a . L l m p l e e a e s -
^ d a " p a r a m e n t o s p a r a m a t r i m o n i o s , 









« a bal<:6n 
_ J 5 m j . 
i r o s , 
ones a y . 
baJcíj 
s eñora « 
cartel « 
1-0 n Z u l u e t a , D e p a r t a m e n t o s y H a -
w u l f . T . / s E s p l é n d i d a c o m i d a . T r a n v í a s 
l a C « o ü e ^ a t o d o s l a d o s . B a f l o s d e 
wr P í f e n t e L u z e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . 
B L S Í s S e n t e a p e r s o n a s d e m o r a l l d d a . 
' n r i w . o" e n N e w Y o r k , p i d a n I n -
• m e s a l s e ñ o r G ú m e z . M o n t e . 5 . T e l é -
'no A-1000. fl 
vm 
u n a « í 
s i n com> 
i a , y con 
X F R E S . 
:he, se al-
Obrapla, 
t r i a . flX 
MONTE, 5, 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E M V S U -l a r . p a r a e l c o m e d o r , q u e h a y a s e r v i -
d o e n b u e n a s c a s a s . S u e l d o ! 22 p e s o s y 
r o p a l i m p i a . B e l a s c o a l n . 28, a l t o s , a l l a d o 
d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
I H O * « m y . 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A ^ 
O r a m a n e j a r u n n i ñ o r e c i é n n a c i d o s e 
l e p a g a b u e n s u e l d o . C o n s u l a d o 24 ' a l -
t o s . 
11089 B m y . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE m e d i a n a e d a d , b l a n c a o d e c o l o r , p a -
r a l a V í b o r a , h a d e s e r t r a b a j a d o r a e 
I n t e l i g e n t e . B u e n s u e l d o . I n f o r m a n : M o n -
te . 150, p e l e t e r í a L a D e m o c r a c i a 
1 1 ^ 7 m y . 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A -no . p a r a l a l i m p i e z a d e b a b l t a c i o n o s 
y a t e n d e r a l o s n i ñ o s ; u n a m a y o r y o t r a 
c h i c a , c o n r e f e r e n c i a s . C a r l o s I I I . 219 e s -
q u i n a a S u b l r a c a . 
P 6 m v . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O e n C e r r o , 434, q u e n o s e a m u y j o v e n . 
10905 5 m y . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-r a u n u l f i o d e a ñ o y m e d i o ; es p a r a 
i r a u n c e n t r a l ; t l e n o q u e t r a e r b u e u a s 
r e f e r e n c i a s . P r a d o , títí. 
10020 5 m y . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , b l a n c a o d e c o l o r , q u e t e n g a m u y b u e n 
c a r á c t e r y c o n r e f e r e n c i a s . L í n e a , e n t r e 
J y K , b a j o s , a l l a d o d e P u e r t o A r t u r o . 
10922 7 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a ^ 
s a s e n q u e h a y a e s t a d o , p a r a s e r v i r a u n 
m a t r i m o n i o s i n h i j o s . B u e n s u e l d o . C a l l e 
12, e s q u i n a a 11. V e d a d o . T e l . F - 1 4 7 6 . 
10960 5 m y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A N O . T e j a d i l l o , 32 ( a l t o s . ) 
10966 5 m y . 
H O T E L L 0 Ü V R E 
un T l a í a c l y C o n s u l a d o . D e s p n é » d e 
Candes r e f o r m a s e s t e a c r e d i t a d o h o t e l 
frece e s p l é n t l i d o s d e p a r t a m e n t o s c o n b * -
0 oara f a m i l i a s e s t a b l e s ; p r e c i o s d e 
« n a T e l é f o n o A-4556 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
roo ie tar io : s e ñ o r M a n u e l B o d r í g u e z F l -
ov E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . B i e n a m u e -
uias t o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
¿ t r i c a y t i m b r e s , b a ñ o s d e a g u a c a -
Pnte y tría. T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . P o r m e -
g h a b i t a c i ó n . $40. P o r d í a , $1.50. C o -
Idas, $1 d i a r i o . P r a d o . 51 . 
L H O T E U T O E S T R E L L A , 1 5 6 . 
mi ina O q n e n d o , e s p l é n d i d a s h a b i t a d o -
es i n d e p e n d i e n t e s m o n a d a s c o n c o n f o r t , 
empre a b i e r t o . P r e c i o d e $2 a $5. P r o p l e -
r io: M a n u e l G o n z á l e z . 
MANHATTAH 
UIENTOÍ 
a l a caüt 
i c i o con 
•s. Teléfo-






c o n d « 
i t e a s u » 
a d e ex* 
sanidad, 
i mencio-
« o n a i de 




l a cali* 





) l t a c i < « * 
o e m » -
g. Buen oí 
toda 1» 
s m erados. 




l> O ' R » 
fami l ia* ' 
o a pr*" 
c a l í e n t * * 
a r a n t *•* 
30 m 
B L A D O , 
e a l P « -
d o , ft»»' 
, 71, ai-
d e A . V I L L A N Ü E V A 
S . L A Z A R O T B E L A S C O A L N 
Todas l a s H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a -
o, agua c a l l e n t e . t e l é f o n o y e l e v a d o r , d f a 
ñ o c h a T e l é r o n o A- í iSU». 
v i s o : ¿ Q u i e r e u s t e d v i v i r e n u n a h a -
i l a c i ó n c o n e l f r e n t e a l a b r i s a ? P u e s 
ea P r a d o , 8 5 , e s q u i n a a V i r t u d e s , a l " 
>s d e l c a f é r e s t a u r a n t " S a l ó n P r a -
o"; t i e n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , co-
bo s o n : e l e v a d o r a u t o m á t i c o s i n n i n -
f ú n p e l i g r o , a g u a c a l i e n t e , l u z p e r m a -
nente y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e e n 
tu h a b i t a c i ó n . E n f i n , v é a l a s y s e c o n -
T e n c e r á d e l o s p r e c i o s . N i s e o c u p e . L o 
que s e q u i e r e e s b u e n a s p a g a s y g e n t e 
de o r d e n . 
®K 9 ra. 
H O T E L R O M A 
I t s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o b a s i d o 
t o m p l e t a m e n í e r e f o r m a d o . H a y e n é l d e -
partamentos c o n b a ñ o s y d e m f l s s e r v i c i o s 
Privados. T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n l a -
Ta^os d « a g u a c o r r i e n t e . S u p r o p i e t a r i o . 
a S o c a r á o f r e c e a l a s f a m i l i a s 
w a b i e s , e l h o s p e d a j e m á s s e r l o , m ó d i c o 
a . i 0(10 d e l a H a b a n a . T e l é f o n o : A - 0 2 6 í i , 
?0iv,o ^ m a : A - l ^ O . Q u i n t a A v e n i d a ; y 
•1538. P r a d o . 101. 
A 8 A B I A B R I T Z : I N D U S T R I A . 184, K S -
q u i n a a S a n R a f a e l , D e p a r t a m e n t o s p a -
•« ™ • 8 c o n a * u a c o r r i e n t e . K s p l é n d l -
í¿ " m e d o r , c o n j a r d í n , c o m i d a e x c e l e n -
tV0 ^ e a a m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a a 
• ¿ j y ™ e s . 
8822 -
6 - m . 
V E D A D O 
y « D A D O . S E A L Q U I L A U N A C O C H E -
o (iUe P a b e n c u a t r o a u t o m ó v i l e s . C a -
^ b L D p ™ c r 2 , 24' € 8 < l u ^ a » 11- I n f o r m a 
S m y . 
. D E S 
D o m a d o p a r a o s r o 
¥-— 
l ^ E r l ? o E S n ^ , 8 A ^ E B D E L 8 E * O R VEDE-
P o . v e n ^ v l , l a H o m ' n ^ u r a l d e C u r a -
*l »tvtSS?*Á " * " " P o n e e s t á p o r 
p S T o ^ u » d.e M í i t a a x z a 8 5 « d e o f i c i o 
R S W e a d ñ 8" ^ b r l n o C a r l o s H o r s t K r e r t s » , 
U n / " * l v , a P o r " M o r r o C a s t l e / ' 
^ J e s ú s a l m i * m o e n T e l A z q u c z , 
1101!) d e l M o n t e . H a b a n a . 
10 xa 
i l i c i t u d 
N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
U ^ p S " n t A N A CBIAI>A D£ MANO, 
\ \ n F o W o n 5 " ^ » r e f e r e n c i a s y « ' W 0 o f i c io •x í e n a 8 r e r e r e n c l a s y s e -
l l f e f ' ^ P e 8 0 8 y r o p a 
S ' á o i j , 6 m 
£ « " i d a r " T u « V>-A CRIADA. para 
U L 1 0 8 q u e h ^ V ^ 1 * 8 8 0 , a s y a y u d a r 
*ZKauJe ^ h a b i t a c i o n e s . 
U a « 3 o v e n c i t a ,1. i * " e ^ o r a f o r m a ! , o 
r D r a s o n e - ¿a10 .* 20 añ03. I n f o r -
C 3672 'son9*' U t o s . 
4 d 8 
5a . , 78, ENTRE PASEO T SE SOLI-c l t a u n a c r i a d a , b l a n c a , f i n a , p a r a u n 
m a t r i m o n i o . S e d a b u e n s u e l d o . 
10780 4 m 
C R I A D A D E M A N O 
S e s o l i c i t a u n a , q u e s e p a s e r v i r b i e n y 
p r e s e n t e r e f e r e n c i a s . P a r a l i m p i a r 3 h a -
b i t a c i o n e s y c u i d a r u n n i ñ o d e i a ñ o s . 
B u e n sue ldjo . C a l l e 4, n ú m e r o 20, e n t r e 13 
y 15, V e d a d o . 
10798 4 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A O A I > E M A N O , p e n i n s u l a r . S u e l d o $17 y r o p a l i m p i a . 
Q u e d u e r m a f u e r a , q u e s e a l i m p i a y s e -
p a z u r c i r . S a n M i g u e l , 2 M , a l t o s . 
106S0 4 m 
SE D E S E A U N A B U E N A C R I A D A P A R A l a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . H a d e 
s e r m u y l i m p i a y t r a o r l a s m e j o r e s r e c o -
m e n d a c i o n e s . C a s a P e s a n t . C a l l e 2 y 11, 
V e d a d o . 
1085(5 4 m y . 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E M N -
KJ s u l a r . s u e l d o 20 p e s o t » . 17, n ú m e r o 342 , 
t n t r e P a s e o y A , V e d a d o . 
10909 8 m 
CK S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . DE M E -
>• > d i a n a e d a d , q u e s e a l i m p i a y f o r m a l . 
O q u e n d o , n ú m e r o 18. a l t o s , e s q u i n a a 
V i r t u d e s . 11006 6 ra 






1" N L A F E R R E T E R I A L A P E R L A . S E 
l J s o l i c i t a u n a m u c h a c h a , d e r e g u l a r e d a d , 
p a r a l a c o c i n a , q u e d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n . C a l l e 17 y D . T e l é f o n o K - l S l ' d . 
11007 fl n 
CL SOLICITA UNA PENINSULAR, DE 
m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r 
l a c a s a d e u n a s e ñ o r a s o l a . S i n o s a b e 
s u o b l i g a c i ó n q u e n o s e p r e s e n t e . C a l l e D , 
n ú m e r o 103. e n t r e 21 y l í» , V e d a d o . 
11031 6 ra 
tPn A G U A C A T E , 58, A L T O S , E N T R E 
H J O b i s p o y O ' B e i l l y . S e s o l i c i t a u u a 
c o c i n e r a . 
HOísO 6 m y . 
f T M A C O C I N E R A . S E S O L I C I T A P A B A 
KJ u n m a t r i m o n i o , c o n d o s n i ñ o s , e n 
l a c a l l e 6, n ú m e r o 104, e n t r e 19 y 2 L 
V e d a d o . P u e d e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
S u e l d o : $20. S I n o s a b e c o c i n a r q u e n o 
s e p r e s e n t e . 
11087 6 m y . 
CE D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E D U E R -
O n m e n l a c o l o c a c i ó n p a r a a y u d a r a l a 
l i m p i e z a . B u e n s u e l d o . C o r r a l e s , 8, a l t o s . 
10902 5 m y . 
CK S O L I C I T A U N A S E l f O R A . B L A N C A . 
>o d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r c a s a c h i c a ; h a d e d o r m i r e n l a c o -
l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n : N e p t u n o , 124. B u e n a s 
r e f e r e n c i a » . 
10910-11 9 roy. 
SE SOLICITA EN CRESPO, 2 2 , ALTOS, u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , q u e d u e r m a 
e n l a c o l o c a c i ó n . S e d a b u e n s u e l d o y n o 
e s p a r a a y u d a r e n l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a . 10013 0 m y , 
SOLICITASE UNA COCINERA PEMN-s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o r t a f a -
m i l i a e n R e f u g i o . 13. 
10024 5 m y . 
EN ACOSTA. 29 , ALTOS, 8E QUIERE u n a m u c h a c h a , p e n i n s u l a r , q u e s e p a 
c o c i n a r y a y u d e a i o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a ; s i e s r e c i é n l l e g a d a m e j o r ; q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o : e l q u e s e c o n -
v e n g a . 
10949 5 ray. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y r e p o s t e r a ; h a do « e r m u y a s e a d a y 
s a b e r c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . B u e n 
s u e l d o . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 25, e u t r e 
. A y B . D e 10 a 1 1 a . m . y d e 1 a 3 p . m . 
109V0 5 m y . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n a r 
p a r a d o s s e ñ o r a s . B u e n s u e l d o . S a l u d , 23 , 
a l t o s ; d e 12 a 4 . 
10076 5 m y . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R . P A -r a l a l i m p i e z a d e l a c a s a y c o c i n a r . 
T r e s de f a m i l i a . S u e l d o $25 y r o p a l i m -
p í n . M u r a l l a . 50. a l t o s . 
10600 3 ra 
SE S O L I C I T A U N A S B S O R A , P E N I N -_ s u l a r . d e m e d i a n a e d a d , p a r a a y u d a r 
a m a n e j a r u n n i ñ o . C a l l e 13, n ú m e r o 136, 
m i r e K y L , V e d a d o ; d e S a . m . a 3 p. m . 
106G7 3 ra 
C r i a d a d e m a n o : S e n e c e s i t a u n a , 
q u e c o n o z c a s u s o b l i g a c i o n e s y d é 
r e f e r e n c i a s . E s t r a d a P a l m a , 4 1 . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
8.1-28 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E 17. E N T R E 6 y 8. u n a c r i a d a de n a a n p 'lo u n s e r -
v i c i o f i n o , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s y s e p a 
c o s e r a l g o . S u e l d o : 30 p e n o s . 
10756 3 m . 
Q E S O L I C I T A T N A C R I A D A P A R A L A 
O l i m p i e z a e n J e s q u i n a a 9, V e d a d o . 
T e é l f o n o F - 4 2 ( M . 
C 3393 ta 27 o b 
E N 25 Y « , V E D A D O . SE SOLICITA u n a c r i a d a , e s p a ñ o l a , q u e s e p a d e c o -
c l u a y s i r v a p a r a l a l i m p i e z a . H a d e 
d o r m i r e n l a c a s a B u e n s u e l d o . 
1035S 3 ra 
SE SOLICITA EN CONSULADO. 43. UNA c r i a d a p a r a m a n e j a r y a y u d a r e n l a 
l i m p i e z a . S u e l d o : $20 . 
10748 3 m y . 
CRIADA. NECESITO PENINSULAR. PA-r a m a t r i m o n i o s o l o . N e p t u n o . 81, b a j o s . 
239 3 ra. 
SE SOLICITA U N A B U E N A M A N E J A -d o r a p a r a u n n i ñ o d e d o s a ñ o s e n u n a 
f i n c a m u y c e r c a d e l a H a b a n a . S e p i -
d e n r e f e r e n c i a s . S u e l d o 20 p e s o s y r o o a 
l i m p i a . I n f o r m a n : e n l a C k l z a d a d e l C e -
r r o n ú m e r o 440. 
lOfiOfl 4 m y . 
CK SOLICITA UNA CRIADA. PENIN-
I O s u l a r , q u e s e a t r a b a j a d o r a y s e p a s u 
o b l i g a c . ' C i n . B u e n s u e l d o , e n B c l a s r o a l n , 
34. 10C97 S ni 
¡GRANDIOSA COLOCACION! 
N e c e s i t o d o s b u e n a s c r i a d a s p a r a h a b i t a -
c i o n e s ; o t r a p a r a c o m e d o r ; u n a m a n e j a -
d o r a y u n a c a m a r e r a p a r a c a s a a m e r i c a n a . 
$25 c a d a u n a . H a b a n a 114. 
l O S W 4 ray. 
S e n e c e s i t a u n a c r i a d a q u e e n t i e n d a 
d e c o c i n a p a r a u n m a t r i m o n i o , e n c a -
t a c h i c a . B u e n t r a t o . S u e l d o : $ 1 5 y 
r o p a l i m p i a . S a l i d a s t o d o s l o s d í a s d e 
f i e s t a . S a n R a f a e l , 4 1 , l e t r a D , a l t o s , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
1 ^ 3 1 3 m y . 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE MA-no , e n C a r l o s I M , n ú m e r o 38, e s q u i -
n a a I n f a n t a . 
1Ó677 7 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE COME-d o r , q u e s e a t r a b a j a d o r a y t r a i g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o $25. C a l l e 17 , n ú -
m e r o 269, a l t o s , V e d a d o . 
10668 3 ra 
SE SOLICITA UNA CRLVDA, PARA l a s h a b i t a c i o n e a . y q u e e n t i e n d a d e 
c o s t u r a . S u e l d o $17 y r o p a l i m p i a C a -
l l e L i n e a , e s q u i n a a S, V e d a d o . Casa 
J u n c a d e l l a . 
_ 10720 3 m 
EN D O M I N G U E Z , 2 , C E R R O S E S o -l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a c o n r e f e r e n -
c i a s , p a r a u n I n g e n i o . S u e l d o $25 y r o -
p a l i m p i a . 
l o r c r 3 m 
SE SOLICITA UNA COCFNERA PARA Q u l v l c d n . b u e n s u e l d o , p o c a f a m i l i a . 
I n f o r m a n : G a r c í a y V e g c . H o t e l P a s a j e . 
109SO 5 m y . 
^ S O H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
p a r a H e l a d o s y M a n t e c a d o . 
1 , 0 0 0 V a s o s y 1 , 0 0 0 C u c h a r i t a s i 
$ 5 - 0 0 l i b r e d e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a j 
C E S A R E O G 8 N 2 A L E Z , 
lGUIAB 126. H a b a n a 
M a d a m e F r a n c i n e d e P a r e s . N e -
c e s i t a o f i c i a l a s y a p r e n d i z a q u e s e -
p a n b i e n c o s e r . D e 9 d e l a m a ñ a n a 
a 6 d e l a t a r d e . H o t e l I n g l a t e r r a 
C - 3 5 5 4 4 d . L 
OE S O L I C I T A N O t" I C L \ L A S F A R A C O 
O s e r a m a n o y a m á q u i n ^ f l - ^ . m ^ 1 : ' -
B o r d a d o r a s a m a n o , d e $1.50 / d e l a n - c . 
S I n o s o n c o m p e t e n t e s q u e n o s e p r e s e n 
t e n . S a n R a f a e l , 10. , _ 
10655 3 m -
C A L M E s u s N E R V I O S E X C I T A D O S 
p o r e l t r a b a j o m e n t a l y M I S E R A -
B L E d e l a c o n t a b i l i d a d a d q u i r i e n d o 
u n a m á q u i n a 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
' P a r a s u m a r , r e s t a r y m u l t i p l i c a r b a s t a 
$999.000.99. T a m a ñ o 4 x 3 x 1 p u l i d a s $ e . w , 
f r a n c o d e p o r t e . G a r a n t í a d e u n a ñ o . H -
d a n c a t á l o g o s . 
J . R . ASCENC10 
A p a r t a d o , n ú r a . 2512. 
10314 
H a b a n a . 
7 m 
i E S O L I C I T A U N P O R T E R O C O N B U E -
5 ñ a s r e f e r e n c i a s . R e i n a , 63. 
10739 3 m y . 
OB NECESITA UN OPERARIO SASTRE 
O a s u e l d o o a p r e n d a s . C á r d e n a s , <. 
10758 S m y -
CbTsOLICITA r > MUCHACHO D E 
O u n o s 14 a ñ o s d e e d a d , p a r a i a J l m -
p í e w y t r a b a j o s d e u n a f a r m a c i a . I n f o r -
i n a r á n : R i e l a . 99 . F a r m a c i a S a n J u l i á n 
C 320t í m 1 J -
A U M E N T E S U C A P I T A L 
b i e n e s p o r u n a m ó d i c a c o m i s i ó n ; p i d a 
f n ^ r r a e s ^ O f i c i n a J X P * £ « £ ¿ ¿ ^ H ' 
n a m e r o 25 . a l t o s ; t e l é f o n o A-99.5. ^ i a * . 
a e w r a s * paba l a venta de ah-
A t í c u l o d e p o c o p r e c i o y d e e r a n u t i -
Ú d a d y c o n s u i o , b e s i t o A s e n t e s s e r l o s 
v a c t i V o s e n t o d a s y c a d a u n a d e l a s 
^ o b l a ' i o ^ e s de l a « e p ú b l l c a . B u e n a c o r a i 
s i ó n . D i r i g i r s e p o r e s e n t o a . « j f d o s / o r 
t ú n . S . e n C . A p a r t a d o 22SL H a b f 1 u ' 1 m 
9133 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
S o l i c i t a m o » d o s t a q u í g r a f o * e x p e r t o s 
e n e s p a ñ o l , p a r a n u e a t r a f e r r e t e r í a e a 
C á r d e n a s . B u e n s u e l d o y p o r v e n i r . M a -
n u e l C a l d o & C í a . , O b r a p í a , 2 3 , a l -
t o * , H a b a n a . 
C 2406 i n 4 a b 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
V e n d e , - a b r i c a y r e m i t e a t o d a s p a r t e s 
d e l a I s l a l o s s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , l o s m e -
j o r e s q u e s e m a n u f a c t u r a n e n C u b a . 
P i d a c a t á l o g o I l u s t r a d o a A g u l a r . 126. 
H a b a n a . 
L a s c u c h a r l t a s s o n d e l a t a e s t a ñ a d a . 
H a y g r a n e x i s t e n c i a c o n s t a n t e m e n t e . 
C a r t u c h o s I m p e i u i t a b l e s p a r a h e l a d o s , 
e s p e c i a l e s p a r a c a f é s ; v a i n i l l a , c o c o a . c a -
p a c i l l o s , p l a t o s d e c a r t ó n , " c a j ^ s p l e g a -
b l e s c e r g o u u r " p a r a d u l c e s , c a f é y t a b a c o s , 
p a p e l s a l v i l l a , s e r v i l l e t a s d e c r e p é y l i -
s a s , s o b r e s p a r a a z ú c a r , p a j i l l a s d e r e -
f r e s c o s , a p a r a t o s d e l e c i i e f r í a y d e h a -
c e r c a f é , s o r b e t e r a s d e m a n o y p a r a m o -
t o r , e x p r i m i d o r e s d e f r u t a s y a z u c a r e r a s 
s a n i t a r i a s . C e s á r e o G o n z á l e z . A g u l a r . 12U. 
H a b a n a . 
5318 S I m i 
C O L I C I T O U N A P E R S O N A , Q U E a p o r -
< J t e t r e s c i e n t o s p e s o s , p a r a s o c i o d e 
u n a f o n d a e n m a r c h a . I n f o r m a r á n : J e s ú s 
d e l M o n t e , 6 2 9 ; t i e n d a L a P e r l a C u b a n a . 
11032 l o ra 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e d e f o n d a , 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , $ 2 5 ; f r e g a d o r . 
H o t e l S a n t a C l a r a , $ 2 5 ; f r e g a d o r , c a -
f é M a t a n z a s , $ 2 5 ; c o c i n e r o H o t e l C á r -
d e n a s $ 5 0 ; c o c i n e r o p a r a t r a b a j a d o -
r e s , $ 3 0 , M a t a n z a s . V i a j e s p a g o s a t o -
d o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C o m p a -
ñ í a , O ' R e i l l y 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
A g e n c i a . 
10627 1 m y . 
SOLICITAMOS VENDEDORES PARA 
k J n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o d e m u e b l e s . 
E x i g i m o s r e f e r e n c i a s . J . P a s c u a l l i a i d -
w i n . O b i s p o , 101. 
10907 5 ray. 
C ¡ E S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A Q U E 
k J s e a T a q u í g r a f a , e n I n g l é s y E s p a ñ o L 
D i r í j a s e a l a p a r t a d o 709. 
10940 5 m y . 
SE SOLICITA EN CONSULADO. 98, TER-c e r p i s o , u n a c o c i n e r a q u e d u e r m a e n 
l a c o l o c a c i ó n y s e p a c o c i n a r , s i n p r e t e n -
s i o n e s . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
10982 5 m y . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , q u e 
t e n g a r e f e r e n c i a s e n E s t r a d a P a l -
m a , 4 1 . 
tI O C I N E R A : E N V I L L E G A S , 22 , A L T O S , 
y s e s o l i c i t a u n a . p a r a c o r t a f a m i l i a , 
c o n b u e n s u e l d o . 
i a S 0 3 4 m QE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
I O c a , q u e s « p a c o c i n a r , s e a a a e a d a y 
d u e r m a e n e l a c o m o d o . C a l l e 11 , e n t r e ÍJ 
v \ \ V e d a d o . 
10799 4 ra 
CRIADA Y COCINERA, EN COMPOSTE-l a , -8-A. a l t o s , s e n e c e s i t a u n a c o c i n e -
r a y u n a c r i a d a de m a n o , p a r a c o r t a f a -
m i l i a ; h a n d e s e r a s e a d a s y f o r m a l e s . " 
10SOG 4 m 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PARA CO-c l n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a u e u n a 
c a s a c h i c a . N e p t u n o , 201 , a l t o s . 
10812 4 r a 
SE SOLICITA EN NEPTUNO, 17, A L -t o s u n a b u e n a c o c i n e r a , b l a n c a , q u e 
s e p a c o c i n a r y q u e s e a l i m p i a ; n o s e 
q u i e r e d e m e d i a n a e d a d . 
10874 4 m y . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : $20 
y r o p a l i m p i a . C a l l e D o s , n ü m e r o 174, e n -
t r e 17 y 19, V e d a d o . 
lOS'-O 4 m y . 
CJE SOLICITA UNA COCINERA. BLAN-
Í O c a o d e c o l o r , q u e s e a m u y a s e a d a 
y s e p a c o c i n a r b i e n . 17 . n ú m e r o 10, a l -
t o s , V e d a d o . 
10671 S m 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PABA c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a d e 
u n a c a s a d e c o r t a f a m l l l R . F l o r e s e n t r e 
S a n t a E m i l i a y Z a p o t e . J e s ú s d e l M o n -
te . 10707 4 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E h a g a t a m b i é n / l a l i m p i e z a , e n c a s a d e 
c o r t a f a m i l i a . S i r e l d o v e i n t i d ó s p e s o s . M i -
l a g r o s , 12. e n t r e P r i n c i p e d e A s t u r i a s 
y M a r q u é s de l a H a b a n a . 
10706 3 m 
CO C I N K R A . S E S O L I C I T A , E N E S P A -ü a . 31. a n t i g u o , a l t o s , e n t r e N e p t u -
n o y S a n M i g u e l . S I l o d e s e a p u e d e d o r -
m i r e n l a c a s a . 
10700 3 m 
UNA COCINERA Y UNA MANEJADO-r a , se s o l i c i t a n e n B a ñ o s , 28 . e u t r e 
17 v 10, V e d a d o . 
10745 3 ray. 
VEDADO, CALLE 6 ESQUINA A 13 , c a s a n u e v a . S e s o l í c i t a c o c i n e r a , b l a n -
c a , p a r a u n m a t r i m o n i o . T i e n e q u e s e r 
c o m p e t e n t e , f o r m a l , t e n e r r e f e r e n c i a s y 
d o r m i r e n e l a c o m o d o . S u e l d o $20 y r o -
p a l i m p i a . H o r a s d o 8 a 1. 
104X1 4 m 
COCINEROS 
SK DESEA UNA MUCHACHA. PARA a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a 
d e c o r t a f a m i l i a , p a r a e l c a m p o . P a r a 
i n f o r m e s : h o t e l d e L u z , n ú m e r o 12 H o -
r a s : d e 7 a 10 y d e 1 a 4. 
l o r a 3 ra 
I1 » ^ C A L L E K . E S Q U I N A A 15 , C A -j s a d e l s e f i o r G a l b á n , s e s o l i c i t a n u n a 
c r i a d a y u n c r i a d o , p e n i n s u l a r e s . S e p r e -
f i e r e n q u e s o p a n a l g o d e i n g l é s . B u e n 
s u e j d o . 
10693 s m 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS. DE m e d i a n a e d a d y c o n r e f e r e n c i a s , e n 
R a y o . 20 , e n t r e S a l u d y R e i n a 
112*2 6 m 
¡SENSACIONAL COLOCACION! 
¡ ¡MUJERES Y HOMBRES!! 
N e c e s i t o b u e n c r i a d o . S u e l d o : S 3 0 - n n 
p o r t e r o , d o s t r a b a j a d o r e s p a r a f i n c a ' í W -
d o s m o í o s p a r a a l m a c é n ; d o s m a t r i m o n i o s 
p a r a e l c a m p o , d o s c a m a r e r a s u n a l a -
v a n d e n i d o s c o m r e s a y t r e s b u e n a s c r i a -
d a s , *20 c a d a u n a . H a b a n a s U4. 
11102 6 ra. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE m a n o , q u e s e a p e n i n s u l a r y l l e v e r e f e -
r e n c i a s d e s a b e r c u m p l i r c o n s u o b l l e a c l ó n -
s e p a g a b u e n s u e l d o . L e a l t a d , 106 a n t i -
g u o . 
1<™* 5 m y . 
¡ ¡ S E N S A C I O N A L C O L O C A C I O N ! ! 
N e c e s i t o b u e n c r i a d o , s u e l d o $ 4 0 ; u n 
p o r t e r o , d o » c a n t a r e r a s , u n d u l c e r o $ 5 0 ; 
d o s m o r o s p a r a a l m a c é n d e t a b a c o s ; d o s 
c r i a d a s p a r a h a b l t a c l o n a a , t r e s c a m a r e r a s 
y u n a c o c i n e r a $25. H a b a u * 114 
10620 2 m y . 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o q u e e n t i e n d a a l -
g o a m e r i c a n a , $ 4 5 , p r o v i n c i a S a n t a 
C l a r a , u n a c r i a d a e s p a ñ o l a , q u e e n t i e n -
d a d e c o c i n a p a r a d o s p e r t o a n s , $ 3 6 , 
u n m a i t r e h o t e l q u e h a b l e i n g l é s , $ 5 0 , 
c a s a , c o m i d a y r o p a l i m p i a , v i a j e s p a -
g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . 0 ' 
R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n -
c i a . 
10S72 4 m. 
A T E N D E D O R E S Y C O M E R C I A N T E S . N E -
v c e s i t a m o a a g e n t e s e n t o d a l a i s l a p a r a 
l a v e n t a d e u n a p a r a t o q u e d a g r a n d e s 
u t i l i d a d e s a s u c o m p r a d o r y e i 100 p o r 
100 d e g a n a n c i a a l a g e n t e . S e p u e d e g a n a r 
$00 e n u n d í a , h a c i e n d o n a d a m á s q u e 
c u a t r o v e n t a s . S o l a m e n t e s e requiere l a 
i n v e r s i ó n d e $ 1 5 . C u b a n I m p o r t i n g C o m -
p a n y . A p a r t a d o 923, H a b a n a . 
10958 9 ray. 
N e c e s i t a m o s v e n d e d o r e s d e 
p r o b a d a h a b i l i d a d , p a r a l a 
v e n t a e n l a H a b a n a y t o -
d a s u p r o v i n c i a , d e n u e s -
t r o s c a m i o n e s " I n t e r n a t i o -
n a l . " C u b a I n t e r n a t i o n a l 
C o . O ' R e i l l y , n ú m e r o 1 8 , 
T e l é f o n o M - 2 1 9 3 . 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E s T A -b l e c e r s e e n u u a b u e n a c o l o c a c i ó n ; e s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n u n c o -
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o u e c € s i t a , ? t í i 
n l t a l n i e x p e r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s $ l o 0 
a l m e s ; h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m a s . 
D l r f g l r s ' e a C H A P E L A l N * « O B E R T -
S O N . 3337 N a t c h e z A v e n u o . C h i c a g o , L i ^ 
U U . C - 2 3 0 5 M K L 22 . 
AGENCIAS D E COLOCACIONES 
AGENCIA A M I ^ i T a M S 
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , d V z , a l t o s . 
T e l é f o n o A-3070 y A-6875 
O ' B e U l y , U>j , a l t o s , d e p a r t a m e u t o 15. S i 
u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a -
r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s -
t a b l e c i m i e n t o o c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e a -
d i e n t c s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s , q u e c u m p l e n 
c o u bu o b l i g a c i ó n , a v i s a a l t e l é f o n o d e e s -
t a a c r e d i t a d a c a s a , s e l o s f a c i l i t a r á c o n 
b u e n a s referencias y l o s m a n d a a t o d o s 
l o » p u e b l o s d e l a I s l a . S u c u r s a l e n I s e w 
C 2313 S O d - l o . 
C 3445 4 d - S 0 
A L O S Q U E E M B A R C A N . P L A N I L L A S p a r a e l C o n s u l a d o a m e r i c a n o , e s c r i t o s 
a m á q u i n a y t r a d u c c i o n e s . I n m e d i a t o a l 
C o n s u l a d o d e E s p a ñ a . C u b a , 26, v i d r i e r a . 
10972 5 m y 
Q E S O L I C I T A U N B U E N A P A R E J A D O R 
k J p r á c t i c o e n c o n s t r u c c i ó n d e c h i m e n e a s 
de c o n c r e t o . P o r e s c r i t o o p e r s o n a l m e n t e 
a M a n u e l B e c u n d l n o H e r r e r a , C e r r o . 6 4 L 
H a b a n a . 
10071 11 ray. 
T R O Q U E G A L L E G O . A - 2 4 0 t . G R A N A G E N -
JL\i c i a d e e m p l e o e m b a r c a d o r a . O b r a p l a , 
110. N e c e s i t o 100 p e o n e s p e n i n s u l a r e s , p a -
r a l a l i n e a , g a n a n d o d o s p e s o s d i a r i o s y 
e l p a s a j e , p r o v i n c i a d e M a t a n z a s ; 100 
c r i a d o s y 200 s i r v i e n t e s . 
10977 5 m y . 
MODISTAS Y COSTURERAS. SE SOLI-c i t a n e n l o s a l m a c e n e s d e I n c l á n , T e -
n i e n t e K e y , n ú m e r o 19, e s q u i n a a C u b a , 
p a r a t r a b a j a r e n e l t a l l e r . T r a b a j o c o n s -
t a n t e t o d o e l a ñ o . S u e l d o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e s d e 6 a 12 p e s o s s e m a n a l e s . P r e s e n t a r s e 
s o l a m e n t e de S a 10 d e l a m a ñ a n a . 
10983 9 m y . 
NECESITAMOS U N TENEDOR DE L I -
i . 1 b r o s de e x p e r i e n c i a y c o m p e t e n t e , c o n 
c o n o c i m i e n t o s d e I n g l é s y E s p a ñ o l , q u e 
p u e d a h a c e r s e c a r g o de l i b r o s c o n c u e n t a s 
d e C o r p o r a c i ó n . C o n t e s t e a l a p a r t a d o 103, 
C a m a g d e y d i c i e n d o y h a c i e n d o c o n s t a r 
d ó n d e t r a b a j a e n l a a c t u a l i d a d , s u e x -
p e r i e n c i a y e l s u e l d o q u e p r e t e n d e . 
EMPLEADO CON CONOCIMIENTOS DE c o n t a b i l i d a d , q u e s e p a e! I n g l é s , s e 
n e c e s i t a p a r a u n e s c r i t o r i o . D i r i g i r s e a l 
a p a r t a d o 2211, e x p r e s a n d o e d a d . S e n e -
c e s i t a n r e f e r e n c i a s . S u e l d o s e g ú n a p t i -
t u d e s . 
10600 6 m y . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S I q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c u c i n e r o 
de c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r l a u o s , d e p e n -
d i é n t ^ s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s a p r e n d i c e s , e t c . . q u e s e p a n « u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l e f o n o d e t s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a to-
d o s l o s p u e b l o s d t l a i s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a é l c a m p o . 
\ G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I -
N A , n o M e n é n d e z . E s t a a c r e d i t a d a c a s a f a -
c i l i t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s t o d a c l a s e 
d e p e r s o n a l q u e m e p i d a n . E n t o d o s l o s 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a b a n a , 
n ú m e r o 11S. 
10757 4 ray. 
S E O F R E C E N 
QE D E S E A COLOCAR UNA SESORA 
O p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , d e c r i a -
d a d e m a n o , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s y 
s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e -
f e r e n c i a s y n o s e c o l o c a m e n o s d e 20 
p e s o s . I n f o r m a n : R e i n a , 35. T e l é f o n o 
A - 3 6 8 6 . 10843 4 m 
UN A C R I A D A , P E N I N S U L A R , QUE 8 A -b e c u m p l i r b i e n s u o b l i g a c i ó n , p o r 
l l e v a r v a r i o s a ñ o s s i r v i e n d o , d e s e a c o l o -
c a r s e g a n a n d o n o m e n o s d e $20 y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 128, a l t o s 
10648 8 n i 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M C C H A C H A 
O e s p a ñ o l a , d e c r i a d a d e m a n o o d a 
c u a r t o s y c o s e r , s a b e c o s e r a m a n o y 
a m á q u i n a ; t i e n e r e f e r e n c i a s . S a n L á z a -
r o , n ú m e r o 200. 
10672 _ 3 m 
Q E S O R A , E 6 P A S O L A . M U J E R M U Y 
f o r m a l , se o f r e c e p a r a c r i a d a d e m a -
n o o c a s a p a r t i c u l a r ; s a b e s u o b l i g a -
c i ó n . C e r r o , c a l l e N o v e n a , n ú m e r o 15 j 
c u a r t o , 14. 
1 0 t í 7 6 3 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -
k J l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a m a n e j o 
d e u n a c a s a d e c u r t a f a m i l i a o c r i a d a 
d e m a n o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . S a n L á z a r o . 
304. 1 0 8 3 Ü 4 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D B 
O c r i a d a d e m a n o o l i m p i e z a de h a b i t a -
c l o n e s ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V i ^ 
l l e g a s , 89, a l t o s . 
lCKtó3 3 ra 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . 
XS d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e c u a r t o , 
t i e n e r e f e r e u c i a s . I n f o r m a n : 5 a . P o a o D u l -
c e s , e n t r e C y D , V e d a d o ; h a b i t a c i ó n , 7 . 
10G99 3 m 
T J N A J O V E N . P E N I N S U L A R ^ D E S E A 
\ J c o l o c a r s e , e n c u s a d e m o r a l i d a d , d a 
c r i a d a d e m a n o o p a r a t o d o e l t r a b a j o , 
c o n c o r t a f a m i l i a . S u e l d o $20. D u e r m e e n 
e l a c o m o d o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , 31 , p o r C o n c o r d i a . 
10714 3 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o d a 
c u a r t o s , s a b e c o s e r a m a n o y a m á q u i -
n a , t i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a ; 
n o s a l e f u e r a d e l C e r r o ; n o s e c o l o c a 
raeuos d e 2 0 p e s o s . N a d a d e t a r j e t a s . F a i -
g u e r a s . 23 , a l t o s . C e r r o . 
1 Ü 7 1 5 3 ra 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , C A -s a d a , d e c r i a d a d e m a n o . N o s e a d -
m i t e n t a r j e t a s ; t i e n e r e f e r e n c i a s . V i v e s , 
n ú m e r o l u í . 
10752 3 m . 
J ^ E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
JL/ d e m a n o , d o s J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s , 
e n c a s a d e m o r a l i d a d ; t i e n e b u e n a s re-
f e r e n c i a s . E s t r e l l a , 24 a u t i g u o . 
10738 3 ra. 
C R I A D A S P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , P E -
j l / n i n s u l a r , e n c a s a b u e n a f a m i l i a , p a r a 
c u a r t o s y c o s e r , t i e n e referenciaa, n o 
d u e r m e e n é l a c o m o d o . C a l l e S a n L á z a r o , 
2 0 3 ; c u a r t o , i). 
11030 6 ra 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N V A S -
c o n g a d a p a r a v e s t i r s e ñ o r a y c o s e r . 
I n f o r m a n : P r a d o , U O . 
1 1 0 / 7 6 m y . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P A -
K J r a c u a r t o s , e n c a s a de f a m i l i a d e m o -
r a l i d a d . E d a d , 18 a n o s . I n f o r m a n e n C o i 
r r a l e s , 43 . 
10934 6 m y . 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , PE-
j l ^ n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s y c o s e r o ma-s 
n e j a d o r a d e u n n i ñ o ; t i e n e b u e n a s r e f e - i 
r e n d a s y p r á c t i c a e n e l t r a b a j o . I n f o r - í 
m a n : M a l o j a , 31. 
101)63 5 m y . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O B A P A -
KJ r a h a c e r l a l i m p i e z a p o r l a m a ñ a n a , 
l ' a r a i n f o r m e s : E a c t o r í a , 17. 
10970 6 m y . 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
fj c a r s e en . c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a l i m -
p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y z u r c i r ; u o s a c o -
l o c a m e n o s d e 20 p e s o s , p r e f i e r e e l V e - i 
d a d o , n o v a p o r t a r j e t a s . V i r t u d e s , l ü L , 
10783 4 m 
C 3G00 7 d - 8 
N e c e s i t a m o s 2 5 t r a b a j a d o r e s g a n a n d o 
$ 2 d i a r i o s y 2 5 b a r r e n e r o s g a n a n d o 
$ 2 . 5 0 p a r a l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a -
r a ; s e l e s d a c a s a , h a y f o n d a p a r a 
s a l i r e l d o m i n g o , v i a j e s p a g o s . I n f o r -
m a n : V i l l a v e r d e y C a , O ' R e i l l y , 3 2 , 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a , 
30074 5 m y . 
QE SOLICITA UN JOVEN, PARA TRA-
O b a j o s de o f i c i n a , q u e h a b l * \ I n g l é s y 
t e n p a c o n o c i m i e n t o s d e T e n e d u r í a d e L i -
b r o s . B u e n a r e m u n e r a c i ó n . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 12S7. H a b a n a . 
10784 g ra 
SK N E C E S I T A , P A R A A Y U D A R E N L O S t r a b a j o s d e u n a o f i c i n a , u n m u c h a -
c h o , q u e e s c r i b a e n m á q u i n a y n o t e n g a 
p r e t e n s i o n e s . D i r í j a n s e c o n d e t a l l e s a l 
A p a r t a d o 2208. 
10706 6 m 
U N M U C H A C H O 
S e s o l i c i t a , e n S o l , 70, f á b r i c a d e c o r o 
ñ a s de K o s y C o . 
10828 8 m 
SE SOLICITAN APRENDIZ AS DE COS-k ? t u r a , p ü g á n d o l e s a l g o ; n o ae d a c o -
m l d a . H e r n i a , 64, a l t o s . 
1 ^ 4 m y . 
EN R E I N A . 4 « , P R I M E R P I S O . S E S o -l i c i t a u n a c o s t u r e r a q u e c o r t é p o r f i -
g u r í n , p a r a c o s e r e n l a c a s a . 
10*>TI 4 m y . 
CRIANDERAS 
SE S O L I C I T A U N A C R L V N D E R A , Q U E t e n g a a b u n d a n t e l e c h e y ewi s a l u d a -
b l e . S e p a g a m u y b u e n s u e l d o . P u o d e 
p r e s e n t a r s e c o n s u h i j o e n l a c o n s u l t a 
d e l d o c t o r A b a l I I . H a b a n a , n ú m e r o l s o -
d e t a 5 p . m , ' 
11*81 5 m 
VARIOS 
GB A N N E G O C I O : S E S O L I C I T A S O C I O c o n $500 p a r a i n d u s t r i a i m p o r t a n t e . 
E l m i s m o a d m i n i s t r a r á s u d i n e r o . E G o n -
t á l e z . C e r r o , 88-112. N . 7. 
1 1 0 6 ' 6 m y . 
SE S O L I C I T A U N B U E N O P E R A R I O D E f o t o g r a f í a , s e l e d a r á b u e n s u e l d o . K a -
z ó n e n l a v i d r i e r a " L a N o y a d e l P r a d o . " 
P r a d o , 119. 
1 1 ° " ' 6 m y . 
SOLICITAMOS COSTURERAS CON _ b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u e o f r e z c a n g a -
r a n t í a s . J o s * G a r c í a y C a . M u r a l l a . 18 . 
11105 17 m y . 
PE R S O N A S O L A . E N T E N D I D A E N E L c o m e r c i o , c o n $ 3 0 0 e n t r a r í a e n s o c i e -
d a d c o n p e r s o n a h o n r a d a e s t a b l e c i d a . I n -
f o r m a n c a f é O r i ó n . B e l n a y A m i s t a d . A n -
g e l R í o s . 
10S<?6 4 m y . 
ATENCION. SE VENDE O ADMITE UN s o c i o q u e d i s p o n g a d e p o c o d i n e r o 
p a r a u n d e p ó s i t o d e h u e v o s , q u e s o s , d u l -
c e s y o t r a s m e r c a n c í a s ; e l n e g o c i o e s 
b u e n o . I n f o r m a n : P e ñ a P o b r e y M o n s e -
r r a t e . b o d e g a . 
1 0 S ^ 4 m y . 
MODISTAS 
B u e n a s o p e r a r l a s s e s o l i c i t a n e n M a i s o n 
J o r i o n , I n d u s t r i a , 121. I n ú t i l d e p r e s e n -
t a r s e s i n o s a b e n t r a b a j a r e n c o s t u r a 
f r a n e c e a . 
10840 s m y . 
j ¡ASOMBROSA COLOCACION!! 
N e c e s i t o doo m u c h a c h o n e s p a r a a l m a c é n 
d e t a b a c o s , u n d u l c e r o , g a n a n d o $50 , u n 
c a m a r e r o p a r a c a s a a m e r i c a n a , u n m a -
t r i m o n i o , d o s h o m b r e s p a r a u n a f á b r i c a 
y d i e z t r a b a j a d o r e s p a r a f i n c a . S u e l d o : 
| 3 0 . H a b a n a , 1 1 4 . 
10865 4 ray. 
6 T R A B A J A D O R E S . P A R A T R A B A J O S d e c a m p o , se s o l i c i t a n . B u e n j o r n a l . 
D i r i g i r s e a l T e j a r C a p d e v i l a . C a l z a d a d e 
V e n t o , o b i e n a T a c ó n , 4, a l t o s . H a b a n a . 
10654 3 ra 
SE S O L I C I T A U N C O C H E R O Q U E SE-p a c u m p l i r c o n s u d e b e r y t e n g a r e -
f e r e n c i a s , e n C a r l o s I I I , 219, e s q u i n a a 
S u b l r a n a . 
P - 6 m y . 
Q E N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O , sis 
O n l f i o s , p a r a l a l i m p i e z a d e u n a c a s a . 
I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , 04 . a l t o s . 
11009 6 m 
SK N E C E S I T A U N O P E R A R I O A S U E L -- o o a p r e n d a s . C á r d e n a s , 1. 
11090 a m y . 
PA R A M A N E J A R . U N C A R R I T O DE m a n o y t a m b i é n p a r a o t r o s t r a b a -
j o s . Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o , d e 16 a 30 
a f í o s , e n S a n J o s é , 30, b a j o s . 
1WSH 3 ra 
F A R M A C I A 
S e s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e , p r á c t i c o e n 
e l d e s p a c h o d e r e c e t a s . N o se t r a t a r á p o r 
t e l é f o n o . F a r m a c i a " G a r c í a . " C u b a y 
A c o s í a . 10702 3 m 
1F A R M A C I A : UN J O V E N , P A R A L A ; l i m p i e i a , s e s o l i c i t a e n C e r r o ,607. S e 
d a b u o n s u e l d o , <sasa y c o m i d a . 
10712 3 m 
¡ A G E N T E S ! ; C O M I S I O N I S T A S ¡ 
M á s d e 100 p o r 100 d e u t i l i d a d y m u e s -
t r a s g r a t i s p a r a s u s m a r c h a n t e s d e l o s 
a r t í c u l o s g a r a n i z a d o s , e x c l u s i v o s y d e 
c o n s u m o d i a r l o q u e m a n u f a c t u r a l a C u -
b a n S a n l t a r y C h e q j l c a l P r o d u c t s . I n c . , Q u í -
m i c o s M a n u f a c t u r e r o s , H a b a n a , n ú m e r o 
26, H a b a n a . S I q u i e r e g a n a r s e 4.000 6 3 .000 
p e s o s a l a ñ o , de r e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o , 
r e m i t a c i n c o c e n t a v o s e n s e l l o s a l s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r , p a r a m u e s t r a s e i n f o r m e s 
d e l o s q u e d e p e n d o s u p o r v e n i r . 
10393 10 m 
V e n d e d o r e s e x p e r i m e n t a d o s e n p a -
p e l e r í a d e t o d a s c l a s e s y u s o s , i m -
p r e s o s c o m e r c i a l e s j e f e c t o s d e e s -
c r i t o r i o , s e s o l i c i t a n p a r a l a l o c a l i -
d a d . S e l e s p a g a r á b u e n a c o m i -
s i ó n o s u e l d o , s e g ú n c o n v e n g a . A I 
c o n t e s t a r i n d i q u e n r e f e r e n c i a s y 
e x p e r i e n c i a c o n d e t a l l e s c o m p l e t o s . 
Q u i e n n o t e n g a s e g u r i d a d d e s u 
c o m p e t e n c i a n o e s c r i b a . C o n t e s t e n 
a l A p a r t a d o 2 1 4 . H a b a n a . 
326 3 m . 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
N o m a l g a s t a bu d i n e r o , n o s e e x p o n g a a l 
f r a c a s o , a c u d a b o y m i s m o a e s t a e s c u e l a 
d o n d e p o d r á a p r e n d e r y 8 A C A B S U T I -
T U L O m á s b a r a t o y r á p i d o s i n m o l e s t i a 
n i n g u n a y c o n t o d a g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r r - c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , M r . A i -
b e r t C . K e l l y , e s e l e x p e r t o i n ú s c o n o c i -
d o e n l a r e p ú b l i c a d e C u b a , y t i e n e t o d o s 
l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s e x p u e s t o s a l a 
v i s t a d a c u a n t o s n o s v i s i t e n y q u i e r a s 
c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
F B O S P B C T O ILUSTRADO GRATIS. 
C a r t i l l a de e x a m e n , 10 c e n t a v o * . 
A u t o p T á c t l e o t 10 e e n t a v o a . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
I K E M ' B A L P A R Q U E D E M A C E O 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p a r 
l a p u e r t a d e e s t a r m n — c n e l a . 
BO T I C A : S E S O L I C I T A E S T U D I A N T E d e f a r m a c i a , c o n p r á c t i c a , p u d l e n d o 
a s i s t i r a c l a s e s . F a r m a c i a d o c t o r E s p i -
n o , Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
10718 3 m 
O f i c i a l a s y a p r e n d í z a s p a r a c o s e r , s e 
s o l i c i t a n e n T r o c a d e r o , 1 4 ( b a j o s ) , e n -
t r e P r a d o y C o n s u l a d o . 
10734' T m y . 
PA R A U N A C A S A DEL N X r . O C I O DE m u e b l e s , s e s o l i c i t a u n c a r p i n t e r o - e b a -
n i s t a , q u e v e a e n t e n d i d o e n l a r e p a r a c i ó n 
y a r r e g l o d e e l l o s ; b u e n a o p o r t u n i d a d p a -
r a e l q u e d e s e e t r a b a j o e s t a b l e c o n b u e n a 
retribución y t r a t o e n l a c a s a . I n f o r m e s 
e n A R i i a c a t e , 92 , b a j o s , s e ñ o r B a t i s t a . 
10740 3 m . 
S E S O L I C I T A N 
o p e r a r l o s d e h e r r e r o y c e r r a j e r o . F r a -
g u a y b a n c o , y a y u d a n t e s . I n f o r m e s . 8 
y 3, V e d a d a -
5>!02 á m y 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
X s n i n u u l a r , e n c a s a d e m o r a l i d a d , de 
c r i a d a d e m a n o , e n t i e n d e a l g o d e c o c i -
n a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
S a n L á ü a r o , 303, p o r A i a m b u r u , e n t r a -
d a p o r A n i m a s . 
11052 6 m 
7 ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L / n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o o d e 
c u a r t o s ; t a m b i é n e n t i e n d e d e c o c i n a , p r e -
f i r i e n d o c a s a d e c o r t a f a m i l i a . T i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s y n o s e c o l o c a m e n o s de 
v e i n t e p e s o s . I n f o r m a n e n S o l , S . 
11049 6 ra 
T T - N MATRLMONIO, PENINSULAR, DE 
O m e d i a n a e d a d , d e s e a n c o l o c a r s e ; e l l a 
d e c r i a d a d e m a n o y é l t a m b i é n , y e n -
t i e n d e a l g o d e j a r d í n o c u i d a r u n a f i n -
c a , p r e f i e r e e l V e d a d o . I n f o r m a n : c a l l e 
15. e n t r e M y N , b a b l t a c i ó n , tí, V e d a d o . 
11041 6 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ^ e n c a -
s a d e m o r a l i d a d , p a r a c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n : S o l , 1 1 0 ; c u a r t o , 35. 
10988 tí ra 
DE S E A COLOCARSE VNA MUCHACHA, p e n i n s u l a r , do c r i a d a d e m a n o , e n 
c a s a d e m o r a l i d a d ; n o a d m i t e t a r j e t a s . E n 
D i a r i a , 38, d a r á n r a z ó n . 
10902 6 ra 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -l a r , d e m e d i a n a e d a d , p a r a m a n e j a -
d o r a , d e s e a r í a e n c o n t r a r u n a c a s a s e r i a ; 
e s c a r l f i o s a p a r a l o s n l f í o s . T i e n e q u i e n 
g a r a n t i c e p o r e l l a . I n f o r m a r á n : E g l d o , 
n ú m e r o 16 . 
11060 6 m 
DO S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S . D E -s e a n c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a o do m a -
n e j a d o r a s ; s a b e n o l o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e n r e f e r e n c i a s ; n o t i e n e n I n c o n v e n i e n t e 
e n ^ a l l r a l c a m p o l a s d o s J u n t a s . 
11108 6 m y . 
UN A J O V E N . E S P A S O L A , S E O F R E C E p a r a h a b i t a c i o n e s o m a n e j a d o r a . R a -
z ó n : B a ñ o s , 22 e s q u i n a a T e r c e r a , V e d a d o ; 
n o s e c o l o c a e n l a H a b a n a . 
11085 6 m y . 
DE B S A N C O L O C A R S E D O S P E M N S l -l a r e s , c o n p r á c t i c a e n e l s e r v i c i o p a r a 
l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s o p a r a m a n e j a r 
u n n l f io d e p o c o s m e s e s . D e s e a n c a s a d e 
m o r a l i d a d y n o a d m i t e n t a r j e t a s . M e r c a -
d e r e s , 39, a l t o s . H a b a n a . 
11004 6 m y . 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D E 
¡ O m e d i a n a e d a d , d e c r i a d a d e m a n o o 
d e c o c i n e r a . I n f o r m a n : Z a n j a , 137, f r e n t e 
A r a t n b u r o . 
10948 V 5 m y . 
It E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -/ n i n s u l a r d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r -
m a n : T e n i e n t e K e y , 80. T e l . A - 4 0 4 5 . 
10950 ó m y . 
T J N A J O V E N , P E N I N b U L A K , D E S E A C O 
KJ l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o e n c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m e s : S a n 
R a f a e l . 175 m o d e r n o . 
10984 5 m y . 
UNA SESORA. D E E D A D , D E S E A C o -l o c a r s e , e n c a s a do m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : S a n J o s é , 113, a l t o s . 
10776 5 m y . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . F E -n l n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o d e 
c u a r t o s , e n c a s a d e m o r a l i d a d ; u o a d -
m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a n e u O f i c i o s , 58, 
a l t o s . 10794 4 ra 
DE S E A C O L O C A R S K U N A S E S O R A . J O -v e n , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o 
e n c a s a d e u n m a t r i m o n i o , n o i m p o r t a 
q u e s e a n a m e r i c a n o s . D e s e a n d o le a d m i -
t a n u n a n i ñ a de m e s e s . T i e n e m u y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . A g u l a r , 33, b a j o s . H a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 6. v 
10760 4 m 
UN A S E Ñ O R A . E S P A S O L A . D E S E A C o -l o c a r s e e n c a s a d e m a t r i m o n i o s o l o , 
a u n q u e a e a p a r a e l c a m p o o p a r a u n a 
s e ñ o r a s o l a ó 2 s e ñ o r a s . F o m e n t o , l e t r a 
B , e n t r e E n n a y A r e n g o . 
10777 4 ra 
SE C O L O C A N D O S J O V E N E S , E S P A S O -l a s , p a r a e l c a m p o , g a n a n d o b u e n 
s u e l d o , l a s d o s d e s e a n c o l o c a r s e J u n t a s . 
O f l c i o « . 15 , l a e n c a r g a d a , i n f o r m a . 
10SO2 4 ra 
C!E O F R E C E U N A J O V E N , P A R A L I M -
kj p i a r 2 6 3 h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r l a 
r o p a a u n m a t r i m o n i o s o l o , e s t á a c o s -
t u m b r a d a a e s t a r e n c a s a s f i n a s . O b r a -
p l a , 62. L l a m o d e 1 e u a d e l a n t e . T e l é - . 
iouo A - S Ó 7 S . 
10804 4 ra 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
v_. c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a ü e c u a r t o t f ' y p a r a p e i n a r a l a 
s e ñ o r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n i o r m a n ; T e - , 
l e i o n o A-3OU0. 
10573 4 m y . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
k j l a r , p a r a c n u d a d e h a b i t a c i o n e s ; t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , o c a s a d © c o r t a 
f a m i l i a , l u f o r i n a n : M e r c a d e r e s , 45 , a l t o s * 
106b0 3 m 
C Í E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
K J n i n s u l a r . p a r a l i m p i a r ; s a b e c o s e r y. 
e n t i e n d e d e c o c i n a . C a l l e F i g u r a s , n ú m e - * 
r o 11. T e l é f o n o A - 3 7 8 Ü . 
10687 3 m 
C!E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r ; s a b e c o s e r j r 
e n t i e n d e d e c o c i n a . C a l l e F i g u r a s , u ú m & - ! 
r o 11. T e l é f o n o A - 3 7 S Ü . 
10687 _ _ 3 _ m 
C! E S O R A , P E N I N S U L A R , S E C O L O C A 
K J p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; e n t i e n d e t o -
d a c l a s e d e c o s t u r a a m a n o y a m á q u i n a ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s ; n o d u e r m e e n l a c o l i / r 
c a c i ó n . M o u t e , 354 m o d e r n o . T e l . A - 2 4 3 1 . 
10736 3 m . 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , 
KJ p r á c t i c o e u e l s e r v i c i o d e c o m e d o r y 
e u i o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a ; n o e s J o -
v e n ; e s a e m e d i a n a e d a d . T e l é f o n o A-8002. 
S u e l d o 26 p e s o s , 
l l ü l ó 6 m 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
ju-» p a ñ o l , d e c r i a d o d © m a n o u o t r o t r a -
b a j o ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m e s : C o r r a l e s , n ú m e r o 31», a l t o s ; h a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 7 . 
110^7 6 m 
J ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
x s d o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; h a d o s e r 
c a s a f o r m a l ; d e 2 8 a 30 p e s o s , l i e i n a , US. 
T e l . A - 1 7 7 2 . 
i i o o ü 6 ray-
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
j l / p a ñ o l , d e c r i a d o , p o r t e r o , j a r d i n e r o o 
a y u d a n t e d e c b a u t i e u r . H a e s t a d o e n c a s a 
d e f a m i l i a s a m e r i c a n a s . I n f o r m a n e u i n -
d u s t r i a 66 y 70. T e L A - 6 9 3 0 . 
10027 6 m y . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
p / do m a n o u n j o v e n e s p a ñ o l , a l e n d o 
m u y p r á c t i c o e u s e r v i c i o d e l c o m e d o r . I n -
f o r m e s : F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , n ú m e r o 
53 . T e l . A - 3 0 y O . 
10S53 * m y . 
Q E L E S E A C O L O C A R U N J O V E N . P E -
k j n i u s u l a r , d e c r i a d o d e m a n o o a y u -
d a n t e d e c h a u f f e u r , e n c a s a d e m o r a l i d a d ; 
p r e f i e r e e n e l V e d a d o ; s i n o e s c a s a f o r -
m a l q u e n o s e p r e s e n t e D i r í j a n s e a V e -
l a z c o . n ú m e r o 14. e n t r e C o m p o s t e l a y H a -
b a n a ; d e 6 a 11 y d a 1 a 4. 
10686 3 m 
SI R V I E N T E , P A R A E L C O M E D O R O a y u d a d e c á m a r a ; t a m b i é n p a r a o f i -
c i n a s o m a v o r d o m o d e c a s a d i s t i n g u i d a . 
I n i o r m a n : T e l é f o n o A - 7 « ü 2 . S u e l d o d e 4 0 
a 50 p e s o s . 
10701 3 m 
J O V E N , E S P A S O L , S E D E S E A C O L O -
c a r d e c r i a d o d e m a n o , e n c a s a p a r -
t i c u l a r . D i r i g i r s e a K e l u a , 16. p r e g u n t a 
e n l a v i d r i e r a . 
10716 . 3 m 
C O C I N E R A S 
• p a n 
/ B O C I N E R A . Q U E S A B E G U I S A K A L A 
V _ / e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a d o l o c a r s o 
e n c a s a m o r a l . S a b e d e r e p o s t e r í a . T i e -
n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 64. 
10985 « m 
Q E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , 8 I X 
n i ñ o s ; e l l a b u e n a c o c i n e r a , s a b e a l g o 
d e r e p o s t e r í a ^ z u r c i r b i e n y c o s e r , c u m -
p l i e n d o b i e n c o n s u o b l i g a c i ó n ; y e l m a -
r i d o b u e n m o z o d © c o m e d o r . S e a p a r a « I 
c a m p o o l a c i u d a d , d i r i g i r s e a O ' F a r r l l l , 
f.9. V í b o r a 
11000 6 m 
T T N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
U c o l o c a r s e , d e m a n e j a d o r a , y e s c a r i -
ñ o s a c o n l o a n l f i o s ; e s p r á c t i c a y t i e n e 
r e f e r e n c i a a d e b u e n a s f a m i l i a s . I n f o r m a n : 
F e r n a n d l n a . 70. 
10840 4 ra 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A o r l a -d a d e m a n o , p e n i n s u l a r ; t i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S a n M i g u e l , n ú m e r o 120. 
10R09 4 ra 
Q E O F R E C E M U C H A C H A F I N A . P A R A 
k ? m a n e j a r u n n i ñ o o c o s e r , s i e n d o d e l 
o f i c i o ; e n l a m i s m a u n m a t r i m o n i o c o n 
c u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . O ' B e U l y , 34. 
10665 3 r a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , b u e n a , e s p a ñ o l a . I n f o r m a n e n B e r n a -
z a . n ú m e r o 32 , b a j o s . 
11003 6 ra 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l ; n o s a l e de l a 
H a b a n a T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : S o l , 
n ú m e r o 117. 
11104 6 m y . 
T T N A M U C H A C H A . E S P A S O L A , D E S E A 
U c o l o c a r s e p a r a c o c i n a r . D u e r m e en l a 
c a s a . I n f o r m a n : L u z , 32. e s q u i n a , b o d e g a , 
11098 6 m y . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P B N I N S U -l a r , de c o c i n e r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c í a s , a y u d a u n p o c o a l a l i m p i e z a ; n o d u e r . 
m e e n e l a c o m o d o . A m i s t a d , 136 , b a b i t a c i ó i ] 
9 . N o v a f u e r a d © l a H a b a n a . 
10896 6 m y . 
DIARIO Ü± LA MARINA Mayo 3 de 19ie. 
PAGINA DIECIOCHO 
N JOVEN, FKNSVSOX.AB, SE DESEA-
Decano de los de U uta. Sucursal 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces ai día en 
autcaóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro ia lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE DESEA COEOCAB XTSX CKIAXDE-ra. a media leche. I n f o r m a n : San M -
co lás . 300. 3 
10T04 
CHAUFFEURS 
r í a colocar de dependiente de bode-
Ka. o de criado de mano; lleva tiempo en 
el p a í s ; tiene referencias. Informan en 
Suspiro, 10. 
10858 4 m . 
j u uo ~ T n , rVneo pretensiones. X 
referencias y u ° ^ t e«g„ I j , González, 
léfono A-^ t i l3 ; de b a ~ 
11051 
Te-
6 m _ 
M E C A X I C O , 
U ^ d e ^ ^ ó c a S ^ a ' u f f e u r en c 
par t icular o - n ^ s ^ a ü o ^ de 
^ C \ d S a í o T ^ n í o r m a n : T e l é f o -
no K-32y4. 
110S6 • 
7 - l H A L E E E C K MECANICO, ESFASOE, 
comercio; .entlende_ toau .^^^ .^ Xeléfono 
0 my. 
ñ a s y p rác t i co . « 
A-4455. De b a 11 . 
10US0 5 my. 
T ^ a T ^ c ^ ^ n ^oven. paea 
^ n Y c n n f o ^ a ^ f v e d a d o . Calzada, es-
quina a Z. F-3568. 
AU X X L I A B D E C O N T A B I L I D A D Y CON algunos años de práct ica , ofrezco mis 
servicios. C. V. Aguacate. 74, altos. 
10904 5 my. 
UN A SESOKA, E I N A , SE OFRECE F A -ra coser en casa particular, ama de 
llaves o a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ; sabe coser 
y cortar por f igur ín , a la perfección. Tie-
ne recomendaciones. Inquisidor , 29. d a r á n 
razón . 10&12 3 m 
JOVEN, ESPASOE, H A B L A T ESCRIBE francés , Inglés, posee referencias, desea 
colocarse en ia Habana o campo. M. S. 
G. Cristo, 20. 
30643 3 m 
JA R D I N E R O , DESEA COLOCARSE E N casa particular, que sea seria y de 
moralidad. Sabe trabajar perfectamente 
bien, tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Di recc ión : calle 27, 
entre A y B. al lado de una casa de mam-
pos ie r ía . Vedado. 
10t)52 3 m 
10944 5 my. 
T^ESEA COLOCARSE ÜN ^ J ^ ™ * ™ 
x ) peninsular, sin h i j o s ^ e l i a cocinera ^ 
general; él de criado u ottos ^ " w t i ^ 
Míen al campo p a g á n d o l e i0?, via jes , t ie-
nen referencias de donde han servido. 
Apodaca, 36. 
108^7 5 my. 
TT>A SEÑORA. ASEADA Y 
XJ ra desea encontrar dos lias para cocinarles en su ca^a y mandar 
comida a domicilio. Vives, 105. aUos. 
ISWOl 5 m y . 
DESEA COLOCAR í n -
O peninsular,, con buenas ref^enciaeL i n -
fonnan: Infanta y Concordia, 116, bodega. 
100(15 
/BOCINERA, PENINSULAR, QITB SABE 
KJ guisar a la española y c ^ n ^ J r s ^ x ^ L . 
locarse en casa moral. Sabe de repos 
terfa. Tiene" referencias. Sueldo. ?¿o en 
adelante. I n f o n n a n : Cuba, 2». 
T Í S S S S S S S K » ESPAÑOL, desea CO-
C locarse, en casa par t icular o de co-
rnlm^io toda clase de m á q u i n a s 
^^nUe'ndTe" Secanfsmo. Teléfono A-9721. 
De 10 a 4. / a m 
10705 A m 
SE OFRECE TIN JOVEN, E S P A Ñ O L , D E chauffeur en casa par t icu lar o de co-mercio, tiene referencias y no le impor t a 
™ a l campo. I n f o r m a n : B e r n i a , 62 a l -
tos, o por escrito s e ñ o r J . P. V . ; no t i e - i 
ne pretensiones. 
10744 4 m 
TOSE P I N E D A VARO, DESEARIA Co-locarse de guarda de una finca, en 
el campo o dondequiera que sea, o bien 
de una por ter ía . Casa blanca, chalet. Te-
léfono M-2178. 
10695 3 m 
JOVEN, D E 17 AROS. D E BUENA E A -m i l i a , con g a r a n t í a , ofrece sus servi-
cios para ayudante de carpeta. Teléfono 
F-1324. Calle D, n ú m e r o 243. 
10338 3 m 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R , ESPA-fiol con título de E s p a ñ a y del p a í s y con íx» bien el t r á f i c o ; tiene ce r t i f i -
¿ a d o de su conducta y sabe trabajar 
cualquier clase de m á q u i n a , i l a z ó n : te lé-
fono A-4549. Garage Vizcaíno. 
10737 3 my-
10878 5 my. 
Una señora, peninsular, desea colocar-
se en una casa particular de cocinera, 
ganando 40 pesas. Informan: Pros-
peridad, calle 17, número 293. Telé-
fono F-1016. 
10890 11 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA, muy fina y aseada y m u y formal , bue-
na cocinera, cocina a l a c r i o l l a y espa-
ñola , sola, sdn famil ia , gana de 20 a 25 
pesos. No admite tarjetas. I n f o r m a n : Ha-
bana, 200, entre J e s ú s M a r í a y Merced. 
107M 4 m 
COCINERA. P E N I N S U L A » , QUE S^BE guisar a la española y cr iol la , desea 
colocarse en casa inoraL Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. I n f o r m a n . Esco-
bar. 138. bodega-
10762 4 m 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse, casa part icular o comercio, 
sabe, guisar a la española y cr iol la . Suel-
do ue 25 a 30 pesos. Tiene referencias. 
Monte, 85, altos. 
10 S01 4 m 
LÍE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar de oocinera y los quehaceres de 
un matr imonio. Campanario, 110. Casa 
de moralidad. $20 y ropa l imp ia . 
4 my . 
Ü> CHAUFFEUR MECANICO DESEA colocarse en casa de comercio o parr 
tieulax. I n f o r m a n : Lampar i l la , 84, encar-
gada. A p r e n d i ó con Mr. K e l l y . 
10758 3 my-
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
p i t a l n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes;- hay quienes ganan mucho m á s 
Dir ig i rse a Chapelaln y Robertson 3337 
Natchez Avenue, Chicago. BE . UU 
C-3343 30d. 1& 
CHAUFFEUR DE COLOR, PRACTICO en el manejo de cualquier m á q u i n a , 
desea casa par t icu lar oe buen trato. Te-
lé fono F-1993. 
10608 3 m y . 
TENEDORES DE LIBROS 
A L COMERCIO: SE OFRECE, D E T E -
^OL nedor de l ibros y corresponsal, i n -
g l é s y e spaño l , persona muy competen-
te en asuntos de a d m i n i s t r a c i ó n , para 
trabajar por la m a ñ a n a y la noche si 
es necesario. T a m b i é n un Jovencito pa-
ra m e c a n ó g r a f o y ayudante de carpeta-
No Impor ta el sueldo s i hay porvenir . 
Santa na apartado 242a Teléfono A-8308. 
10795 ' 4 m 
COCINEKA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la espaló la y c i ro l la , desea 
colocarse en casa moraL Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Gallano, 119, bodega. 
10771 4 m 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA 
O colocarse de cocinera, sabe su ob l i -
gación y lleva 10 años en el p a í s ; tiene 
buenos informes; no duerme en la co-
locación. O' l le i l ly 77. altos. 
10820 4 m 
T T A T H I M O N I O , SIN NISOS, DESEARIA 
i f X colocarse; ella para cocinera o cria-
da de mano y él para limpieza o cual-
quier trabajo de casa. Munic ip io . 23, Je-
sús del Monte 
10S48 4 my. 
P O C I N E R A , ESPADOLA, B U E N A , D E -
\ J sea colocarse para corta fami l ia . Pla-
za del Vapor, número 5, entresuelo, por 
Ueina; no se coloca menos de $-0 a $2u, 
no tiene inconveniente en i r al campo 
por $30; duerme en la colocación. 
10810 4 IB 
TENEDOR DE UBR0S 
Para la contabi l idad general de cualquier 
g i ro a l por mayor. Sociedad Mercan t i l o 
Empresa Anón ima , se ofrece joven, espa-
ñol, experto en contabilidad, con 8 a ñ o s 
de p rác t i ca en Cuba, conocimiento del 
ing lés y superiores referencias. Tiene am-
plios conocimientos para la d i rección de 
un escritorio. Escr ib i r a K. AL Lamna-
r l l l a . 106. 1 
10156 3 m 
i 
' f ^ I N E R O E 
USTED QUIERE DINERO? IJVEA A Lazcano! I Empedrado, 66. A-5882. D i -
nero en pr imera y segunda hipoteca, ca-
sas, alquileres, p a g a r é s , au tmóvi ies , fa-
bricaciones, pignoraciones de valores, car-
tas de c iudadan í a , asuntos judiciales, co-
bros de cuentas. Los negocios son serioa 
y reservados. 
10940 31 my. 
(¡¡»3.3oo o í r . be dan en hipoteca, o 
<i¡5 menor cantidad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en San Miguel , 76, altos; 
de 5 a 7 p. m . J. Díaz. 
10929 9 my. 
GUERRA A LA USURA 
R e t i r e las p r e n d a s 
q u e t e n g a e m p e ñ a d a s . 
N o p a g u e m á s i n t e r e se s 
e x o r b i t a n t e s . 
E l B a n c o C e n t r a l d e 
C u b a c o n l a g a r a n t í a d e 
u n a o d o s f i r m a s d e 
c o m e r c i a n t e s o p r o p i e -
t a r i o s f a c i l i t a d i n e r o a! 
u n o p o r c i e n t o m e n s u a l . 
E s t o s p r é s t a m o s p u e -
d e n a m o r t i z a r s e p o r p e -
q u e ñ a s c u o t a s s e m a n a -
fes o m e n s u a l e s . 
H o r a s d e o f i c i n a ; d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
BANCO CENTRAL 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o , 
y T e j a d i l l o . 
OCASION: POR TENER QCE EMBAR-carme, vendo una casa, en m i l qui-
nientos pesos, sala, saleta y tres habi-
taciones. Informan en Mariano, 14, ce-
r ro ; de 1 a 5 p. m. „ 
10772 . 10 ^ 
r k P O R T L N I D A D PARA ADQUIRIR ^ \ C t ^ t t S S S S ! S £ 
V> confortable, fresca y espléndidamente XJ ^ 0 8 ' P Í a Í ^ n ^ , J ^ ñ P r calzada. Agua-
construida casa. Acabada de fabricar y sin i bueno para, familia. Seüor cai/*tu 
estrenar, vendo m i casa. San Benigno, cate, -'6. anos, ue x a, ^ my 
n ú m e r o 77, entre Encarnac ión y Cocos, i 10875 
reparto Chapie, Víbora, con las siguientes 
comodidades y detalles de cons t rucc ión : 
frente de cantería, portal con escala y pa-
samanos de mármol, lujoso vestíbulo, sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos y esplén-
dida galer ía frente a los" mismos, comedor, 
espléndido cuarto de baño, fresca y buena 
cocina, magníficos pisos. esj?aéndida car-
p in te r í a , instalación de t imbres en todos 
ios departamentos y magnifica instalación 
eléctrica, lavabos de cuarto con todos sus 
accesorios y servicio de agua caliente y 
f r í a ; toda l a casa sencillamente decora-
da, espléndidos cielos rasos y toda la casa 
paredes de citarón, alquitrales de concreto 
en todas las l íneas de cimientos; gurape 
de 5 por 4, de cielo raso y techos de con-
creto, magnífico cuarto para chauffeur y 
cuarto para útiles, traspatio, servicio de 
criados y lavaderos, 10 metros de frente 
por 51 de fondo y 300 de fabricación. A l 
comprador expondré ampliamente todos los 
detalles de fabricación. A tres cuadras de 
la calzada, entrando por Cocos; de la es-
quina verá la Loma del Mazo y compro-
b a r á su espléndida si tuación. No acepto 
proposic ión de corredores; para tratar d i -
lectamente, su dueño el capi tán Chalús , 
en el Castillo de la Punta; de 8 a 11 
a. m . y de 2 a 4 p. m. ; y en I , n ú m e r o 
Iu : T A R T O BUENA VISTA, PASAJE A t y 5, se vende una esquina fraile, de 
mampos te r í a , con establecimiento, renta 
$30 y se da barata. Dirección por los 
carros del Vedado, paradero La Ceiba, en 
la misma informan, Domingo. 
10831 * m 
MALECON 
Próx imo al parque Maceo, se vende casa 
nueva, con frente al Malecón y a San 
Lázaro , techos de acero y concreto, ren-
ta 3.900 pesos a l año. Trato directo. I n -
forman en Belascoaín, número 25, tienda 
de ropa La Popular. 
10656 14 m 
EN RUVALCABA. ENTRE SAN NICO l i s y Antón Recio, se vende una casa 
de alto y bajo, con sala, comedor y tres 
habitaciones, azotea. Renta $63. Precio 
$6.500. Sin corretaje. Informes: Compos-
14. en el Vedado; de 7 a 9 p. m. Ult imo ¡ tela, 100, bajos, joyería, 
preoio $17.000. 10688 3 m 
10915 7 m 
C 3426 90d-28 ab 
PA R A HIPOTECAS E N L A H A B A N A X para el campo, tengo dinero dead© 
el 6% por 100. También para casas en 
fabr icac ión . Manrique, 78; de 12 a 2. 
10761 4 m 
VARIOS 
/ ^ F R E C E S E SIATROIONIO. J O V E N , S IN 
hijos, e spaño l , criados, muy f i n o s ; é l 
entiende chauffeur y el la de costura; 
buenas referencias. Van :tl campo. Genios, 
ü, bodega. Teléfono A-5479. 
11042 6 m ^ 
T ^ E S E A COLOCACION, D E SOBRECAR-
go, un joven, e spaño l , en vapor que 
solo recorra l a América . Escriban a se-
ñor Hernández . Amis tad , 92. 
10991 6 m 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p ignorac ión de valorea. Gran 
reserva en las operaciones. Di r í j anse con 
t í t u l o s : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
10883 30 my. 
MINA DE PIEDRA 




C-3016 30d. 12 ab. 
NECESITO 4 M I L PESOS E N HIPO teca, doy buena ga ran t í a , no pago 
m á s del 8, no t ra to con corredores. D i 
r í j ansé a Infante, Milagros y 8a., bode 
ga. V íbo ra . 
10274 2 m 
AGENTE V I A J E R O : P A R A E L I N T E -r io r de la B^públ lca . Acepto algunas 
representariones en todos los giros de 
casas extranjeras y del pa ís . T a m b i é n 
gestiono cobros. Escriba: Concha, n ú m e -
ro 3. Juan l í o s . 
11010 10 m 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E COCINERA, 
- L ^ una señora, peuinsular, sueldo 25 pe-
sos, no duerme en la colocación y [ire-
fe re no i r a ia Plaza; tiene buena» re-
lerencias. Oficios, 7. altos. 
HiTl l 3 m 
í ~ A MCXORA, KHAN CESA, D E M E D I A -
^ na edad, desea colocarse de cocine-
ra; cocina a la española , a l a francesa, 
a la i ta l iana y a la americana y hace 
repos ter ía . I n fo rman : calle Euna, núme-
ro, 8, bodega. 
10708 3 m 
p O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
\ J guisar a la e spaño la y criolla, ' .desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. I n f o r m a n : Agui -
la, 164. 10725 3 m 
S 1 
1E DESEA COLOCAR U N A SESORA, 
peninsular, para cocinar en casa par-
t icular o establecimiento, entiende de re-
p o s t e r í a ; no duerme en la colocación n i 
sale de la Habana. Amargura . 37. 
10723 3 m 
UN A JOVEN, QUE SE EMBARCA E L irires de Junio para E s p a ñ a d e s e a r í a 
encontrar fami l i a para i r a su servicio 
o l l evar ía un niño p a g á n d o l e el pasaje. 
Informan en L í n e a . 30, bajos. 
11074 6 my. 
T A R D I N E R O PRACTICO SE COLOCA. 
O calle 8, n ú m e r o 8, Vedado. 
^ 11072 6 m y . 
T X EXPERTO CONTADOR A M E R I C A ^ 
*_/ na, con m á s de cinco a ñ o s de p rác -
tica en "este p a í s en una Empresa Ferro-
carrilera, hablando y escribiendo correc-
tamente ©1 español, ofrece sus servicios pa-
ra la ciudad, prefiriendo u n ingenio. Tie-
ne amplias referencias que r e m i t i r á a 
solicitud de quien se interese. Pued. p d i -
rigirse a Contador. Apartado 2104. Haba-
na^ 11073 6 m 
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dinero del 6 y medio en adelante, en 
primera v segunda hipoteca sobre casas 
en esta ciudad, Cerro, J e s ú s del Monte, 
Vedado y Marianao. Tambié i . sobre sus 
alquileres, entregando cantidades parcia-
les a cuenta del p r é s t a m o . Plazo el que 
desee el interesado. I n t e r é s del 10 por 
100 anual en adelante. Flgarola , Empe-
drado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
10498 7 m 
T^ESEO IMPONER, E N PRIMERAS H I -
JL/ potocas y con buenas ga ran t í a s , diez 
m i l pesos en partidas no menores de 
1.500 pesos. In t e ré s del 6% al 7 por 100. 
Trato directo con los intesesados. I n -
formes en L í n e a , 111^4, entre 12 y 14, 
y por Teléfono F-4093. D© 12 a 2. 
10528 7 m 
SE DESEA COUOCAR UNA SEÑORA, PE-ninsular, de mediana edad, de coci-
nera para casa part icular o establecimien-
t o ; no duerme en la colocación y sabe 
cumplir con su deber. Amargura y Com-L.
postela, puesto de frutas. 
10754 3 m. 
COCINERA PENINSULAR DESEA Co-locarse en casa de moral idad y sabe 
cocinar. Informan: calle Paseo y Terce-
ro n ú m e r o 27. No duerme en ia coloca-
ción. Vedado. 
10628 3 my. 
DKSKA COLOCARSE COCINERA PE-ninsular en casa par t icular o comer-
cio. Sabe toda clase de cocina criolla y 
extranjera y española , con las mejores re-
ferencias de casas en que ha estado. No 
duerme en la colocación Pefialver, 68. altos. 
10603 3 m 
COCINEROS 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy l impio y prác t ico en francesa, 
americana, e s p a ñ o l a y c r io l l a ; prefiere 
dueño de iugenio( Havana o Matanzas, 
provincias o part icular. Engl i sh spoken. 
Suspiro, 16. Aguila y Monte. 
11047 6 m 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO Y repostero; cocina a la francesa, es-
pañola y cr io l la ; hace pan de todas cia-
ses. Informes: O'Eeil ly, 66. TeL A-6O10. 
11095 i 6 my. 
OFRCECE UN JOVEN, P E N I N S U -
lar para la limpieza de oficinas; tie-
ne personas que lo garanticen. In fo rma 
el Conserje de esta Redacc ión . 
6 my. 
C E OFRECE UNA SE5fORA, F I N A , PA-
ra 'compañía o arreglar habitaciones y 
zurci r ; no sirve mesa. R a z ó n : calle 8, 
esquina a 13, Vedado. 
11083 6 my . _ 
UN A SESORA, ESPADOLA, DESEA CO-locar una n iña de 11 a ñ o s para con 
f a m i l i a decente, para ayudar en casa, s i 
es posible que no haya n iños . I n f o r m a n : 
Aguila , 112. 
11084 6 my. 
SE.OFRECE UN JOVEN, ESXVASOL, PA-ra restuarant, café o casa de huéspe-
des o comedor, particular, habla i n g l é s e 
i t a l i ano ; prefiere casa buena y buen suel-
do. In fo rman : Maloja, 53. Tel . A-3090, Jo-
sé Alonso. 
10926 6 m y . 
DINERO PARA EL CAMPO 
Doy $30.000 sobre fincas en esta provin-
cia y algunos lugares de Pinar del R ío , 
juntos o fraccionados, desde $2.000 en 
adelante. I n t e r é s del 8 al 10 por 100 anual, 
s e g ú n g a r a n t í a y cantidad. Plazo el que 
le convenga a l deudor. Flgarola , Empe-
drado, 30 bajos. Teléfono A-22S6. 
1049S 6 m. 
4 POR 100 
I O E VENDE. E N MANRIQUE, W NO A 
U E l ' A R T O RIVERO, VIBORA, VENDO ¡ 3 corredores. Cuatro casas, nuevas, de 
JLli hermosa casa, compuesta de j a r d í n , plantas, a $11.000. Tomando las cua-
portal, sala y saleta espaciosa, tres gran- tr0 $41.006. Otras tres de una planta, 
des habitaciones, cuarto de criado, do- nuevas, en $19.000. 
ble» servicio, uno con bañadera , patio y 
traspatio, precio $5.300, y a cinco* minutos, / ^ E R C A DE BELASCOAIN, CASA NUE-
una l inda quintica recreo, punto alto y I ̂  va de dos pisos, $18.000. Otra, frente 
seco, compuesta de unos 1900 metros te- a la piaza del Vapor, $20.000. Dos en ban 
rreno, se puede adquir ir más , dos espa- joa , ju ín , con sala, saleta y .3 habitacio-
ciosaa casas de vivienda con servicio sa- nea y servicios, a $4.200. 
nitario, mucha arboleda de sombra y 
frutales, lo mejor de estos contornos, pre- 171-y E L REPARTO MENDOZA, UN HER-
cio $7.500. Informan: J e s ú s del Monte. 534; moso chalet, de dos plantas, con ga-
(raje, $13.000. Otro en $18.000. casa 
de esquina, $7.500 y dos m á s a $6.200. 
Manrique. 78. bajos; de 12 a 2. ^ o a 
corredores. . 
10761 4 m 
y i B O R A . CALZADA 
• Paradero, venn^ • 
562 metros. Port'?0 PreciJf*I^ 
lería de P e r s i a n ^ i ^ j a / 0 ^ , , ^ , 
dhKgran comedor, h i n 8 0 ^ ^ 0 ^ 
informan: C a i . a d T V \ 1 ^ 
10268 . 6 ^ » > S 
ALBERTO D ^ ' 2 M ^ K Í 3 ^ 
Buen negocio: Vendo 6U la 
Concha un terreno llano, m w r m 
de frente por 40 de íondo. í i í J 
superficie LOSO varas, propi¿ ¿ S S l 
dusiTla. Precio: $7.000. K a z O n - ^ M 
l i b e r t o Diaz ; de 2^_5, n - M ^ 
Vendo una casa de esquina, (* 
cimiento, moderna, con cuatro a t ^ i 
tiene de superficie 201 metros ^ 4 
t r anv ía de Luyanó. Kenla $"0. pJ*^ 1 
pe.os. K a z ó n : Monte, 12. I l b e í » " * 
2 a 5. 
peña lver . cerca de (Jampanario, l 
casa de mamposter ía y azotea. ; ^ 
comedor y tres ̂ cuartos bajos y'^M 
0. ^ a z ó n : ^ 




l y r U Y CERCA DE L A CALZADA DE L A 
Víbora, vendo una bonita casa, de 
cielo raso, con sala, saleta, con columnas 
modernistas, tres cuartos, comedor a l 
fondo, cuarto de baño, cuarto de criados 
y dob16 servicio. Precio, sin rebaja, 
i>o.200. F. Blanco Polauco, Concepción, 15, 
a l í ? l -^Víbora í de 1 a 3. Teléfono I-160S 
11002 6 ni 
POR LOS ALREDEDORES DE ESTRA-da Palma, y a una cuadra de la Cal-
zada de la Víbora, se rende una casa, en 
$3.500. Puede dejarse p^rte en hipoteca. 
* • Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, 
V I ^ a ; (Ie 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
11002 6 m 
CASA E N L A CALLE DE OMOA, PE-gada a Monte, con sala y saleta gran-
de, tres cuartos, mosaicos, sanidad y 1>2 
varas de superficie, $2.500. F. Blanco Pe-
lanco, Concepción, 15. altos. Víbora ; de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
11002 6 m 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredor, 3 casas de altos y 36 habi-
taciones, independientes, en la calle Ta-
marindo, a media cuadra de la Calzada 
de J e s ú s del Monte. Informan: Empe-
drado, n ú m e r o 53. B. Barquinero; o Aguiar 
n ú m e r o 82. bodega. 
11008 6 ra' 
DIRECTAMENTE A L COMPRADOR, vendo cerca de Monte, una casa da 
planta baja, fabricación moderna. Infor-
mes: Compostela, n ú m e r o 108 hueve r í a : 
de 7 a 11 a. m. 




COMPRA Y VENDE CAdAS 
TOMA DINERO EN HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 2 a 6 
Habana 
CASASEN VENTA 
? n renta ^l^O, en $20.000. Acosta. ren-
^ - ? ¿ i ? \ ? n ^ i 0 0 0 - Genios. reDta $170 en 
$2o.000. Merced, renta $125, en $17.000 Per-
severancia renta $75, en $8.000. Consulado 
renta $180 en$27.000. San Lázaro, ¿entá 
S S L %ni J 1 7 - m « o ^ m a í í i S e d ° . e s q u i n é 
ESQUINAS DE VENTA 
VEDADO, DE OPORTUNIDAD. PARA realizar, vendo casas, sin estrenar, 
bien construidas, modernas, bien situadas 
y a la brisa; espléndidas habitaciones, 
patio y traspatio; y todo el confort, des-
de $15.000 a $40.000. Su d u e ñ o : J, 66, en-
tre 7 y 9. 
11058 6 m 
VENDO CASA DE ESQUINA, DE M A -dera y teja, acabada de fabricar, 
con 450 metros cuadrados de terreno, en 
Buena Vista, en t ré los paraderos Ceiba 
y Orfila, a una cuadra carritos Maria-
nao. Informes: Lamparilla, 59, taller. 
11061 10 m 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE UNA CA-sa de huéspedes, en el mejor punto de 
la l l á b a n a ; tiene buen contrato y deja 
una ut i l idad de 90 a 100 pesos. Infor-
man: Gallano. número 118, altos. Telé-
fono A-836L 
10613 8 m 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 A 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas?. , . . PE HEZ 
¿Qüién vende solares? PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . . PEIIEZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEKEZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en tipoteca?. . PEKEZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta cae» son serioa y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
casa de mamposter ía 
comedor y tres cuartos Dujog 
alto. Precio: $4.250. Razón v ^ ' 
Alberto Díaz, de 2 a 5. * 11 
Vendo una hermosa casa, una «1 
t ranv ía de Luyanó con sala, saSf t 
cuartos, comedor al fondo; tech» j * 
r ro , cielo raso. Precio: $5.000. a*» 
Monte, 12; de 2 a 5. Alberto ¿ jg1 
E n 3.500 pesos vendo un chalet 
carretera de Arroyo Naranjo, u ^ n 
Montejo, lugar alto y saludabír*! 
madera, con portal, sala, cuatro ¿n»?1 
una de criados, servicios sanltaiW 
10 por 40. con abundante aeu« 
Monte, 12. Alberto Díaz; de 2 a 5. 
Vendo nna casa de mampostería » 
tea en la caUe de San Nicolás, c» 
comedor, y cuatro cuartos, reata! 
precio: $5.000. Buzón, Monta, 1 2 ^ 
D í a z ; de 2 a 5. 
10834 
TTRBANAS, SE V E N D ^ T - T T -
O na frente a la T e r m i ^ , 1 
frente, al 8 por 100. ú™„.n,al> 75» 
Una casa en Alanriqi 
rada para altos, muv hnon"' ou. tí 
^ l l a / ; n la 1,1¿za ^ vuaepV€M 
déla, dos accesorias ~y i2y<£; Un»| 
postería y teja, sus ^ ^ 3 ^ ° ' 
sanidad moderna, pisos fino» ^ 
en $8.750 Un l o U cuatro ¿ L ^ 9 
rentan $65, en $6.700, tienen 
VENDO CASA E N CORREA. $2.750; tiene 250 metros, otra en Santa Irene, 
en $2.850 modernas, cerca de la Calzada. 
Figuras, 7a Tel. A-6021; de 10 a 3. Lle-
nín . 
10503 7 my. 
GLASS FUENTES Y CA. 
Compran y venden y hacen toda cla-
se de negocios, pagando al contado. 
Se hacen cargo de cobrar rentas de 
todas ciases. Horas de oficinas: de 9 
a 11 a. m.; y de 1 a 5 p. m. Aguiar, 
68. 
10537 8 m 
n i t ? r i ° y una es<iul¿a, ¿ n e o '.T1* 
a 4.000 varas y cinco esffinaí6 ^ 
barrios modernos, de 6 a 9 mif8, * 
Ruiz Lóuez en el café Cub-i íí*" 
Cuatro Caminos de 7 a 9 y d6 
corredores. P. M. Urbanas, se vonn*4 
casa canter ía 7 por 3'> rpnftud.eil;L 
$17.500, p róx ima ¿ Monte v « M 
dras de \ Plaza del V a f o / f f i f 
en la calle San José, looo 
precio módico. Una equina !SM 
800 metros. Renta $400. prec,enn. 
Dos esquinas en San Lázaro" h-'T 
ficio en $125.000. Esquina en M 
Monte, seis casas establecimiento 1 
solar. Rentan $180. Precio - -
esquina 7-l|2 por 27, alto y VSM 
$65, en $8.500, buena fabricaeUn 
m a : Ruiz López en el café fe^ 
dema. Cuatro Caminos; de 7 . s i 1 
?es2ado^ ^ Trat0 ^ ^ I¿ 
10221 
GANGA 
Calle San Miguel, vendo nna eai. I 
metros. $5.000. Dejo parte, en hií' 
a t ipo bajo. Informes: talleres da 
S?18E L A UAIi™A- Señor M 
VENDO E N VEDADO, CALLE C, DOS casas, m á s ocho cuartos en solar, de 
15-36 por 50; todo nuevo. $28.000; calle 
25, $14.000 y otras. Pu lgarón , Aguiar, 72. 
10954 6 my . 
PEDRO MACEO GOMEZ 
Corredor y Agente de negocios; 
vendo fincas rúst icas, urbanas y co-
lonias de caña, en los centrales 
"Delicir.s" y "Chaparra." Puerto 
Padre. 
VENDO DOS CASAS, E ) í $6^00. M o -dernas, unidas. 15x18 m., dos ven-
tanas, sala, comedor y tres habitaciones, 
cerca esquina Xejas. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3, Llenin. 
11054 12 m 
Renta 
Dé lnteré« anual sobre todos los depósi-
tos que «se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los biénes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Troc»4ero. De 8 a 11 a- m. 1 a 6 p. au 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 6920 i n 15 s 
AU R E L I O P. GRANADOS. REPRESEN-tante de la Granja " E l Recreo", de 
Santa Clara Dinero para hipotecas desde 
el 6-112 por 100. Compra y venta de casas 
y solares. Obrapia, 37. Teléfono A-2792. 
9777 18 m . 
Empedrado. . 
Campanario. 
Flor ida . . . t 
Estrella. . . 
ReTillagigedo, 
Antón Recio. 
Villegas. . , 
Aguacate. . . 










Q E VENDE, ANTON RECIO 74, BUENA 
O construcción, escalera de mármol , reja 
de hierro, altos y bajos, once departamen-
tos, entre Monte y Vives, de doble vía, 
renta $80 en bruto y $72 libres, reconoce 
$5 000 hipoteca caucelables, precio venta: 
$85.000. Informes directos: Antonio Sel-
las, O'Reilly, 30; de 12 a 1 y en San 
Miguel, 49; de 4 a 5. Asociación de Pro-
pietarios. 
10928 5 my . 
9050 10 mi 
SE VENDEN 3 CASAS. A S4.500 CADA una, de j a rd ín , portal, 3 cuartos y 
b a ñ o con bañadera y bidé. Dueño en 
9a., número 29, Víbora ; de 8 a 10 y de 










EN 24 HORAS 
AVISO: UN M A T R I M O N I O PENLNWU-lar. de mediana edad, desea colocarse ¡ 
el la es m u y buena costurera; hace a me-
dida ropa interior para s e ñ o r a y caba-
llero, interior y exterior para n iños , mar-
ca y borda a mano y a m á q u i n a ; a d e m á s 
es cocinera; muy p r á c t i c a ; él para portero 
o sereno o cuidar una oficina, lo mismo 
en l a Habana que en el campo. Con bue-
nas referencias de casas particulares. D i -
r í j a n s e a Monte, 63, primer piso. 
10032 8 m 
Se faci l i ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas en la Habana y sus repartos, ai t ipo 
más bajo de plaza, acudan con los t í-
tu lo^ al Escri tor io Alvarez-Cuervo. Nep-
tuno, n ú m e r o 25. altos. Teléfono A-9025. 
De 1 a 4. 
9G67 17 m . 
BUEN COCINERO EN G E N E R A L Y R E -postero f ino, se ofrece para casa par-
t icular que puedan estar servidos como 
deseen. Formal y aseadai. peninsular. 
Avisos después de las doce al teléfono 
A-0568 
10631 2_my.__ 
UN COCINERO V REPOSTERO, DESEA casa comercio o part icular , tiene ga-
r a n t í a s y muy aseado; va a l campo. Sol, 
63; hab i tac ión , 8, altos. 
10778 4 m 
UN COCINERO. ESPAJfOL, DESEA Co-locarse en casa de comercio; sabe de 
repos te r í a y sabe bien su ob l igac ión ; va 
a l campo. Bayona, 4. bajos, entre Merced 
y Conde. No se admiten tarjetas. 
10845. 4 m. 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-ce hombre de mediana edad, muy for-
ma l , para comercio o part icular; puede 
I r al campo. Industria 78. A-764L 
10869 4 m. 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O , español , joven, con una n iña de 17 
meses, Juntos, él es jardinero y entien-
de de l a limpieza de una casa; el la de 
criada de mano; sabe coser en m á q u i n a ; 
tienen buenas referencias. I n f o r m a n : Ve-
dado, calle 19. entre F y G, n ú m e r o 228. 
10S21 . 4 m 
X> ORDADORA, MUY COMPETENTE E N 
J j el oficio, se hace cargo de toda cla-
se de bordados en blanco. Mucha pun-
tualidad en el cumplimiento. Oficios. 76, 
altos. 10790 4 m 
PERSONA CON GARANTIAS, B I E N RE-laclonada y con oficina en esta Ciu-
dad, desea la r ep re sen t ac ión de una ca-
sa española o americana, en víveres , l i -
cores y tabacos. Dir ig i rse por escrito 
a F. B. Apartado 105. Ciego de Av l l a . 
10S16 8 m 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271J 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y p ignorac ión de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Di r í j anse con 
t í t u l o s : Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3 
8528 7 my. 
MODISTA: UNA JOVEN, ESPADOLA, desea colocarse en un taller de mo-
das; ha trabajado en buenos talleres en 
España . Informan en Maloja, 53. Teléfo-
no A-3090. 
10S52 4 m y . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O D E CO-lor, para casa de inquil inato o casa de 
fami l ia part icular; tiene quien los garan-
tice; en la misma un cocinera-repostero. 
Informan en Colón. 1-1Í2. cuarto 10. ba-
jos. 4 m . 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE, A M E D I A L fi-che, nna señora, peninsular, en su 
casa Plaza del Polvor ín , Monserrate, 
cuarto, n ú m e r o 17. 
10649 3 m 
DESEAN COLOCARSE 
un mat r imonio peninsular, s in hijos, pa-
ra cualquier trabajo. También se coloca 
un portero y dos m a g n í f i c a s criadas. I n -
formarán : H , n ú m e r o 237 y caUe Habana, 
114. TeKfono A-4702. 
10S63 4 my . 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en la Habana, sus barrios y 
todos los repartos. Se faci l i ta dinero en 
hipoteca desde $100 hasta $200.000 al t ipo 
más bajo de plaza. D i r í j anse con t í t u l o s : 
Oficina Real State. A. del Busto. Agua-
cate, 38; A-9273; de 8 a 10 y 1 a 4. 
108S5 15 my. 
8 
E DESEA COMPRAR U N A CASITA, 
de $2.000 a $2.500, sin corredoresv d i -
rectamente con su dueño. Dir ig i rse al se-
ñor Santana, Hote l Boston, Egldo, 73, 
10&44 6 m 
Evelio Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5 
EN $ Í 5 0 0 
Vendo una casa en Revillagigedo, de plan-
ta baja, con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l|2 metros de frente por 21 
cm fondo. Renta $35. Evelio Martínez, Em-
pedrado, 40; de 2 a 5. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado, vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos en cada piso. Renta 
$170, l ibre de gravamen, en $25.000. Eve-
l io Martínez, Empedrado, 40. De 2 a 5. 
REPARTOTAS CAÑAS 
En $6.000 vendo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 put 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro. Evelio Martínez. Empe-
drado, 40; de 2 a 5. 
EN CAMPANARIO 
Vendo una gran esquina, cerca de los 
Cuatro Caminos, de altos, moderna, mide 
100 metros, renta $140. Precio: $18.000. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
11093 6 my. 
VERDADERA GANGA 
En la Calzada de J e s ú s del Monte, casi 
esquina al Puente de Agua Dulce, se 
vende muy barata una moderna casa con 
un terreno contiguo propio para una in -
dustria o establecimiento. Superficie 23 
por 76 metros. Informan en Refugio, 15, 
bajos. Teléfono A-0249. 
10957 7 my. 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UN CHA-let, construido recientemente, cou to-
do el confort apetecible, en uno de los 
lugares más pintorescos de la entrada 
de Columbia. Se compone de portal , sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, bajos y 
dos altos; espléndido j a rd ín con pinto-
resca glorieta ai centro; amplio garaje 
para dos o m á s au tomóvi les ; elegante 
torre para mirador, desde la cual se d i -
visa toda la Habana, y gran ex tens ión 
de sus alrededores, y mayor aun de la 
parte del mar. Tiene instalaciones eléc-
tricas, arbolado en su frente y arbolado 
f ru ta l en sus jardines. Es tá fabricado en 
una extens ión de 450 metros. Al lado de 
dicho chalet se venden 3 solares, de es-
quina, que miden. Juntos, 1.600 metros. 
Todo se da muy barato porque su dueño 
i sale del país . Para informes: G. Diaz 
Valdepares. Obrapia, 35 y H , 213. Telé-
fonos A-8730 y F-4429. 
10666 29 m 
( J E VENDEN 2 CASAS, UNA DE $5.500 
O y $6.000. en la Víbora, de 10x20 y 
10x40. D u e ñ o : 9a.. n ú m e r o 20; de 8 a 
Í0 a. m. 
10729 n m 
i 
A los almacenistas: Se Teodt 
una buena casa, de planta bt 
ja, con dos cuartos altos al foi 
do. Puede adaptarse fáciLnenb 
para almacén. Situada en la zt 
na puramente comercial y mu; 
próxima a los muelles. Para mu 
detalles en Misión, 33, Lizanu. 
I04i;;5 l l i 
EN S7.500 VENDO CASA, MIUAGROS entre 8a y 9a., 5 Cuartos, doble ser-
vicio, patio y traspatio. Duefio: 9a. nú -
mero» 29, Víbora ; de 8 a 10 y de 12 a 2 
10720 , 9 m 
SE VENDE UNA ESPACIOSA CASA, moderna, en una de las principales 
Avenidas de la ciudad. 500 metros super-
ficie, 255 pesos renta. Informau en Salud 
2. dentista. 
10488 5 my. 
SE VENDE, A UNA CUADRA DE ES-quina de Tejas y con doble vía de 
carro por su frente, tres casas, moder-
nas, de cielo raso, ins ta lac ión eléctrica y 
de gas, preparadas para recibir altos, se 
compone cada una de 7 metros de fren-
te por 16 de fondo, sala, comedor y tres 
cuartos, valen 14.000 pesos. Más informes 
su dueño : Teléfono A-2774. 
9S35 . 4 m 
CASA MAMPOSTERIA, TABLAS Y T E -jas, en las afueras de la ciudad mu-
cho porvenir. Renta el 10 por 100, $1 000 
dejo $200 en hipoteca. Oscar Gutiérrez! 
Bernaza, 32, bajos; de 8 a 10 y de 12 a 2 
m i O l 12 my. ' 
MODERNO Y HERMOSO CHALET EN el Cerro, Infanta, 21, entre Santa Te-
resa y Pezuela. Se vende este chalet, 
compuesto de portal, sala, recibidor, hal l , 
cuatro grandes habitaciones, comedor, co-
cina, despensa, cuarto de baüo, cuarto 
para criados, lavadero, j a r d í n alrededo-, 
etc.. etc. Precio $11.000. Informes en el 
centro de la Manzana de Gómez, som-
brerer ía Teléfono A-7009. 
10679 9 m 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 10 a 3, 
Manuel Llenin. 
: i 
VENTA DE OCASION. POR AUSfl tarse su dueña se vende una __, 
fica casa de huéspedes en céatrieo ^ 
con muchos cuartos y abundante* 
bles. Deja de utilidad mensual 
se da muy barata. Informan loa «fc 
Fals y Ga, en la Avenida de Italia, 
10121 2, 
SE VENDEN 6 CASAS, EN LA Cálfl D0'1*1 de Municipio esquina a FábricaTÍ «üü; 
sala, comedor y 3 cuartos, pisos del 
saleo, de azotea. Su dueño en Jesdí} 
ría, n ú m e r o 62, altos. 
9724 3i 
DOS CASAS, DE $8.000, VENDO Efl Víbora, en calle con tranvía, renta 
cada una $70. Sol, 82, barbería, dei 
a tres. 10183 
2 EA USTED ESTO Y APRENDALO j 
JLi memoria : -No compre casa en li] 
hora, sin ver antes las que tiene 
venta Francisco Blanco Polanco, « 
de Concepción, 15, altos. Víbora; * 
a 3. Teléfono I-ICOS. 
10341 3 
1O407 5 ra. 
S I . \ K M > E O ALQUILA E L L I N D O chalet, de dos plantas, nuevo, situa-
do en las alturas de la Lisa, Marianao 
calle de Santa Brígida, número 31 es-
quina a Santa Ri ta ; con 2.500 varas de 
terreno, para ja rd ín , garaje, gallinero 
baños, tres cuartos altos, dos cuartos se-
parados para sirvientes. Buenas aceras 
In fo rmarán en la quinta del señor See-
ler. "V i l l a Flora," al fondo, calle de La 
I az, y t ambién el señor Armando Alúm 
CERCA D E L A CALZADA DE 1*1 bora, de aspecto muy elegante n 
su frente y dormitorios a la brisa, «J 
de un l indís imo chalet, con garajef 
dos máqu inas , portal, sala, recibidor.! 
tro habitaciones, bonito comedor, cí 
de baño, de lo mejor, servicio par» f 
dos. cocina de gas, calentador de » 
alumbrado eléctrico, techos de cieWJ 
so, Jardines, patio y traspatio. PT 
$14.000. F. Blanco, Concepción, 15, 
V í b o r a ; de 1 a a Teléfono I-160& 
10779 
VENDO DOS CASAS MADERA E N 1.500 | pesos, esquina, 618 metros, lo mejor 
del Reparto Aldecoa. Ciénaga. Figuras 78 • I 
de 11 a 3. Llenin. Tel. A-e021. 
10956 11 my. 
VENDO ESQUINA. DOS PISOS. M o -derna, con bodega, en $15.500. Ren-
ta $150. Tranvía . Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. L l e n i n 
11056 12 m 
COMPRO CASAS CHICAS D E 2 A 4 M I L pesos, en la Habana, J e s ú s del Mon-
te y Víbora , a precios razonables. Atarés , 
15 y Figuras. 78. Teléfono A-6021; de 
10 a 3. 
10405 5 my. 
E n $30.000 oro oficial, vendo nn 
chalet esquina en el mejor punto 
de la Calzada la Víbora : sala, sie-
te habitaciones, dos baños , gran co-
medor, hal l , garage con su fosa y 
un precioso j a rd ín . Su extensión to-
tal 975 metros 17 cent ímetros pla-
no». No tiene censos. Ramón Mato. 
Virtudes, n ú m e r o 1, ciudad; de 10 
a 12 p. rru 
EN EL VEDADO 
S E V E N D E 
T I N A ESQUINA DE F R A I L E , CON 
O sus aceras completas, entre 17 
y 23; mjde 22.66x50; facilidades de 
pago a plazos. 
DOS SOLARES D E CENTRO con-tiguos, quo miden 33.22x50 o 
sean 1.666 metros cuadrados; si-
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
T T N A ESQUINA, E N T R E 17 Y 23, 
O con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no ; la renta cubre con creces el i n -
terés del dinero invertido; a plazos 
cómodos. 
T>UEDO F A C I L I T A R CUARTOS 
JL de manzana, muy bien situados, 
baratos y a plazos cómodos. 
SE F A C I L I T A fabricar. DINERO PARA 
INFORMES: 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
en Mercaderes. IGV*. 
10539 
DL I R A S DEL PARQUE BUENA VISTA se vende una casita madera, estilo 
americano, teja y pisos mosaicos, barata. 
Lonsejero Arango. 35, A. Alasá 
, IV'M 3 m. 
GANGA VERDADERA. UNA ESQUINA de la mejor construcción, con cielo 
raso, comercio, renta, contrato $600.00 al 
año, $5.900.00. Tranvía al frente Havana 
Business, Dragones y Prado. A-9115 
1Q()17 • 2 iny 
VEDADO. E N L A CALLE F , VENDO una casa de altos, construcción mo-
^5 í i a^ tec .h08»de hlerro y cemento, renta 
$280. Precio: $32.000. Monte l - D ; d¿ l a a 
EN L A VIBORA, CALLE LAGUE*] la, vendo, una casa, con cinco m 
tos, sala, comedor y saleta, jaidln. 
fio y traspatio, medida plana 470 
tros, renta $70. Precio, $11.000. Infon 
E. Martín. Teléfono M-1473. 
10S00 . 
LOS PROPIETARIOS DE JEStS Monte y la Víbora, que deseen ' 
der sus casas, ganan tiempo 7 ¡"J 
con la intervención del sefior Fnnj 
Blanco Polanco. que tiene magnífica 0 
tela y hace estas operaciones con » 
yor legalidad. Domici l io: ConcepciM'. 
altos. Víbora. Horas de oficina: o» 




lOtOO 5 my. 3320 15d-24 
1 7 N L A CALLE L E A L T A D , DE REINA 
JLLÁ a Dragones, vendo una casa para 
fabricar; tiene 208 metros. $7.500. Infor-
m a : Francisco Fernández en Monte, 2-D; 
de 1 a 3. 
"IT'N SAN R A F A E L . DE BELASCOAIN A 
Ü i Galiano, vendo dos casas de cons-
trucción moderna, techos de losa por ta-
b l a ; rentan $380, precio $54.000; es tán a 
la acera de la brisa; demás informes en 
Monte, 2-D; de 1 a 3. Fernández . 
EN L A CALLE FOMENTO, PROXIMO al puente Agua Dulce, vendo tres ca-
sitas de portal, sala y saleta, dos cuar-
tos, azotea y pisos finos, a $2.500 cada 
casa. Francisco Fernández, en Monto, 2-D; 
de 1 a 3. 
\ 7'IBOKA. CALLE LAGUERUELA, V K N -do un terreno de esquina de frai le; 
mide 31 por 43. a $6 metro. En la calle 
Gertrudis, vendo otro solar, mide 12-1|2 
por 40, a $3.50 metro. En la Loma del 
Mazo, en lo alto, vendo un solar de 400 
metros a $8. Francisco Fernández , en 
Monte, 2-D; de 1 a 3. 
10576 3 ab. 
T N SEIS SOLARES, TRES ES» 
ILi 61480 varas, a ?1-5^ ^ ^ m a u . • 
Cardona, media cuadra de H. -B"*"" 
cuadra finca América, una cuao™ ^ 
frfente a l a manzana del coí; 
y a la del señor Boldán, lin°a g de 
Alcaldía. Solares 3, 4, 5, 6, b t0 & 
manzana 33 en el Calabazar, ^ r 
ría, 18. Reparto Concha, ^ « £ ¿ 0 1 ? 
alto, 11-79 ¿p r 42-24 varas. C 0 ^ ^ a 
a pagar 759, a 15 mensuales, m 
cimientos hechos y planos. 
11076 = í T 0 » J 
C O L A R : 10 METROS F B ^ V " ^ i d 
¡O metros fondo, alturas da l a j - ^ 
ton, acera brisa, 120 nietros t » p 
pesos m á s barato. Oscar Gutier* 
za, 32. bajos; de 8 a 10 y 1- * ^ jaíj 
111101 X ^ í 
VENDO SOLARES B> S^da, «JJ Mant i l la , frente a la «-^ 
a una cuadra, a peso y oao • 
Aguiar, 72. A-5864. 5J», 
10954 r r ~ ^ r 
Q E VENDE, E N B U E N - y ^ j , P 
Ocalle 8, entre 6 y varas-
un solar que ,raid^„2r;m:in en W.^J 
mitad de su valor. I n f o r m a J J ^ 
10943 g S ^ T 
REPARTO ALMENDABí**0 de aK por 450 pesos el ^ ° n t 5 ^ r nito solar; el resto y £ J 
de $12 mensuales a >ufn A 734a 
más informes, por — , sta, i*f 
las cinco de la tarde b a ^ 0 ^nfr 
noche: pregunten por M ^ " 
10939 
I L L E V E S U D I N E R O 
l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : " 
^ ^ T c w Í s Á d a y m i o p i a 
ra i 
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B. \ J l B £ i R l A , V E N D O , E N r.NO D E E O S mejores puntos comerc ia le s , con cua-
tro afios contrato. T r e s operarios traba-
Jando, haoe de entrada $.150 mensuales . 
C u b a , 57 y A m a r g u r a . Pregunten por 
el d u e ñ o . 
1067S 3 m 
SE VENDE CN PUESTO DE FRITAS con vida propia. Vale $320. I n f o r m a n : 
Merced n ú m e r o 39. 
10621 2 my. 
ff auc acercan el Ubre para ver 
loT padecen de miopja y los que 
u'al j»"' tlcnCn ya 13 ̂  A 
1 No basta saber si padece uno de 
j l í . o vista cansada; hoy. con mis 
^hcos científicos y mi sistema mo-
f uo de examinar U vista sabemos 
,1 acto si hay enfermedad en ellos 
^s! con el uso de lentes solo se con-
el resultado deseado. 
Todo el día estamos examinando la 
^ta (gratis), para dar espuejuclos si 
U j hacen falta. 
Los cristales que tengo son de pn-
«eri calidad y los espejuelos mas ba-
atos que vendo valen $ 2 . con esta 
JniHna clase de cristales. 
fjo compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
tres ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
5AN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
tA R G E N T E : E N E S T E M E S S E V E N D E I una vidr iera tabacos, c i g a r r o s y quiu-
ca l la , que hace 20 pesos, en $000; e s t á 
en una C a l z a d a y cruce de c a r r o s ; es 
ganga. B a z ó n : B e r n a z a , 47, altos. S. L i -
zondo; de 7 a 9 y de 12 a 1. 
10533 8 m 
SE VENDE ÜKA GRAN BARBERIA. EN u n magnifico lugar, con dos sil lones 
Koken , con lugar para m á s , a d e m á s tie-
ne aparato de masaje y d e m á s utensi -
lios de b a r b e r í a , hace mensualmeuto 
$200. P a r a m á s Informes d i r í j a n s e a 
i,]asB Fuentes y Co. Aguiar . 6S; de 9 a 
11 y de 1 a 5. 
1003S 5 ra 
ESTA ES DEMASIADO GANGA 
Se vende u n a hermosa bodega s in com-
[ petencia. Se da sumamente barata , pro-
pia para principiantes , en un g r a n punto. 
Se da en la mitad de su valor, porque su 
d u e ñ o tiene otros negocios. I n f o r m a r á n 
en l a calle de S a n Pedro y Santa C l a r a , 
ca fé , de 8 a 10 y de 2 a 4, Manuel F e r -
n á n d e z . 
1060S 4 may . 
0 
P O B T t T M D A D : I N M E D I A T O A L A C A -
^ füm del P r a d o y muy cerca del Palacio 
í í rJ idenc la l , se venden « e i s c i e n t o s metros 
L ^rreno o la mi tad . L a s medidas par -
íales son a p r o p ó s l t o p a r a f a b r i c a c i ó n . 
! K h0y m á s casas p e q u e ñ a s que dan m u y 
r.-Tna renta. I n f o r m a n ; S a n L á z a r o . 00. 
refino M-lOOé; de 12 a 2. 
S-E vende V>' S O L A R E N E E REPAR-to Lawton , en el m e j o r punto de l a loma Calle 9 y Colores . In forman en L u z , 
número 1%. V í b o r a . 
10773 . * m . 
O E V E M > E T E R R E N O . E N E L V E D A D O , 
B calle 10. entre L i n e a y C a l z a d a , con 
raredes levantadas para una c a s a moder-
Sa t que mide 9x36.23 metros . Aprove-
chen la g*"Sra- I n f o r m a n : Manrique , (8, 
bajw; de 12 a 2. 
10761 4 m 
SO L A R E N L O M A . E N L A V I B O R A (Avenida Acosta) 2.042 metros, vendo 
muy barato por atender otro negocio. E s 
buena ocas ión . S e ñ o r Calzada . Aguacate, 
26. sitos; de 1 a 3. 
10875 4 my-
O O L A R C A L L E S A N F R A N C I S C O . R E -
O parto Lawton , V í b o r a , buena medida, 
S300 contado. $20 a l a ñ o de i n t e r é s . P r o -
pietario: Empedrado, 20. 
SQUINA D E F R A I L E . C A L L E S A N 
_ _ francisco . V í b o r a , gran negocio, dos 
pesos a l contado. B e s t o ?5 de in teré s 
anual. Propietar io: E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R : V I B O R A , F R E N T E A L T B A N -
TÍa. $100 a l contado, resto $10 al 
me», calles, aceras , muy bueno. Prople-
Urio: Empedrado , 20. 
SO L A R : C A L L E S A N F R A N C I S C O . V í -bora, a c e r a br i sa , frente que quiera, 
muy alto, muy poco contado, resto largo 
plazo, 5 i n t e r é s anual . B o d r í g u e z . E m p e -
drado, 20. 
SO L A R : C A L L E N E P T l NO, H A B A N A , gran solar, buena medida, burato, f á -
cil pago. E m p e d r a d o , 20. 
SO L A R E S Q U I N A , R E P A R T O A L M E N -dares, en la l ínea , a una cuadra do ca-
lle Quinta, dos pesos menos de su valor 
actual, es de oportunidad. Empedrado. 20. 
IOKm 4 my. 
SOLAR A CENSO 0 A PLAZOS 
de 10 por 40. F r e n t e Avenida Atlanta, 
brisa, agua y arboleda, al lado chalet 
Juan Gualberto (rtonez. A l t u r a s de Arroyo 
Apolo. I 'rec io: $ttS5. Su d u e ñ o : A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4. 
10SS4 8 my. 
REPARTO ALMENDARES, SE VENDE el solar, n ú m e r o 3. m a n z a n a 75 I n -
forman: Milagros y P r í n c i p e de As tur ias , 
bodega; de 10 a 12 a. m. T e l é f o n o 1-1208. 
10069 3 m 
S~ E VENDE, MUY BARATO, CN G R A N solar, en lo mejor de l a V í b o r a , cerca 
del paradero, en el reparto Rlvero . 12-50 
de frente por 40 de fondo, con agua , a r -
bolado, acera, a lcantari l lado, luz y gas , 
a 3 pesos el metro. I n f o r m a r á n : Gertru-
dis, n ú m e r o 65, T e l é f o n o 1-2701. 
1M24 5 m 
SOLAR CHICO EN EL VEDADO. VEN-do en E l C a r m e l o (Vedado) , un so-
lar de 5IT v a r a s en $3.500. E s t á en parte 
tita, muy vistosa. I n f o r m a n su d u e ñ o : 
Aguila y San Bafue l . Sombrcr la " L a 
Moda." 
10191 4 m. 
VENDO 770 M E T R O S D E T E R R E N O , frente al parque do M e d i n a ; jíoIo tra-
to con el interesado. O i l l e D 243. 
10330 8 m 
SE V E N D E U N S O L A R , E S Q U I N A . E N el Reparto Betancourt, C e r r o ; o se 
cambia por una casa, devolviendo en 
efectivo la d e m a s í a . I n f o r m a n : Lea l tad , 
ML T e l é f o n o A-9650. 
10703 7 m 
BC B N NEGOCIO: SE VENDEN DOS esquinas y un solar, de centro, en el 
Keparto Almendares , en l a manzana del 
laroue. I n f o r m e s : A- P r a d a , 17 n ú m e r o 
« . \edado. T e l é f o n o F - 2 1 3 L 
10337 3 m 
SO L A R E N G A N G A . V E N D O U N O E 8 -quina en $1.600; ;tiene 500 metros, 
Avenida 6 del Reparto B u e n a V i s t a , ur-
banizado. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-e021; de 
W a 3. L l e n í n . 
10406 5 m . 
RUSTICAS 
S \ E > Í D E U N A F I N C A D E V E I N T E Y 
mô  i 0 c a b a l l e r í a s , con c a ñ a , c a f é , ca sas , 
"•aqulnanas, buenos pastos e Inmejorables 
ift^,8, i n f o r m a r á n : Obispo , 25. 
7 my. 
40.000 metros de terreno a diei minu-
tos d« U Terminal, en ia línea de Güi-
nei y comunicación con la carretera. 
Propio para una industria o reparto. 
£ ? u n tn Aguacate, 124, almacén. 
^ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Po VENTA DE UN CAFE 
de'nn0 p<i4erl0 atender su d u e í í o se r e n -
»emn . . f .mu>T acreditado y de buena 
esta Vif.rt.J1 i n e J o r barr lo comercial de 
esu AH.d"d; Trat(> directo. I n f o r m a n en 
14 A d m i n i s t r a c i ó n . 
10 m y . 
B C « \ . ? r E G 0 C 1 0 - V E N D O U N A B O D E -
1>(U p £ l L * 8 q , i i n a ' hace <l»«rlo »2.50, Bur-
lad" « i ^ 1 0 / J * 1 - 4 < W ' Puede entregar m i -
de r i ?ftnVl,d0 peBt0 a plazo. In formes 
11078 Mout« . 12. 
6 m 
SR V E N D E O iSE A R R I E N D A . P O R 
Uba/o« i •., d"6110 dos, u n a v idr iera de 
^fte oon.t. . a :,,j0 P « s o s mensuales, 
*kuUer t 1° y pafira 5010 dlez Pesoa d« 
Si ( V n u nforman: P l a s a del P o l v o r í n . 
UOU ' P0r Monserrate. 
• 6 m 
U ^ I í t l " 2 V E N D E U N A , C E R C A D E 
y Pocos ~?n.n- mny h a r a U , buen d iar lo 
p*r*onai,vPstos- P a r a informes dir ig irse 
^ r i » sT^lÜ^ a l ««flor H e r n á n d e s . D r o -
iiy.c— rra. 
6 m 
S a n r ^ P . E ^ A Z A P A T E R I A . M U Y 
^ duenli „ a T con mucha clientela, por 
t J ^ e m u r °. r<od«rta atender por encon-
^^e». Bft«-del ica<l0 de s a l u d . C a l z a d a de 
^ 5 m 
, dnefU ^ « í ^ * ^USENTíVRSE SU 
J * I -on ía?e TVeI,c,• l a v i d r i e r a del « M 
Ül Oflriot forman e n l a m i s m a o 
lo». n ú m e r o 15, entre S o l v Mu-
BO T I C A ; S E V E N D E , E N E L M E J O R barrio de la Habana , es negocio, de 
diez o doce mi l pesos; todo a l contado o 
parte a plazos; urge realizarlo. I n f o r m a 
el s e ñ o r Narciso Suárez . A p a r t a d o 2380. 
100T4 8 my 
BO D E G A . V E N D O L A M I A E N M I T A D de su valor , por no ser del g iro; 
buen barr io , poco alquiler, muy cantine-
ra y casa para fami l ia ; trato directo 
con e l duefio. I n f o r m a : Alfonso L o s a d a . 
Monte, 158 (por C a r m e n ) ; de 11 a 12 y de 
4 a 7. 
10092 s m 
SE V E N D E U N TALLER D E 8 A S T R E -rfa. buen negocio. T r a b a j a medida v 
c o n f e c c i ó n . Precio m ó d i c o . M á s Informes 
en Agui la . 253. A-805L Se so l i c i ta en el 
mismo un aprendiz . 
0037 6 m. 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N P C E S -to de frutas con buena m a r o h a n t e r í a 
y en cal le de mucho t r á n s i t o . I n f o r m a n : 
en San L á z a r o n ú m e r o 162. 
10612-13 6 my. 
d e 
(JE V E N D E UN P I A N O M A R C A R O Y A L 
O B e r l í n , e s t á nuevo y se du en l a mitad 
de su valor; puede verse en U , n ú m e r o 
20. a tocias horas. 
10895 5 my. 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
8586 30 ab 
GR A N G A N G A . E N S U A R E Z , !>4. SE vende un f o n ó g r a f o chico V í c t o r , con 
dos bocinas y dieciocho discos senci l los; 
todo en buen estado. Su precio de todo: 
1U pesos m. o. Puede verse a todas horas 
en la tienda de ropa. 
10878 4 m y . 
PI A N O A L E M A N , D E P O C O U S O , T I E -ne tres pedales y cuerdas cruzadas , 
se da en precio de o c a s i ó n por no ne-
cesitarlo su d u e ñ a . R a y o , 43. 
10733 3 my. 
SO M B R E R O S D E P A N A M A P A R A S E S O -ras y caballeros, ee venden has ta $5. 
A los agentes. $12 docena. V e r d a d e r o » 
sombreros de Toyo P a n a m á i r r o m p l b l e » , 
con c i n t a de seda y badana contra el 
sudor. Pueden plegarse y meterse en el 
bolsi l lo. E n v í e $1.25 para pago de muestra . 
Se devuelve el dinero. Sabatoga P a n a m á 
I l a t Co. Departamento A , 155 Greene st. 
N. Y . I d . lo . 
AT R A C T I V O Y B E L L E Z A , M A S A J E F A -clal y m a n l c u r e ; u ñ a s esmaltadas , 
quedando Ideales, su bri l lo dura ocho I 
dfas s in necesidad de emplear ni pasta1 
ni pu l l suar ; precio 50 centavos. Servicio 
a domicilio. R a z C n : C o r r a l e s , 86, bajos. 
T e l é f o n o M-2025. 
10*00 10 m 
SPIRELLA 
T e l é f o n o P-1047. E l t ín ico corset flexi-
ble y c ó m o d o hecho a la medida. Se pa-
sa a domicil io. L l a m e al F-1047. C a l z a d a 
y Paseo (altos del c a f é ) . Vedado. 
9143 11 m 
U E B L E S Y 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de U 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
10436 11 m 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua chicueijta 
pur ciento m á s que laii de bu giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a satiafaccK'D. T e l é f o n o A-1903. 
"LA PERLA7' 
Animal, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
E s t a es la casa que venae muebles m á s 
baratos, desde lo m á s fiuo a lo corr ien-
te. H a y verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, ~de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y .^vn-
boa desde $12; camas de hierre, desde 
ÍIO; b u r ó s y toda clase do muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuudroa e infinidad de 
obletos de arte. 
DINERO 
Se l a dinero sebre a lhajas a m ó d i c o í n -
teres j se realizan b a r t í s i m a s teda c la-
se de Joyoa. 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re- j 
mito al interior. Puestas en su ca-1 
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
HABANA. 
14d-lo. 
PI A N O DE P O C O U S O . DE P R I M E R A calidad, procedente de uu art i s ta , se 
da en p r o p o r c i ó n , por no necesitarlo. 
A d e m á s una l á m p a r a de c r i s t a l de cuatro 
luces, dos gas y electricidad, dos s i l lo-
nes mimbre, finos. B a y o , 66, altos. 
107X2 3 m. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
A pelear : : de p a l p i t a n t e ac-
-iA tual ldad. A l recibo d^ 31 centavos en 
sellos da correo se r e m i t i r á un intere-
sante, Instruct ivo y m u y d i s t r a í d o '•Jue-
go de l a Guerra ," para j u g a r entre dos 
o m á s personas. Descuentos ul Comer-
cio \y Colegios. D i r e c c i ó n : D e l f í n - B u i z . 
Apartado n ú m e r o 25C7. H a b a n a . 
10073 9 _ m _ 
STcebles en ganga, PIANO BOISE-
I t X lot, escaparate lunas, m á q u i n a coser, 
s i l las , s i l lones y mesas , vestidor, camas 
y otros muebles, se realizan. San M i -
guel 2-A, L i s a , Marianao . 
10S27 4 m 
f > E G I O R E G A L O P A R A N O V I A , S E Í f O -ra francesa , profesora de novedades, 
desea vender u n a sobrecama y c o g í n , i m -
portado, estilo L u i s X V , de la m á s a l ta 
novedad, grandiosa f a n t a s í a y ú n i c o e j em-
plar en Cuba. Su valor, costo verdad. ?300. 
pero neces idad» ? apremiantes le obl igan 
a venderlo por §100. A quien interese 
d i r í j a s e a l apartado 2567 y se le fac i -
l i t a r á el verlo. 
10674 3 m 
BILLARES 
ge venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios francefes para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . For teza . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
\ U T O P I A N O , S E V E N D E U N O , N L E -
X J L vo. de 88 notas , hay un piano en 130 
pesos, en buen estado para estudios. S a n 
N i c o l á s , 64. altos. 
10475 6 m 
IM P O R T A N T E . C O M P R O , C A M B I O Y vendo discos y f o n ó g r a f o s de todas cla-
ses. L a ún ica en su clase a precios nunca 
v l s t o í . Aprovechen la o c a s i ó n . Discos de 
la M a y e n d í a . P l a z a del P o l v o r í n frente a l 
hotel Sevi l la , l o c e r í a , f e r r e t e r í a y ropa. 
Manual Pico. T e l é f o n o A-9735. 
8634 0-m. 
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS v a r a , de seda, h 8 centavos. Se 
hace en el acto. Benito L a g u e r u e l a , 37-A, 
V í b o r a , dos cuadras d e s p u é s del para-
dero. 11021 1 Jn 
PELUQUERIA PARISIEN 
S A L U D , 47. 
frente a la I g l e s i a de l a C a r i d a d 
E l s a l ó n m á s acredi tado p a r a peinar 
y lavar l a cabeza a las s e ñ o r a s y cor-
t a r y r i z a r el pelo a las n i ñ a s . A cargo 
del competente peluquero francos S. Po -
ll icert y de l a excelente pe inadora E u g e n i a . 
E l d e p ó s i t o de la famosa T I N T U R A 
" M A B G O T , " l a que m á s naturalmente t i -
fie el pelo, cejas , bigote y barba. 
L a c a s a m e j o r sur t ida de b i s o ñ é s y pe-
lucas para s e ñ o r a s y cabal leros y pelu-
qul tas para I m á g e n e s y p a r a toda clase 
de m u ñ e c a s . 
I P R E C I O S S I E M P R E M O D I C O S I 
C3550 4 d - l 
/ C O M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A < L A -
\ j se do muebles, a l q u i l a m o s m á q u i n a s 
de coser a un peso mensua l y se venden 
baratas . T a m b i é n las arreglamos d e j á n -
dolas como nuevas. Sol , 10L T e l . M-1603. 
M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
11109 17 m y . 
EX C E P C I O N A L - : S E V E N D E N MUY B A -ratos, por faltn de lugar p a r a ellos, 
dos juegos: uno do sa la tapizado, siete 
piezas, butacas de muelle (es s u p e r i o r ) ; 
y un juego de cuarto e s p l é n d i d o , para 
personas de gusto. E n Aguacate , 92. bajos. 
10906 5 my. 
PO R A U S E N T A R S E F A M I L I A , S E ven-de, barato, parte de los muebles de 
la c a s a L í n e a , 122, entre 8 y 10, Vedado. 
H a y tocadores, mesas, s i l las , camas , etc. 
Pueden verse por las m a ñ a n a s . 
IlOíiS 6 m 
SE VENDE UN COCHE MIMBRE Y otro esmalte negro, p a r a n i ñ o s , en buen 
estado, propio p a r a paseos, en S a n L á -
zaro. 42, bajos. 
11024 8 r 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 j A-4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de Jowi Ma-
ría L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o pn general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imilar , para lo cual dispone de per-
sonal i d ó n e o y material Inmejorable. 
f iAXQA NO v is ta : ev ¡mo SE VEN-
V T de un gran mostrador de> cedro, t iene 
su r e j a para oficina, pero puede usarse 
como se desee. T iene dopartamentos in-
teriores y sus puertas , es de construc-
c i ó n elegante, t a m a ñ o 4-l!2 metros de 
largo, uno de alto y 62 c e n t í m e t r o s de 
ancho, puede verse en E s c o b a r 146, entro 
Z a n j a y Salud. 
10931 4 my. 
D ® a u a i i n n i a i l l e s 
"YTIENDO M Ü Y B A R A T O S A L P B I M E B O 
V que llegue, tres escaparates v i d r i e r a s 
que s i rv ieron p a r a casa de modas; pero 
que son adaptables a todo. Juego s a l a 
estilo V i e n a , elegante, doce piezas. Neve-
ra, escritorio y m á q u i n a de escr ib ir y 
otros muebles. Neptuno, 284, moderno. 
10923 5 my. 
Gran batería de cocina, de 
aluminio, marca Wear-Evar. 
El mejor del mundo. De ven-
ta en el León de Oro. Ferre-
tería y locería. Monte, 2, en-




Solo pasándose el cepillo mojado en 
Castañina por sus canas sale a la 
calle con sus cabellos como en su pri-
mera juventud. Pruebe un pomo. Las 
Boticas lo venden. 
SE V E N D E : U N A P R E N S A C O P I A D O R A de curtas, de la mejor c lase , y un 
juego de comedor compuesto de apara -
dor de estante, a u x i l i a r , nevera, y mesa, 
corredera con cinco tablas. Se da barato, 
por no necesitarlo su d u e ñ o . P r a d o , n ú -
mero 36, alto. 
10791-92 10 m 
PU E R C O S E M E N T A L . E N L A G R A N J A " L a C r i o l l a " , c a s e r í o del L u y a n ó , se 
vende u n semental de raza , de 88 c e n t í -
metros de al to por 159. Se vende t a m b i é n 
una puerca. 
10978 6 my. 
SE V E N D E 1"NA H E R M O S A N O V I L L A , r e c i é n par ida . C e r r a d a de A t a r é s , es-
quina a San BuinOn, i n f orman en la bo-
dega. 10785 4 m 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 cabal los de K e n t u k y , 
maestros de si l la , paso y marcha . C a b a -
llos sementales de pura sangre. B u r r o s muy 
buenos sementales. Toros c e b ú * de pura 
raza. T a m b i é n he recibido 25 vacas J e r -
sey de p u r a raza con su Pedigree. T o -
rof Jersey. Hoisteins . Cochinos y Carne-
ros ; todo de pura raza y procedente de la 
Cook F a r m s , Lex lngton , K e n t u k y . Tengo 
t a m b i é n vacas de diferentes razas, toda» 
de gran cantidad de loche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de t iro y 
para aporcar cafla. T a m b i é n me hago car-
i o de importar cualquier otra ciase de 
animales que se deseen, y en sus dist intas 
razas. Vives , 151, Habana . T e l é f o n o A-6033. 
C 1371 in 13 f 
i 
10432 4 m 
~ ' » ni 
? 1 . , ^ , « - V \ CANTINA DE BK.BN 
S f . ^ £eo,d5 ^ k l o s k ^ parte 
f ¿ : tatíbi»8! í f ^ " « K l a d a . Infor-
•Hl * njk bajo» , de 1 a 4 tarde. 
6 my. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicurc, cuarenta centavos. Pelado 
de niúos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cbnar las cejas, 50 ceníavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hon 
quetillai del pelo, sistema Eusfe, ÓG 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. $}. 
Mando al campo encargos que pidan 
postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
¡ Juan Martínez, Neptuno. 81, ¿ntre San 
i Nicolás y Manriciu*. Tel. A-5039. 
• — - — • 
\ N G E L A E S T R U G O Y H E R M A N A , D O -
bladll lo d e \ o j o a m á q u i n a , bordados 
a mano r m á q u i n a . E s p e c i a l i d a d en ves-
tidos d« s e ñ o r a s . V i l l egas , 98. altos. 
8711 16 m i 
D E O F O K T U N I D A I ) : P O R T E N E R Q U E ausentarse su d u e ñ o , so vende: un es-
tante para l ibros, moderno, de t r e s cuer-' 
pos; ¡co lecc ión de cuadros a l ó l e o , colec-
c i ó n de porce lanas c h i n a s y francesas , 
bustos y estatuas de m á r m o l y bronce, 
j a r r o n e s de bronce y porcelana y otro! 
objetos de arte . H a b a n a , 37, altos. Do 
11 a 1 y de 3 a 6. 
10646 3 ra 
LA P R I M E R A D E V I V E S . N U M E R O lC.y, casi esquina a B e l a s c o a í n . de Rouco 
y T r i g o , ca»;; de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a 
8536 6 m 
AÜ'iOMOVILEi 
"f T E N D O C l S A , D E D O S A S I E N T O S , 
v ruedas de a lumbre y u n a de repues-
to, arranque a u t o m á t i c o . Magneto Bosch , 
carburador Zeni t ; trato directo, a todas 
horas, en Benjuiueda y A r b o l Seco. 
10995 10 m 
l ^ O R D , D E L 16, B U E N O D E G O M A S , M O -
JL tor, c a r r o c e r í a , etc., en !S425, como 
ú l t i m o precio, por ser u n a ganga . Po-
cito y Sant iago, bodega; de 10 a 11 a. m. 
H o r a exacta . 
11005 6 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA'* 
San Rafael. 111. TeL A-6926. | 
Al comprar sus muebles, rea el grande; 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco di- < 
ñ e r o ; hay juegos de cuarto con coqueta; ' 
modernistas escaparates desde $8; cumas! 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de piexas sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antea 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N MUEBLES. F I -
J E N S E B I E N : BL> U L 
I~ ) A R A T R A J E S D E BA5fO, T O A L L A S , oesticos, etc.. v i s i t e " L a V e r d a d . " de 
Gabrie l M. Maluf, Monte, 15, e squ ina a i 
C á r d e n a s . . ( 
C 3882 lOd-27 1 
PO R NO P O D E R A T E N D E R E L N E G O -cio vendo dos F o r d s en magni f i cas 
condiciones. Se dan baratos. Pueden verse 
en el garage E l Manzanares . J e s ú s Pere-
grino, 83, entte E s p a d a y S a n F r a n c i s c o . 
10916 6 my. 
Muy bonito carro Willys, con 
carrocería forma bote de 4 
asientos, cuero azul especial, 
ruedas de alambre con dos 
de repuesto; gomas de cuer-
da (6) completamente nue-
vas; se vende en Marina, 12. 
Es el único carro de este tipo 
en Cuba. 
Magnífico Apperson, se ven-
de, muy barato. Carrocería 
de 7 asientos. Propio para 
familia de gusto o para al-
quiler de lujo. Ha caminado 
solamente dos meses. Garaje 
Marina, 12. 
POR T E N E R Qt E E M B A R C A R V E N D O un Benz . acabado de pintar y vest ir , 
en $1.150. Su d u e ñ o : Hel io Medel, Car los 
I I I . n ú m e r o 38. e s a u l n a Infanta , altos. 
10917 ^ 5 m y . 
FIAT 
Camión de fábrica, se ven-
de uno, de 2 toneladas, en 
magníficas condiciones; se 
acepte oferta razonable, por 
haber comprado otro mayor. 
Garaje Maceo. San Lázaro, 
370. 
9872 6 ra 
SK V E N D E P O R NO N E C E S I T A R L O S U d u e ñ o un hermoso c a m i ó n P a n a r d , de 
45 c a b a l l e a Informes en Monte. 47. por 
Someruelos, ta l ler de J e s ú s V a l l e . 
10045 5 nly. 
SE V E N D E UN F O R D , EN M A G N I F I C A S condiciones, por no poderlo atender 
su d u e ñ o ; puede verse en Agui la , 119, 
garaje. 11022 10 m 
EV f O R A G E . S E S O L I C I T A N D O S MA quinas a estorage en garage part icu-
lar. Precio m ó d i c o . Ca l l e 2, n ú m e r o 3-A, 
entre 3 y 5. 
10947 0 my-
VENDO UN MERCED DE SIETE P A -f i e r o s en perfecto estado. L o doy b a r a t f i m o ' l ' j A n a y a . Clenfuegos 9. H a -
ba^a : ^ o m --7 ab 
Carrocería de aluminio, se vende 
una en muy buen estado y cómoda 
de siete pasajeros. Llamar al te-
léfono A-3422. 
LA CRIOLLA 
a26 4 m 
En $300 se rende una cuña Trumbull, 
completamente nueva, con magneto 
Bosch, carburador Zenit, ruedas de 
alambre; puede verse a todas horas: 
Animas, 150. 
10909 5 my. 
7 V * v r x- S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
G m a r c a Moore de 4 . i l lndros. 20 ca-
t m l l o T u*ran<iue a u t o m á t i c o , de muy po-
co u s ó v ™ cK-n pintado, puede verse en 
¡ I garaje de Zeque lra , n ú m e r o 3, a to-
das horas. s m 
1031» ?, m . 
Se vende un automóvil, marca Re-
nault, de cuatro cilindros, 40 H. P., 
en buen estado. Se da muy barato. In-
forman en Egido, número 14. entre Glo-
ria y Apodaca; de 12 m. a 2 p. m. 
8 m 
C A M I O N D E U N A T O N E L A D A , E N 
\ J perfecto estado de funcionamiento, pro-
pio para agenc ias o m u e b l e r í a s , en Mon-
serrate, 8 a n t i g u o ; teatro Actual idades. 
10962 5 m y . 
C E V E N D E L N F O R D , E N M A G N I F l -
cas condiciones, por no poderlo aten-
der su duefio. Puede verse, de 5 u 6 de 
la tarde. S a n J o s é , 99. 
10763 6 m 
GA N G A V E R D A D ; E N M O R R O , N U M E -ro 1, se venden varios F o r d y un 
c a m i ó n Over land , propio p a r a mudadas 
a l contado o a plazos. 
10764 8 m 
r i A N O A l S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
\J( I loamer, 7 asientos, 30 H . 1'.. ú l t i m o 
modelo, se d amuy barato por no necesi-
tarlo su d u e ñ o . Puede verse e i n f o r m a n : 
San Miguel , 6; de 8 a 3, todos los d í a s . 
10760 15 m 
UN A I T O M O V I L R E N A U L T , D E 6 C i -lindros, magneto Bosch , de 7 a s i e n -
tos, modelo 11. de medio uso y en buen 
estado. Se da b a r a t í s i m o . I n f o r m a : Mar-
fínea. Prado , 101, de 9 a 12; de 1 a 5; 
en $600. 
10805 4 m 
SE V E N D E UN F O R D , N U E V O C O M . pletamente y con mu ch as mejoras , 
propio para una persona de gusto, y lo 
doy muy barato. Concha y V l l l a n u e v a , bo-
dega, a todas horas. Aproveche. 
l O M l 4 m 
Ip O R D , DEL DIEZ Y SEIS. SE VENDE uno, en m u y buenas condiciones. I n -
forman en A g u i l a , n ú m e r o 149, restau-
rant. 10822 8 m 
S i: vende un camión, p ierce A r r o w , e s t á como nuevo, muy barato 
G a r a j e " E u r e k a . " Concordia , 149. 
1»H)96 7 m 
Un Benz, espléndido y en 
magníficas condiciones de 
mecánica, se vende en Ma-
rina, 12, garaje. Está garan-
tizado y se vende en un pre-
cio muy bajo. Se aceptan pla-
zos de pago. 
10724 4 m 
O E V E N D E U N F O R D , E N E X C E L E N -
(O tes i ondiciones, pues su d u e ñ o le ha 
hecho v a r i a s renovaciones, como p a r a é l 
trabajar lo . I n f o r m a n : C h u r r u c a y Pezue-
la, bodega, Cerro. A todas horas. 
10523 7 m 
FO R D , A $500, A P L A Z O S D E 10 P E -sos semanales y en e l acto de la com-
p r a se le t r a s p a s a l a propiedad. Ferrete-
r í a de I l a m e l . S a n L á z a r o , 300. 
10684 5 m 
La cuña Hudson más hermosa que 
ha venido a Cuba, que estuvo ex-
puesta en Prado 55 y que está 
completamente nueva, sin estrenar, 
la vende su dueño por tener que 
ausentarse. Llamar al Tel. A-3422. 
326 4 m 
EN LA "HAVANA AUTO CO.," MA-
RINA, 12, SE VENDE UN MAGNI-
FICO AUTOMOVIL "PAIGE," DE 7 
ASIENTOS, MODELO 1917. DE MUY 
POCO USO. SE DA MUY BARATO. 
CA M I O N . D E T R E S Y M E D I A A ( I N -co toneladas, nuevo, se da en pro-
p o r c i ó n por resu l tar muy grandis para la 
que f u é pedido. Sun J o s é , 90-A, garaje . 
10442 11 m 
C^ I A M I O N C I T O . P R O P I O P A R A C U A L -J quier reparto do m e r c a n c í a s , nuevo, 
se da barato por haber llegado con l a p in-
tura un poco estropeada. B e l a s c o a í n , 1. 
10443 11 m 
SE V E N D E : UN M K K C E R . U L T I M O M O -delo. siete pasajeros , sumamente b a -
rato. E s t á en excelentes condiciones. 
Puede verse en el Garage Cadi l lac , Ma-
r i n a 64. 
C 3392 in 27 ab 
El mejor y más bonito Mer-
cer, tipo bote, que hay en Cu-
ba está de venta en el gara-
je de Morro, número 30. 
Aproveche esta ganga. Infor-
mes : Agencia "Marmon." 
Teléfono A-8712. 
10377 5 m 
SE V E N D E B A H A T O . UN M E R C E R D E siete pasajeros en m u y buen estado. 
I n f o r m a : P . Castro . R a y o 23. 
C 3392 "' 27 ab 
UN M E R C E R , E N M A G N I F I C O E S T A * do, se vende, muy barato. In forma , 
su duefio, J . Quintana, F e r r e t e r í a , Be la s -
c o a í n y Monte. 
C 3392 • 27 ab 
11063 
\ U T O M O V l L E 8 : S E V E N D E N V A R I O S , Hudson Super Slv , cas i nuevos. A g u i -
la 119 garaje do Dar lo S i l v a T e l é f o -
no A-K:48. x \ , 
' 10125 8 m 
Automóviles en perfecto estado y 
muy baratos. 
Cuña "Marmon" 4 cilindros. 
Cuña "Mercer," 4 cilindros. 
"Ford" (ca»i nuevo). 
"Studebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jero», color rojo). 
"Cadillac," 4 cilindros, 7 pasajeros. 
"Reo," 7 pasajeros (casi nuevo). 
"Chandler," 6 cilindros, 7 pasaje-
ros. 
"Studebaker," 4 cilindros, 7 pasa-
jeros. 
"Reo," 6 cilindros, 7 pasajeros, re-
cién pintado. 
Todos estos automóviles se entre-
gan en perfecto estado de funciona-
miento. Pueden verse a cualquier hora 
en la calle de Soledad, número 4. Lla-
me por Teléfono M-2177. 
lOltiü 3 m 
QRAy E S T A B L O D E B U R R A S D B L B C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l M o « a l n y Poolto. T e L A-4810. 
B u r r a s criollas, todas del pal» , con ser-
vicio a domicilio o c a el establo, a todas 
horas del d ía 7 de ia noche, pues tengo 
un bervlclo especial de mensajeros en b'.zi-
cieta pura despacnar las ó r d e n e s ea b«-
gulda uue se reciban. 
Tengo sucursales ua J e s ú s del M o n u , 
en el C e r r o ; ea el Vedada. Calle A y 17, 
telefono F-1362; y en Guanabacoa, c a n a 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o lOSi, y en todos 
ios barrios de l a H a b a n a , avisando ui tw-
l é f o n o A-481U, que serAn servidos inmedia^ 
uniente . 
Loe> que tengan que comprar burras pa^ 
r idas o a lqui lar burras de lache, d i r í j a n i 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas huras e a 
B e l a s c o a í n y Pocuo, teléXono A-4iilU .^u» 
se las da mit baratas que nadie. 
N o t a » Suplico a los n u m e r o s o » m a r * 
chuntes que tiene esta c a í a , den « u s que^ 
Jas a i d u e ñ o , avisando «I t e l é f o n o A-48ia . 
C E V E N D E N B A R A T O S T A N Q U E S D H 
KJ hierro para agua, de un metro de c a -
pacidad. Loehe ln ian . F u n d i c i ó n de L e o -
ny. C o n c h a y Vl l lanueva . 
10750 7 m. 
(JE V E N D E I N M O T O R M A R I N O D E 7 
a 8 cabal los . C r i s t i n a , 58, a i m a c é a 
de maderas. 
10774 4 m 
QÉ VENDE UNA MAQUINA CONTADO-
(O r a , de muy poco uso. Puede Terse e u 
B e r u a z a , 6. a todas horas . 
11057 6 m 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga boy mismo a ver a Mr. K e l l y , s in 
compromiso para usted. Mr. K e l l y le en-
seña mejor y m á s barato que nadie c i 
funcionamiento de todos los a u t o m ó v i l e s 
modernos, europeoi y americanos; las 
p r á c t i c a s de manejo se dau en a u t o m ó v i -
les de U ci l indros, modelos 1918, y por las 
calles m á s transi tadac de la H a b a n a . E s -
ta es la Unica E s c u e l a de Chauffeurs en 
la Habana que viena funcionando desde 
19X2. Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do en ella. Mr. K e l l y no solo le e n s e ñ a ; 
sino ave puede arreglar le los documentos 
para obtener el t í t u l o , c o b r á n d o l e s ó l o 
$5.00 y d e s p u é s de terminados sus estu-
dios se Ies busca empleo en buenas casas 
particulares, con sueldes de $75 a 1125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a m á s de doce d i s c í p u l o s . Nuestro cer-
tificado es el ú n i c o apreciado por el t r i -
bunal de e x á m e n e s . Venga boy mismo a 
convencerse de lo que a q u í se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y a l fracaso. T r a i g a este anuncio para 
obtener un descuento. Escue la de C b a u -
ffeurs de lu Habana . San L á z a r o . 349. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
''Cañedo" en Neptuno, 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
l / N E L T A L L E R E L H A B A N E R O , C A -
Jui l ie de Arzobispo, Cerro , se vende u u * 
p a i l a vert ica l de 30 caballos. 
1U349 fi m 
CENTRIFUGAS 
SE VENDEN DOS BATERIAS DE 
CENÍK1FUGAS WEST0N, CADA 
UNA DE CliNCO CENTRIFUGAS DE 
40," CON MEZCLADOR GRANDE, 
EN PERFECTO ESTADO. Y COM. 
FLETAS EN TODAS SUS PARTES. 
TAL COMO ESTAN FUNCIONAN-
DO EN LA ACTUALIDAD EN UN 
INGENIO CUBANO, DONDE SE 
PUEDEN VER. DIRGIRSE A 
ALVAREZ & BOURBAKIS- ] 
Lonja del Comercio, 421-422. 
HABANA. 
9766 3 m 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diteren-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tomos, máquinas 
«le Coriiss, taladros giratorios, ran 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-441-442. 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S ; T B -nemos railes vía. estrecha, de uso, ea 
buen estado. Tubos fluses, nuevon, p a r a 
calderas y cabi l las corrugadas "Gabr ie l ," 
la m i s resistente en menos área . Ber-
nardo Lanzagor ta y Co. Monte, n ú m e r o 
377, H a b a n a . 
C 4344 in 19 3n 
V A R I O S 
ATILORD, SE VENDE UNO, DE MEDIO 
ItA uso. I'recio ú l t i m o 80 pesos. Puede 
verse en Zapata, n ú m e r o 9. 
11066 d m 
Q B V E N D E U N C A R R O F A M I L I A R , V I A 
C ) estrecha, en muy buenas c o n d i c i o n e » . 
I n f o r m a r á n : F i n c a Antonia , Aguacate. 
10817 12 m 
C E V E N D E , D O S C O N O S D E T I E M P O , 
k> o trasmisiones , de hierro con su eje, 
chamuceras y soportes correspondientes, 
propios para imprenta u otra industr ia . 
Üe da en p r o p o r c i ó n por no neces i tar lo . 
San Rafae l , n ú m e r o 35. 
11025 6 m 
SE V E N D E LANCHA D E GASOLINA, nueva, tipo Sport , de Irt pies de largo, 
con motor marca F e r r o o sin él . I n f o r m e s : 
Muelle de l 'au la . J u a n Mart ínez . 
HO-JO 6 m 
\ V I S O . H E V E N D E N M A Q U I N A S D E 
jt\. coser, S inger de gabinete y de ca-
j ó n . L a s hay nuevas y de medio uso; 
m u y b a r a t a » , con sus piezas. Aprovechen 
ganga. Bernaza, S, L a Nueva M i n a . 
101)00 6 my. 
SE VENDE UN TORNO MECANICO DE 1-1)2 pies, entre puntos y 1 motor de 
Í|2 Hl* . de corriente monlfacla. Informes 
en Composte la , 117, a l tos; de 11 a 12. 
10892 5 my-
Lancha de gasolina: se vende una 
lancha de gasolina, en magnífico es-
tado, casi nueva, solamente de mes 
y medio de uso, propia para un jo-
ven sportman, socio del Yacht Club 
o del Tennis Club. Se da barata. In-
forman en Egido, 14; de 12 m. a 
2 p. m. 
10(502 ft m 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobre, 
marca Otto, alemán, de 25 caba< 
Uos, con su dinamo acoplado, ds 
corriente continua a 110 wolt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente, 
Un dinamo de 100 kilowac de co-
rriente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne-
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
C-2346 I n . 2 ab. 
C E V E N D E UNA V I D R I E R A - M O S T R A , 
O dor, de caoba, prop ia para t ienda d< 
q u i n c a l l a o tabacos y c igarros . Se d a ba« 
rata. I n f o r m a n : ludio , 12. H a b a n a . 
.11106 0 m y . 
PO R U R G E N T E N E C E S I D A D , U Q U I D C un lote de á r b o l e s f ruta les en s u s la-
t a s y de u n a v a r a de alto. A y e s t e r á n , G 
a 1 cuadra de Carlos I I I . 
10997 0 m 
T^AILES DE VIA EXTREMA. DE 21 
i t l i b r a s , en yarda , buenos para v í a s fé^ 
r r e a s , se vende u n a part ida como de 2-1(3 
k i l ó m e t r o s . I n f o r m a : Octavio P imienta 
M a r t a Abren, 4. Sugua l a Grande. 
10803 7 my. 
COMO W L ü ü U O 
Se venden cinco Filtros "FAS 
TEUR." Cuatro de 62 bujíaa 
y uno de 63, todos con su-
ficiente material de repuesía 
Informes. Muralla, numere 
66168. Teléfono A-3518. 
c sais lo • w 
TS N E H O S A L T E R N A D O R T R I F A S I C O , 60 K . W., con m á q u i n a de Vapor ho-
rizontal , regulador nutoniAtlco. Motor pe-
t r ó l e o crudo de 15 caballos. Maquina de 
vapor de 21) H . P.. muy e c o n ó m i c a . R i c h -
tter. Apartado 2206. 
10797 5 m 
SE vendí: i na maquina de ESCRI-blr. sistema Royul , n ú m e r o 10, un bu-
reau y una s i l l a de tornillo, e n $00. P a -
ra Informes en E s c o b a r , 21, por L a -
gunas, loor»» 8 m 
O B V E N D E N C L A T B Ü C A L D E R A » , 
¡ 3 multlbulaxes. de uso, en muy buen 
estado. Dos j i m a g u a ü , para un horno, 
de doscientos cabal los de fuerza cada ca l -
dera. L a s o tras dos. una de 150 caballos, 
y otra de 100 Idem. P a r a m á s informes 
d ir ig irse a la p a l l e r í a del s e ü o r I g n a c i o 
Golcoechea, en Calbar lún . 
C-84B6 15d. 30. 
PA R A V I A J E . M A L E T A S C C E R O E x -tra y b a ú l e s de M é x i c o , l iquido mues-
trar io . Prec ios especiales. Aguacate , 2Q 
a l tos ; de 1 a 3. A-97SS. 
10875 4 m. ^ 
Almacén de sacos vacíos de todai 
clases 
D E 
. ROSENDO C U E U ^ 
Acosta, 18. Teléfono Á-8695 
HABANA 
8717 5 m ^ 
X^UEN NEGOCIO: SE VENDE UNA FA-
1 > br lca de hielo, marca B m o v i s , de tres 
toneladas. P a r a informes: J o s é Muñoz . 
Apartado 6S. Placetas . 
W B 0 m 
GA N G A : 8 B V E N D E U N A M A Q U I N A «•untadora, de las mejores , e s t á en 
m a g n í f i c o estado, s u precio es de ?1.200.00 
y se da por mitad de su v a l o r ; se puede 
ver a todas horas en Neptuno, 111. 
10645 3 ra 1 
Para muros, paredes, tabiques, cha-
lets, talleres, casas, Liston:t, más ba-
rato que ladrillos y madera. Obras 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran-
des, San Miguel de los Sanos, Vara-
dero, Marianao. Shingles para teja-
dos eternos. Exposición: Tejadillo, 
21; de 12 a 1. A-2507. 
10185 27 m 
1 SFALTO: S E V E N D E N 6.000 LIBRAS, 
\ en Aguiar , 93, bajos, a todas h o r a s . 
10098 3 m 
LA M P A R A S . V A R L V S L A M P A R A S E L E C t r i cas y de gas, completas y otros 
efectos, se venden. I n f o r m a r á el C o n s e r -
je . U n i ó n Club, Zulueta 30. 
IQiOO 4 m. 
V E N D E U N A (AKKET1LLA D E 
O frutas . C o n permiso de día y noche, 
en P r a d o y Dragones , con su buena v i -
driera . In formes: Dragones , n ú m e r o 16. 
10476 4 m 
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P A R A E L 
E S T Ó M A G O PASTILLAS D E L D R . RICHARDS n a d a 
ORLA DE LUTO 
P A U T Í I A T 
Una nota de duelo en la tonalidad 
brillante de la cultura francesa. E l 
notable director de La B<mie Bleuo, 
el muy compélante crítico literario y 
muy autorizado crítico de pintura; el 
Agradable Ipastelliste" de la linda 
novela que lleva por título: "Pastel 
Vivant" ;en una palabra: el enciclo-
pédico Paul Fiat, ha muerto en Pa-
rís, aun joven, en toda la plenitud de 
un'talento que una larga y dolorosa 
enfermedad no había podido amino-
rar. 
Esta enfermedad que cayó de pron-
to sobre su robusta naturaleza se de-
b^ a la guerra que febrilmente arran 
có a sus manos la pluma que había 
acuarelado en páginas luminosas co-
mo cuadros, "Le Musée de Gustavo 
Moreau", y slluetado en un libro ad-
mirable las "Princesses de lettres", 
orgullo de la literatura contemporá-
nea francesa, para hacer de él un 
combatiente, a la pluma, de la men-
talidad alemana. 
Los últimos artículos v los últimos 
libros de Paul Fiat, son libros y ar-
tículos de guerra, fundados sobre la 
seguridad de la victoria que una 
muerte prematura le impedirá ver. 
Con ese pensamiento torturador ha 
bajado a la tumba. 
"Magne quies in magne spes!"— 
murmuramos enternecidos ante ese 
gran escritor que baja al sepulcro 
después de haber dado toda la san-
gre de su espíritu a la cultura de la 
Francia. 
En sus Juicios literarios ha sido 
casi siempre exacto. Sus dos volú-
menes sobro "Balzac". son dos estu-
dios de primer orden. ' 
Yo no conozco de él más que un 
juicio apasionado: el expuesto al día 
siguiente (en La Eeme Bleue) de la 
muerte de Catulle Mendés;a rtículo 
delicioso, yal cual no le falta, para 
ser perfecto, más que ser justo. Con 
estas líneas—infame "deni de justi-
ce", decían, a su aparición, los innu 
merables admiradores del estilista 
de Gog-nniega todo el mérito al poe-
ta, al artista, al crítico, al novelista, 
ai cuentista, al casi genio que fue 
Mendés. Yo no sé las razones secre-
tas que motivaron esa diatriba; pero 
sí recuerdo el mal efecto que produ-
jo. Desde entonces, el nombre críti-
co de Paul Fiat decayó mucho> a tal 
punto, que su muerte ha sido dicha 
al público por los periódicos france-
ses en cuatro o cinco líneas. 
Acción injusta, dado el mérito de 
Pal Fiat; pero tan injusta como la 
de él con Mendés—dado el mérito del 
poeta de "Hésperas" y del creador 
de "Scarron." 
Ali! con la misma vara que midió 
a Mendés, -ayer, es medido, hoy, 
F!at!.„-. 
Condc KOSTIA. 
M a c e r 
O l l a S a b r o s a 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
A LA ÜJíA DE LA TARDE LLEGA-
BA E L «BUE1V0S AIEES». EL SE-
CEETABIO DE LA GUEEBA VISI-
TO E L «CHICABUCO*. E L TIAJE 
DEL GENERAL GOMEZ. PRESTIPIO 
DE INCENDIO EN SAN JOSE. VIE-
NE UN BUQUE CON DINAMITA. NUE 
VOS INSPECTORES DE LA MONE-
DA. OTEAS NOTICIAS 
Z o n a M d s l a Mmi 
mmmi o e a y h 
M A Y O 2 
$ 1 2 . 4 9 2 . 0 5 
LA LLEGADA DEL «BUENOS 
AIEES,, 
Hoy a la una de la tarde se espe-
ra entre en puerto el vapor correo 
español "Buenos Aires'', que viene 
de Barcelona y escalas, vía Cana-
rias y Puerto Rico y trae carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
Medidas especiales SQ han dictado 
para la completa inspección del pa-
saje y la correspondencia. 
E L SECEETAEIO DE LA GUEEEA 
EN E L «CHACABUCO,, 
El Secretario de Guerra y Marina 
brigadier José Martí, visitó ayer tar-
de el crucero chileno "Chacabuco", 
siendo recibido por el comandante 
de este buque y el contralmirante se-
ñor Gómez Csrrefío. 
Al abandonar el crucero el señor 
Martí, se le hicieron los correspon-
dientes saludos a su jerarquía, con-
sistentes en 17 cañonazos con pólvo-
ra. 
E L EX-PEESIDENTE GOMEZ 
En el próximo vapor de la flota 
blanca que zarpe para Nueva York, 
probablemente mañana, embarcará 
el ex-presidente de la República, ge-
neral José Miguel Gómez, en compa-
ñía del doctor Dámaso Pasalodos. 
Créese que la familia del general 
I R A D A 
Análisis de Orina, Sangre, Espatos, Exudados, Jugo ¿ 
Heces Eecales, leche, etc. etc 
SAN IAZAR0 ESQUINA A SAN NICOLAS. TELEFONO A-Sflj 
A q l s i a r lió 
General de Generales. 
E s e l h o m b r e sano , 
v igoroso , fuerte , 
robus to y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s necesarias—— 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G U O N " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan a l caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.\ 
" L A F A R O L A D E G U O N " , no en balde a lumbró a E s p a ñ a entera 
y ahora a lumbrará a Cuba Bella. 
T a m b i é n hay í h o r e r o s de ^ L a Faro la de G i j ó n " , s e c o s , en A m a , que s e venden sue l to s o e n t a t a s de a 10 C h o r i z o s . 
S e V e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
Mercadere. 37' J ^ ^ y ^ ^ y j ^ Q ^ A D P ! A TeléfonoA.7948, 
Apartado 694. 
S . e n C . 
HABANA. 
Según la estadística de la Casilla 
de Pasajeros de la Aduana, en el 
mismo mes de Abril llegaron a la Ha-
bana 2341 pasajeros, contra 2794 que 
llegaron en Marzo. 
El mismo departamento de pasaje-
ros, de que es jefe nuestro querido 
amigo el señor Rogelio Bombalier, 
recaudó en el último mes la suma de 
$1.119.63. Además se inspeccionaron 
5845 bultos de equipajes, se hicieron 
126 declaraciones verbales, se envía-
ron 8 bultos a depósito y a otros 6 
se le aplicó la circular número 1 por 
tratr mercancías con fines comar îa-
les. 
E l precio m á x i m o de la 
s a c a r i n a en F r a n c i a 
El señor A. F. Hevia, Cónsul de Cu-
ba en Marsella, Francia, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: 
"Como comienza a generalizarse 
el empleo de la sacarina, sobre todo, 
en los establecimientos públicos, el 
<̂ ohierno francés hace presente a lor 
consumidores que el precio máximo. 
a que debe venderse eaa jn&i.. 
ce, es como sigue: ^«na ( 
Por cantidades de 5 ktrR « , 
100 gs.: 30 francoa. 0 ^ 
Por cantidades de 500 
los 100 g.: 30.60. g a l \ 
Por cantidades itiferioraa . 
gs. los 100 gs.: fra. 31.2 
Estos precios se refieren a i 
riña pura y a la sacarina en 
soluble; esta última deberá v ^ 
se con razón al peso de sacarín^' 
ra que contenga, sin tener en r 
la cantidad de materia solubiislj? 
La otras formas de nacarina r 
primidos, solución etc.), no 
venderse para ei consumo a un 
cío superior al 30 por 100 de loj £ 
dos para la sacarina pura v na^1-
soluble". 7 Para 
A la Secreta denunció María Te»*. 
Martínez y Martínez, domiciliada» 
Neptuno 177, que bu hermano Mt 
ha desaparecido desde el domingo v 
timo, temiendo que le haya ocurrid 
alguna desgracia. 
HURTO DE DINERO 
A Raúl Díaz Valdes, vecino de Dr» 
gones 16, le sustrajeron de sus ron̂  
que tenia en su habitación, la 
de 30 pesos. 
Gómez embancará poco después. 
E L «HEBEDIA» 
Como se esperaba, llegó ayer tarde 
de Nueva Orleans, el vapor america-
no "Heredla", sin novedad. 
Trajo cuatro pasajeros y nn car-
gamento Importante de mercancías 
en general, entre la que figuran va-
rias remesas de víveres. 
.Otro buque de la flota blanca, el 
"Coppename", llegará de hoy a ma-
ñana de la misma procedencia y tam-
bién con numerosa carga general. 
CARBON T DIHAMITA 
En breve debe llegar a ía Haba-
na, procedente de Filadelfia, el va 
por "Knud II", que viene consigna-
do a la emnresa carbonera "Havana 
Coal". 
Trae dicho buque un cargamento 
de carbón mineral y dinamita. 
Se ha ordenado se tomen con él 
las precauciones señaladas para los 
buques que conducen explosivos. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
H a c e n j o v e n a t J t o m o r e e n t r a d o e n a ñ o s , l e m a n t i e n e n 
l a s f u e r z a s , e l v i g o r y l a s e n e r g í a s d e l a e d a d J u v e n i l , 
' c o n s u s a r r e s t o s y v a l e n t í a s . " 
S E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
R E C O N S T I T U Y E N T E ^ 
E X T R A O R D I N A R I O 
A B A S E D E J U G O D E CKRÜE D E C A B A L & A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
E S S A N G R E N U E V A , E S E N C I A D E V I D A 
j m m é d i c o s r e c e t a n h o y á U HORSINE 
« n t o d o s l o s c a s o s d e : 
A n e m i a E d a d c r i t i c a 
C o n v a l e c e n c i a N e r r o d z m o 
TUí» A c o t a m i e n t o 
N e u r a s t e n i a E t c , E t c 
N O F E R M E N T A N U N C A 
Ptím « I foUato g r a t i s 4 ra r o p r a r a a t o n t o « • C o b a 
S r . H . L e B i e o r e n o , A m i s t a d 1 7 
L a H O R S I N E « e v e n d e 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A * 
PREVCIPIO DE USTEJíDIO EJí SA5 
JOSE 
En los muelles de San José ocu-
rrió^ayer tarde, un principio de in-
cendio, que causó alarma y felizmen-
te fué rápidamente sofocado. 
Parece que una colilla encendida 
fué arrojada cerca de una tonga de 
sacos, en la parte alta, encendiéndo-
se algunos. Unos diez y ocho sacos 
llenos de azúcar resultaron chamus-
cados. 
E L «JOSEPH PARROTT* 
E l ferry boat "Joseph Parrott" lle-
gó ayer tarde de Cayo Hueso, con 26 
carros de carga general. 
Con él fueron tres únicamente las 
entradas habidas ayer en puerto. 
JíUETOS INSPECTORES BE LA 
3IOJÍEDA 
Han sido designados nuevos ins-
pectores de la Sección de la Moneda 
en bahía, los empleados de la Adua-
na señores Eesabé Pérez, Diego Es-
pejo, Andrés Mendoza y José R. Cár-
denas, prácticos en servicios espe-
ciales. 
Trabajarán a las órdenes de los 
inspectores señores Barruecos y "Vi-
vas, jefes de dicho departamento que 
funciona para evitar la salida de la 
moneda. 
BUQUES T PASAJEROS 
Durante el pasado mes de Abril, 
entraron en ol puerto de la Habana, 
260 buques de travesía, contra 228 
que entraron en Marzo. 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5a. AVENIDA, Esq. Calle | 
E l más céntrico y más hien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan i n f í n i d a d de 




300 Cuartos de B a ñ o 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 p o r d í a 
C a a r t o s b a ñ o e x c l u s i v o , d e s d e $3.50 por # 
B s o r í b a s e p i d i e n d o fclleto i l u s t r a d o 
W-¡ii 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . i H a n y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
15d3 
Aun NERVIOÍO 




«ti Ov VsniaclaAKe 
J - MARTÍ *oW4iih 
T o d o l e A s u s t a : 
E l r a y o , t o d o s l o s r u i d o s , e l s i l e n c i o , l a o s c u r i d a d 
y l a l u z . L a n e u r a s t e n i a d e s t r u y e s u v i d a , 
h a c i é n d o l a v i v i r s o b r e s a l t a d a . 
E L Í X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
H a c e d e s a p a r e c e r l o s f e n ó m e n o s d e l a n e u r a s t e n i a , 
p o r q u e v u e l v e a l o s n e r v i o s s u e q u i l i b r i o , s u 
e s t a d o p e r f e c t o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p é s i f t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q u i n a 
a M a n r i q u e . 
Cerveza: ¡Déme media icarl 
